




d’una controvertida operació militar.




Una de les iniciatives de la Junta General de Braços va ser l’organització
d’una expedició militar encapçalada pel diputat militar, Antoni de
Berenguer, i el general Rafael Nebot amb l’objectiu de reclutar un exèrcit
de resistència per atacar el setge de Barcelona. Amb tot, aquesta operació
militar es va caracteritzar per presentar alguns episodis controvertits com
ara la decisió de no atacar Mataró, la pèrdua d’Hostalric, l’entrega de
Castellciutat als borbònics i l’abandonament per part del diputat Berenguer
i el general Nebot d’uns quatre mil homes a Alella.  Més enllà de valorar
els resultats d’aquesta campanya, l’objectiu de la present comunicació se
centrarà, també, en analitzar quin impacte va tenir aquest desplegament
militar sobre la societat catalana a partir de la consulta de les fonts coetànies
i les cròniques oficials sobre aquest conflicte.
Paraules clau: Antoni de Berenguer, Rafael Nebot, Guerra de Successió.
Resumen
Una de las iniciativas de la Junta General de Braços fue la organización de
una expedición militar dirigida por el diputado militar, Antoni de Berenguer,
y el general Rafael Nebot con el objetivo de reclutar un ejército de resis-
tencia para atacar el asedio de Barcelona. Sin embargo, esta operación mi-
litar se caracterizó por presentar algunos episodios controvertidos como la
decisión de no atacar Mataró, la pérdida de Hostalric, la entrega de
Castellciutat a los borbones y el abandono por parte del diputado Berenguer
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y el general Nebot de unos cuatro mil hombres en Alella. Al margen de
valorar los resultados de esta campaña, el objetivo de la presente comuni-
cación se centrará, también, en analizar el impacto que tuvo este despliege
militar sobre la sociedad catalana a partir de la consulta de las fuentes
coetáneas y las crónicas oficiales sobre este conflicto.
Palabras claves Antoni de Berenguer, Rafael Nebot, Guerra de Succesión.
Abstract
One of the initiatives of the Junta General de Braços was the organization
of a military expedition led by military deputy, Antoni Berenguer, and
General Rafael Nebot in order to raise an army of resistance to attack the
siege of Barcelona.  However, this military operation was characterized by
episodes such as the controversial decision not to attack Mataro, loss
Hostalric, delivery Castellciutat the Bourbons and the abandonment by
military deputy, Antoni de Berenguer, and General Rafel Nebot to Alella
about four thousand men. Beyond assessing the results of this campaign,
the aim of this paper will focus also on analyzing what impact this had on
society Catalan military deployment from the consultation of contemporary
sources and the official reports on this conflict.
Keywords: Antoni de Berenguer, Rafael Nebot, War of Succession.
1. Introducció
«Fineixi la nació amb glòria!» amb aquestes paraules Manel Ferrer i
Sitges, representant del sector militar a la Junta General de Braços de la
ciutat celebrada el juliol de 1713, deixava clar quin era el posicionament
del seu grup envers la decisió de continuar o no  la guerra contra Felip V.
Enrera quedaven els èxits militars que els aliats havien infringit a les
tropes borbòniques en el decurs de la Guerra de Successió. Tanmateix
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1. La situació en què es va trobar Catalunya va ser objecte de debat a les corts
europees. Aquest tema ha estat analitzat per Joaquim ALBAREDA, «El cas dels catalans. Del
pacte de Gènova a l’equilibri europeu de 1713», Actes IV Congrés d’Història Moderna de
Catalunya, Pedralbes, 18 (1998), pp. 303-314.
2. Josep Maria TORRAS RIBÉ, «El tombant decisiu de la Guerra de Successió a Catalunya:
evacuació de l’exèrcit imperial i repressió borbònica: 1713», Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, 23 (1993), pp. 253-270.
Llums i ombres d’una controvertida operació militar
dos esdeveniments internacionals van influir de manera notòria en el
desenllaç del conflicte. Per una banda, l’arribada al poder dels tories a
Gran Bretanya a l’any 1710 partidaris d’abandonar la guerra a canvi
d’importants concessions en el comerç amb als territoris d’Ultramar. I
per altra banda, la mort de l’emperador Josep I, germà de l’arxiduc Carles,
cosa que va afavorir la seva proclamació com a emperador amb el nom
de Carles VI. Si la resta de potències aliades havien vist amb recels el
poder que podia suscitar una possible aliança francoespanyola, no menys
suspicàcies va despertar el fet que un mateix monarca pogués arribar a
concentrar a les seves mans l’Imperi germànic i la Monarquia hispànica.
Per mitjà del Tractat d’Utrecht, signat el 14 de març de 1713, els
estats que s’havien alineat al costat de l’arxiduc Carles reconeixien ara a
Felip V com a rei espanyol a canvi d’importants concessions econòmiques
i territorials. Uns mesos més tard, al juny de 1713, el comte de Königsegg,
en representació del generalíssim austríac Starhemberg, pactava l’evacuació
de les tropes imperials de Catalunya davant del borbònic marquès de
Grimaldi, en representació del duc de Pòpuli, amb el conegut conveni
d’Hospitalet. Mentrestant Catalunya restava abandonada a la seva sort.1
Cal destacar que el desplegament dels exèrcits borbònics sobre la
geografia catalana es va dur a terme sense disparar un sol tret com a
conseqüència directa del compliment del conveni de l’Hospitalet. En les
seves clàusules, els militars van acordar l’evacuació del Principat de
Catalunya de les tropes austriacistes i el lliurament a l’exèrcit borbònic de
les places fortes de Barcelona i Tarragona, així com dels castells de Cardona
i Castellciutat, i també l’evacuació imperial de les illes de Mallorca i Eivissa.2
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Tal com assenyala Torras Ribé en molts llocs de la geografia catalana
aquesta operació militar va ser percebuda més com una operació de relleu
pactat entre els exèrcits imperials i borbònics que no pas com una simple
evacuació.3
Precisament en aquest context va tenir lloc la celebració de la Junta
General de Braços al juliol de 1713. Davant l’estupefacció de les corts
europees es va decidir prosseguir la resistència i declarar la «guerra a
ultrança» contra Felip V, ja que «lo rey no volia concedir los Privilegis de
Catalunya».4  La Conferència dels Tres Comuns es va fer càrrec del govern
de la Catalunya resistent i va assumir la defensa, el proveïment, així com
l’enviament d’ambaixadors a les antigues capitals aliades.5
Una de les iniciatives més remarcables d’aquest flamant govern va ser
l’organització d’una expedició militar encapçalada pel diputat militar
Antoni de Berenguer i el general Rafael Nebot amb l’objectiu de reclutar
un exèrcit de resistència per atacar el setge de Barcelona que en les darreres
setmanes havia esdevingut insuportable.
Amb tot, aquesta operació militar es va caracteritzar per presentar
alguns contratemps com ara la decisió de no atacar Mataró, la pèrdua
d’Hostalric, l’entrega de Castellciutat als borbònics i l’abandonament
per part del diputat Berenguer i el general Nebot d’uns quatre mil homes
a Alella. Més enllà de valorar els resultats d’aquesta campanya, l’objectiu
de la present comunicació se centrarà, també, en analitzar quin impacte
va tenir aquest desplegament militar sobre la societat catalana.
La consulta de les fonts coetànies (el marquès de Sant Felipe o les
memòries de la casa Bellsolell de la Torre d’Arenys de Munt entre d’altres),
juntament amb les cròniques oficials existents sobre aquesta guerra
(Francesc de Castellví, la Gaceta de Barcelona i els Annals Consulars en-
3.  TORRAS RIBÉ, «El tombant decisiu», pp. 253-270.
4.  Francesc BELLSOLELL DE LA TORRE, La Guerra de Successió viscuda des d’Arenys de
Munt. Testimoni dels anys 1713 i 1714, Ajuntament, Arenys de Munt, p. 198.
5. Agustí ALCOBERRO PERICAY, Catalunya 1714. Un viatge als escenaris de la Guerra de
Successió i al temps del Barroc, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010.
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tre d’altres), així com la bibliografia existent ens permetrà conèixer una
mica millor les vicissituds d’aquesta controvertida operació militar i va-
lorar els efectes que va tenir sobre la societat catalana.
2. L’expedició militar de Berenguer i Nebot
El principal objectiu de l’expedició era obrir un segon front en la
lluita contra l’exèrcit invasor amb la intenció d’atacar per l’esquena a les
guarnicions borbòniques i alleugerir així la pressió militar sobre Barcelo-
na. Tanmateix al marge d’aquest propòsit n’hi havia d’altres que podríem
qualificar de secundaris o de segon ordre. Per exemple, hi havia la voluntat
d’ocupar la vila d’Hostalric quan es  tingués constància que les tropes
imperials abandonessin la plaça militar.
Igualment altra de les intencions era comprar uns 600 cavalls al comte
de Wallis, atès que no els podia carregar en la retirada de les tropes
imperials. Finalment, es pretenia posar en contacte aquesta expedició amb
les principals forces de resistència establertes al Principat.6  En altres paraules,
es pretenia reclutar voluntaris i promoure aixecaments populars contra
l’ocupació borbònica  en les terres de la Catalunya central i pirinenca,
prenent com a referència les fortaleses resistents de Cardona i Castellciutat.
Segons Albertí la singularitat i la rellevància d’aquesta operació mili-
tar s’explica pel fet que va constituir l’intent més seriós engegat des de la
capital catalana per afavorir l’aixecament en massa d’una part del país o
almenys per reclutar-hi forces que permetessin col·locar el cordó enemic
entre dos focs i fer insostenible la prossecució del bloqueig de la capital. 7
Pel que fa a la direcció de l’operació militar, Castellví indica que
[...] fue resuelto se embarcasen don Antonio Berenguer y Novell, di-
putado militar, y que por su cansada edad y de no tan cabales experien-
6. Per tenir una visió més detallada i completa: Santiago ALBERTÍ, L’onze de setembre,
Albertí, Barcelona, 1977.
7.  ALBERTÍ,  L’onze de setembre, p. 176.
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cias en la guerra se mandara embarcar el general don Rafael Nebot; de
modo que en lo aparente mandase por representación el diputado y en
la realidad se dirigiese por los dictámenes del general Nebot.8
Tot i que el general Rafael Nebot va assumir la comandància, cal
ressaltar el paper que el diputat militar, el marquès de Tamarit, el noble
Jeroni de Salvador, el jutge Ignasi  Maranyosa i el comerciant Sebastià
Dalmau van exercir en l’ofensiva.9
Finalment, un dels elements més destacats d’aquesta expedició mili-
tar va ser, sens dubte, el seu recorregut per una bona part de la geografia
catalana. Així, entre el 9 d’agost i el 5 d’octubre de 1713, l’expedició
militar de Nebot va desembarcar a Arenys de Mar i es va endinsar cap al
rerepaís, on va passar per Olot, Ripoll, la Seu d’Urgell, Castellciutat i
Sort. En el camí de tornada es va dirigir cap a Oliana, Cardona, Manresa
i el Vallès fins arribar a Alella, on incomprensiblement el diputat Berenguer
i el general Nebot van abandonar uns quatre mil homes que havien
aconseguit arreplegar, marxant ells amb la seva oficialitat cap a Barcelona.
Amb aquest controvertit episodi que s’analitzarà més endavant va concloure
el que s’ha definit com l’intent més seriós de resistència organitzada con-
tra les tropes filipistes.10
3. El pas de l’expedició militar per terres catalanes
Un dels principals problemes que es presenta a l’hora d’aproximar-se
als efectes que va suscitar el pas d’aquesta operació militar per terres cata-
lanes rau en les limitacions documentals derivades de la destrucció de
nombrosos arxius. Segons Torras Ribé l’eliminació d’aquestes fonts
8.  Francesc DE CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Fundación Francisco Elías de Tejada
y Erasmo Pèrcopo,  Madrid, 1997-2002, vol. III, pp. 250-260.
9.  Castellví reprodueix tot el llistat d’oficials que hi van participar a CASTELLVÍ,
Narraciones históricas, vol. III, p. 715.
10.  ALBERTÍ, L’onze de setembre.
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primàries responia al desig de fer desaparèixer qualsevol possible adhesió
o suport institucional o personal envers un o altre bàndol.11
Com en qualsevol conflicte bèl·lic, en el decurs de la Guerra de
Successió  van sovintejar els canvis de posicionament condicionats en
molts casos per les circumstàncies del moment o per la proximitat d’un
o altre exèrcit. En aquest sentit, caldria reconsiderar la visió sovint massa
idíl·lica o romàntica d’una beligerància dels catalans respecte a un o altre
bàndol. Parafrassejant novament a Torras Ribé caldria preguntar-se si ens
trobem davant d’un aixecament en armes generalitzat o si pel contrari cal
considerar que la lluita a les diverses contrades va ser mantinguda per una
minoria d’activistes, mentre la resta de la societat va oferir una actitud
més aviat expectant.12
Quan s’analitza el periple d’aquesta expedició s’observa el poc entu-
siasme i adhesió que va suscitar. Possiblemenent, un dels casos més
significatius ens l’ofereix la ciutat de Vic. Així, la capital d’Osona que
havia esdevingut el bressol de l’austriacisme, es va negar a recolzar l’operació
militar de Berenguer ja fos per temor a les represàlies borbòniques, pel
desig de tenir pau o pel convenciment de la inutilitat d’aquesta resistència.
A tall d’exemple, en una carta del dia 25 el duc de Populi afirmava que:
«la ciudad de Vich nos ha hecho saber recientemente que en todo caso le
embiase un cuerpo  de tropas para ressistir á Nebot.»13  Per la seva banda,
en les cròniques de la casa Bellsolell s’afirma «com los de Vic no volgueren
fer ninguna demonstració a emprendre les armes pel Diputat i Nebot, les
sues tropes tingueren d’anar-se’n de Vic.»14
Els temors dels vigatans a la fúria borbònica resultaven comprensibles,
ja que l’exèrcit de les Dues Corones havia engegat una política de terra
11.  Josep Maria TORRAS RIBÉ, «Reflexions sobre l’actitud dels pobles i estaments
catalans durant la Guerra de Successió», Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 1 (1981),
p. 194.
12.  TORRAS RIBÉ, «Reflexions sobre l’actitud», pp. 187-209.
13.  Salvador SANPERE, Fin de la nación catalana, L’Avenç, Barcelona, 1905, p. 232.
14.  BELLSOLELL, La Guerra de Successió.
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cremada, saqueigs i destrucció envers aquelles poblacions que en algun
moment havien donat aixopluc a les tropes de Berenguer i de Nebot.
Així, les fonts coetànies constataven com:
El Principat de Catalunya està sent desolat pels destacaments dels
generals Bracamonte i Fiennes, que en la persecució del general Nebot
han destruït totes les petites poblacions i ciutats on el general s’ha
refugiat. Els soldats no s’han estat de saquejar les esglésies i els altars,
ni de cometre tota mena de desordres violant dones i abusant de les
religioses dels convents.15
Més enllà de la poca adhesió que va rebre aquesta expedició entre les
localitats per on va passar a causa de l’esgotament del país per les
conseqüències de la guerra, cal remarcar que des del punt de vista estrictament
militar aquesta operació militar va presentar alguns episodis controvertits.
Així pel que fa a Mataró cal destacar que des del 31 de juliol de 1713
s’havia alineat al costat de Felip V.  Aquest fet va afavorir que s’instal·lés a
la ciutat tota la intendència dels exèrcits borbònics. Tenint present el pes
estratègic de Mataró no és d’estranyar que la notícia del desembarcament
de Nebot a Arenys de Mar el 9 d’agost de 1713 obligués a les tropes
filipistes a reforçar-ne la guarnició. Com ja era de preveure la topada
entre les dues forces militars es va produir ben aviat, fet que queda recollit
a la Gaceta de Barcelona el dia 10 d’agost.16
En aquest cas, el balanç de l’escaramussa va ser desfavorable a les
tropes borbòniques, ja que van morir 14 soldats i 22 van ser ferits.
L’endemà, l’expedició militar va infringir una nova derrota a dos
esquadrons de la cavalleria francesa a prop de Mataró. Sens dubte, amb
aquesta victòria s’oferia una oportunitat immillorable d’ocupar la capi-
15. J. BAKER, The deplorable history of catalans, Enciclopèdia Catalana, Barcelona,
1991, p. xxv.
16. M. Campabadal i Bertrán, ed., Diario del sitio y defensa de Barcelona: el setge de
Barcelona, 1713-1714, Eliseu Climent, Edicions 3 i 4, València, 2009.
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tal del Maresme, atès que en aquells moments es trobava mal defensada.
A més a més, la ciutat tenia emmagatzemades unes 60.000 quarteres de
blat al seu dipòsit de vitualles que haurien esdevingut providencials per
l’assetjada Barcelona.
Tot i els avantatges d’ordre econòmic i psicològic que l’ocupació de
Mataró podria haver suposat, el general Nebot va rebre ordres estrictes
del govern de Barcelona de no ocupar de cap manera la ciutat, ja que
«temia el gobierno de Barcelona no sucediese algun grande desmán por-
que al diputado lo seguia mucha gente del pueblo.» 17  Cal retenir la idea
que Mataró havia esdevingut l’aixopluc d’una bona part de l’aristocràcia
i la burgesia barcelonina, així com també de tots els canonges de la seu i
la majoria de capitans de la coronela.18
Un altre episodi controvertit va ser la pèrdua d’Hostalric. Els imperials
que encara retenien la plaça no es van voler arriscar i en el seu procés de
retirada van lliurar la població a l’exèrcit borbònic davant la sorpresa
dels homes de Berenguer que s’havien desplaçat per impedir-ne el relleu
militar.19
En el cas de Castellciutat, la seva ocupació oferia una gran importància
estratègica no tant pel fet de poder restringir l’accés a Andorra sinó perquè
d’aquesta manera s’assegurava la tranquil·litat de la Cerdanya obrint les
comunicacions de l’Alt i Baix Urgell i ocupant el Segre quedava resguardat
el Pallars.20  Moragues que custodiava amb les seves tropes aquest
enclavament va negar-se a posar aquesta plaça sota l’obediència de les
autoritats legítimes de Catalunya, ja que segons ell tenia uns compromisos
contrets amb els imperials per rendir-la a les tropes borbòniques. Tanmateix
resulta encara més sorprenent l’actitud dels responsables d’aquesta expedició
17.  Núria SALES, Senyors bandolers, miquelets i botiflers: estudis d’història de Catalunya
(segles XVI al XVIII), Empúries, Barcelona, 1984, p. 184. Carta de Prats i Matas. SANPERE,
Fin de la nación catalana, p. 216.
18.  SALES, Senyors, p. 184.
19.  Aquest esdeveniment és explicat a BELLSOLELL, La Guerra de Successió.
20.  SANPERE, Fin de la nación catalana, p. 252.
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militar, atès que no només no van destituir a Moragues sinó que van optar
per abandonar aquesta fortalesa militar renunciant així a la seva ocupació i
a establir un nou comandament. Tot plegat va finalitzar amb l’entrega de
Castellciutat als borbònics a finals de setembre de 1713.
No obstant això, quedava pendent un altre lamentable esdeveniment
que acabaria per donar el darrer toc de gràcia a aquesta temtativa militar.
Així, l’expedició militar que tantes esperances havia generat va concloure
amb un estrepitós fracàs a les primeries del mes d’octubre de 1713 amb
la coneguda «espantà» d’Alella. Ras i curt, a l’octubre de 1713 van ser
abandonats de manera incomprensible un contingent de 4.000 voluntaris
que havien estat reclutats durant el periple de l’expedició de Nebot per la
Catalunya interior, mentre els comandants de l’expedició aconseguien
fugir per via marítima i resguardar-se a l’interior de Barcelona.21
Tal com assenyala Torras Ribé les notícies que van arribar a Barcelona
sobre el fracàs de l’expedició del diputat militar i sobre la sanguinària
persecució que havien portat a terme arreu del país les tropes borbòniques
van generar un greu malestar popular i un agre debat institucional. En el
decurs d’aquesta controvèrsia els considerats màxims responsables de la
desfeta militar, el diputat Berenguer i el general Nebot, van rebre severes
crítiques d’alguns personatges influents de la societat catalana, com ara
Joan de Lanuza, comte de Plasència.22
Igualment tenim constància de quines van ser les paraules de Villarroel
en tenir notícia del que havia succeït a Alella: «Hoy se ha executado un
grande deservicio a Dios, al Rey un perjuicio y á la Patria una ruina.»23
D’altra banda mereix recollir també quina impressió va causar aquest
lamentable esdeveniment al marquès de San Felipe, reconegut filipista.
21. Alexandra CAPDEVILA, «David contra Goliat. L’expedició militar de Rafael Nebot
per terres maresmenques (Juliol-octubre de 1713)», V Trobada d’entitats de recerca local i
comarcal del Maresme, Vilassar de Dalt, 2011, pp. 49-63.
22. TORRAS RIBÉ,  Felip V contra Catalunya.




Nabot huyo y dejo muchos de los suyos que se pasaron luego a cuchillo. Dalmau
nohabia tenido mejor fortuna en sus empresas. Ambos jefes dejaron sus cuadri-
llas y por mar se retiraron a Barcelona la noche del dia 4 de octubre, mal recibi-
do del pueblo, no falto mucho a que lo despedazasen.24
Com a conseqüència de la fugida d’Alella els considerats responsables
del fracàs de l’expedició foren desposseïts de les seves atribucions polítiques
i militars, detinguts i sotmesos a judici. En canvi, no es van imputar
responsabilitats aquells que els acompanyaven: el general Martí, el marquès
de Tamarit i els altres prohoms i els coronels Peguera i Dalmau. Des del
punt de vista d’Albertí, és probable que el testimoni de Dalmau
esdevingués molt advers per als acusats, ferit com se sentia per haver hagut
de deixar el seu regiment i especialment als 3.000 reclutes que havia pogut
aplegar amb tant d’esforç.25
Pel que fa a tota la munió de soldats que van quedar abandonats a
Alella, se sap que uns centenars de membres integrants d’aquestes partides
varen ser perseguits pels borbònics seguint fil per randa les instruccions
de Populi « d’exterminar estos que infestan el pays» i  una altra part es va
refugiar al castell de Cardona posant-se sota les ordres del marquès de
Poal per continuar la resistència.26
Més enllà de les pèrdues humanes, cal destacar els importants efectes
psicològics que va generar, ja que va provocar una gran desmoralització
tant a Barcelona com als combatents. En aquest sentit, als Annals Consulars
es fa constar que:
ab esta vinguda del diputat se perderen moltes esperanzas de la ayuda
de pahis y se aumentaren los voluntaris sueltos per Catalunya que
24. Vicente BACALLAR SANNA [MARQUÉS DE SAN FELIPE], Comentarios de la guerra de
España e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, Biblioteca de autores españoles (Atlas),
XCIX, Madrid, 1957, pp. 243-244.
25. ALBERTÍ, L’onze de setembre.
26. Agustí ALCOBERRO PERICAY, Catalunya durant la Guerra de Successió, Ara Llibres,
Barcelona, 2006, vol. II,  pp. 146-147.
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causaren ab sos robos ocupació de pobles, la ruhina de Catalunya, pues
seguint-los lo destacament enemichs feyan se cremassen molts llochs y
entre altres Manresa, Cellent, Viladrau, Castellterçol, Arbucias y altra
abrassant-se Catalunya tota.27
Una vegada descrits els esdeveniments, les seves conseqüències polítiques
i recollides les reaccions que va suscitar, resta plantejar-se quines haurien estat
les causes exactes de la fugida d’Alella. Albertí adverteix que una part de la
informació no ha arribat als nostres dies. En tot cas el gruix de la culpabilitat
hauria de recaure sobre Berenguer.28  Així, des del punt de vista d’Albertí, és
possible que en comptes d’encoratjar el país com tenia per missió, se sentís
profundament desencisat per l’ambient decaigut que trobà arreu. Qui sap
doncs si ell mateix es persuadí que la resistència barcelonina no podia durar i
que l’atac per l’esquena del cordó seria una matança inútil.29
Respecte a Nebot, tot i que la visió proporcionada per Castellví no
l’afavoreix, es disposa de documents fefaents que corroboren que des del
punt de vista militar va conduir l’expedició amb gran perícia i habilitat
essent la més emblemàtica la travessia del coll de Nargó a la nit amb
torxes. Malgrat l’arrest i la causa que li fou seguida, és probable que el
Govern comencés a dubtar més tard de la seva responsabilitat en els fets
d’Alella, ja que comptat i debatut  devia obediència al Diputat. Albertí
assenyala que els mateixos fusellers abandonats a Alella van acabar
reclamant la llibertat del general. Aleshores quasi tres mesos després les
autoritats resolgueren alliberar Nebot i trametre’l a Gènova, mentre
enviaven  l’expedient a l’emperador.  Finalment, és notable que aquest
arxivés l’expedient i oferís al general Rafael Nebot una bona plaça a l’exèrcit
imperial on el català serví fins a la seva mort a Viena el 1733.30
27. Biblioteca de Catalunya (BC), Annals  consulars, T. III, f.124v.





Conclusió: balanç de l’expedició militar
Malgrat l’estrepitós fracàs de l’expedició organitzada per Berenguer i
Nebot, cal destacar que el  resultat es va mantenir gairebé incert fins a
darrera hora a causa de la diversitat de tècniques militars utilitzades:
operacions de guerra convencional per part dels borbònics i atacs esporàdics
i emboscades per part dels revoltats. Però sense cap mena de dubte el gran
perdedor va ser la població civil que va haver de patir les represàlies de les
tropes borbòniques parafrasejant a Alcoberro.31
A grans trets les raons per les quals no hauria reeixit aquesta operació
militar s’explicarien per la desorganització i la manca de mitjans de
l’expedició deguda probablement a la precipitació en què es va configu-
rar, la manca d’uns objectius polítics clars i definits, les ordres
contradictòries que arribaven des de Barcelona, la poca adhesió que va
rebre al seu pas i finalment la persecució implacable a què foren sotmesos
els membres de la resistència per part de les tropes borbòniques.
En aquest sentit, els objectius que s’havien definit al principi de
l’operació militar no es van assolir. Així, no es va aconseguir ocupar
Hostalric que va caure a  mans borbòniques. La compra dels 600 equins
va resultar ser una estafa, ja que la major part no duien sella ni frens.
Tampoc es va reeixir en l’intent de crear un potent exèrcit de voluntaris i,
el que és pitjor, el regiment que va aconseguir crear i finançar Dalmau va
ser abandonat a la seva sort a Alella i finalment no es va poder trencar el
setge a Barcelona.
A tot això cal remarcar el desànim i la poca adhesió que va acabar
generant aquesta operació militar. Un fenomen que resulta comprensi-
ble, ja que per allà on passaven els homes de Nebot els seguien les tropes
borbòniques amb la seva política de terra cremada, saqueigs i represàlies.
Igualment cal fer esment a les destrosses i als efectes que provocava el pas
i l’allotjament dels regiments de Nebot en tant que se’ls havia d’alimentar,
31. ALCOBERRO, Catalunya durant la Guerra de Successió.
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cosa que generava per part de les tropes borbòniques polítiques de càstig
per haver-los donat aixopluc.32
Davant aquest panorama tan desolador no és estrany que en les
cròniques traspuint sentiments com aquests «tot fou en va, y no eran
fora uns que ja arribavan los altres, y mal aventurat quis movia y topava
ab armas que luego lo penjaven, y si uns robaven, pitjor feyen los altres».33
Així doncs, tot i les nefastes conseqüències que va tenir aquesta
expedició, cal destacar-ne una de positiva. En un context en què Catalunya
havia estat abandonada a la seva sort per part de les potències europees
per raons de geoestratègia política, les autoritats del país amb un acte de
valentia, heroisme però també de temeritat van organitzar una expedició
militar per plantar cara al totpoderós exèrcit de les Dues Corones.
Segurament, un dels mèrits més remarcables _potser l’únic_ va ser obli-
gar l’estat major borbònic a desplaçar importants contingents de tropes
que fins aleshores havien estat participant en el bloqueig de Barcelona per
destinar-los a apaivagar les partides de revoltats.
32. TORRAS RIBÉ, Felip V i Catalunya, pp. 68-69.
33. Lluís G. CONSTANS, «Una crónica inédita de la Guerra de Sucesión en Gerona»,
Annals Institut d’Estudis gironins, 5 (1950), pp. 28-29.
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La participació portuguesa al front català




L’entrada de Portugal a l’Aliança de la Haia el 1703 va ser fonamental
perquè l’arxiduc Carles i els seus aliats poguessin desembarcar tota la seva
capacitat militar a la península Ibèrica. Durant les primeres campanyes,
milers d’efectius van lluitar a la frontera lusocastellana, fins aconseguir
arribar a Madrid a l’estiu de 1706. Amb la derrota d’Almansa, més de
6.000 soldats portuguesos, amb la resta de l’exèrcit, van haver de retirar-se
a Catalunya, on hi van lluitar fins que va cloure la guerra internacional. Les
següents pàgines s’acosten a la realitat dels efectius lusitans desplegats al
front català entre 1707 i 1713, on l’acció militar i els problemes de
finançament van marcar el dia a dia d’aquests combatents.
Paraules clau: Guerra de Successió espanyola, Portugal, Catalunya,
Anglaterra, comte d’Assumar.
Resumen
La entrada de Portugal a la Alianza de la Haia en 1703 fue fundamental
para que el archiduque Carlos y sus aliados pudieran desembarcar toda su
capacidad militar en la península Ibérica. Durante las primeras campañas,
miles de efectivos lucharon en la frontera lusocastellana, hasta llegar a Madrid
en el verano de 1706. Con la derrota de Almansa, más de 6.000 soldados
portugueses, con el resto del ejército, tuvieron que retirarse a Cataluña,
donde lucharon hasta que concluyó la guerra internacional. Las siguientes
páginas se acercan a la realidad de los efectivos lusitanos desplegados en el
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frente catalán entre 1707 y 1713, donde la acción militar y los problemas
de financiación marcaron el día a día de estos combatientes.
Palabras clave: Guerra de Sucesión española, Portugal, Cataluña, Inglate-
rra, conde de Azumar.
Abstract
Portugal’s entry to the Alliance of the Hague in 1703 was crucial for the
Archduke Charles and his allies in order to land all their military capacity
in the Iberian Peninsula. During the first campaign, thousands of troops
fought on the Lusitanian-Castilian border until they reach Madrid in the
summer of 1706. With the defeat of Almansa, more than 6,000 Portuguese
soldiers, along with the rest of the army, had to retire to Catalonia, where
they fought until the international war ended. The following pages get us
closer to the reality of Lusitanian troops deployed on the Catalan front
between 1707 and 1713, where military action and funding problems
marked the daily life of these soldiers.
Keywords: War of the Spanish Succession, Portugal, Catalonia, England,
Earl of Assumar.
1. Introducció
Des d’uns anys ençà, la historiografia sobre la guerra de
Successió espanyola (1702-1715) ha viscut un moment de
puixança. Pel que fa a Catalunya, podríem advertir que la recerca
està sent força prolífica, ja que s’estan abordant diversos aspectes
que van alterar el territori en tots els àmbits (politicoinstitucional,
socioeconòmic, cultural). Al mateix temps, s’han incorporat
investigacions sobre el fet bèl·lic que permeten conèixer millor
la dinàmica destructiva derivada del conflicte. Si durant la pri-
mera dècada del segle XXI havíem comptat amb les aportacions
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1. Antonio ESPINO LÓPEZ, Miquelets i sometents al front de l’Ebre durant la guerra de
Successió (1705-1714), Rafael Dalmau, Barcelona, 2009; IDEM, «La mobilització militar
catalana durant la Guerra de Successió», Manuscrits: revista d’història Moderna, 24 (2006),
pp. 125-152; IDEM, «L’evolució de les forces auxiliars durant la Guerra de Successió a
Catalunya, 1705-1714», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, vol. 20, 52 (2005), pp. 541-
556; Josep Maria TORRAS i RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714),
Rafael Dalmau, Barcelona, 1999; IDEM, «La rereguarda catalana (1710-1712)», Manuscrits.
Rrevista d’Història Moderna, 18 (2000), pp. 63-91; IDEM, «Catalunya després de la
batalla d’Almansa: els desastres de la guerra contra la població civil (1707-1711)», Pedralbes.
Revista d’Història Moderna, 24 (2004), pp. 311-334; IDEM, Felip V contra Catalunya,
Rafael Dalmau, Barcelona, 2005.
2. Bàsicament ens referim a la línia d’investigació encetada per F. X. Hernández; vegeu
Francesc Xavier HERNÁNDEZ i Francesc RIART, Els exèrcits de Catalunya (1713-1714):
uniformes, equipaments, organització, Rafael Dalmau, Barcelona, 2007; Francesc Xavier
HERNÁNDEZ, Francesc RIART i Xavier RUBIO, La Coronela de Barcelona (1705-1714), Rafael
Dalmau, Barcelona, 2010. En el nostre cas, també hem intentat aprofundir en la temàtica
des del primer moment en què la guerra colpejà Catalunya amb severitat: Adrià CASES
IBÁÑEZ, “Guerra i quotidianitat militar a la Catalunya del canvi dinàstic (1705-1714)”, tesi
doctoral inèdita, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. Altres autors, tot i que han
objectivat episodis concrets, estan mostrant les possibilitats que poden tenir les fonts locals
malgrat la dificultat que comporta abordar-les; Francesc SERRA i SELLARÉS, «El setge de
Cardona de l’any 1711», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 23 (2012), pp.
243-287; IDEM, Cardona 1714: Viurem lliures o morirem, Rafael Dalmau, Barcelona, 2014.
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primerenques de J. M. Torras i A. Espino basades en treball
d’arxiu,1  actualment disposem de més obres.2
Una de les línies d’investigació que encara demana més aprofundiment,
al nostre entendre, correspondria a l’estudi dels exèrcits aliats que van
lluitar al Principat. L’obra pionera de P. Voltes va presentar-nos les
possibilitats documentals angleses, fruit de la incursió que va realitzar
farà més de mig segle als arxius de Londres. En l’actualitat, X. Rubio està
traient a la llum els resultats més notoris en relació a l’exèrcit anglès. A.
Porta va fer una aproximació acurada als centres holandesos, malgrat que
el seu treball no ha tingut continuïtat per cap autor de casa nostra. Una
visió global, diríem des del comandament aliat-austriacista, va ser estu-
diada amb molt detall per la professora V. León, que a través dels consells
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de guerra de Carles III va conèixer la interacció de les potències de la Haia
al front ibèric (destapant els interessos que perseguia cada regne).3
Fins a l’actualitat, l’esforç bèl·lic dut a terme per Portugal al front
català no ha centrat l’interès de cap investigador, ni tan sols entre els
autors portuguesos. Bàsicament, la historiografia lusitana ha abordat la
guerra de Successió a la pròpia geografia (frontera lusocastellana); de manera
especial durant la campanya reial de 1704 (on van participar Carles
d’Àustria i Pere II), i durant les ofensives de 1706 i 1707, que van
aconseguir coronar l’Arxiduc a Madrid, però van fracassar fruit del desenllaç
d’Almansa (25 d’abril de 1707). Així, la derrota soferta en aquest encontre
s’ha concebut com un “límit cronològic” que pocs investigadors
portuguesos han traspassat, malgrat que la guerra internacional encara
s’allargaria sis campanyes més. D’aquesta manera, la tendència ha consistit
en abordar el període 1700-1707, del que en destacaríem el treball de P.
Cardim per explicar-nos el capgirament que realitzà Portugal el 1703 i
que va tenir com a conseqüència l’entrada del regne lusità a l’Aliança de la
Haia.4  Altres aspectes estudiats s’emmarquen en les relacions internacionals
i el règim de Joan V sorgit dels tractats de pau.5
3. Pere VOLTES i BOU, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria
(1705-1714), 3 vols, Institut Municipal d’Història de Barcelona, 1963-1970; X. Rubio
Campillo, ed., God Save Catalonia! England’s intervention in Catalonia during the War of
the Spanish Succession, Llibres de Matrícula, Calafell, 2011; Almenar 1710: victòria anglesa
a Catalunya, Llibres de Matrícula, Calafell, 2008; Antoni PORTA i BERGADÀ, La victòria
catalana de 1705, Pòrtic, Barcelona, 1984; Virginia LEÓN SANZ, “La Guerra de Sucesión
española a través de los consejos de Estado y Guerra del Archiduque Carlos de Austria”,
tesis doctoral inèdita, Universidad Complutense de Madrid, 1989.
4. Pedro CARDIM, «Portugal en la Guerra por la Sucesión de la Monarquía Española»,
F. García González,  coord., La Guerra de Sucesión en España y la batalla de Almansa:
Europa en la encrucijada. Sílex, Madrid, 2009, pp. 205-256. Una aportació recent sobre
les primeres campanyes a Portugal, especialment durant el 1704 i 1705, a David MARTÍN
MARCOS, «’Ter o Archiduque por vezinho’. La Jornada a Lisboa de Carlos III en el marco
del conflicto sucesorio de la Monarquía de España», Hispania, 72 (2012), pp. 453-474.
5. N. S. Teixeira i M. T. BARATA, dirs., Nova História Militar de Portugal, vol. 2. Círculo de
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Els regiments derrotats d’Almansa van retirar-se en desbandada cap
a Catalunya. Només algunes formacions angleses van quedar-se al regne
de València per defensar places estratègiques que anirien caient al llarg
dels mesos successius (Xàtiva, Dènia, Alzira, Alacant).6  El comte de
Galway i el marquès das Minas van encapçalar el contingent militar en
retirada, que comptava amb la presència d’uns 6.000 efectius d’origen
lusità.
Començava, així, una presència de soldats portuguesos a Catalunya
que es perllongaria fins el gener de 1713. La vida d’aquests efectius, percebem,
va estar marcada per les dificultats d’estar en campanya en un territori
estranger i amb unes limitacions econòmiques molt evidents. De fet, les
fonts documentals aporten senyals, tot i que en comptagotes, que mostren
unes forces lusitanes desateses i amb una dependència evident del territori i
de la població civil. Malgrat això, constatem com l’acció militar va ser
constant i, en alguns casos, de caràcter meritori (com la batalla de Saragossa).
En les següents pàgines pretenem treure a la llum la interacció d’aquests
cossos amb el front català, que va esdevenir el principal teatre bèl·lic de la
Península des de l’estiu de 1707. Tal com veurem a continuació, el
finançament dels regiments portuguesos va causar molts maldecaps a
l’ambaixador comte d’Assumar, encarregat de vetllar per a la subsistència
dels seus compatriotes desplegats a Catalunya. Per executar-ho, hem
estudiat i creuat documentació de diversa naturalesa, bàsicament, a partir
dels grans centres arxivístics estatals de Lisboa, Londres i Madrid (BNP,
ANTT; TNA; AHN); i a partir de les detallades informacions que el
cronista austriacista Francesc de Castellví va escriure a la seva obra. Alhora,
Leitores, Lisboa, 2004; O Tratado de Methuen (1703): Diplomacia, Guerra, Política e
Ecomonia, Livros Horizonte, Lisboa, 2003; Isabel CLUNY, Don Luís da Cunha e a Ideia de
Diplomacia em Portugal, Livros Horizonte, Lisboa, 1999; Fernando Dores COSTA,
Insubmissão: aversão ao serviço militar no Portugal do século XVIII, Instituto de Ciências
Sociais, Lisboa, 2010.
6. Carme PÉREZ APARICIO, «La respuesta valenciana a la abolición de los Fueros. Los
migueletes», Estudis: Revista de Historia Moderna, 37 (2011),  pp. 399-406.
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fonts catalanes de caràcter local i el desconegut dietari de Domingos da
Conceição, present als esdeveniments, ajuden a completar els fets exposats.7
2. Després de la batalla d’Almansa: l’impasse de 1707-1708
Amb l’arribada de l’estiu de 1707, les forces d’Almansa en retirada
havien de fer front a tres flancs borbònics que tenallaven el Principat
(Terres de l’Ebre, Terres de Ponent i Empordà). La Cort austriacista de
Barcelona va fer esforços importants per tenir mobilitzat el país, a més de
destinar recursos propis, o d’altri, a fortificar les principals places frontereres
(Lleida, Tortosa i Girona). Només l’ofensiva aliada sobre Toló va alleugerir
la pressió militar borbònica sobre Catalunya, ja que el duc de Berwick va
haver d’acudir a França amb 20 esquadrons i 18 companyies de granaders.8
Aquesta maniobra, advertim, va ser transcendental per esmorteir l’impacte
que hagués pogut causar un exèrcit borbònic tan potent. Tot i així, a
l’acabament de la campanya, les Dues Corones van ser prou hàbils per
aconseguir reduir l’estratègica plaça de Lleida (novembre 1707).
 Una vegada va caure la capital de Ponent i les tropes van acudir a les
respectives casernes d’hivern, el comandament aliat va debatre la possibilitat
que les forces lusitanes tornessin al front de Portugal. Joan V havia enviat
ordres explícites que així s’executés, però la cúpula aliada de Catalunya
considerava que la urgència militar de finals de 1707 i primers de 1708
no feia gens recomanable que tal volum d’efectius, especialment en ter-
mes de cavalleria, abandonés el front.
7. Francesc de CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, 4 vols., J. M. Mundet i J. M. Alsina, eds.,
Fundación Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1997-2002. El religiós Domingos da
Conceição va acompanyar els efectius portuguesos a les campanyes de 1706 i 1707. Després de
la derrota d’Almansa va dirigir-se a Catalunya amb la resta de l’exèrcit, fins que va retornar a
Portugal l’any 1713. La seva experiència va quedar recollida en un valuós dietari que ell mateix
va escriure i que es troba a l’Academia das Ciências de Lisboa (ACL), Serie Vermelha (S.V.), núm.
45, Diario Bellico. Volem agrair el coneixement d’aquesta font al professor Pedro Cardim.
8. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 385.
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El monarca portuguès va convenir en que les tropes restessin al
Principat, però sota cap concepte va poder afrontar-ne la despesa. Joan V
argumentava que havia de tornar a aixecar un exèrcit al seu regne, per tal
com ja no disposava de les forces de l’expedició de 1706 que s’havien
apoderat d’Alcántara i que havien coronat Carles III a Madrid. Per aquest
motiu va recomanar que fos la reina Anna d’Anglaterra qui costegés els
combatents que estaven a Catalunya i que ja havien desenvolupat bona
part de la campanya de 1707.9  Les raons que havia esgrimit el monarca
–o les autoritats portugueses–, sens dubte, eren de pes:
[las tropas] se hallaban ya en Cataluña con conocimiento del país, acos-
tumbradas al clima, aguerridas, y que no solían disminuirse por la
deserción, como porqué con cualquier otras se habría de hacer mucha
mayor despesa, no sólo en los transportes y manutención en el mar,
como en la mayoría de los sueldos, pues es constante que los de Portu-
gal son los menores de todos.10
El comte de Galway es va mostrar molt interessat en la proposta, per
tal com des del fatídic desenllaç d’Almansa, Anglaterra havia intentat
mobilitzar més homes per a la guerra peninsular. Com que Galway no tenia
potestat per resoldre l’assumpte, va delegar la responsabilitat de les gestions a
James Stanhope, qui es desplaçà a la Cort anglesa per intentar arranjar un
acord. A Londres, però, la qüestió portuguesa no va arribar a debatre’s per
dues raons: el parlament estava a punt de dissoldre’s i, el que era més rellevant,
ja s’havia determinat l’assignació per a la campanya de 1708.11
Quan la Cort de Barcelona va tenir coneixement dels fets, hem de
considerar que a causa de la pressió militar que vivia el país –les Dues
9. Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), cod. 8542, fol. 199.
10. BNP, cod. 8542, fol. 282.
11. BNP, cod. 8542, fol. 282; The National Archives (TNA), War Office (WO), 24/47.
Gràcies a Francesc de Castellví sabem que James Stanhope no va poder arribar a Londres
abans de gener de 1708; vegeu CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 482.
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Corones senyorejaven les Terres de Ponent i ja es trobaven a les envistes
de Tortosa–, va decidir costejar els efectius lusitans de Catalunya.
Segons diverses fonts, Carles III va posar-les sota el seu pagament i
Francesc de Castellví testimonia que per fer-ho va haver de buscar el
suport de les finances holandeses.12  Joan V va acceptar que part dels
seus militars restessin al Principat; però el marquès das Minas, Pedro
Mascarenhas i el comte de Galway van salpar de Barcelona el 6 de
febrer de 1708 amb 500 soldats desmuntats. A finals de març, aquesta
expedició ja entrava a l’estuari del Tajo per tornar a l’exèrcit
d’Alentejo.13  Durant aquests mesos, el Conselho de Guerra de Joan
V va nomenar Daniel Coelho Caldeira com administrador dels
regiments portuguesos de Catalunya.14
D’aquesta manera, 6.200 militars del regne de Portugal (2.640 infants,
3.360 cavallers i 200 hússars)15  van quedar-se a lluitar al Principat sota
les ordres del nou comandant general de l’exèrcit, el mariscal Guido von
Starhemberg. Els cabdills lusitans que lideraven el cos van ser Pedro Manuel
de Ataíde, comte d’Atalaia, i Pedro Miguel de Almeida Portugal (aquest
darrer era el primogènit del comte d’Assumar). Els coronels Pablo Gaetano
de Alburquerque, Francisco de Tavora, Diego Soares de Bullón, Alvaro
Pereira de la Serda i Antonio de la Vega Azevedo van complementar el
comandament.
Però, com sobrevivien mentrestant les forces portugueses desplegades
a Catalunya? Hem de considerar que, durant l’impasse de 1707-1708,
12. Segons les informacions del cronista, Carles III va demanar 150.000 ducats;
CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 482.
13. L’expedició va arribar a Lisboa a finals de març; cfr. CARDIM, «Portugal», pp. 249-
250 i CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 484.
14. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Conselho de Guerra, decret 56.
Lisboa, 2 de maig de 1708.
15. Volem puntualitzar que es tracta de formacions que havien estat aixecades i costejades
pel regne de Portugal. No ens referim a soldats de nació portuguesa, ja que aquests els podem
documentar en diversos regiments que van lluitar al front català entre 1705 i 1714.
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aquests efectius van disposar d’un manteniment precari. Cal recordar
que en termes generals, els soldats que van fer la guerra de Successió
al front català, fossin del bàndol que fossin, van viure experiències
d’escassetat assitencial i de manutenció. Creiem adient subratllar que
la documentació, en ocasions, concreta episodis protagonitzats pels
contingents lusitans. En aquesta línea, Aleix Ribalta, pagès del Palau
d’Anglesola, va testimoniar als seus escrits privats que durant la tardor
de 1707, «tres mil cavalls portuguesos [...] van pillar tot lo gra de esta
terra, y de casa sen portaren 1.300 quarteres de gra».16  La població de
Valls, que va allotjar algunes partides de portuguesos, va haver
de subministrar assistència hospitalària a una cinquantena de
convalescents; una manutenció que el marquès das Minas es va
comprometre a costejar i que al cap de dos anys, el 1709, el consell de
Valls encara estava pendent de percebre.17  En aquesta mateixa direcció
es manifestava Olot, que es queixava dels impagaments soferts i de la
pressumible atenció que hauria de facilitar a dues companyies de soldats
portuguesos allotjades a la vila.18  Precisament, les fonts borbòniques
provinents del mateix front de vegades fan referència a l’estat de
desatenció de les tropes lusitanes.19  En aquest punt, no ens ha
d’estranyar que, de manera continuada, l’hospital de la Santa Creu de
Barcelona rebés convalescents portuguesos: des de juliol de 1707 fins
a desembre de 1712, l’hospital documenta 774 registres d’ingrés.20
16. Antoni BACH i RIU, «Crònica de la Guerra de Successió a les terres de Lleida,
escrita per un pagès del Palau d’Anglesola», Ilerda, 44 (1983), p. 174. A la fi de 1707,
Domingos da Conceição va cloure el seu escrit assenyalant «os tantos trabalhos e misérias»
viscuts durant la campanya; ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, fol. 61.
17. Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC), Llibre del Consell, 1.5.77, fols. 339,
345-346 i 404.
18. Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), Correspondència, núm. 248. Carta
dels cònsols d’Olot a Vilana i Perlas, 29 de gener de 1708.
19. Archivo Histórico Nacional (AHN), Estat, ll. 352. Carta del comte de Louvigny
a José Grimaldo. Lleida, 12 d’agost de 1708.
20. Biblioteca de Catalunya (BC), Arxiu del’Hospital (AH) 139.
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El cronista Francesc de Castellví va constatar-ho a la seva obra, afirmant
que «la falta de medios de los portugueses, a cuyas tropas les faltaban
vestidos y de qué comer y el país subministraba su sustento»,21  una
percepció que ja havia testimoniat a finals de 1706, quan després del
penós deambulatori dels aliats per l’àrea de Conca, es va fer evident que
l’exèrcit va haver de buscar la protecció del regne de València. En aquest
cas, escriu Castellví, els regiments portuguesos també van necessitar del
suport de la població civil valenciana.22  De fet, durant el darrer trimestre
de 1706, el comte de Peterborough va desplaçar-se a Gènova per cercar
finançament, «100.000 doblones para el rey Carlos y otra más crecida
suma a cargo de los portugueses, cuyas tropas padecían grande estrechez y
no poca las de los otros aliados».23  La investigació de Virginia León so-
bre els consells de guerra de Carles III corresponents al 1707 i 1708
demostren la importància vital de la població civil de la Corona d’Aragó,
sobretot de Catalunya, per a la supèrvivència dels contingents lusitans.24
Des del nostre punt de vista, però, un dels testimonis que referma
millor la precarietat viscuda per aquesta tropa és el que ofereixen les pròpies
autoritats portugueses. La correspondència del comte d’Assumar demostra
la preocupació per cercar un bon finançament que acabés d’una vegada
per totes amb «as dezordens que faziam [as tropas], com grande prejuizo
da cauza publica e do mesmo Paiz».25
En aquest context, no ens ha d’estranyar que puguem documentar
portuguesos enrolats en partides de miquelets.26  Investigacions recents
han fet notar que durant la disputa successòria, un dels factors més
determinants que expliquen la proliferació d’aquestes esquadres es
21. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 482.
22. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 227.
23. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 341.
24. LEÓN SANZ, «La Guerra de Sucesión», pp. 924-925.
25. BNP, cod. 8542, fol. 199.
26. Vicent J. Escartí i Soriano, ed., El Diario (1700-1715) de Josep Vicent Ortí i
Major, Fundació Bancaixa, València, 2007, p. 272.
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produiex com a conseqüència de la destrucció i la pobresa generades per
la guerra.27  Per bé que hem de concebre aquest fenomen com un fet
molt concret, fins i tot de caràcter anecdòtic, hem de contemplar-ne
l’existència. Per exemple, a les acaballes del conflcite –gràcies al registre
hospitalari de la Santa Creu–, també podem documentar la presència
portuguesa en algunes esquadres de fuselleres.28
En termes bèl·lics, la campanya de 1708 va ser un fracàs per als membres
de l’Aliança de la Haia. Tot i que l’evolució de la guerra a la frontera
catalanoaragonesa es va poder contenir, al sud del Principat, les Dues Coro-
nes van fer un pas endavant en el seu procés d’ocupació. Al juliol de 1708,
el duc d’Orleans va apoderar-se de Tortosa, fet que li va permetre connectar
Catalunya amb les rereguardes valenciana i aragonesa.
Cal subratllar, segons Castellví, la imatge valerosa que van tenir els
efectius portuguesos del front català. Certament, les Narraciones Históri-
cas fan referència a accions rellevants, en alguns casos motivades per
qüestions de caràcter identitari. En una de les habituals escaramusses que
succeïen a la primera línia de foc, Castellví relata com una partida de les
Dues Corones formada per 30 cavallers va atacar un cos aliat, també de
cavalleria, però de 70 efectius. El contingent de les Dues Corones va ser
fet presoner i portat a Cervera (agost de 1708). D’entre les raons que
havien manifestat els borbònics a l’hora d’adoptar una decisió tan
infreqüent –com era la d’atacar en inferioritat numèrica–, s’assenyala com
els castellans havien advertit que la partida era d’origen portuguès.29  La
reacció del comandant en cap, el comte d’Atalaia, no es va fer esperar:
27. Adrià CASES IBÁÑEZ, «Una resistència efectiva: l’acció dels miquelets al front
catalanoaragonès (1705-1714)», Actas del XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón,
Ibercaja, Saragossa, 2013, pp. 257-268.
28. BC, AH, 142, fol. 517 i AH 144, fols. 10 i 40. Domingos da Conceição explica en
el seu diari com molts dels seus soldats havien deixat les companyies per enrolar-se a les
partides de voluntaris «por ambição de furtar»; ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, fol. 151.
29. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 537. En relació a aquestes qüestions de
caràcter identitari, l’obra de Castellví facilita dades –tot i que en comptagotes– sobre les
consideracions que els pobles ibèrics tenien entre si. De la Corona Castellana, subratllava
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Aquella misma tarde el conde de la Atalaya hizo montar toda la caba-
llería portuguesa. Pasó delante de todos, les refirió el caso y el deshonor
y desprecio con que había hablado aquel oficial de la nación […] Todos
los días les mandó hacer ejercicio a pie y a caballo, asistiendo él mismo.
Fue de tanta fuerza en el pundonor de aquella nación, por naturaleza
valerosa, adormecida en el ocio de tantos años sin guerra, que de tal
modo recobró el brío que en todo el curso de aquella guerra obró con
tanta bravura y denuedo que no se vio retirar portugués ninguno del
combate; auténticos testimonios, las batallas de Zaragoza y Brihuega
[…] Tanto enardeció este acaso el ánimo de los portugueses, que pocos
días después el coronel Castro con dos escuadrones portugueses y uno
de Morrás resolvió atacar cinco escuadrones que cubrían los forrajeadores
y lo ejecutó con tanta intrepidez que les puso en retirada y tomó 58
caballos.30
Per la sèrie epistolar del comte d’Assumar tenim coneixement que, a
les acaballes de 1708, la cúpula aliada establerta a Barcelona va demanar a
Joan V que sufragués els seus regiments desplegats a Catalunya –podríem
pensar que hagués estat la mateixa Cort austriacista o el propi Carles III.
Novament, el monarca portuguès va al·legar la impossibilitat d’executar-ho,
«respeito das grandes despezas que tinha, e das que nuovamente havia
feito».31  Per això, Joan V va recomanar altre cop que els seus homes
retornessin a Portugal per reincorporar-se a l’exèrcit d’Alentejo. En aquest
punt, James Stanhope va intercedir per mirar d’aconseguir que la reina
Anna acceptés sufragar els poc més de 6.000 efectius; però perquè la
petició fos acceptada, l’enviat anglès va recomanar que es reformessin els
cossos: que s’organitzés un regiment d’hússars; que dels quatre regiments
l’animadversió existent vers el poble lusità: «Mantuvo el ánimo de sus moradores [castellanos]
la natural vanidad de no decirse conquistados de aragoneses, valencianos y catalanes, y les
aumentaba la adversión el decirse serlo de los portugueses, a los cuales despreciaban y
aborrecían»; CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 410.
30. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, pp. 537-538.
31. BNP, cod. 8542, fol. 199.
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d’infantaria en quedessin dos; i que dels set regiments de cavalleria se’n
formessin cinc. A banda, Stanhope va demanar que el nombre d’oficials
es reduís –quelcom que abaratiria els costos– organitzant les formacions
en base a nou companyies en lloc de les dotze habituals. Les autoritats
portugueses de Barcelona van remetre a James Stanhope la despesa que
comportava pagar, equipar i alimentar els set regiments de cavalleria i els
dos d’infanteria (534.863 patacas, que equivalien a 567.188 rals de vuit).32
El rei Joan V va acceptar part de les peticions però no va convenir en
la reducció del nombre de regiments de cavalleria (de set a cinc), així com
en el nombre de companyies (de dotze a nou). El monarca portuguès
argumentava que les noves ordenances militars promulgades el 1707, i
emparades pels membres de la Haia, li ho impedien.33
En el marc de les negociacions per veure quina planta havia de
tenir el cos portuguès destinat a Catalunya, James Stanhope va rebre
ordres de Londres que confirmaven el finançament dels efectius; ara
bé, l’assignació era sensiblement diferent a la despesa que comportaven
les formacions: es van atorgar 80.000 lliures esterlines, xifra que
equivalia a poc més de la meitat dels costos que comportaven les
tropes. No hem pogut localitzar la resposta que sobre aquest aspecte
va remetre Joan V. Tot i així, analitzant documentació de diversa
naturalesa, resta evident com els cossos portuguesos del Principat, a
finals de 1708, no van retornar al seu regne i van quedar-se al front
per dur a terme la nova campanya.
32. BNP, cod. 8542, Cfr. fols. 199 i 284.
33. BNP, cod. 8542, fol. 283. Les noves ordenances militars de Joan V seguien els
models que havien implementat Felip V i Carles III el 1702-1704 i 1706. Al llarg de la
segona meitat del segle XVII, el regne de Portugal, a diferència del conjunt del continent
europeu, no va incrementar i aprofundir en la formació d’un exèrcit de majors dimensions,
jerarquitzat i sotmès a la voluntat estatal. Alguns autors han identificat, fins i tot, que va
existir una certa regressió en comparació al període 1640-1668; vegeu Teixeira i Barata,
dirs., Nova História Militar, p. 187. Per conèixer les normatives i les principals institucions
militars del regne lusità d’època moderna, vegeu COSTA, Insubmissão: aversão, pp. 21-61.
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3. Les forces portugueses de Catalunya sota pagament anglès (1709-1711)
Començava el 1709 amb un dels hiverns més durs que es recordaven
a Catalunya. Els rius Ebre, Segre, Llobregat i Ter es van congelar. A
l’interior del territori, les oliveres morien i era necessari protegir-les del
fred per evitar pèrdues. Aus del nord, fins i tot, s’acostaven a les costes
catalanes acumulant-se en un nombre mai vist.34  Al Principat, ja feia
quatre anys que la guerra durava i semblava que amb la nova anualitat, la
situació continuaria persistint en els mateixos termes. La pau no arribava
i els fronts s’estabilitzaven als límits de la geografia catalana; com si els
exèrcits es limitessin a mantenir la seva posició i a sobreviure del terreny
per on transitaven.
A banda, la nova campanya va estar molt condicionada per les reunions
de pau que van dur a terme Lluís XIV i els aliats (bàsicament Anglaterra
i els Estats Generals). La situació d’escassetat que vivia el regne gal, junt
amb les derrotes de l’exèrcit francès al continent europeu, van obligar al
Rei Sol a iniciar les converses.35  L’evolució d’aquests esdeveniments va
determinar la campanya del front catalanoaragonès, sobretot per a les
Dues Corones, que van viure una tensió creixent a causa de l’actitud de la
comandància francesa. En línies generals, el mariscal Bezons va optar per
no posar en perill els seus homes, motiu pel qual va evitar de manera
permanent que els efectius gals duguessin a terme cap operació militar
34. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 601. Investigacions dutes a terme a
França han determinat que l’hivern d’aquest any va ser molt sever, baixant la temperatura
fins a vint graus en alguns indrets del territori francès. Aquesta severitat climatològica va
provocar una escassetat acusada de grans, i conseqüentment, uns índex de mortaldat més
elevat així com tensions socials; citat a Joaquim ALBAREDA I SALVADÓ, «El cas dels catalans».
La conducta dels aliats arran de la guerra de Successió (1705-1742), Fundació Noguera,
Barcelona, 2005, pp. 90-91. A Catalunya, la severitat climatològica va provocar una crisi
de subsistències que va comportar no poder assegurar el gra, fet que va motivar la intromissió
de les institucions; vegeu TORRAS i RIBÉ, «La rereguarda catalana, pp. 64-66.
35. Vegeu aquest procés amb deteniment a Joaquim ALBAREDA i SALVADÓ, La Guerra
de Sucesión de España (1700-1714), Crítica, Barcelona, 2010, pp. 278-292.
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més enllà del simple manteniment de l’exèrcit. Bona mostra de la situació
viscuda es traspua amb la caiguda de Balaguer, que els borbònics van
deixar perdre davant un tímid setge austriacista (agost de 1709).36
Però és important subratllar que les forces de l’Aliança de la Haia
desplegades a Catalunya també vivien en un context de dificultats
constants. Les vitualles escassejaven, fet que havia comportat la pujada
del preu dels aliments bàsics. La soldadesca aliada, el segment més feble
de l’exèrcit, en notava les conseqüències. Si atenem a la documentació,
es percep com els efectius portuguesos que van fer la campanya catalana
de 1709 van sortir força malparats. No oblidem que l’assignació de
80.000 lliures esterlines era una mica més de la meitat del cost que
requeria el seu manteniment: «assim padeceram as dittas tropas e officias
grandes necessidades e mizerias tanto pella falta dos pagamentos, quanto
por haver levantado e crescido muito os preços do pam e cevada».37  El
comte d’Assumar referia els esdeveniments viscuts en uns termes molt
similars:
[...] en todo el discurso de la campaña, que fue muy penosa, padecie-
ron los oficiales y soldados grandes necesidades y miserias por la falta
que experimentaron de pagamentos, porqué demás de no bastar para
ellos la dicha cuantía, como los proveedores de S.M.C. [Carlos III]
faltaron a dar cevada para las tropas, fue preciso comprarse casi todo el
año por precios muy crecidos, y mucho mayores de lo que se había
capitulado.38
Davant d’aquest context, podia ser habitual que els soldats duguessin
a terme pràctiques requisitòries fruit de la mancança soferta. Al mes de
juliol, Domingos da Conceição testimoniava com els generals no pagaven
36. Vegeu amb més deteniment els fets de 1709 i les conseqüències militars sobre el
terreny a CASES IBÁÑEZ, «Guerra i quotidianitat», 2012, pp. 133-135.
37. BNP, cod. 8542, fol. 199.
38. BNP, cod. 8542, fol. 283.
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la tropa, fet que els impedia poder-los castigar davant «[os] roubos e
outras insolências inauditas».39
L’episodi que referim a continuació en relació a les tropes portugue-
ses, creiem, il·lustra la precarietat vital que van patir aquests homes. A
les acaballes de 1709, James Stanhope va marxar novament a la Cort de
Lisboa, i entre diversos assumptes relatius a la guerra peninsular, va inten-
tar augmentar l’assignació de les tropes portugueses. Stanhope creia que
podria aconseguir 100.000 lliures esterlines, però ho condicionava al fet
que es reformessin els regiments segons la proposició feta a finals de 1708
(dos regiments d’infanteria i cinc de cavalleria). En paral·lel, al darrer
trimestre de 1709, el comandant general de l’exèrcit francès dels Pirineus,
el duc de Noailles, va proposar un «canje» de 2.600 presoners portuguesos
a les autoritats militars de Catalunya. Els soldats eren presoners de la
batalla d’Almansa i havien estat reclosos a França durant dos anys. James
Stanhope va delegar les negociacions al general Carpenter i al comte
d’Atalaia, que van arranjar l’acord. Com a resultat, es va decidir que del
volum de presoners que serien intercanviats, 1.200 s’empressin per
engrossir les formacions angleses destinades a la Península. Amb la resta
d’homes, uns 1.400, es formarien dos regiments d’infanteria portuguesa
sota pagament de la reina Anna.40
Malgrat aquests esforços per reabsorbir els presoners, sembla que la
majoria d’ells va morir sense ni tan sols arribar a les formacions del front:
«Tanta es la constancia de esta nación en la fidelidad de su rey que la ham-
bre, la desnudez ni el cansancio no les vence a tomar partido, aunque les
precisa a morir», testimonia Castellví.41  Aquest fatídic episodi es pot
comprovar indirectament amb la quantitat d’efectius portuguesos que van
fer la campanya catalana de 1710. Tal com veurem a continuació, el nom-
bre de soldats va ser pràcticament el mateix i no es documenta cap augment
substancial com a conseqüència del retorn dels presoners d’Almansa.
39. ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, fol. 74.
40. BNP, cod. 8542, fols. 263-264.
41. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, II, p. 613.
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Després de la seva estada a Londres, James Stanhope va tornar a Bar-
celona al maig de 1710 i va poder comprovar com els regiments lusitans
estaven ben equipats i amb bona disposició. La nova atribució, que
finalment va ser de 103.000 lliures esterlines, va tenir l’efecte desitjat.42
Les fonts documentals angleses també testimonien l’augment de la
prestació, atès que una previsió de la despesa per al 1710 computava el
cost en gairebé els mateixos termes.43  Per a satisfer les demandes  de
Stanhope, un dels set regiments de cavalleria que havia fet les campanyes
de 1707 a 1709 a Catalunya va ser desmuntat i enviat a Portugal. Aquesta
formació, de Martin Alfonso Mejía, quan va arribar a Lisboa va rebre les
ordres pertinents per reincorporar-se a l’exèrcit d’Alentejo.44  Malgrat que
Stanhope desitjava que encara hagués embarcat un altre regiment, les
autoritats portugueses –hem de suposar el comte d’Assumar– van consi-
derar que si l’exèrcit anglès pagava amb puntualitat els sous de les
formacions, el sisè cos no hauria d’abandonar el front català. El mariscal
Starhemberg, que ja estava en campanya i havia constatat la seva inferioritat
en termes de cavalleria, va pressionar perquè el sisè regiment de cavalleria
restés al territori. D’aquesta manera, per a la nova campanya que iniciava
a l’estiu de 1710, les forces portugueses que van estar sota les ordres del
mariscal Starhemberg, James Stanhope i el comte d’Atalaia van consistir
en dos regiments d’infanteria i sis de cavalleria, conformant un total de
4.180 homes (1.300 i 2.880, respectivament).45
Per als aliats, l’any militar va començar amb molt bons resultats.
L’atac que l’armada angloholandesa va executar al mes de juliol a Seta
(Llenguadoc) va permetre que efectius del front de Girona poguessin
dirigir-se a les Terres de Ponent, on hi havia la confrontació princi-
42. BNP, cod. 8542, fol. 284.
43. Concretament, la quantitat projectada eren 103.100 lliures esterlines (£3.349
16 s. per al generalat i els oficials; £83.269 i 2 s. per als regiments de cavalleria i £16.481
i 16 s. per a la infanteria); TNA, State Papers (SP) 94/77 i SP 34/14 exp. 75.
44. ANTT, Conselho de Guerra, decret 19. Lisboa, 8 d’abril de 1710.
45. BNP, cod. 8542, fol. 284.
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pal.46  En paral·lel, més de 4.500 combatents imperials embarcats a
Vado Ligure (Gènova) van arribar a Catalunya per incorporar-se a
l’exèrcit de Starhemberg.47  Tot plegat va comportar que l’exèrcit
confederat de Carles III comptés amb uns 24.000 homes, una quantitat
que per primera vegada va permetre lluitar en peu d’igualtat al front
catalanoaragonès. Part d’aquest èxit l’hem de buscar en un nou esforç
de la monarquia britànica per aportar un contingent nombrós i ben
equipat al camp de batalla. Hem de tenir present que, a banda dels propis
efectius anglesos, i de finançar els portuguesos, la Gran Bretanya també
va costejar 13.000 combatents imperials que la seva pròpia armada havia
traslladat a Catalunya durant el 1709-1710 (regiments de Starhemberg,
Taff, Fabre, Osnabrück, Reventlau, Geschwind, Herbeville i Grisons).
Estimacions econòmiques xifraven en gairebé el milió de lliures esterlines
per costejar les despeses de Catalunya (£ 927.778);48  una quantitat que si
es sumava als costos de la frontera lusocastellana, segons J. B. Hattendorf,
superava el milió i mig de lliures esterlines (£1.535.461).49
El recursos gastats per part de la monarquia de la reina Anna també
van anar acompanyats d’accions militars eficaces. De manera especial, els
esquadrons de James Stanhope van mostrar-se molt agressius a la batalla
d’Almenar i van derrotar l’enemic (27 de juliol de 1710). Només la
caiguda del sol va evitar que la pèrdua de les Dues Corones fos més desas-
trosa.50
Tres setmanes més tard, a la batalla de Monte Torrero (Saragossa, 20
d’agost de 1710), altre cop es van imposar els esquadrons de Stanhope; i
46. TNA, SP 42/67 exp. 90. Consell de guerra a Barcelona a bord del Ranelagh, 6 de juliol
de 1710; AHN, Estat, ll. 379. Carta de Pere de Tarau a Grimaldo. Perpinyà, 3 d’agost de 1710.
47. TNA, SP 79/5. Carta de William Chetwynd al secretari d’estat el comte
Sunderland. Gènova, 15 de juny de 1710.
48. TNA, SP 94/77.
49. John B. HATTENDORF, England in the War of the Spanish Succession, Garland Pub,
Nova York, 1987, pp. 304-306.
50. Vegeu un estudi acurat d’aquest episodi a Xavier RUBIO CAMPILLO, Almenar
1710: victòria anglesa a Catalunya, Llibres de Matrícula, Calafell, 2008, pp. 65-112.
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sembla que l’acció del comte d’Atalaia, comandant la cavalleria portu-
guesa, va ser remarcable, ja que diverses fonts coincideixen en el relat: la
dreta de l’exèrcit aliat va perdre el control d’una de les seves bateries, però
el comte d’Atalaia va atacar amb fermesa, recuperant-la i desfent part de
la cavalleria i la infantaria borbòniques.51  En la batalla de Saragossa, la
derrota francoespanyola va ser molt evident, ja que van perdre bona part
del tren d’artilleria i vuit mil baixes, la meitat de les quals van morir. Fins
i tot el propi Felip V va estar a punt de ser capturat (va haver de disfressar-
se per poder passar desapercebut).
A continuació, l’exèrcit confederat de Carles III va entrar a Madrid,
on va ser coronat com a rei de la Monarquia Hispànica (24-25 setembre
de 1710). Per a les forces portugueses, era la segona vegada que s’ocupava
la capital, atès que ja ho havien realitzat amb l’expedició del marquès das
Minas (juny de 1706). A Madrid gairebé tots els membres de la Cort
havien abandonat la ciutat, junt amb els ministres i la família reial
borbònica. L’ambient fred i inhòspit va provocar que l’opció escollida
pels aliats i el monarca Habsburg fos la de retornar a Catalunya.52  El  camí
cap a Barcelona va comportar les derrotes de Brihuega i Villaviciosa
(desembre de 1710), que van desfer gairebé per complet l’exèrcit anglès de
James Stanhope –ell mateix va ser fet presoner– i va obligar a Starhemberg
a retirar-se precipitadament. A Villaviciosa, 22 oficials portuguesos van ser
capturats (advertim per la documentació que un d’ells va ser el brigadier
Alburquerque), i en la retirada cap a Catalunya, en l’episodi on el general
Antoni de Villarroel va ser capturat, també foren reduïts 347 portuguesos
més.53  Des de l’òptica aliada, les males notícies encara van empitjorar més
fruit de la caiguda de Girona en mans del duc de Noailles (gener de 1711).
51. Vegeu les relacions adjuntades a CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, pp. 169-174.
52. Vegeu, a mode de síntesi, aquesta entrada a Madrid i els conseqüents problemes
a Virginia LEÓN SANZ,  Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Aguilar,
Madrid, 2003, pp. 178-182.
53. Segons fonts angleses, els presoners portuguesos van ser 22 oficials, 36 caporals,
150 soldats de cavalleria i 161 d’infanteria; TNA, SP 94/78.
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El pràctic desmantellament de l’exèrcit de la reina Anna va tenir
conseqüències molt importants per als altres membres de l’Aliança; i en
el cas dels efectius portuguesos, objecte d’aquest estudi, va implicar la
pèrdua del seu principal modus de supervivència. A aquelles alçades de la
guerra, a Catalunya hi havia un regiment d’infanteria (Bullón) i sis de
cavalleria (comandats per Castro, Siqueira, Miranda, Acuña, Sotomayor,
Azevedo).54  Si atenem a la documentació del comte d’Assumar, es percep
que la campanya de 1711 altre cop va estar marcada per l’escassetat. Segons
les queixes que ell mateix va fer al duc d’Argyll, nou comandant en cap
de l’exèrcit anglès, al juny de 1711 els cossos lusitans estaven pendents de
percebre 140.000 rals de vuit corresponents a les pagues de 1710; alhora,
també havien de rebre l’assignació pertinent al 1711 (40.000 pesos). Tot
plegat provocava una situació de «suma miseria, así soldados como ofi-
ciales, imposibilitados, no sólo para la misma subsistencia, pero el poder
hacer los conciertos y más cosas precisas y necesarias para poder salir a
campaña».55
Malauradament, una font anglesa que ens hauria permès determinar
si novament els regiments portuguesos van estar finançats l’any 1711 per
la reina Anna no s’ha conservat en la seva totalitat.56  Des del nostre punt
de vista, però, advertim que si s’hagués produït, hauria estat en uns ter-
mes econòmics del tot diferents ja que en aquell estiu, els tories ja havien
pres possessió del govern anglès i treballaven des del primer dia –s’estaven
produint reunions secretes amb França– per aconseguir la pau. J. Albareda
ha indicat que el duc d’Argyll va arribar a Barcelona amb ordres de
suspendre l’ajuda econòmica als efectius imperials, restant a l’espera de
més indicacions.57  Probablement, aquest fet també s’hagués produït en
relació als regiments portuguesos del front català. El coronel anglès Lepell,
54. TNA, SP 94/78, List of the troops of the Allyes in Catalonia. Barcelona, 17 de juny
de 1711.
55. BNP, cod. 8542, fol. 286.
56. TNA, WO 24/63.
57. ALBAREDA i SALVADÓ, La Guerra, p. 307.
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present a Barcelona, manifestava a la Cort de Londres la necessitat impe-
riosa de diners, assenyalant, fins i tot, com algunes tropes portugueses
s’havien amotinat i havien amenaçat de canviar de bàndol en cas de no
percebre la paga.58  Finalment, la monarquia de la reina Anna va optar per
aportar un terç del pressupost pactat, quelcom que s’ha d’entendre com a
mesura de pressió per negociar la pau amb França.59  El testimoniatge de
Domingos da Conceição traspua la incertesa amb què va iniciar la
campanya de 1711;60  tot i així, també constata com els efectius van aca-
bar sortint amb el gruix de l’exèrcit de Starhemberg que acabaria lluitant
a la batalla dels Prats de Rei (setembre-desembre 1711).
4. El retorn (1712-1713)
A primers de 1712 van començar les negociacions oficials a Utrecht,
un procés que tota Europa va seguir amb atenció. A Catalunya, a banda
del bloqueig que van dur a terme les forces austriacistes sobre Girona, la
campanya va ser molt expectant i les Dues Corones no van materialitzar
cap acció rellevant, més aviat es van dedicar a aprovisionar l’exèrcit i a
deambular per les Terres de Ponent. A l’agost 1712 es va tenir coneixement
de l’armistici que havien pactat els enviats anglesos i francesos d’Utrecht;
una treva que duraria quatre mesos i que, sobre el terreny, es va traduir en
la sortida de l’exèrcit anglès de Catalunya. El gruix de forces d’Argyll,
acantonades a Cervera, va marxar de la població per dirigir-se al litoral
català, on foren embarcades (d’octubre a novembre de 1712). La població
catalana es va mostrar profundament a desgrat, bàsicament, pel sentiment
d’abandonament i per la temença a les possibles conseqüències que
58. TNA, SP 94/78. Carta de Lepell al secretari d’estat comte de Dartmouth. Barcelona,
23 de març de 1711. De manera força significativa, el coronel Lepell, després d’informar
sobre el context depriment del front català, va demanar llicència per retornar a Anglaterra
sota l’argument d’atendre «afers privats».
59. ALBAREDA i SALVADÓ, La Guerra, pp. 308-310.
60. ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, fol. 131.
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sobrevindrien. D’altra banda, a aquelles alçades de la guerra, de tots era
sabut que Anglaterra era la principal potència bèl·lica i econòmica de
l’Aliança de la Haia. L’almirall Jennings, estant a Tarragona, va testimo-
niar com la població civil llençava pedres a la guarnició anglesa: «the
insolence of those people [catalans] has already appeared in them throwing
stones as the drums beating the reveil and tattoo».61  Els braços catalans
van recomanar que per mirar d’apaivagar la tensió creixent, alguns nobles
del país escortessin els trajectes de sortida de l’exèrcit.
Al cap de poques setmanes, l’armistici anglès va anar acompanyat de
la treva, també de quatre mesos, pactada entre Portugal i les Dues Coro-
nes (7 de novembre de 1712). Les gestions perquè la sortida de les forces
lusitanes es concretés es van dur a terme a inicis de desembre, al Consell
d’Estat i en presència de l’Emperadriu Elisabet. Tot el procés va seguir el
model de l’evacuació anglesa, ja que es temia pels recels que pogués mos-
trar la població civil. El dietari elaborat pel religiós portuguès Domingos
da Conceição en dóna bon testimoni.62
Francesc de Castellví facilita els noms dels cavallers catalans que van
realitzar l’escorta: Josep Tort, Antoni Desvalls i de Vergós, Jaume Copons
i Falcó, Josep Mata i de Copons i Magí de Vilallonga. Per assistir al
comte d’Assumar, es va designar Francesc Amat, que també va actuar
com a correu major de l’Emperador. El comte d’Atalaia no va acompanyar
l’expedició i va restar al servei de Carles VI, nomenant-lo virrei de Sardenya
el 13 d’abril de 1713.63
Cal subratllar, però, com el cronista austriacista va assenyalar el tracte
deferent que van tenir els contingents lusitans vers la població catalana.
61. TNA, SP 42/68, exp. 93. Carta de Jennings al secretari d’estat comte de
Dartmouth. Blenheim, camí de Barcelona, 9 de setembre de 1712.
62. ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, fol. 154. El filipista català Josep d’Alòs, jutge de
confiscacions de l’exèrcit de les Dues Corones a Catalunya, també va constatar l’existència de
nobles del país que escortaven l’expedició per apaivagar els recels de la població civil; vegeu
AHN, Estat, ll. 427. Carta de Jose d’Alòs a José Grimaldo. Saragossa, 3 de gener de 1713.
63. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, pp. 449 i 462.
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Tot i la constatació d’incidents entre civils i tropes aliades (entre elles les
portugueses) al llarg de la cronologia 1707-1713,64  sembla que entre
ambdues comunitats hagués existit una certa correspondència. Castellví
va escriure que els portuguesos, una vegada coneguda la resolució de
marxar, tenien la voluntat «de hallar expediente para no separarse».65  El
comte d’Assumar, després de rebre els plecs d’Utrecht que confirmaven
la suspensió d’armes entre Portugal i les Dues Corones, va manifestar als
Comuns catalans que esperaria la confirmació final del rei Joan V. Castellví
transcriu les paraules d’Assumar al voltant de la seva percepció de
Catalunya i dels catalans:
antes de consentir queden en otra dominación […] dejaré el cuerpo de
mis tropas para que si Dios permitiese se pierda Cataluña, se pierdan
antes mis tropas en su defensa, para que vea todo el mundo que yo he
hecho y aún arriesgado para salvar tan fieles vasallos.66
Una mostra indirecta d’aquesta presumible correspondència es podria
identificar a través del tracte que va rebre l’ambaixador portuguès, ja que
durant el seu trajecte de sortida va obtenir «copiosos refrescos».
Precisament, en aquestes setmanes de finals de 1712, hem pogut docu-
mentar com la vila de Cardona va regalar una peça de sal treballada amb
l’escut d’armes del comte d’Assumar.67  El cronista austriacista, sens dubte,
s’expressà en uns termes que contrasten molt si tenim en compte el procés
d’evacuació anglès:
64. Per exemple, a l’estiu de 1712, a Vic es van generar alguns tumults contra els
portuguesos allotjats a la ciutat, segons sembla, per haver segat el blat. Algunes fonts
indiquen que els vigatans van arribar a assassinar trenta soldats portuguesos; vegeu AHN,
Estat, ll. 426-1. Carta de Ceba Grimaldo a José Grimaldo. Balaguer, 7 de juliol de 1712
i Carta del cavaller du Bus a José Grimaldo. Lleida, 10 de juliol de 1712.
65. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, pp. 446-447.
66. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 509.
67. Arxiu Històric de Cardona (AHC), Llibre del clavariat 1705-1713, reg. 251.
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Pasaron los portugueses el Segre y no solos los oficiales pero también
los soldados manifestaron sentimiento de dejar la Cataluña, que co-
rrían tan uniformes que se nombraban hermanos. Gozaron las mismas
ventajas en los cuarteles que gozaban las propias tropas del emperador,
y a los soldados en muchos meses les faltaba el pre, y se sustentaron a
costa de los paisanos, que con gusto partían con ellos la comida. El
conde de Azumar se despidió de les tres comunes con las más vivas
expresiones asegurándoles daría cuenta particular a su rey de las singu-
lares finezas que las tropas habían recibido de la nación, y que asegura-
ba que su rey lo tendría presente en las ocasiones que se ofrecieran de la
mayor satisfacción de los comunes.68
En el cas portuguès, l’evacuació final es va produir per via terrestre.
Els regiments van concentrar-se entre Cervera i Tàrrega, sota la direcció
del comte d’Assumar i el seu primogènit, el general Pedro Miguel de
Almeida. El contingent, calculem d’uns 3.500 combatents,69  va iniciar
el camí de retorn el 7 de gener de 1713. Aleix Ribalta testimonia la presència
dels cossos lusitans en aquest sector de les Terres de Ponent, assenyalant
també el temor que va causar la seva sortida al comandament austriacista
de Catalunya.70  I és que en poques setmanes Starhemberg havia perdut un
nombre d’efectius molt important que li havia impedit assetjar Girona.
Abans de dur a terme el viatge de retorn, el comte d’Assumar va
haver de cercar finançament; per això va contactar amb l’ambaixador
anglès de Madrid, Robert Lexington, per manifestar la precària situació
en la que es trobaven els seus homes i per demanar si la reina Anna havia
68. CASTELLVÍ, Narraciones Históricas, III, p. 449.
69. Aquesta dada no l’hem pogut contrastar i l’hem extrapolat a partir de dues
revistes que hem localitzat. La primera prové de les fonts angleses, que indiquen que al
juny de 1711 els efectius portuguesos eren un regiment d’infanteria i sis de cavalleria;
TNA, SP 94/78. La fonts franceses indiquen que pel març de 1712, els efectius lusitans
consistien en un batalló i onze esquadrons; AHN, Estat, ll. 420. Carta de Pròsper de
Verboom al duc de Vendôme. Saragossa, 18 de maig de 1712.
70. BACH i RIU, «Crònica de la guerra», p. 183.
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acordat alguna assignació que costegés el seu trajecte de retorn. En aquesta
ocasió, però, el marquès de Bedmar va intercedir en l’assumpte, confirmant
que la Cort borbònica de Madrid s’encarregaria de preparar l’itinerari, els
allotjaments, les racions de pa, d’ordi i els bagatges.72  Des del nostre punt
de vista, Felip V era el màxim interessat en que les forces portugueses del
front abandonessin Catalunya. Una demora en les gestions de les potències
de la Haia, bàsicament de la diplomàcia angloportuguesa, hagués
comportat un possible retard de la sortida. En aquest context, si l’evolució
dels esdeveniments internacionals hagués canviat dràsticament –tal com
havia passat amb la mort de l’Emperador Josep I–, hauria pogut suposar
que els contingents portuguesos encara restessin al front català.
Els 3.500 portuguesos van iniciar el seu periple des de la frontera de Lleida
en direcció a Terol. Posteriorment, van emprendre el camí cap a la Manxa per
dirigir-se a Extremadura.73  El comissari encarregat de realitzar el recompte
pertinent va ser Francisco de Argenso. En un principi, Argenso va preparar els
itineraris computant 3.000 racions de pa i 2.500 d’ordi per dia, però a mesura
que passaven les jornades, soldats portuguesos que havien estat presoners
s’adherien a l’expedició de retorn. Aquest fet va comportar que les autoritats
lusitanes demanessin 900 racions més de pa.74  En total, segons els recomptes
que va fer el comissari, la suma va pujar fins als 446.380 rals i 18 maravedís.75
71. TNA, SP 94/80. Carta del baró Lexington al secretari d’estat comte de Dartmouth.
Madrid, 2 de gener de 1713.
72. Segons l’itinerari que va registrar Domingos da Conceição, el camí seguit va ser:
Fraga, Mequinensa, Casp, Escatrón, Híjar, Lécera, Montalbán, Galve, Escorihuela, Teruel
(2 de febrer de 1713), Ademús, Moya, Enguidanos, Campillo de Altobuey, Villanueva
de la Jara, San Clemente de la Mancha, El Provencio, Socuéllamos, Tomelloso, Membrilla,
Daimiel, Almagro, Ciudad Real (26 de febrer de 1713), Corral de Calatrava, Abenójar,
Saceruela, Agudo, Siruela, Puebla de Alcocer, Campanario, Don Benito, Guareña, La
Zarza, Almendralejo, Santa Marta, Almendral i Olivença.
73. AHN, Estat, ll. 427. Carta de Francisco de Argenso a José Grimaldo. Escatrón, 24 de
gener de 1713 i Carta de Rodrigo de Cepeda a Manuel Vadillo. Conca, 18 de gener de 1713.
74. AHN, Estat, ll. 432. Carta del marquès de Bedmar a Francisco de Argenso.
Madrid, 15 de maig de 1713.
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Durant el trajecte, Pedro de Almeida Portugal va informar que el veedor gene-
ral de l’exèrcit, Juan Bressane, aniria a la Cort de Madrid per liquidar la despesa.75
Finalment, després de creuar a peu gairebé tota la Península durant
un dels períodes més freds de l’any,76  el 16 de març de 1713 l’expedició
portuguesa que havia lluitat al front català va arribar a Olivença.77
75. AHN, Estat, ll. 427. Carta de Pedro Miguel de Almeida Portugal a José Grimaldo.
Lécera, 27 de maig de 1713.
76. Domingos da Conceição testimonia com alguns soldats van morir a causa del fred
intens viscut durant la travessia de les terres terolenques; ACL, S.V., núm. 45, Diario
Bellico, fol. 158.
77. ACL, S.V., núm. 45, Diario Bellico, fol. 165.
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Civils i militars a la Catalunya de
la guerra de Successió.
La problemàtica dels allotjaments de tropes,
1706-1713
ANTONIO ESPINO LÓPEZ*
Universitat Autònoma de Barcelona
Resum
La nostra intenció en el present article ha estat comprovar com la problemàtica
dels allotjaments de tropes, una qüestió tan candent en la Catalunya del
segle XVII com sabem, lluny de superar-se en el transcurs de la guerra de
Successió d’Espanya, es va agreujar fins i tot, tenint en compte el volum de
tropes que van circular pel Principat aquells infausts anys. L’administració de
l’arxiduc Carles (Carles III) no va saber tractar aquesta problemàtica, com
altres administracions abans tampoc van poder fer-ho, la qual cosa demostra,
a més, que ens trobem davant d’una constant pròpia del (mal) funcionament
habitual de la logística dels exèrcits de l’Antic Règim.
Paraules clau: Guerra de Successió, Administració austracista, segle XVIII,
Allotjaments de tropes, Catalunya.
Resumen
Nuestra intención en el presente artículo ha sido comprobar cómo la pro-
blemática de los alojamientos de tropas, una cuestión tan candente en la
* Hem pogut realitzar aquesta aportació gràcies a l’ajuda rebuda per part del Ministeri
de Ciència i Innovació en l’any 2011: «Fronteras, guerra e identidades. La formación de
identidades y contraidentidades en la Cataluña moderna y la creación de una nueva
frontera», HAR 2011-24426.
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Cataluña del siglo XVII como sabemos, lejos de superarse en el transcurso
de la guerra de Sucesión de España, se agravó incluso, teniendo en cuenta
el volumen de tropas que circularon por el Principado aquellos aciagos
años. La administración del archiduque Carlos (Carlos III) no supo atajar
dicha problemática, como otras administraciones antes tampoco pudieron
hacerlo, lo que demuestra, además, que nos hallamos ante una constante
propia del (mal) funcionamiento habitual de la logística de los ejércitos
del Antiguo Régimen.
Palabras clave: Guerra de Sucesión, Administración austracista, siglo XVIII,
Alojamientos de tropas, Cataluña.
Abstract
Our intention in this article has been to see how the problem of lodging
of troops, a matter which caused many problems in the seventeenth
century Catalonia as we know, it was not a problem solved during the
War of Succession in Spain. Given the number of troops that were
circulated by the Principality those difficult years, the problem was
growing. The administration of Archduke Charles (Charles III) failed
to eliminate this problem, as other administrations before either could
do, which further demonstrates that we have with a constant
characteristic of the (bad) functioning logistics regular armies of the
Old Regime.
Keywords: War of Succession, Administration austracista, Eighteenth-
century, lodging troops, “Spanish” = War of Spanish Succession, Catalonia.
En la present comunicació ens proposem analitzar la problemàtica de
la sempre difícil relació entre civils i militars en el transcurs de la guerra
de Successió. Els allotjaments de tropes1  que, com sabem, van tenir un
1. Algunes referències bibliogràfiques sobre la qüestió dels allotjaments de tropes a
Antonio ESPINO,  «Ejército y sociedad en la Cataluña del Antiguo Régimen: el problema
de los alojamientos 1653-1689», Historia Social, 7 (1990), pp. 19-38 i IDEM, “Catalunya
durante el reinado de Carlos II. Política y guerra en la frontera catalana, 1679-1697,
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paper clau en els esdeveniments del 1640,2  i que, posteriorment, serien
una qüestió no resolta pels Àustries que portaria a la revolta dels Gorretes
(1687-1689),3  d’una gran repercussió en tots els sentits, encara a les
darreries del segle XVII, amb el virrei Hesse-Darmstadt, van perdurar
com l’única solució per mantenir les tropes estacionades al Principat quan
des de la cort no hi enviaven mitjans econòmics suficients per fer-ho. Com
veurem, no ja Felip V a les Corts de 1701-1702, sinó que, en la pràctica,
Carles III després de les de 1705-1706 tampoc trobarien cap solució. Per
tant, ens centrarem especialment en les dificultats trobades per l’administració
de Carles III a l’hora d’allotjar les tropes aliades en el Principat, les reaccions
de la població camperola i les seves queixes, però també la progressiva políti-
ca aterridora de les autoritats borbòniques a les comarques catalanes (i
frontereres d’Aragó i València) ocupades militarment. Una realitat, aquesta
darrera, que ajuda a entendre millor la resistència final catalana el 1713-1714.
Les principals fonts emprades, a més dels Dietaris del Consell de Cent
i de la Diputació del General, inclouran les memòries i dietaris personals
així com els lligalls de la secció Estat de l’Arxiu Històric Nacional (Ma-
Monografías Manuscrits, núm. 5, 1999. En els darrers anys deurien afegir-se especialment
Davide MAFFI, «Alloggiamenti militari e comunità locale: Pavia e il suo contado nel ‘600»,
Annali di Storia Pavese, XXVII (1999), pp. 325-338; Mario RIZZO, Alloggiamenti militari
e riforme fiscali nella Lombardia espagnola tra Cinque e Seicento, Unicopoli, Milà, 2001; J.-P.
RORIVE, Les misères de la guere sous le Roi-Soleil, LUP, Lieja, 2000; C. Desplat, ed., Les villageois
face à la guerre XIVe.-XVIIIe. Siècle, PUM, Toulouse, 2002; Amèlia BUONO, Esercito, istituzioni,
territorio. Alloggiamenti militari e «case herme» nello Stato di Milano secoli XVI e XVII, FUP,
Florència, 2009; i Valentina FAVARÒ, «Sugli alloggiamenti militari in Sicilia tra cinque e
seicento: alcuni riflessioni», Mediterranea. Ricerche storiche, 7 (2010), pp. 459-478.
2. Sobre els allotjaments de tropes foranes a Catalunya des de les darreries del segle
XV, vegeu Joan CARRIÓ ARUMÍ, “Catalunya en l’estructura militar de la monarquia hispànica
1556-1640: tres aspectes: les fortificacions, els soldats i els allotjaments”, tesi doctoral
inèdita, Universitat de Barcelona, 2008, pp. 345-447. Els problemes causats pel
allotjament de les tropes franco-catalanes a la dècada de 1640 a Dietaris de la Generalitat
de Catalunya, Anys 1644 a 1656, vol. VI, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000, a
les pp. 683-685, queixes de 1644 i a les pp. 934-947, queixes de 1646-1648.
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drid), de la secció Generalitat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, així com
dels arxius comarcals de les Terres de l’Ebre i de l’Alt Camp.
1. L’administració de Carles III i el manteniment d’un problema
La guerra de Successió també va ser un conflicte en el que, com era
més que habitual a l’època, el pes de la conflagració va caure sobre la
població del territori on es desenvolupaven les accions militars, sense
importar massa la naturalesa dels exèrcits implicats: amics o enemics.
Aquesta circumstància portà, en la nostra opinió, a un cert marge de
desencís entre la població catalana.
   La qüestió dels allotjaments va ser abordada a inicis del regnat de
Felip V, per exemple el 8 d’octubre de 1701, quan a diverses consultes
fetes pels diputats, la resposta era que a les Corts convocades pel nou
monarca Borbó seria un dels temes que hauria de tractar-se. El 16 de
febrer de 1702, la manera de pressionar al respecte, com ja s’havia fet a la
segona meitat del segle XVII, va consistir en recordar que els pobles que
encara patien els allotjaments difícilment podrien participar en el
pagament del donatiu voluntari votat a les Corts de 1701-1702, «A més
de què sa magestat en lo sòlio quant se li féu la offerta de dit donatiu fou
servit honrar al Principat ab lo alívio total del allotjament, ab què
voluntàriament servia lo Principat a sa magestat».4  El 1704, el virrei
Velasco assegurava que els catalans devien ja 27.363 doblons de dit
3. Al respecte, Jaume DANTÍ, Aixecaments populars als Països Catalans, 1687-1693,
Curial, Barcelona, 1990, i, darrerament, Eduard PUIG BORDERA, “Intervenció reial i
resistència institucional: el control polític de la Diputació del General de Catalunya i del
Consell de Cent de Barcelona 1654-1705”, tesi doctoral inèdita, UPF, Barcelona, 2011
i Antoni SIMON I TARRÉS, Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent
catalana en el joc de la política internacional europea, PUV, València, 2011.
4. Dietaris de la Generalitat de Catalunya, Anys 1701 a 1713, vol. X, Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2007, pp. 39, 99. Aquells dies, almenys Sudanell va queixar-se per




donatiu, de manera que les tropes del rei malvivien ara que ja no podien
ser mantingudes pels naturals, que, en la seva opinió buscaven «la debili-
dad de nuestras fuerzas».5  El 1705, mentre els austriacistes anaven ocupant
Catalunya, les tropes fidels a l’Arxiduc van allotjar-se seguint paràmetres
que anys abans havien molestat molt als catalans. Per exemple, en el cas
de Tortosa, a les darreries de setembre el coronel Josep Nebot va demanar
l’allotjament de dos-cents dels seus homes, «Y com en lo estat present
nos puga negar la ciutat a alojar los dits homens que segons diu son
soldats de Rey», el cas és que van acollir a tres capitans, quatre tinents,
cinc alferessos y quatre sergents, entre l’oficialitat, canviant aquests cada
tres dies de casa. Diferent serà el tracte demanat pel mateix Nebot, el
qual exigirà una casa ben acondicionada i un parell de cavalls pel seu
servei, a més de cobrar dos pesos diaris en atenció a què encara no disposava
de sou pagat pel rei. Els consellers tortosins deliberaren que mai la ciutat
havia pagat res en concepte d’aliments a governadors i oficials del rei ni
«en temps de les guerres passades com en després», però farien una excepció
amb el coronel Nebot perquè havia arribat governant les armes de Carles
III i li concediren la casa que demanava i el servei d’una «viuda o altra
persona que li guise», li pagarien el dos pesos demanats, però especificaren
que els cobraria «en menuts; y ques procure que lo que es fa per a dit
coronel no se haja de fer en qualsevol altre cabo ni oficial de guerra».
També acceptaren subministrar palla per a quaranta-cinc cavalls que
entraren amb els dos-cents homes. Un tracte com aquell, tan generós, no
podia ser deixat de banda, de manera que el 19 d’octubre reclamaren a
Tortosa l’allotjament d’altres tres-cents homes del regiment de coronel
Nebot...6  I el 1706, el cas de Valls pot servir-nos també d’exemple dels
extraordinaris mals de cap que portaven les tropes, fins i tot les pròpies.
El 8 d’abril arribaren a Valls 1.740 oficials i soldats de diferents regiments
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5. Arxiu Històric Nacional (AHN), Estat, lligall 466, virrei Velasco al marquès de
Ribas, 3/IX/1704.
6. Arxiu Comarcal de les Terres de l’Ebre (ACTE), Tortosa, Deliberacions, vol. 94,
1705-1706, 28/IX/1705, 4-19/X/1705.
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anglesos i neerlandesos, amb 450 cavalcadures pel transport de sis canons
i cinquanta carros amb bales, pólvora i demés pertrets de guerra, així com
cinc-cents bagatgers que tenien cura del transport; estigueren allotjats en
dita localitat des del 8 al 19 d’abril; el 16 d’abril, i fins el 20 del mateix
mes, arribaren altres vuit-cents anglesos del regiment del general Wills,
amb 450 mules i altres tants bagatgers, i portaven també cinquanta ca-
rros de munició i altres subministres. El cost de tot plegat va ser de 1.430
lliures; tanmateix, una part d’aquests diners es quedaren a Valls perquè els
seus habitants oferiren una sèrie de serveis a les tropes o bé van vendre gra a
l’exèrcit. Un dels jurats, Joan Segarra, allotjà al príncep Enric de Darmstadt
durant quatre dies i la despesa, que cobraria de la ciutat, va ser de dinou
lliures i quatre sous, mentre que els divuit soldats i criats que l’acompanyaven
gastaren només tretze lliures i disset sous en els mateixos dies.7
   Tenint en compte exemples com aquests no és d’estranyar que la
problemàtica que ens ocupa fos tractada a les Corts de 1705-1706 en les que,
com assenyala Antoni Simon, a escala política els catalans, al menys els
austriacistes, van aconseguir algunes de les seves reivindicacions des del 1652:
en primer lloc, la regulació dels allotjaments de tropes, evitant l’estacionament
dels soldats en cases de particulars, on sempre hi havia abusos, passant aquests
a estar aquarterats en espais habilitats a l’efecte i dependents dels oficials del
rei; també es va regular en el sentit d’evitar el lliurament de vitualles, llenya,
palla, etc., i altres serveis (bagatges) gratuïts per part dels paisans a petició dels
oficials de l’exèrcit reial. Però, com veurem més endavant, una cosa és la
legislació i una altra les lògiques bèl·liques, implacables, sobretot quan
manquen els recursos econòmics necessaris per fer la guerra: a Catalunya,
tropes aliades i, fins i tot, del país, tindrien comportaments que vulnerarien la
legislació sobre els allotjaments i les contribucions de guerra.8
7. Arxiu Comarcal de l’Alt Camp (ACAC), Fons municipal de Valls, Serveis militars,
allotjament i subministraments 1700-1737, doc. 2, «Memorial de tot lo gastat ab diners donats
a differents y a propis enviats ab ordes... señor Príncep Enrrich de Armestad...», 17/VI/1706.
8. Jon Arrieta, citat per J. Albareda, comenta que l’austriacisme també pot contemplar-se
«como lo que pudo ser y no fue, como la no realización de un conjunto de pretensiones
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   Que la guerra és una mala cosa, òbviament és un lloc comú. Molts
dietaris de l’època no deixen lloc a les dubtes: ja per terres gironines, la
retirada de les tropes borbòniques, després del setge de Barcelona de 1706,
va causar maldecaps de tot tipus; el testimoni deixat pel mossèn de Sant
Martí de Boada (Baix Empordà) en els llibres sagramentals ens diu que
els soldats «no trobant ningú espatllaren las portas de las Iglesias y de las
casas y robaren tot lo que.ls agradà y entre altres cosas tots los llibres,
papers que los camps y camins del circuit ne anaven plens [...] perquè tot
lo que era paper blanch se.n feyen rosas als sombreros».9  Aleix Ribalta,
pagès de Palau d’Anglesola, en el pla d’Urgell, va veure amb terror l’avanç
de l’exèrcit borbònic «que venien ab lo ànimo de degollar fins a les
criatures, a no haver entercedit la Reyna, que era de Saboya y era mare del
Rey D. Fernando. Als primers de juliol se despoblà tota esta terra; les eres
eren totes paradas; als pondres lo sol marxà lo poble tot junt».10  I segons
el testimoni de Francesc Gelat, «Lo estrago que [h]an fet los del duch
d’Enjou en Valènsia i per la terra que an tornada cobrar se diu que·s
llàstima».11  Un altre testimoni, en aquest cas de Joan de la Fàbrega, pagès
de Cererols (Súria), introdueix una informació força interessant:
comentant l’arribada de les tropes borbòniques després de la caiguda
d’Aragó diu:
I entraren els francesos per Catalunya, venint de Balaguer, anant cremant
i robant esglésies. I arribaren fins a Cervera, que eren botiflers, i una
gran partida saquejà tota la Plana d’Urgell i la Segarra. I, quan hagueren
después de toda una trayectoria de guerra, sufrimiento, exilio y sacrificio por una causa». Joaquim
ALBAREDA, La Guerra de Sucesión de España 1700-1714, Crítica, Barcelona, 2010, p. 184.
9. Citat per Josep PELLA I FORGES, Historia del Ampurdán, Barcelona, 1883, p. 738.
10.  Dietari d’Aleix Ribalta editat per Antoni  BACH I RIU, «Crónica de la Guerra de
Successió a les terres de Lleida, escrita per un pagès de Palau d’Anglesola», Ilerda, 44
(1983), pp. 171-187, cita a p. 174.
11. Antoni SIMON I TARRÉS, Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva,
Curial, Barcelona, 1993, p. 83. Per exemple, al front del Nord, el duc de Noailles, la
campanya de 1707, repartí les seves tropes en allotjament de la següent manera: a Peralada
estava instal·lat el quartell general amb dos batallons d’infanteria; a Figueres, tres batallons
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prou robat, se’n baixaren a assetjar la ciutat de Lleida i la bateren
fortament [...] L’any 1708, tornà l’armada del rei Felip i es posà prop
de Cervera. I allí passaren tota la campanya els francesos, saquejant i
cremant viles i llocs per la Segarra, fins a Ponts, Guissona, Ivorra i
Vicfred. I els nostres també saquejaren molts llocs, fins arribar queixes
al rei. I així passaren tota la campanya fins que els francesos es retiraren
a l’altra part del Segre.12
«I els nostres també saquejaren». Aquesta frase no pot passar-nos
desapercebuda. De fet, i com ja s’ha dit, era una situació bastant típica a
les guerres de l’època moderna. Segons el testimoni de Patllari Ombravella,
sacerdot del Santuari del Collell (Pla de l’Estany), les tropes austriacistes
anaven pels pobles dient «’Som blau de fam, vinga pa, vi y carn’, ab la ira
a la boca y la amanassa a las mans, no reparaven en fer mal y desviar donas
casadas y doncellas si los tenían paraules fins que enviaven cartes incógni-
tas de desafio y composit al qui coneixian tenia diner».13  Algunes
informacions que arribaven als borbònics avalen aquesta idea. Des del
d’infanteria i tres esquadres de dragons; a Castelló d’Empúries, dos batallons d’infanteria
i tres esquadres de dragons; a Vilabertran, tres batallons d’infanteria; a Cabanes, quatre
esquadrons de cavalleria; a Sant Pere Pescador tres-cents infants, cent cavalls i un batalló de
miquelets; a Navata, Llers i la Jonquera un regiment de les milícies del Rosselló a cada
poble; a Alfar, Tour de Molins, Sta. Llogaia i Borrassà, tres batallons de miquelets i a
Vilanova de la Muga, una companyia de catalans refugiats amb alguns oficials com don
Juan Menz y don Pedro Vico. AHN, Estat, lligall 320-2, Noailles al ministre Grimaldo,
Peralada, 10-31/VII/1707. Un any més tard, a l’abril de 1708, era el coronel austriacista
Nebot amb cent homes del seu regiment els qui buscaven menjar en aquests mateixos
pobles. AHN, Estat, lligall 337, don Domenico Recco a Grimaldo, Roses, 17-21/IV/
1708.
12. Joan FÀBREGA DE CEREROLS, Llibre de coses que han succeit a Catalunya, dignes de ser
notades, i en altres parts del món. Crónica d’un pagès català dels segles XVII i XVIII, versió d’A.
Fàbrega i introducció de Marc Torras, CEB i Ajuntament de Súria, Manresa, 1999, pp.
52-53.
13. Editat per Lluís G. CONSTANS, «Una crónica inédita de la Guerra de Sucesión en
Gerona», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 5 (1950), pp. 73-112, cita a la p. 95.
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seu observatori a la fortalesa de Roses, el seu governador, Domenico Recco,
assenyalava com les tropes portugueses, que s’havien enfrontat amb la
població del Camp de Tarragona al desembre de 1707, cap a l’abril de
1708 un grup de dos-cents d’ells van barallar-se amb els paisans de Sant
Celoni, van morir dos soldats i en van quedar tres de ferits. A Argentona,
el 14 d’abril, un soldat alemany va robar una gallina i quan l’amo va
sortir per queixar-se va rebre una coltellada amb una baioneta; el fill del
difunt, armat amb un punyal, va perseguir els soldats i en va matar dos
abans que intervingués la gent del poble. A Tarragona, l’allotjament de la
guarnició anglesa havia obligat a treure gent del raval del mar per ocupar
les seves cases, de manera que quan atrapaven algun soldat robant als
horts el mataven. A Camprodon, uns miquelets van prendre bestiar
al·legant que eren ordres del coronel Nebot, però els paisans, organitzats
en sometent, els van fer retornar els animals dient que ells no coneixien al
tal Nebot. La guarnició de Girona, amb quatre-cents portuguesos entre
altres forces, «[...] viven con tanta miseria que se ven obligados a pedir en
público limosna para mantenerse», assegurava Recco.14  Els mateixos
diputats recolliren algunes queixes a l’abril de 1707, quan a les localitats
de Collbató, Altafulla y Pierola arribaren algunes partides de cavalleria
amb ordres de ser assistides només amb pa i ordi pels cavalls, «y que
havent-se allotjat la dita cavalleria en dits paratges en execució de dit
ordre los soldats fan donar per los paysans menjar y bèurer, axí per ells
com per los cavalls, executant encara dits soldats algunas altres vecsacions
contra dits paysans [...]».15 Altres testimonis, de setembre de 1707, parlen
d’excessos en l’allotjament de tropes regulars, com els 131 dragons del
tinent general F. González de Santa Cruz a Sant Feliu de Pallerols on, no
contents amb l’allotjament segons constitucions disposat, «se han los
soldats posat a robar [i] matar gallinas, bestiar de llana, y altras animals, y
14. AHN, Estat, lligall 312, don Domenico Recco a Grimaldo, Roses, 23/I/1708.
AHN, Estat, lligall 337, don Domenico Recco a Grimaldo, Roses, 17-21/IV/1708 i 3-
10-27/V/1708.
15. Dietaris de la Generalitat, X, p. 776.
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ab gran desman donás de bastonadas als habitants, perpetrar altres delictes,
demanar composicions de dinés; ço es lo tinent coronel una dobla quiscún
die y així los demés [...]». A més, i com va passar a Peralada amb el tinent
coronel Alexandre Nebot, l’oficial demanava una casa ben parada pel seu
allotjament. Als veïns de Sant Feliu de Pallerols, com va ocórrer tantes
vegades a la segona meitat del segle XVII, els mortificava, sobretot, que
cap responsable, en aquest cas el secretari del rei R. Vilana Perlas, no
hagués fet cap cas de les seves queixes.16  I al desembre de 1707, el Figueró
es queixava del trànsit pel poble de dos-cents homes de cavalleria, quan
també havien passat pel mateix indret dues companyies de portuguesos
feia pocs dies. Com que era un poble petit, hi havia cases que allotjaven
divuit i vint homes, i tots estaven abocats a la ruïna si continuava
l’allotjament.17  Al febrer de 1708, es van produir excessos en les deman-
des fetes pels oficials de l’exèrcit reial a les vegueries d’Agramunt i Urgell
i sotsvegueria del Pallars, quan, fins i tot, a Bellpuig, quan no van voler
concedir el que reclamaven les tropes, els veïns van ser tractats de «gavatxos
y malaffectos». Sobretot, les queixes venien quan els oficials de Carles III
reclamaven als pobles no sols els seus manteniments en forma de menjar,
sinó també els seus sous (com va passar a Sanahuja, Pons, Guissona o
Torà). En Tremp, el coronel Shover i la seva plana major tenien casa
posada a expenses del comú i gastaven trenta-dos rals castellans diaris en
el seu sosteniment. En tots els casos, hi van haver diverses maneres
d’extorsió per a que els pobles paguessin aquestes contribucions il·legals.18
Un cas extrem sembla ser el de Tàrrega: els seus veïns, esgotats per tants
anys de guerra i després de ser saquejada pel enemic, van haver d’allotjar
des del febrer de 1708 un regiment de dragons, menys una companyia,
donant cada dia al coronel quaranta rals diaris i la llenya i llum necessaris,
16. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Generalitat, Dietaris, reg. 106, ff. 32 i 54.
Dietaris de la Generalitat, X, pp. 2159 i 2172.
17. Dietaris de la Generalitat, X, pàg. 2178.




al tinent coronel cinc lliures de moltó i cinc càrregues de llenya al dia, al
sergent major cinc lliures de moltó i a la resta d’oficials de cada companyia
sis lliures i mitja de moltó al dia, a més de la resta del necessari, i a les
tropes tot lo necessari per esmorzar, sopar i dinar. A més havien d’anar a
cercar la palla pels cavalls de vegades molt lluny, quan perdien molt de
temps, i no podien treballar a les seves terres. Però, a més, que el rei donés
el pa de munició diari no era cap alleugeriment, «perquè lo han de anar a
cercar a Cervera ab sos carros y cavalcadures y després de haverlo portat
ningun paisà ha vist en sa casa per son alivio dit pa de monició, perquè
los soldats lo donan a los cavalls...» i després obligaven als naturals a
donar-los del seu pa, de millor qualitat s’entén. Quan s’havia intentat
acabar amb aquest tipus d’allotjament donant a cada soldat un ral al dia,
les tropes obligaven a la població a continuar donant-los tot l’anterior,
al·legant que necessitaven els diners per altres despeses com adobar les
sabates, netejar la roba, comprar tabac, etc. El resultat de tot plegat era
que una tercera part de la població de Tàrrega havia marxat del terme
perquè no podien mantenir-se ells i dos o tres soldats per casa. La situació
s’agreujava perquè ara la gent del poble que quedava havia de mantenir
totes les tropes, incrementant el cost del servei, i aquestes aprofitaven les
cases buides per fer llenya amb les portes, finestres i, fins i tot, amb les
bigues del sostre, amb perill de pèrdua de la casa.19  I un altre exemple ens
el proporciona Tortosa. El 1707, el 8 de maig els consellers es queixaven
de què gairebé totes les cases de la ciutat, menys les dels exceptuats per
l’allotjament, estaven plenes d’oficials de la proveiduria i pagaduria de
l’exèrcit, així com de soldats i mossos dels trens d’artilleria i carruatge.
S’havia cedit al general Jones, governador de la plaça, l’hospital pels
anglesos malalts (i potser per la resta de les tropes d’aquesta nacionalitat
també), mentre que s’habilitava a la ciutat un quarter per a les tropes
neerlandeses i portugueses. Els bagatgers catalans i portuguesos que els
acompanyaven havien tallat pel seu compte la civada i començaven a fer
19.  ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 106, f. 136-1º.
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el mateix amb el blat, però de tal manera que han fet malbé els camps i
han desaprofitat bona part dels grans que s’havien emportat. Els tortosins
també van escriure a diversos oficials, com el portuguès marquès de la
Mina, reclamant-l’hi que controlessin les seves tropes. I el 13 de maig de
1708, de nou en carta a Carles III, els tortosins es queixaven de la seva
pobresa a causa de les despeses que ocasionava la guerra, no només pel
bloqueig de les tropes de Felip V, sinó també per millorar les defenses de la
plaça i donar menjar a la seva guarnició, i fins i tot cedir grans al comte
d’Uhlefeld pel pa de munició de les tropes de Carles III (quatre-centes
quarteres). Es queixaven especialment dels excessos que en els darrers mesos
havien comès efectius de la cavalleria del rei, que havien anat a la zona a
buscar farratge pels seus cavalls amenaçant-los que ells mateixos els tallarien
si no els els proporcionaven. I si bé els compraven el farratge per ordre
del rei, el cas és que el preu que pagaven era molt reduït, tenint que fer
el paisà tot l’esforç de tallar-lo i transportar-lo on es trobava la cavalleria
allotjada, pagant la ciutat tres sous per cada quintar tallat als paisans
perquè la feina els sortís a compte (i quan es consumien cinc-cents
quintars diaris).20
   La situació va obligar a Carles III a prendre mesures que
explicava en carta al Consell de Cent, que s’havia queixat, el setembre
de 1708:
He mandado expedir reales despachos míos a todos los comandantes
de las naciones de que se compone este exército, por los quales se les ha
ponderado lo mucho que conviene se experimente la major quietud y
que para ello zelen con toda vigilancia en contener los soldados, odian-
do practiquen el menor desorden [...],
però també va recomanar als Consellers que «[...] os desvaleréys en
alentar los naturales a que procuren en lo possible despreciar con la




tol·lerancia aquellos acontecimientos que suele contraer la guerra [...]».21
Ja al desembre de 1707, una ambaixada conjunta dels consellers, diputats
de Catalunya i del Braç Militar va exposar davant el rei tot un seguit de
queixes: excessius privilegis militars per a determinades persones, que
comportaven exempcions com les d’allotjar tropes; préstec de diners
sense demanar interessos, devent-se al present la major part dels mateixos;
a més
Han fatigado el pays con te[r]relloneros que por redimir un dinero
crecido número de ellos, se atrasaron las fortificaciones. En los conti-
nuos sometenes ha sucedido lo mesmo, sin provecho de las plaças, ni
resguardo del pays. Y en los regimiento subrogados en lugar de
sometenes, paga la provincia el cumplimiento de lo offrecido, y lo
effectivo de los soldados se reduce a muy poco número.
També s’havien cedit per l’exèrcit diversos subministraments que no
s’havien pagat encara, deixant algunes persones sense res per menjar o
sembrar, una actuació que els proveïdors del rei, de vegades amb el concurs
de les mateixes tropes, també havien protagonitzat, «[...] y con este mo-
tivo no se libraron de saqueos differentes villas y lugares». A més, els
allotjaments de les tropes s’estaven fent sense ordre, abusant dels pobles,
i sobretot, «Lastima no poco a los comunes quando con reales insinua-
ciones les expressa vuestra magestad la falta de medios para la asistencia
de las tropas». En definitiva, una situació molt dolenta que l’enemic
s’encarregava de fer encara pitjor després de la seva victòria a Almansa.22
Per això no estranya que el pagès de Santa Susanna, Francesc Gelat, en un
moment de desesperació el 1707, digués el següent: «Al fin Deú vulla
donar la corona de Espania a lo qui tòquia peraquè se puga conseguir pau
    21. Dietari de l’Antich Consell Barceloní, vol. XXVI, 1707-1709, IMH, Barcelona,
1973, pp. 114 i 234-236. ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 107, f. 200
    22. Dietari de l’Antich Consell Barceloní, vol. XXVI, pp. 210-213. Josep Maria
TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de Barcelona 1697-1714, Rafael Dalmau,
Barcelona, 1999, pp. 236-244.
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i quietut, que altrament las cosas que van passant sols apar que nostres
pacats o demànan».23  Però aquesta angúnia també la patia la mateixa
Barcelona. Per exemple, el juny de 1708, la Ciutat al·legava davant Carles
III que tenia uns dèbits per valor de 178.883 lliures a causa de la compra
de subministres per a la mateixa Ciutat Comtal i les tropes del rei, i
«Amás de las quantiosas referidas sumas a cuya satisfación no puede faltar
la Ciudad, se halla deudora a la Tabla de los comunes depósitos en más
de quatro cientos sesenta mil escudos [...]», i per això no podia fer front
als 198.400 rals reclamats pel monarca des de desembre de 1707 per
pagar algunes despeses de guerra.24
   De fet, en el Consell de Guerra tingut el 20 de juliol de 1708, ja es
van tractar com a temes clau la col·laboració del catalans amb les tropes
de l’Arxiduc, acusant directament a «las perjudiciales noticias que intro-
duce en los pueblos para entibiarlos la malicia francesa», i procurar en la
mesura del possible que no decaigués la causa austriacista a Catalunya,
sobretot quan es va produir la sortida de l’Arxiduc del Principat el 1711.25
En qualsevol cas, a partir de 1709, les coses anirien encara pitjor a
Catalunya. Per exemple, a Vic les tropes de l’Arxiduc que anaren a recollir
grans per la guarnició de Barcelona van ser atacades per la multitud, que
deien que els havien «engañado y que les querían [h]azer morir de ham-
bre». A la part d’Olot, el comte de la Atalaya va haver de mobilitzar fins
a cinc-cents homes, portuguesos, del seu regiment per anar a fer pagar
unes contribucions, però les gents de la zona s’amotinaren i impediren
que pogués fer-ho.26  Potser per circumstàncies com aquestes, a l’octubre
    23. SIMON I TARRÉS, Pagesos, capellans, p. 83.
    24. Dietari de l’Antich Consell Barceloní, vol. XXVI, pp. 222-225.
    25. Virginia LEÓN SANZ, “La Guerra de Sucesión española a través de los Consejos
de Estado y Guerra del Archiduque Carlos de Austria”, tesi doctoral inèdita, Universidad
Complutense de Madrid, 1988, pp. 843-846. Alguns excessos comesos per les tropes
austriacistes en determinats pobles Cambrils, Tona, la Figuera, la Bisbal en pp. 857-866.




de 1709, el mariscal Starhemberg, que tenia la seva cavalleria allotjada al
Camp de Tarragona i al Penedès, mentre buscava deixar guarnició a
Balaguer tot l’hivern, va cedir gra als pobles de l’Urgell perque poguessin
sembrar davant la carestia que patien.27  Però és interessant constatar també
algunes idees en el si dels consells d’Estat i Guerra de l’Arxiduc: l’enviat
anglès, Stanhope, reclamava per a la campanya de 1710 a Castella, tot
recordant el que havia passat el 1706, que si es dubtava de la fidelitat d’algun
dels pobles castellans conquerits «será preciso si alguno faltase mandarle
quemar, pues con semejante demostración sin duda se aterrorizarán los
demás», i, d’altra banda, també es podrien agafar alguns notables de dits
pobles, dues o tres persones, com a ostatges que responguessin de qualsevol
acció comesa contra els interessos del rei Carles. Tanmateix, l’Arxiduc sempre
va mantenir-se en postures molt més conciliadores i pacificadores.28
   De totes maneres, la situació al Principat seria cada vegada més
difícil per la població des de la campanya de 1711. Si bé l’administració
de Carles III intentà reconduir la situació dels allotjaments de tropes,
reduint els abusos de les tropes –al febrer, el coronel Sobías es queixava
que després de les noves ordres els seus homes rebien divuit diners diaris
i els pobles ja no volien cedir ni el que marcaven les Constitucions, quan
els oficials havien de mantenir-se només amb el pa de munició, però el cas
és que hi havia hagut alguns abusos a Sant Celoni i Santa Maria de
Palautordera29 – el que no podia era controlar, lògicament, el
comportament de les tropes borbòniques. Per exemple, a Solsona. El
principal encarregat de la logística de les tropes de Felip V al front del
Segre, marquès de Valdecañas, va rebre un memorial dels veïns de Solsona
27. AHN, Estat, lligall 361/35, coronel Vallejo a Grimaldo, Lleida, 19/X/1709.
28. LEÓN SANZ, “La guerra de Sucesión”, pp. 856-857.
29. AHN, Estat, llibre 995, coronel F. Sobías a la Junta de Guerra de l’Arxiduc, Sant
Celoni, 21/II/1711 i Junta de Guerra de Carles III, 27/II/1711. El 19 de gener de 1711,
després de ser informat, Carles III «havia ordenat a tots los generals mantinguessen las
tropas en la mayor y més recta disciplina militar y obediència». Vegeu, Dietaris de la
Generalitat, X, 2007, p. 1082.
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que li explicaven com el 5 de març de 1771 havia arribat a la seva ciutat el
mariscal de camp, don Enrique Crafton, el qual, una vegada havia agafat
com a presos als cinc cònsols que havien sortit per a donar-li la benvinguda
a la localitat, els va proposar evitar el seu saqueig a canvi del pagament de
dos mil dobles; després de negociar una estona, la demanda va reduir-se a
sis-centes dobles per a Crafton i altres vint-i-cinc pel sergent major que
portava la negociació. De totes maneres, Crafton romangué a Solsona
amb les seves tropes fins el 24 de març, gastant amb tanta desmesura
com si l’allotjament hagués durat dos mesos. A més, els homes de Crafton
van començar a destrossar les cases que es trobaven buides per fer llenya
amb les portes, finestres i demés fustes de les construccions. El problema
era que les cases estaven no abandonades, sinó amb els seus ocupants
habituals absents de Solsona pel comportament de les tropes. Fins i tot,
amb l’excusa que amb les campanes de la ciutat havien fet senyals a les
tropes austriacistes, Crafton aconseguí que els cònsols paguessin altres
cent cinquanta dobles per conservar les seves campanes. L’abús continuava
fent-se donar blat i ordi per a ells i les seves cavalcadures (Solsona va
lliurar dues-centes vuitanta quarteres de blat i ordi i tres-centes de civada),
que venien a alguns paisans, i els soldats tornaven a demanar més vitualles
als patrons de les cases que els allotjaven. També volien cobrar en
metàl·lic (demanaven mil lliures) tota la carn que deien que haurien
d’haver rebut i que a Solsona no van trobar, bàsicament perquè als
pobles de l’entorn tothom es negava a portar bestiar a la ciutat, i també
volien confiscar els béns dels veïns absents acusant-los de rebels. Al
poble de Pons, Crafton va fer-se pagar dos-cents doblons i dues-centes
seixanta  quarteres de blat i la mateixa quantitat de civada. Valdecañas
no estava entusiasmat amb aquell comportament, ja que eren els pobles
els que havien de mantenir el millor possible a les tropes de Felip V i no
volia ni la seva indisposició ni que estiguessin arruïnats per les extorsions
d’alguns oficials. De fet, en una carta al ministre Grimaldo del mateix
mes de març, Valdecañas es queixava de què si no havia obtingut més
gra de molts pobles era a causa de que els destacaments borbònica només
es dedicaren a fer diners amb
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la composición del trigo y cebada que pedían a los lugares, como ha
sucedido en la Conca de Tremp y en Pons y sucederá siempre por lo
poco que se atiende a la obligación del rey para la conservación de sus
tropas, punto irremediable mientras no se hiciera ejemplares que pue-
dan escarmentar a otros.30
També al juliol de 1711, el coronel Vallejo reconeixia al ministre
Grimaldo, com al mes de març les tropes de Felip V havien arribat per
allotjar-se a la zona de Cervera, Tàrrega, Verdú, Guimerà, Arbeca, Bellpuig,
Agramunt, Sanahuja i Guissona, i com que no havia prou oficials per
dirigir els allotjaments, cadascú va fer el que va voler, demanant massa
segons les possibilitats de cada lloc, de manera que
al fin acabaron con los lugares, despechando los vecinos, y los obliga-
ron a abandonar sus casas y irse a vivir al país enemigo, á donde han
aumentado el número a sus migueletes y reducido a todo Cataluña al
maior extremo de su obstinación contra nosotros; pues sin que sea de
ponderación, de ocho partes de vesinos que hallamos en los lugares, no
ai [h]oy la una. Las tropas con el mismo deshorden desperdiciaron en
un día, lo que les habría subsistido en muchos, y quedaron después tan
mal como los mismos paisanos [...].
El coronel Vallejo continuava explicant com va intentar obligar als
soldats, mitjançant alguns dels seus oficials, a que no tallessin els farratges
abans del mes de maig, perquè poguessin créixer una mica més i els
poguessin mantenir durant més temps, però va sortir tot el contrari, no
només van menjar-se i destrossaren les collites, sinó que els soldats ficaven
les cavalcadures en els mateixos sembrats. Quan no van ser els soldats els
qui segaven els grans, els batien i els venien pel seu compte als pobles, de
manera que cap a l’agost, el coronel Vallejo creia que ningú podria
mantenir-se a la zona, que era un dels temors del marquès de Valdecañas.
També assenyalava Vallejo, com els aliats havien portat al general Wetzel
30. AHN, Estat, lligall 399, marquès de Valdecañas a Grimaldo, Prats de Rei, 26/III/1711.
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a Tarragona ja que els seus homes, uns mil, mentre treballaven en la millora
de les fortificacions de la plaça, menjarien els grans i farratges del Penedès
i Conca de Barberà, impedint que els borbònics poguessin menjar en
aquelles terres, i reservant la resta del Penedès, el pla de Barcelona, la
plana de Vic i el Lluçanès per poder mantenir-se la resta de la campanya.31
Preocupat per la deriva que prenia aquella situació, el ministre
Grimaldo sol·licità informació al tresorer Nicolás de Hinojosa sobre el
que havia ocorregut aquell any amb els allotjaments de les tropes de Felip
V. El panorama era desolador. Segons Hinojosa, «Las heredades que han
podido alcanzar a quatro o seis oras de los campamentos han ido taladas
las más poniendo fuego y arruinando las caserías y otras poblaciones».
«Para descubrir grano en las casas, iglesias y pueblos se les ha tolerado,
sino mandado, que rompiendo paredes y suelos examinasen lo que se
podía encontrar; esta licencia puede mui bien considerar que efectos cau-
saría en unos espiritus ya feroces e impíos». Era notori el nombre de gent
que venia en altres llocs les robes i mobiliari de les cases que els soldats
havien assaltat, sent constant el flux de venedors que anaven als
campaments i fins allà portaven fins i tot els llits i els arcons de les cases
saquejades. Assegura que ha escoltat extensament
el sentimiento de que han padecido muchas mujeres» y explica el cas
d’un home distingit del país, afecte a la causa del rei (s’entén, Felip V),
que fou a guiar un destacament de farratgers, deixant sa casa, i al tornar
es va trobar amb que «alguna persona de su casa experimentó un fatal
atropellamiento: no digo a V.S. su nombre por la decencia.
També s’havien profanat moltes esglésies i s’havien fet robatoris i altres
sacrilegis sense que ningú de moment hagués intentat posar remei a tots
aquells excessos, amb càstigs immediats pels soldats saquejadors, però
Hinojosa temia  que si se practicava «con este rigor la disciplina se podría
temer, si acaso provocaría a deserción las tropas más copiosa de lo que la
31. AHN, Estat, lligall 397, José Vallejo a Grimaldo, Corella19/VII/1711.
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executan, pues en la cercanía del enemigo depende la fidelidad del solda-
do de la mal segura guía de su albedrío». El seu dictamen final és aterridor:
«Todas las tropas componen una nación de escandalosos, porque todos
roban, violentan y son ynzendiarios, pero si algunos se distinguen algo (o
a lo menos no ser tan osados) son los españoles, a quienes me ha parecido
hacer esta justicia...». Després del seu escrit, recollit pel maquès de
Valdecañas, seguía un resum dels llocs pillats aquells mesos: Sant Pere de
Mirambell, Dusfort i Sant Vicens de Conill foren totalment pillats i les
seves esglésies arrasades. En Sanahuja no només robaren a l’església sinó
que violaren algunes dones. «Lo mismo sucedió en las villas de Torà,
Castellfollit e Iborra, i en esta despojaron una imagen mui milagrosa de nues-
tra señora». Havien robat les esglésies, «llevado los basos sagrados y arrojado por
el suelo la reserva y robado también todas las campanas» de pobles com Pujalt,
la Manresana, Llot, la Guàrdia, Aleny, la Molsosa, Enfesta, Prades, Pinós,
Ardèvol, Calonge de Segarra, la Fortesa, Segur, Portell, Ferran, Claret...32  No
hem trobat cap indici de què es prengués cap mesura per castigar a ningú després
que un informe com aquest arribés a la Cort de Felip V.
L’exèrcit borbònic haurà de recórrer a l’ús dels treballadors (bagatgers
i terrelloners) proporcionats pels pobles i altres recursos per fer la guerra,
però els abusos habituals van fer que molta gent fos molt reticent a l’hora
de facilitar-los. Una solució va ser retenir els jurats dels pobles per poder
obtenir dits serveis, però el que estaven aconseguint amb tot plegat era
que els catalans continuessin molt obstinats contra Felip V, que molts
fugissin de casa seva i molt altres «van tomando las armas augmentándose
los migueletes y sometenes».33  Però la manca de pagues entre les tropes
32. AHN, Estat, lligall 411-1, marquès de Valdecañas a Grimaldo, Calaf, 12/X/1711.
33. AHN, Estat, lligall 397, don Josep d’Alòs a Grimaldo, Calaf, 22-27-29/IX/
1711. AHN, Estat, lligall 411-2, marquès de Castelar al marquès de Mejorada, Calaf,
8/X/1711. El gener de 1713, el comte de Fiennes retenia fins a trenta jurats de pobles
de l’Empordà que en la seva opinió no havien enviat suficients treballadors per millorar
les fortificacions de Roses i Cadaqués. AHN, Estat, lligall 427, Juan de Marquina,
governador de Roses, a Grimaldo, 26/I/1713.
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austriacistes també va marcar molt la seva estratègia a la campanya de
1712. Per exemple, quan per Ceba Grimaldi, informant al ministre
Grimaldo, tot el moviment del contrari cap l’Empordà no li semblava
que tingués ànim d’atacar cap plaça, com Girona o Roses, sinó més aviat
«guardar los forrages de su propio país y para hacer comer a las tropas no
habiendo tenido paga alguna en todo el invierno».34
Els mals de cap continuaren els següents mesos tant per la banda dels
borbònics com del costat dels austriacistes,35  però amb la retirada
d’anglesos, holandesos i portuguesos del front català a causa de les
negociacions de pau que culminarien a Utrecht l’any 1713, els consellers,
els diputats i els membres del Braç Militar van fer ambaixada conjunta
davant l’emperadriu governadora, el 23 de novembre de 1712, criticant
els excessos i desordres de les tropes reials a Catalunya:
Està estrechada Catalunya a las plaças de Barcelona, Tarragona, Hostalric,
Cardona y Berga, y lo pays sobran se redueix a la mitad del que antes la
componia. No escusa en sos terrenos aposentar las tropas que la defensan,
però n’os pot omittir que deu fer-se, segons disposan las Constitucions
de Catalunya, per medi de tresorer, y no permetent que los officials
majors y sub alternos o executen per si sols, necessitant-se remediar las
violèncias en los compòsits dels generals i officials, los maltractes se fan
als jurats, paysans y fins a sacerdots [...]
Precisament, davant les queixes legítimes dels pobles, sobretot dels
més devastats per la guerra, quan reclamaven que no els obliguessin a
cedir més gra o animals de tir per l’exèrcit, recordem, propi, el més habi-
tual va ser que els oficials reials i els militars
34. AHN, Estat, lligall 420, Ceba Grimaldi a Grimaldo, Balaguer, 14/V/1712.
35. Al juny de 1712, a Seva i Taradell, es va produir un motí contra uns soldats de
cavalleria portuguesos que tallaven el gra pel seu compte. Els paisans mataren dotze o
catorze portuguesos i aquests vuit o deu catalans, entre ells una persona de prestigi de Seva.
AHN, Estat, lligall 426-1, Salvador Prats a Grimaldo, Perpinyà, 3/VII/1712.
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en càstich, an permès y consentit [l’allotjament] a differents esquadres
y tropas de fusillers y voluntaris que’ls aniquilan [...] Gasta Catalunya
en gran número de azèmilas [...] gasta en ferratges, moltas occasions en
pa i civada, ab pallas, stacas, faxinas, terrellonés, las tropas que se sus-
tentan en casas dels paysans; lo general que comanda en las montanyas
s’enriqueix; en Barcelona, sos contorns i Camp de Tarragona se vehuen
monstruositats de fortuna valent-se del real nom de vostra cesàrea
magestat en benefici particular [...]36
Clamaven, en definitiva, per remeis urgents davant els allotjaments i
els trànsits de les tropes de l’exèrcit reial, quan, a més, els naturals havien
estat disposats per a la defensa:
puix los de l’Empurdà dexant sas casas a l’arribo de l’enemich y formant
numerosas esquadras [...] sacrificar sas vidas units al real exèrcit de vostra
magestad cesàrea [...] de diferents paratges del Principat acudí molt nú-
mero de gent armada per a la defensa, y los del camp de Tarregona, ab
lleal emulació, prengueren las armas, disposant-se al mateix sacrifici.37
Les moltes dificultats causades per una guerra llarga i cruel portà a un
cert desencís a molts catalans respecte a l’administració de Carles III i, en
especial, al comportament de les seves tropes, incloent el de les catalanes,
que nosaltres hem volgut analitzar a partir del cas dels allotjaments de
tropes (i altres serveis demanats als naturals); un comportament, d’altra
banda, absolutament habitual als exèrcits de l’Europa de l’Època Moder-
na. Ara bé, seria l’extraordinària insensibilitat demostrada per Felip V, el
qual el 1714 donà ordres que incloïen l’execució sumària d’aquells que
no es rendissin a les seves tropes, la que portaria als catalans a resistir a
ultrança.
36. Dietari de l’Antich Consell Barceloní, vol. XXVIII, 1712-1714, IMH, Barcelona,
1975, pp. 183-184.
37. Barcelona a l’emperador, 16/I/1713, Dietari de l’Antich Consell Barceloní, vol.
XXVIII, pp. 197-198.
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Refugiats de les vegueries de Montblanc,
Tarragona i Tortosa
a Barcelona al final de la Guerra de Successió
(1712-1713)
JOSEP M. GRAU PUJOL
MANEL GÜELL
Resum
Aportació al tema de les migracions per causes de guerra, basada en l’anàlisi
d’una font registral al·leatòria i de continuïtat com són els llibres d’ingressos
a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, capital del país i darrer reducte
resistent. A partir de 1712 es consuma l’ocupació militar del territori, que
es completa el 1714 amb la caiguda de Barcelona. L’anàlisi dels ingressos
procedents de les comarques tarragonines l’any 1702 serveix per contrastar
la del bienni 1712-1713, a través de sengles quadres amb percentatges de
procedència geogràfica, sexe, estat civil, ètnia i mortalitat. Al final s’exposen
les conclusions i es descriu el perfil del malalt-refugiat tipus.
Paraules clau: Guerra de Successió, migracions, hospital de la Santa Creu,
Barcelona, refugiats, Camp de Tarragona, Tortosa.
Resumen
Aportación al tema de las migraciones por causas de guerra, basada en el
análisis de una fuente registral aleatoria y de continuidad como son los
libros de ingresos al Hospital de la Santa Creu de Barcelona, capital del
país y último reducto resistente. A partir de 1712 se consuma la ocupa-
ción militar del territorio, que se completa en 1714 con la caída de Barce-
lona. El análisis de los ingresos procedentes de las comarcas tarraconenses
en el año 1702 sirve para contrastar el del bienio 1712-1713, a través de
sendos cuadros con porcentajes de procedencia geográfica, sexo, estado ci-
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vil, étnia y mortalidad. Al final se exponen las conclusiones y se describe el
perfil del paciente-refugiado tipo.
Palablas clave: Guerra de Successión, migraciones, hospital de la Santa
Creu, Barcelona, refugiados, Camp de Tarragona, Tortosa.
Abstract
Contribution to the subject of war caused migrations, based on the analysis
of a continuity registral source such as the Hospital de la Santa Creu de
Barcelona register of admissions, being Barcelona the capital city of the
country and the remaining of the resistence stronghold. By 1712, the
territory militar occupation is accomplished and completed in 1714 with
the conquest of Barcelona. The analysis of the incomes coming from the
Tarragona region in 1702 helps to confront it with the one from the 1712-
1713 biennium through charts with percentages about geographical origin,
gender, marital status, race and mortality. Conclusions and a profile of the
patient-refugee type are shown at the end.
Keywords: War of Spanish Succession, migrations, hospital de la Santa
Creu, Barcelona, refugees, income, Camp de Tarragona, Tortosa.
Quan es fa història d’una invasió o ocupació militar, els mots-claus
que de seguida apareixen són: guerra, soldats, oficials, batalles, mortalitat,
infanteria, cavalleria, artilleria, etcètera. No s’acostuma a pensar en cen-
trar el relat en el protagonista principal en qualsevol context bèl·lic: la
població civil que pateix aquella dessoladora situació.
El patiment sofert, en general, per una ciutat o vila en temps de guerra,
no pot ser més evident quan la seva població abandona voluntàriament
el seu entorn de subsistència més immediat, la llar, el poble on vivia i la
comarca, per afanyar-se a buscar un refugi segur. El tema de les migracions
per causes de guerra, contribueix a quantificar i a qualificar aquest drama
humà, un tema que s’interrelaciona amb la demografia i amb la geografia,
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1. Adrià CASES IBÁÑEZ, «La Guerra de Successió a través de l’Hospital de la Santa
Creu», a Medicina i farmàcia. Barcelona 1700, Institut de Cultura, Barcelona, 2011, pp.
184-223; Josep M.T. GRAU I PUJOL, Manel GÜELL, «Les migracions: una altra conseqüència
de la guerra»,  A Carn!, 16 (maig de 2011), Monogràfic dedicat al setge de Tarragona de
1811, pp. 68-74 [revista en línia http://blocs.tinet.cat/acarn/numeros/] i Josep M.T.
GRAU I PUJOL i Manel GÜELL, «Refugiats civils del Camp de Tarragona a Barcelona els dos
primers anys de la guerra de Separació (1640-1641)», Pedralbes (en premsa).
2. Sobre aquesta veterana institució hospitalària, vegeu els treballs de: Joan AGUT, «El
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, más de cinco siglos de història», Catalònia Cultura,
10 (1988), pp. 46-47; Jacint REVENTÓS I CUNILL, «L’Hospital de la Santa Creu. Una
aproximació a la seva història», L’Avenç, 291 (maig 2004), pp. 12-17; Nativitat CASTEJÓN,
Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Repertori documental del
segle XV, Fundació Noguera, Barcelona, 2007.
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però que  no ha estat gaire prodigat i es podria dir que tot just comença.1
Amb aquest nou treball, simplement voldriem fer una aportació amb
l’esperança  que altres la continuin, doncs encara hi ha molt per fer, moltes
fonts per treballar, molts indicis per resseguir, moltes guerres… masses
per Catalunya.
1. El nostre estudi
1.1 El mètode
Per calibrar un flux migratori determinat per causa de guerra és
una bona font acudir als registres d’ingressos hospitalaris, més encara
si són de Barcelona capital. Els malalts i pobres ingressats en un cen-
tre hospitalari constitueixen una mostra al·leatòria ideal sobre un to-
tal de població, sempre, és clar, que hi consti la procedència del pacient.
Barcelona ha estat pol d’atracció internacional, la ciutat més podero-
sa, fortificada i, per tant, segura, del país, i últim bastió de resistència
en totes les guerres lliurades sobre territori català. A la capital, destaca




La font principal són, doncs, els registres d’ingressos de malalts i po-
bres de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, que es troben dins del
seu arxiu. Aquest abasta cent metres lineals, compta amb 988 llibres i
lligalls i un conjunt de quinze mil unitats documentals (amb 5.000
pergamins). Està dipositat a la Biblioteca de Catalunya (fons de reserva),
i ha estat descrit per Reis Fontanals, que n’ha confeccionat diversos articles,
i Maria Toldrà.3
En els criteris de buidatge que hem seguit, hem exclòs del buidatge
als militars, els quals han merescut l’atenció d’altres estudiosos.4  Tant es
pot tractar de malalts que cerquen acolliment i atenció mèdica per guarir-
se o per recuperar-se, o simplement pobres rodamons que capten, a la
recerca del plat calent que els serveixi una institució benèfica.
Els registres no són gaire generosos en la informació, tant sols apor-
ten noms i cognoms, nom dels pares i la població d’origen, sense especi-
ficar l’edat ni la professió, si bé en la majoria dels casos s’indica si és
minyó o minyona (infants), fadrí o fadrina (joves solters), casat o vidu
(adults). Si algun noi o noia estava ingressat a la Casa de Misericòrdia es
fa constar. També, hi consta el vestit i el calçat que du, generalament
considerat “dolent”, elements que es venien en cas de defunció i que
3. Reis FONTANALS, «El archivo del Hospital General de la Santa Creu de Barcelona»,
Tabula. Revista de Archivos de Castilla y León, 2 (1993), pp. 123-140.
4. J. Rafat estudià els militars ingressats a l’hospital de Manresa als segles XVIII i XIX
(Joan RAFAT I SELGA, «Notes sobre militars a l’Hospital de Manresa (segles XVIII i XIX)»,
Gimbernat, 15 (1991), pp. 237-250); J.M.Grau i, d’altra banda, P. Merino i J.Roig, els
derivats de la guerra del Francès a Alcover  i  a Girona,  respectivament (Josep M.T. [GRAU]
I PUJOL, «L’Hospital d’Alcover durant la guerra del francès. Notícia documental», Butlletí.
Centre d’Estudis Alcoverencs, 79 (juliol-setembre 1997), pp. 35-37, i Purificación MERI-
NO, Josep ROIG, «Estades de militars a l’hospital provincial de Sta. Caterina de Girona
durant el setges de 1808 i 1809», Gimbernat, 51 (2009), pp. 141-152), i més recentment
Adrià Cases s’ha centrat en el cas dels militars durant la guerra de Successió (CASES, La
Guerra de Successió).
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podrem considerar com un petit indici de la condició social i econòmica
dels pacients. Finalment, una simple anotació al marge informa de si va
traspassar estant ingressat allí, o no, detall que ens permet elaborar taxes
de mortalitat.
1.3 El context de guerra
Però per elaborar aquest treball, ens centrem en la guerra de Successió
i els refugiats de guerra que va generar als últims anys, quan Utrecht
dictaminà l’abandó dels nostres aliats i els borbònics van poder finalment
envair el país i avançar brutalment vers Barcelona. El bo del setge final va
lliurar-se el 1714, amb un bloqueig estricte que no deixava entrar ni
sortir ningú, per tant han de ser 1712 i 1713 els anys que ens mostrin
quina massa de refugiats de les comarques meridionals feren cap a Barce-
lona.5
L’objectiu del nostre estudi es valorar l’impacte de la guerra de Sucessió
sobre la població civil en les comarques que integraven les vegueries de
Montblanc, Tarragona i Tortosa, menys el Baix Penedès, corresponent a
l’actual demarcació de Tarragona.
L’estat de guerra, amb els allotjaments, trànsits de tropes, els bagatges,
les imposicions fiscals, els serveis a l’exèrcit i la destrucció generalitzada
de béns i de collites, va aguditzar la pobresa d’una manera despropor-
cionada i descontrolada6 . Evidentment les ciutats que patiren setges foren
5. Per a fer-se una bona idea de la situació bèl·lica del Principat i del setge final de
Barcelona, encara pot ser vàlid el clàssic de Salvador SANPERE Y MIQUEL, Fin de la nación
catalana, L’Avenç, Barcelona, 1905 (Base, Barcelona, 2001). El més actualitzat que hi ha,
de moment, és F. Xavier HERNÀNDEZ, Francesc RIART,  Els exèrcits de Catalunya (1713-
1714). Uniformes, equipaments, organització, Rafael Dalmau, Barcelona, 2007.
6. Són bons exemples del que volem dir els estudis efectuats sobre final del segle XVII
i principis del XVIII, sobre les repercussions de la guerra dels Nou Anys a la Selva (Joan
PEYTAVÍ DEIXONA, «Guerra dels Nou Anys i quotidianitat a Fogars de Tordera a la fi del
segle XVII», Quaderns de la Selva, 18 (2006), pp. 115-130), al bisbat i vegueria de Girona
(Fèlix DOMÈNECH, Treballs y desditxas que àn succeït en lo present Principat de Chatalunya y
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les més perjudicades i les que tingueren més l’èxode de població civil
(Lleida el 1707, Cardona i Girona el 1711,7  sense oblidar evidentment
Barcelona). A les comarques del Sud cal considerar Tortosa, amb el setge
de 1708, la resta fou escenari de pas i aquarterament de tropes, la situació
estratègica en vies de comunicació podria haver agreujat les economies
locals, per les continues necessitats de proveïment als soldats (pa, vi i
llenya) i al bestiar de la cavalleria (ordi i palla).
1.4 El contrast
La xifra d’ingressos a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, en un
any concret, no ens servirà gaire sinó tenim una base per contrastar-la. Per
valorar les estadístiques dels refugiats dels anys finals de guerra (1712-1713)
en particular a nostre bisbat de Gerona (1674-1700), ed. P. Gifre i X. Torres, CCG Edicions,
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la Universitat, Girona, 1991; i Josep M. GRAU PUJOL i Roser PUIG I TÀRRECH,
«La Guerra dels Nou Anys a la vegueria de Girona a través del testimoni de la Milícia
Urbana de Reus (1693-1695)», Quaderns de la Selva, 19 (2007), pp. 87-110), al Camp
de Tarragona (Josep M. GRAU PUJOL i Roser PUIG I TÀRRECH, «Repercusions de la guerra
dels Nou Anys al Camp de Tarragona (1689-1697)», a M. Güell i S.-J. Rovira i Gómez,
eds., L’Home i l’historiador. Miscel·lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes. Estudis
Històrics, Port, Tarragona, 2007, pp. 225-251); o a tot el país en general (Joaquim ALBAREDA,
«L’impacte de la guerra dels Nou Anys a Catalunya. L’ocupació francesa de 1697»,  Afers,
20 (1995), pp. 29-46, i Antonio ESPINO LÓPEZ, «El coste de la guerra para la población
civil. La experiència catalana, 1653-1714», Millars. Espai i Història, 26 (2003), pp. 155-
184). Cal destacar, així mateix, el treball de Josep M. Grau sobre l’impacte de la guerra a
la Conca de Barberà, molt complet i demostratiu dels mals que la guerra, en aquest cas del
Francès, representaven per a la població civil (Josep M. T. GRAU I PUJOL, «L’impacte de la
Guerra del Francès a la Conca de Barberà (1808-1814)», a La Guerra del Francès a la
Conca de Barberà (1808-1814), Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc,
pp. 13-52).
7. Per Lleida, vegeu: Òscar ÚCEDA, Lleida 1707. La ciutat massacrada, Edicions de la
Clamor (Institut d’Estudis Ilerdencs / Diari Segre S.L.), Lleida, 2007; quant a Cardona:
Antonio BONET CORREA, Maria Carme MONTANER GARCÍA, Émilie D’ORGEIX, La Guerra
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hem cregut convenient conèixer els antecendents de mobilitat en un any
de pau, i hem escollit el primer de la centúria, el 1701.
L’any 1701, de les vegueries estudiades comptem a 68 pacients, dels
quals un 66% procedeixen del Camp de Tarragona, un 28% de la Conca
de Barberà i un testimonial 4,4% de les Terres de l’Ebre. Al Camp
tarragoní hi ha un repartiment arreu de la seva geografia, si bé les ciutats
són les que concentren els majors nombres absoluts (Reus, Tarragona i
Valls). A la Conca destaca la vila comtal de Santa Coloma de Queralt,
amb 9 fills de la localitat ingressats a l’Hospital de la Santa Creu, que
representen el 13,2% del total. Es tracta d’una comarca de pas entre les
terres bladeres de Lleida (l’Urgell i la Segarra) i la Plana del Camp, però
caldria veure quina dinàmica ocasional podia haver estat decisiva a l’hora
d’explicar aquest alt nombre d’emigració a la capital del país.
Encara que la majoria dels ingressats són varons  (41, el 60,2%)
(Quadre I), el percentatge del sexe manté un cert equilibri. Equilibri que
es trenca si analitzem l’estat dels pacients, atès que el 47% dels quals són
fadrins, davant d’un 39’6% de casats i vidus (aquests últims, meitat del
nombre dels casats)8 . La taxa de mortalitat en aquest grup emigrant de
les comarques meridionals, és del 25%; a la Santa Creu de Barcelona, en
van morir 17, un de cada quatre.
Dos aspectes a comentar per acabar. En el grup s’hi troba un petit
percentatge de gitanos (4) del 5,8%. Els treballadors de l’hospital barceloní
de Successió. El setge de Cardona. 1711, Ajuntament de Cardona / Generalitat de Catalunya
/ Farell Editors, Sant Vicenç de Castellet, 2007. El setge barceloní al detall, apareix a les
pàgines d’un dietari publicat recentment, Diario del sitio y defensa de Barcelona: el setge de
Barcelona, 1713-1714, ed. M. Campabadal i Bertrán, estudi introductori A. Alcoberro i
X. Camprubí. Tres i Quatre,València, 2009, i Mireia CAMPABADAL I BERTRAN, «Entre el
blat i la pólvora. La memòria del setge barceloní de 1713-1714 a través de dos dietaris
personals en català», Actes del VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya: La Catalunya
diversa (Barcelona, 15-19 desembre 2008), Pedralbes, 28 (2008), vol. II, pp. 89-106.
8. Hem considerat fadrins, no únicament els qui apareixien amb aquesta denominació,
sinó també els “minyons” i aquelles noies de les quals només figurava el nom del pare. Hi
ha un nombre indeterminat de pacients masculins en els quals no consta l’estat.
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elaboraven un detallat inventari dels béns de cada pacient, els quals es
reduïen lògicament, a la roba i calçat que duïa. Destaquem el fet que en
només 14 d’ells s’indiqui que anaven calçats, vuit amb sabates i sis amb
espardenyes, la resta segurament anaven descalços. Els béns dels difunts
(vestit i calçat) anaven a l’Hospital, on s’aprofitaven per a algú altre),
però l’index de mortalitat entre els calçats no era pas del 100% sinó de
poc menys de la meitat (6). Així ho deixem. Vegem el quadre resum dels
percentatges analitzats (Quadre II).
Amb una mitjana de set registres per pàgina (14 per foli), les 181
planes que abasten l’any 1701, representen un total aproximat de 2.534
ingressos. Els 68 pacients procedents de les vegueries de Montblanc,
Tarragona i Tortosa, representen un exigu 2’68%.
QUADRE I:
Procedència local dels pacients de les vegueries de Montblanc, Tarragona
i Tortosa, ingressats a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.
Any 1701
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9. Josep M. TORRAS I RIBÉ, «Reflexions sobre l’actitud dels pobles i estaments catalans durant
la Guerra de Successió», Pedralbes, 1 (1981), pp. 187-209 i IDEM, «El tombant decisiu de la Guerra
de Successió a Catalunya: evacuació de l’exèrcit imperial i repressió borbònica (1713)»,  Actes del  V
Congrés d’Història Moderna de Catalunya, Pedralbes, 23 (2003), pp. 253-270.
2. Els últims anys de la guerra
El bienni 1712-1713 constitueix, pràcticament, el darrer de la guerra
de Successió, en paraules de J. M. Torras, el “tombant decisiu”.9  Ja hem
QUADRE II:
Pacients de les vegueries de Montblanc, Tarragona i Tortosa ingressats a l’Hospital
de la Santa Creu de Barcelona, per sexe, estat civil, ètnia i mortalitat. Any 1701
Nota: Cada casella comprèn dues unitats
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explicat que el 1714 seria certament decisiu vers la finalització del conflicte,
però no de cara a la seva resolució, que ja estava decidida militarment uns
anys abans. L’últim any de guerra, aquell fatídic 1714, Barcelona romangué
bloquejada, per passar tot seguit a una situació de plena ocupació i
sotmetiment. Per tant, és inútil determinar-ne dinàmiques migratòries
de refugiats, ja que quedarien distorsionades per aquests fets. A partir de
1712 els exèrcit borbònics guanyen terreny i avancen inaturables, tot
apropant-se des del sud i des de ponent; la inestabilitat de les comarques
ebrenques és força alta, amb les incansables partides de miquelets
operatives.10  El 1713 Utrecht frustra l’aliança amb les grans potències i
Catalunya es queda sola per fer davant els Regnes d’Espanya i França
alhora. Aquell any, les tropes britàniques i holandeses es retiren i a
l’ensems les borbòniques acaben de completar l’ocupació fins a Barce-
lona. Entren al Camp de Tarragona, esbandeixen tota resistència,
exerceixen una represssió ferotge i imposen unes servituts militars
(allotjaments, casernes, llenya, donatius, lleves) que suposaria la fallida
econòmica de molts ajuntaments.11
10. Vegeu Antonio ESPINO LÓPEZ, Miquelets i sometents al front de l’Ebre durant la
Guerra de Successió (1705-1714), Rafael Dalmau, Barcelona, 2009 (Episodis de la Història;
352). També Joan ROIG VIDAL, «La guerra de Successió a la nostra vila», Raïls. Revista del
Centre d’Estudis Ulldeconencs, 20 (2004), pp. 65-69.
11. Josep M. TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714),
Rafael Dalmau, Barcelona, 1999, pp. 301 i ss. Vegeu el cas de Tarragona a GÜELL I Manel
JUNKERT, «Pressió política i pressió fiscal a la Tarragona del primer quart del segle XVIIII. La
llengua catalana el 1725», Llengua Nacional, 12-13 (1993), pp. 12-18 (Versió actualitzada
a A Carn!, 5 (setembre de 2007), pp. 5-12 [revista en línia http://blocs.tinet.cat/acarn/
numeros/]), i Manel GÜELL, Jordi ROVIRA I SORIANO, Tarragona el 1715. Aspectes socials de
la propietat urbana i rústica a l’època de la implantació Borbònica, Virgili Editor, Tarragona,
1999 (Biblioteca Tarraconense. 7), pp. 29-40; també els de Reus (M. Carme BIGORRA I
TRILL, «Alguns aspectes de la guerra de Successió a Reus, a través de les actes municipals
(1700-1715)», a Actes de la XXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya, III,
Institut d’Estudis Vallencs, Valls, 1989, pp. 34-35 i Alfredo REDODO PENAS, «Reus, ciutat
austriacista, durant la guerra de Successió (1702-1715)», A Carn!, 25 (maig de 2014)
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En aquest context, sabem que es van produir desplaçaments massius,
almenys de doble signe: aquells que sortien de poblacions amenaçades
per passar a localitats sota obediència (i per tant protecció) dels
borbònics,12  i aquells que, volent romandre sota l’obediència de Carles
III, fugiren a refugiar-se cap a Barcelona, no sabem en quina mesura (i
això és el que pretenem esbrinar en el present treball). En tenim poques
dades d’aquestes migracions per causa de guerra. A Alcover, una carta del
seu batlle a les autoritats, advertia que «dicha villa es una suma pobresa, ya por
lo que ha pagado asta oy, como también por haver dexado sus casas, ochenta
familias, de suerte que al presente no llegan a doxcientos vezinos, y de estos son
muy pocos los q[ue] tienen para comer».13  Si el cas d’Alcover, una de tantes
viles del Camp de Tarragona, podia ser equiparable a la resta de poblacions,
llavors estaríem parlant d’una massa de desplaçats al voltant del 28’5%
de la població total. Un fenomen prou important com per ser tingut en
compte.
Ara bé, on va refugiar-se tota aquesta població? Per com es va
repartir? En aquest sentit, la destinació barcelonina ens sembla força
atractiva. Les xifres i percentatges dels ingressos a l’Hospital de la Santa
Creu de Barcelona ens poden aclarir una mica més la qüestió dels
refugiats austriacistes (no en canvi la dels que es passaven a protecció
borbònica), si bé no hem de menysprear l’espai de les Muntanyes de
Prades, més properes.
[revista en línia http://blocs.tinet.cat/acarn/numeros/], la Selva del Camp (Josep M.T.
GRAU I PUJOL, «Un episodi de la guerra de Successió a la Selva del Camp: l’ordre
d’enderrocament de les muralles (1714)», A Carn!, núm. 5 (setembre de 2007), pp. 13-
14 [revista en línia http://blocs.tinet.cat/acarn/numeros/] o Cambrils (Manel TARÉS I
LAGUNAS, «Cambrils i la Guerra de Successió: 300 anys de l’esclat del conflicte», L’Arxiu
t’informa.Butlletí de l’Arxiu Municipal de Cambrils, 7 (desembre 2005), pp. 2-4).
12. TORRAS, Reflexions sobre l’actitut, p. 199.
13. Joan CAVALLÉ BUSQUETS, «Una carta sobre les conseqüències de la guerra de
Successió», Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs, 21 (gener-març de 1983), pp. 24-25.
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3. El bienni 1712-1713
3.1 1712
D’acord amb el context que hem comentat, serà bo analitzar aquests
dos anys per separat. Seguint el mateix esquema (primer procedència
geogràfica i després anàlisi per sexe, estat i mortalitat), el 1712, d’entrada,
hem anotat 144 pacients, xifra que dobla i més a la del 1701 (68), i
també ens fixem que el contingent de pacients de les tres vegueries
estudiades, és ara del 2,94%14  (enfront del 2’68% de 1701). Hi ha,
doncs, un augment de refugiats, però és un augment minso i insignificant.
Allò que sí que creix, és el nombre total de pacients. El 1701 eren 2.534
i el 1712, 4.884, quasi el doble.
Del Camp de Tarragona procedien el 48,6% (el percentatge baixa
per sota de la meitat, quan el 1701 era de dues terceres parts), de la
Conca de Barberà, un 22,2% (també baixa, però sensiblement), ara
bé les Terres de l’Ebre experimenten un brutal augment de refugiats,
amb un 23,6% (que s’allunya notablement del testimonial 4,4% de
1701).
14. Els 407 folis de registres corresponents al 1712 que hi ha entre els volums 141 i
143, tenen una mitjana aproximada de 12 registres per foli. D’aquí l’estimació dels 4.884
registres per a 1712. 144 en són el 2,94%.
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Només les tres ciutats del Camp, Tarragona, Reus i Valls, ja en suposen
31, quantitat que és menys que la meitat de tota la del Camp (70). Dels
pobles que toquen a mar procedeixen 24 individus. La Conca de Barberà
té un nombre elevat d’ingressats (en relació al seu pes demogràfic), un
total de 32, la Conca estricta en suma 20, amb Sarral al capdevant, seguits
de Barberà de la Conca i Montblanc, totes localitats fortificades amb
castells o muralles. La Baixa Segarra en té 12, i destaquen Santa Coloma
de Queralt i Vallfogona de Riucorb, que n’aglutinen 9. Del Priorat i
del Montsant provenien 8 pacients, la meitat dels quals són de Falset.
Les Terres de l’Ebre pateixen un significatiu augment del contingent de
refugiats a Barcelona tot i la distància que els separa, dels 3 representants
del 1701 es passa, aquest 1712, als 34. Els nascuts a la Ribera d’Ebre
són 10, procedents sobretot de Tivissa i Garcia, del Baix Ebre n’hi ha
19, la majoria de la capital, Tortosa (15), de la Terra Alta en són 3 i del
Montsià 2 (Quadre IIIa)
Pel que fa al sexe dels ingressats a l’hospital, l’equilibri és notable, 73
homes per 71 dones, gairebé a meitats. Quant a l’estat, el fadrinatge
guanya de lluny i abasta gairebé el 57% del total de paciens; segueixen els
casats, un de cada quatre (24,3%) i els vidus, un de cada set (14,5%). La
mortalitat, que el 1701 era del 25%, baixa cinc punts, cosa que interpretem
en base al fet que els ingressats podien estar més necessitats de petites
cures i manca d’alimentació (desnodrits, nafrats, esgotats) que no pas
d’una malaltia important. Dels que consten amb dades sobre el calçat,
poc més de la meitat van calçats, a parts similars, amb sabates i espardenyes;
només el 12’5% consten que van descalços. Dels 35 calçats amb sabates,
25 eren dones i 10 varons; amb les espardenyes s’inverteixen les xifres,
són 26 els varons per 12 les dones (tres vegades menys). Dels 144 pacients
de 1712, només dos duïen barret, únicament un era militar, i un altre fill
de pares incògnits. (Quadre IIIb)
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Quadre IIIa:
Pacients de les vegueries de Montblanc, Tarragona i Tortosa, ingressats
a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona.  Any 1712.
3.2 1713
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Quadre IIIb:
Pacients de les vegueries de Montblanc, Tarragona i Tortosa, ingressats
a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, per: sexe, estat civil,
ètnia i mortalitat. Any 1712.
Nota: Cada casella comprèn quatre unitats
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3.2. 1713
L’any en que es féu efectiva l’ocupació borbònica de tot el sud del
país. Les xifres de malalts i pobres a l’Hospital de la Santa Creu de Barce-
lona apunten a un augment dels refugiats. Aquest 1713 eren 166 els
pacients procedents de les vegueries meridionals que estudiem, i en el
total aproximat d’ingressos del centre hospitalari (3.962), representaven
un 4,18 %, camí de doblar els anys fins ara analitzats. L’augment, encara
que tímid, és constatable. Es podria interpretar que hi va haver un major
nombre de refugiats (apuntant al doble), però en cap cas l’allau desbordant
que es podia suposar d’una situació de guerra com aquella.
Segueix havent el mateix nombre de pacients procedents del Camp
de Tarragona que l’any anterior, 70, però aquest any percentualment re-
presenten un 42,5%. Aquesta baixada en el percentatge es veu compen-
sada pel lleuger creixement que experimenta el nombre de pobres
procedents de la Conca de Barberà-Priorat, 50, que són un 30,2%, i
sobretot pel considerable augment dels procedents de les Terres de l’Ebre,
45, amb un 27,2%. Constatem que s’estanca el nombre de refugiats del
Camp de Tarragona, però s’incrementa el de les Terres de l’Ebre, com es
pot veure en el següent quadre evolutiu on comparem les dades de 1701,
1712 i 1713.
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Al costat del pes demogràfic de les sis grans capitals de comarca
(Tarragona -16-, Tortosa -16-, Montblanc -10-, Reus -9-, Falset -6-, i
Valls -5-), les quals, juntes (62), representen d’entrada més d’una tercera
part del total (el 37,3%), hi ha les viles de Flix, Miravet i Tivissa, que en
sumen 17 i es troben totes a la zona ebrenca. De la Conca de Barberà
destaquen Sarral i Vimbodí, amb 11 ingressats, però al Camp de Tarragona
les xifres de refugiats són més modestes i ben repartides, són minoria les
que arriben a 3 (Alcover, Cambrils, Riudoms, Vila-Rodona, Vila-seca de
Solcina). La zona del Priorat-Montsant manté les mateixes xifres que
l’any anterior (8), però amb una mostra major, recula en percentatge.
Constatem (Quadre IV) que continua l’equilibri de sexes, no tan fi
com en el 1712, però encara considerable. El percentatge que baixa és el
corresponent als fadrins, que ja no arriba a la meitat, i reparteix més entre
casats (30,7% davant del 24,3% de 1712) i vidus, que pràcticament no
varia (només augmenta un punt). La mortalitat és la mateixa (un 20%)
que la de l’any anterior. Quant al calçat, no canvia el tant per cent de
pacients que arribaven descalços (a penes un 13,8% davant del 12,5% de
1712), però dels calçats, el doble i més calcen sabates. Dels 79 calçats
amb sabates, 53 són dones i 26 homes; per cada home ben calçat, hi
havia dues dones, proporció en la línia de la de 1712. I a l’igual que
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QUADRE IV:
Procedència local dels pacients de les vegueries de Montblanc,
Tarragona i Tortosa, ingressats a l’Hospital de la Santa Creu
de Barcelona. Any 1713.
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aquest any anterior, si parlem d’espardenyes, puja la diferència, però a la
inversa: per cada tres homes espardenyats (25), hi ha una dona (9). Entre
els pacients de 1713 hi trobem dos gitanos, proporció ínfima de l’1,20%
que no es donava l’any anterior, com tampoc no es dóna el fet de trobar
noies provinents de la Casa de Misericòrdia, un llicenciat i fins a set soldats
milicians (que, tot sigui dit de passada, són els que ajuden a apujar el
percentatge d’homes calçats amb sabates).
QUADRE V:
Pacients de les vegueries de Montblanc, Tarragona i Tortosa, ingressats a l’Hospital
de la Santa Creu de Barcelona, per: sexe, estat civil, ètnia i mortalitat. Any 1713.
Nota: Cada casella comprèn quatre unitats
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4. Conclusions
L’eqüació entre estat de guerra i invasió militar ferotge i repressiva,
d’una banda, i percentatge de pacients extrets dels registres d’ingressos de
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, d’una altra, no mostra unes
xifres i percentatges que facin pensar en una enorme massa de refugiats
que, fugint de les comarques meridionals (Tortosa, que havia patit durs
setges, Camp de Tarragona, que era ocupada a mitjan 1713) corressin a
refugiar-se a la capital catalana. Es constata, realment un  increment en
nombres absoluts: Els 68 pacients provinents de les vegueries de
Montblanc, Tarragona i Tortosa el 1701, any neutre, de pau política i
social, passen a ser 144 el 1712 i 166 el 1713, una pujada de més del
doble, que queda diluït pel fet que també augmenta el nombre total
d’ingressats del centre hospitalari barceloní en proporcions similars. Això
ens mena a pensar que, certament, es va produir un augment de refugiats
a nivell de tot el país, una pujada que no arriba ni de bon tros a duplicar
les xifres, ni molt menys a triplicar-les o quadruplicar-les, com hauria de
ser el cas d’un fenomen de desplaçaments en massa d’abast considerable.
Un percentatge més pròxim, en tot cas, al calculat de l’any1641, en resultats
obtinguts en un anterior treball basat en la mateixa metodologia, però
centrat als inicis de la guerra de Separació.15  Aquella virulenta anyada
segadora, registrava un índex de refugiats del 7,4%, quan el 1713, arriba
a tot estirar al 4,1%, molt per sota de les espectatives que el context
bèl·lic i repressiu semblaven augurar.
Quin dels paràmetres ha trencat l’eqüació sobre la qual basavem la
planificació teòrica del nostre treball? La metodologia d’anàlisi i el fons,
probablement no, atesos els resultats de 1641 (amb els quals, es podien
fins i tot resseguir puntuals accions militars). Hem de decantar-nos per
motius de dinàmica històrica: o bé l’ocupació borbònica no resultà tan
dura i repressiva (al cap i a la fi, el Camp de Tarragona no va viure cap
15. Vegeu: GRAU, GÜELL, Refugiats civils.
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setge ni cap batalla en el seu territori –llevat de la de Torredembarra-) i,
per tant, no existí un nombre important de refugiats de guerra, o bé els
refugiats que se’n derivessin no van anar a parar a Barcelona, sinó que
fugiren encara més lluny o, pot ser, s’expandiren comarcalment. Caldrien
més investigacions per donar resposta a aquests interrogants.
Amb els percentatges que tenim de 1701, 1712 i 1713, si que podem
constatar la balança comunicant que formen el Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre, que es tradueix en el progressiu major pes de refugiats de
les zones més meridionals. El Camp de Tarragona passa del 66% el 1701
al 42% el 1713, mentre que la zona ebrenca començava el segle amb un
escàs 4,4%, que pujà fins el 27% el 1713. Un augment que hem d’atribuir
a l’ultim setge de la capital tortosina, el 1708, i els resultats de la política
de repressió implantada d’ençà.
Referent al perfil del nostre malalt-refugiat tipus, i d’acord amb el
nombre obtingut i els percentatges calculats, estaríem parlant d’una noia,
fadrina, procedent del Camp de Tarragona, calçada amb sabates, hem de
suposar que acompanyada dels pares o familiars més propers, que supera
l’ingrés hospitalari sense morir en el centre. Aquest clixé s’ajustaria tant al
tipus masculí, com al femení, amb l’única variació que el primer aniria
calçat amb espardenyes.
Les dades de la mateixa font (llibres d’ingressos de l’Hospital de la
Santa Creu de Barcelona) a mitjan del segle XVII són més generoses (hi
consta l’edat i la professió) i permeten arrodonir el perfil del pacient.
Amb tot, la informació que figuren en els volums de començaments de
la divuitena centúria també ens han permès configurar una realitat que
hem de creure, atès el context històric i cojuntural, marcada pels fets
d’una ocupació militar severa. Els registres hospitalaris barcelonins con-
formen les fonts documentals de recepció, les quals, tal volta, s’haurien
de mirar de complementar igualment amb la consulta de fonts
documentals d’emisió, a través d’estudis demogràfics de les poblacions i
comarques emigrants. Només així es podria arrodonir l’extracció de dades
referents al tema dels refugiats de guerra, a manca d’altres testimonis
cronístics.
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El buidatge que hem realitzat, tot marginant les dades relatives a les
vegueries de Montblanc, Tarragona i Tortosa, el 1712-1713, és suscepti-
ble d’ampliar-se a uns espais i paràmetres geogràfics i cronològics més
ambiciosos, o símplement de traslladar-la (vegueries de Barcelona,
Manresa, Vic, Lleida, Cervera, Pallars, Besalú i Girona, els anys immediats
als últims setges, d’aquesta o d’alguna altra guerra -de Separació, del
Francès, etcètera). Amb el present treball, nosaltres ja hem contribuit a la
temàtica a través de les comarques que ens són més pròximes.
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De La Haya a Utrecht.
Las negociaciones de paz en la Corte de
Barcelona (1709-1714)
VIRGINIA LEÓN SANZ *
Universidad Complutense de Madrid
Resum
Les principals negociacions de pau encaminades a posar fir a la Guerra de Successió
espanyola a partir de 1709 van culminar, després dels canvis de 1710 i 1711, en l’apertura
del Congrés d’Utrecht el gener de 1712. Aquest treball ofereix una reflexió sobre la
intervenció dels Habsburg en les negociacions que van dur a la pau, des de l’anàlisi del
paper desenvolupat per la cort de Barcelona i pels austriacistes i la seva relació amb la cort
de Viena durant l’etapa final del conflicte. Es pren en consideració la posició de la Casa
d’Àustria en el procès negociador i s’estén l’estudi als canvis provocats en la diplomàcia
austríaca per la mort de l’Emperador Josep i per l’arribada a la cort imperial del candidat a
la Corona d’Espanya, amb el títol de Carles VI, esdeveniments que van repercutir sobre la
cort barcelonina de manera immediata.
Paraules clau: Guerra de Succesió espanyola, Arxiduc Carles, cort de Barcelona, negociacions
de pau, Utrecht, desafectes.
Resumen
Las principales negociaciones de paz impulsadas para poner fin a la Guerra de Sucesión
española desde 1709, culminan, tras los cambios de 1710 y 1711, en la apertura del
Congreso de Utrecht en enero de 1712. En este trabajo se ofrece una reflexión sobre la
intervención de los Habsburgo en las negociaciones conducentes a la paz desde el análisis
del papel desempeñado por la corte de Barcelona y por los austracistas y su relación con la
corte de Viena en la etapa final del conflicto. Se toma en consideración la posición de la
Casa de Austria en el proceso negociador y se extiende el estudio a los cambios introduci-
(*) Este trabajo se ha realizado en el marco del Plan Nacional I+D+i (2010): HAR2010-
16941 (subprograma HIST): Los Estados Europeos después de la Paz de Utrecht: la pugna
mediterránea (1713-1748).
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dos en la diplomacia austríaca por la muerte del Emperador José y por la llegada a la corte
imperial del candidato a la Corona de España, con el título de Carlos VI, hechos cuya
incidencia en la corte barcelonesa fue inmediata.
Palabras clave: Guerra de Sucesión española, Archiduque Carlos, corte de Barcelona,
negociaciones de paz, Utrecht, desafectos.
Abstract
The main peace negotiations meant, since 1709, to put an end to the Spanish War of
Succession, ended, after the changes in 1710 and 1711, in the opening of the Congress
of Utrecht in January 1712. This paper reflects upon the part played by the Habsburgs
in the negotiation that lead to peace by analyzing the role carried out by the court of
Barcelona and the so called Austracistes and their relation to the court of Vienna in the
final stage of the conflict. Not only the position of the House of Austria will be looked
upon, but also the analysis of those changes caused by the death of the Emperor Joseph
in the Austrian diplomacy as well as the arrival to the imperial court of Charles VI, until
then candidate to the Spanish throne, which had an immediate effect on the Catalan
court.
Keywords: War of the Spanish Succession, Archduke Charles, court of Barcelona, peace
negotiations, Utrecht, disaffected.
Dios permita serenar tan gran nublado y que la Monarquía entera,
sin el mínimo desmembramiento, quede a Vtra Magd.1
1. Los acercamientos de La Haya y Gertruydemberg
El marqués de Pescara, embajador de la corte de Barcelona en Viena,
expresaba así el principal recelo del rey Carlos ante el resultado del con-
greso de paz que se debía iniciar en 1710. Las negociaciones de La Haya
y Gertruydemberg pusieron de manifiesto el deseo de las principales cor-
1. Haus Hof und Staatsarchiv Wien (HHSt), 49 Spanien VARIA.
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tes europeas de poner fin al conflicto dinástico español, unas negociacio-
nes que no fueron bien recibidas por los dos candidatos a la Corona de
España, Felipe V y Carlos III, que sintieron cómo su destino lo decidían
otros; la situación no fue muy diferente a lo que sucedió en Utrecht.2  El
tratado de paz no satisfizo a ninguno de los dos pretendientes al trono de
España. Si Felipe V fue un monarca sin voz, supeditado a lo acordado
por su abuelo, el emperador tardó un año en llegar a un acuerdo con
Francia.3
En el marco de la conmemoración del tercer centenario de los trata-
dos de Utrecht-Rastatt, en este trabajo nos hemos acercado a las princi-
pales negociaciones de paz impulsadas desde 1709 y que culminan, tras
los cambios de 1710 y 1711, en la apertura del Congreso de Utrecht en
enero de 1712. Se trata de una reflexión sobre el papel de los Habsburgo
en las negociaciones de paz, que confirma, aunque con matices, el plan-
teamiento tradicional de la historiografía centrado en la resistencia de la
Casa de Austria a la Paz.4  De manera más concreta, el objetivo ha sido
encuadrar el análisis en el papel desempeñado por la corte de Barcelona y
por los austracistas y su relación con la corte de Viena en la etapa final del
conflicto, considerando no sólo la posición de la Casa de Austria en el
proceso negociador, sino extendiendo el estudio a los cambios que intro-
dujo en la diplomacia austriaca la muerte del emperador José y la llegada
a la corte imperial del candidato a la Corona de España con  el título de
Carlos VI, cuya incidencia en la corte barcelonesa fue inmediata.
El punto de partida ha sido analizar cómo se percibieron en la corte
de Barcelona los primeros contactos conducentes a la paz. Brevemente
2. James FALKNER, Great and Glorious Days. Schellenberg, Blenheim, Ramillies, Oudenarde
and Malplaquet, Spellmoount, Staplehurst, 2002.
3. V. León Sanz, coord., 1713. La Monarquía de España y los Tratados de Utrecht,
Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 12 (2013); José Manuel de BERNARDO ARES, Luis
XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios (1665-1714),
Iustel, Madrid, 2008.
4. Jean BÉRENGER, El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Crítica, Barcelona, 1993.
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expondremos algunas cuestiones de interés que suscitaron los prelimina-
res de La Haya y Gertruydemberg como marco de la actuación de la
corte de Viena en las Paces de Utrecht-Rastatt. En pleno proceso nego-
ciador, 1709 fue un año favorable para el candidato austriaco, al menos
en el terreno diplomático, tras su reconocimiento pontificio como rey
de España.5  La teórica superioridad negociadora del candidato austriaco,
frente al aislamiento internacional del duque de Anjou,6  se manifiesta,
como se analiza a continuación, en las premisas propuestas por la corte
de Barcelona.
La posición del rey Carlos en el Congreso Preliminar de La Haya
quedó fijada en la Conferencia que tuvo lugar en la corte de Barcelona el
13 de junio de 1709, en la que participaron ministros austriacos y espa-
ñoles: el duque de Moles, el príncipe Antonio de Liechtenstein, el conde
de Cardona y el conde de la Corzana, actuando de secretario el barón de
Kellers.7  La primera cuestión fue aceptar la plenipotencia del conde de
Sinzendorf, «por evitar cualquier obstáculo e inconveniente que pudiese
ocurrir». El conde debía actuar en nombre del rey Carlos, «hasta tanto
SM no tenga sus ministros propios». El objetivo de la diplomacia
austracista en este primer acercamiento era conseguir la aceptación de «la
renuncia hecha por la Infanta María Teresa y el rey Cristianísimo Luis
XIV y la exclusión perpetua de la Casa de Borbón a la sucesión de los
reinos de España».8  Por este motivo, se consideró que el «pie sobre el que
había de tratarse y establecer los Tratados Preliminares», era la Paz de los
5. Miguel Ángel OCHOA BRUN, Embajadas rivales. La presencia diplomática de España
en Italia durante la Guerra de Sucesión, Real Academia de la Historia, Madrid 2002.
6. Henry KAMEN, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Temas de Hoy, Madrid, 2000;
Carlos MARTÍNEZ SHAW y Marina ALFONSO, Felipe V, Arlanza, Madrid, 2001.
7. HHSt, 47 Spanien VARIA. Sobre el papel desempeñado por estos ministros en la corte de
Barcelona, Pedro VOLTES, El Archiduque Carlos, rey de los catalanes, Aedos, Barcelona, 1957; y
Virginia LEÓN SANZ, Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Aguilar, Madrid 2003.
8. Joaquím ALBAREDA SALVADÓ, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Crítica,
Barcelona, 2010, pp. 283-289. Véase también Jonathan ISRAEL, «España y Europa. Desde el
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Pirineos y así lo debían comunicar los representantes del rey Carlos a los
ministros de Inglaterra y Holanda. En la corte imperial se había contempla-
do la posibilidad de tomar como referencia las paces de Aquisgrán, Nimega
o Ryswick, pero se concluyó, tras analizar lo que estos tratados significaron
para Madrid y Viena, iniciar la negociación a partir de la de los Pirineos.
Una cuestión innegociable para el Archiduque fue la relativa, ya en
1709, a conservar íntegra la herencia española y, por tanto, se rechaza
cualquier tratado que no contemple «la positiva seguridad de que le será
restituida la entera Monarquía». En el caso de que se plantease la cesión al
duque de Anjou de los reinos de Nápoles y Sicilia, o uno de ellos, «les
declare absolutamente que SM se resolvería antes a quedar Archiduque y
a abandonar la España»; no se podía renunciar a los estados de Italia,
porque eran «el antemural y la barrera de los Países Hereditarios y la mayor
parte conquistados por las armas de la Augustísima Casa»; en efecto,
Milán y Nápoles ya estaban bajo dominio austriaco. Por otro lado, la Paz
de los Pirineos había dejado una herida en el Principado. Por eso, tam-
bién se pide que se hagan los mayores esfuerzos para que en el Tratado
Preliminar se recoja la restitución del condado del Rosellón y la parte de
la Cerdaña que se cedió a Francia en 1659, o al menos se estipule expre-
samente que se tratará de dicha restitución en el Congreso General. Sólo
en este caso, la corte catalana parecía dispuesta a ceder algunas plazas en
los Países Bajos: a cambio del apoyo holandés a esta petición, el rey Car-
los podría cederles una o dos plazas más de las que razonablemente pu-
dieran pretender para la seguridad de la barrera.9
Tratado de Münster a la Paz de los Pirineos, 1648-1659», en X. Gil, coord., «1559, 1609,
1659: conflictes religiosos, minories i relacions internacionals», Pedralbes. Revista d’Història
Moderna, 29 (2009), pp. 271-337; y Klaus MÜLLER, Das kaiserliche Gesandtschafttswesen im
Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden (1648-1740), Röhrscheid, Bonn, 1976.
9. La situación de los Países Bajos en el marco de los acuerdos de Utrecht fue
analizada con detalle en la ponencia de Rik OPSOMMER, «Le destin d’Ypres (1648-1715)»,




Otro aspecto que se debe señalar es la desconfianza de la corte
austracista hacia Francia, compartida en los círculos imperiales: «Cono-
ciendo los ministros el poco fundamento que puede haber sobre la fe y
palabra de Francia», según había enseñado la experiencia.10  En este con-
texto se sitúa el tema más extensamente tratado en las distintas conferen-
cias, el punto referido a los “desafectos”, al que luego me referiré.
A instancia de los holandeses, el año 1710 comenzó con la idea de un
nuevo tratado de paz.11  El 25 de febrero corrían voces por Europa acerca
del reparto de la monarquía de España tras la nueva derrota francesa de
Malplaquet del año anterior. La monarquía francesa, cada vez más debi-
litada por la crisis demográfica, las dificultades financieras y los desastres
militares, volvió a pedir una paz separada.12  Luis XIV ofreció como ga-
rantía algunas ciudades de los Países Bajos e incluso un subsidio a los
aliados para terminar con la guerra de España. El rey Carlos convocó el 7
de marzo a sus ministros de confianza, que fueron en esta ocasión Moles,
Liechtenstein, Cardona, Starhemberg y Corzana.13  El objetivo era deter-
minar la posición catalana ante las nuevas conversaciones de paz y proce-
der a la elección de plenipotenciarios, pero la conferencia se orientó a
diseñar un nuevo proyecto de colaboración de los aliados en la guerra
peninsular que se estableció en cinco puntos: aumento de las fuerzas en
Cataluña y Portugal; conquista de Sicilia; mantenimiento de una escua-
10. La historiografía austriaca ha hecho hincapié en el recelo de la corte de Viena hacia
Francia durante el reinado de Leopoldo, con carácter general I.A.WHEATCROFT, Los
Habsburgo, Barcelona, 1996, pp. 215-216; Charles W. INGRAO, The Habsburg Monarchy,
1618-1815, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
11. R.A. SELIG, «Gertruydemberg», en L. Frey y M. Frey, eds., The Treaties of the War
of the Spanish Succession, Greenwood Press, Westport, Conn., 1995, pp.180-181.
12. J.C. RULE, «France and the preliminaries to Gertruydemberg Conference, september
1709 to march 1710», en R. Hatton y M.S. Anderson, eds., Studies in diplomatic history,
1970; Lucién BÉLY, Espions, et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, París, 1990.
13. HHSt, 46 Spanien VARIA y SPANIEN Hofkorrespondez, k.10, cit. en Virginia
LEÓN SANZ, La guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y Guerra del
Archiduque Carlos de Austria, Madrid, 1989, p. 538.
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dra siempre superior al enemigo en el Mediterráneo; presupuesto de gas-
tos ordinarios y extraordinarios; y, por último, compromiso de los alia-
dos en la restauración de la monarquía española con Carlos III de Aus-
tria, así como su defensa en caso de alguna invasión extranjera. En reali-
dad, la corte de Barcelona no esperaba el final del conflicto como resulta-
do del congreso que se celebró en la localidad holandesa de
Gertruydemberg, en la vecindad de Breda. La actitud bélica dominó des-
de el primer momento las negociaciones europeas del año 1710. Los
gobiernos nombraron a sus embajadores y, esta vez, tanto el rey Carlos
como el rey Felipe pudieron enviar a sus plenipotenciarios, el conde de
Sinzendorf y el duque de Alba, respectivamente.14
En las negociaciones de Gertruydemberg la posición y el lenguaje de
la corte catalana ahonda en los planteamientos de La Haya y se radicaliza,
lo que se manifiesta de modo particular en el tono de sus escritos. El
embajador español en la corte de Viena, el marqués de Pescara, informa-
ba a Barcelona el 20 de marzo de 1710 de las noticias que llegaban a la
corte imperial de Gertruydenberg.15  El análisis inicial que se realiza de
estos preliminares no parece muy favorable para los intereses del
Archiduque. El embajador consideraraba que los ministros de Francia
«habían hecho proposiciones muy perjudiciales a las ventajas de la
Augustísima Casa y en derechura a los reales intereses de SM». El len-
guaje para abordar lo tratado en Gertruydenberg es elocuente. La idea
sobre el posible reparto de la Monarquía ya apuntada en La Haya pare-
cía confirmarse. Como en los años finales del reinado de Carlos II,
vuelve al primer plano la posibilidad del “desmembramiento” de la
14. Pedro VOLTES, «El IX duque de Alba y la Conferencia de Gertruydemberg de
1710», Boletín de la Real Academia de la Historia, 138 (1956), pp. 229-246; José Manuel
de BERNARDO ARES, De Madrid a Versalles. La correspondencia bilingüe entre el Rey Sol y
Felipe V durante la Guerra de Sucesión, Ariel, Barcelona, 2011.
15. HHSt, 49 Spanien VARIA. La posición de la corte de Viena es analizada por Miguel
Ángel OCHOA BRUN, «La diplomacia española durante la Guerra de Sucesión», en E. Serrano,
ed.,  Felipe V y su tiempo, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2004, I, pp. 701-723.
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Monarquía y el rey Carlos se convierte en el firme defensor de la integri-
dad territorial de la Corona de España, en términos similares a los utiliza-
dos por el monarca español en 1700.16
De nuevo, Luis XIV centra el recelo de las dos cortes, de Barcelona y
Viena,  que debían «oponerse constantemente a los perversos designios
de la Francia, cuyas antiguas y arraigadas máximas han sido y son de
tratar siempre con superchería y engaño»; en esta ocasión se denuncia que
los franceses «lisonjean a los holandeses para conformar con su voluntad
todos los artículos preliminares y siembran la cizaña solicitando el
desmenbramiento de la Monarquía».17
En contraste con la tibia actuación del emperador José en ocasiones
anteriores, el marqués de Pescara percibía ahora firmeza, al tiempo que se
sorprendía de la nueva actitud del emperador, quien «deseoso de las ma-
yores ventajas y gloria de VM», manifestaba «esta vez su cordial afecto y
ternura hacia Vtra. Mag.», una disposición que el propio embajador cali-
fica de “inexplicable”: «Habiéndome prometido con expresiones que por
su parte jamás consentiría a que se estipulse cosa que sea en perjuicio del
derecho y justicia que afecte a VM». No obstante, aunque el marqués
afirma que los ministros austriacos le han asegurado que «secundarán y
esforzarán la buena intención de Su Magd. Cesárea», reconoce que «tiem-
blo no suceda un contratiempo», porque «todo se debe temer de la do-
blez y engaño de los enemigos que se sirven de todos los medios
imaginables para ganar a los holandeses, como se sospecha lo hayan con-
seguido ya». Por eso concluye con la frase con la que se iniciaba este
apartado. Una vez que el emperador José había conseguido Milán y
Nápoles paostó por defender a su hermano para asegurar la sucesión de
Viena para sus hijas.
16. El rey Carlos asumía como suya la defensa de la integridad de la Monarquía como
lo hiciera su tío Carlos II, en línea con lo que escribiera al emperador Leopoldo el 12 de
julio de 1700 a través del conde Harrach, embajador imperial en Madrid. Österreichisches
Staatsarchivs (ÖS), Familienarchiv Gräfflich Harrachchisches.
17. HHSt, 49 Spanien VARIA.
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El 4 de abril el marqués de Pescara informaba de un nuevo correo del
conde de Sinzendorf que había llegado a la Corte imperial.18  Notificaba
que los enviados franceses habían comunicado «la sincera voluntad del
Rey Cristianísimo de sacar de España al duque de Anjou, después de
haber reinado tantos años en España despojado de ello con eterna igno-
minia a los ojos de su abuelo. Y que a este efecto pidieron la cesión de los
reinos de Sicilia y Cerdeña con las costas de la Toscana que pertenecían a
VM», lo que permitiría «procurar el descanso general de Europa por el
corto precio de algún terreno, quedando separado del cuerpo inmenso de
la Monarquía» y aunque los holandeses habían rechazado la propuesta, el
embajador cree que en «Holanda no piensan cortar el hilo al negociado
comenzado». El embajador manifiesta asimismo sus temores sobre las
pretensiones francesas en Aragón y Navarra y sobre los reinos de Sicilia,
Cerdeña y Toscana, porque sospecha que el duque sin herederos legará la
Toscana a la Casa de Francia; después de la Guerra de Sucesión, la heren-
cia de Toscana será causa de un nuevo conflicto entre Austrias y Borbones.
En este momento, las dudas mostradas por el embajador son despe-
jadas por los ministros imperiales, que le habían asegurado que el empe-
rador, «como lo creo firmemente», no consentirá el desmembramiento
de la monarquía porque perjudicaría los intereses imperiales en Italia y en
el Adriático.19  Para al marqués de Pescara los holandeses le ofrecen poca
credibilidad tras las paces de Nimega y Ryswick,20  y sólo confía en los
ingleses: «todo el recurso que se puede esperar es de la firmeza de la nación
18. HHSt, 49 Spanien VARIA. Klaus MALETTKE, Hegemonie-multipolares System-
Gleichgewicht 1648/1659-1713/1714, Schöningh, Paderborn-Munich-Viena-Zurich,
2012, 3, pp. 499-501.
19. HHSt, 50 Spanien VARIA. Sobre los intereses austriacos en Italia en la época de
Leopoldo, véase Linda FREY y Marsha FREY, A question of Empire. Leopold I and the War of
Spanish Succession, Columbia University Press, Nueva York, 1983, p. 67.
20. Carlos GÓMEZ CENTURIÓN, «La sucesión de la monarquía de España y los
conflictos internacionales durante la menor edad de Carlos II (1665-1679)», en J. Alcalá-
Zamora y E.Belenguer, dirs., Calderón de la Barca y la España del Barroco, Cenro de
Estudios Políticos y Constitucionales-España Nuevo Milenio,  Madrid, 2001, pp. 805-
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inglesa, que se opondrá fuertemente a la cesión de Sicilia, siendo indis-
pensable la conservación de aquel reino al resguardo y provecho que tiene
en Levante y en el Mediterráneo». Se recogía ya el interés británico por
Sicilia, pieza del nuevo orden internacional que se impulsará en Utrecht, en
el marco de la nueva geoestrategia inglesa en el sur de Europa.21
Otro tema que se trató ahora y que recogerá la Paz de 1713 fue el
reconocimiento de la reina Ana y el establecimiento de la sucesión en la
línea protestante en Inglaterra. Se recomienda que cuando los ministros
de Gran Bretaña propongan a Francia estas dos cuestiones, «se mantenga
su ministro pasivamente». A este respecto cabe recordar que Inglaterra
defendía en la contienda española el reconocimiento dinástico en la Casa
de Hannover en el trono británico, tras el reinado de la reina Ana
Estuardo.22  No se ve inconveniente en reconocer a la reina Ana y se acuerda
con relación a la sucesión protestante aceptar las instrucciones de la corte
imperial. Se decide asimismo apoyar al emperador en su negociación con
Francia en los temas referentes al Imperio y a la barrera.
La propuesta de los aliados de que Luis XIV hiciese la guerra contra
su nieto y le expulsara con tropas francesas fue, como se esperaba, recha-
zada por Francia y acabó con las negociaciones, pero también fue ambi-
gua la actitud de Viena. El marqués de San Felipe denunció «la mala fe
con la que se hicieron los trabajos previos y los artificios de cada príncipe para
evitar explicar la intención que perseguía»; no se firmó el armisticio porque,
según escribe, «nunca fueron mayores los preparativos de la guerra».23
835; y Luis RIBOT GARCÍA, Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del
cambio dinástico en España, Real Academia de la Historia, Madrid, 2010.
21. Christopher STORRS, War, diplomacy and the rise of Savoy 1690-1720, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999; Daniela FRIGO, ed., Politics and Diplomacy in early
modern Italy, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
22. Lucien BÉLY, Les relations internationales en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles), Presses
Universitaires de France, París, 1992, pp. 408-411; Edward GREGG, Queen Anne, Yale
University Pres, New Haven-Londres, 2001 (2ª ed.), pp. 341 y ss.
23. Vicente BACALLAR, marqués de SAN FELIPE, Comentarios a la guerra de España e
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2. Las negociaciones de Utrecht
Los dos acercamientos de La Haya y Gertruydemberg había dejado
algunas ideas claras sobre la posición de la corte de Barcelona con rela-
ción a una cada vez más que probable aproximación a la paz: el rechazo a
cualquier partición de la monarquía española; la desconfianza hacia Fran-
cia; el recelo hacia Holanda, considerada como el eslabón más débil de la
Alianza; y la política hacia los desafectos, sobre la que luego volveremos,
en la que si no se descartaba la amnistía general, se introducían importan-
tes matices. Sin embargo, la situación se modificó radicalmente entre el
segundo semestre de 1710 y la primavera de 1711. Junto a la derrota de
los aliados en España en la campaña de 1710, dos hechos fundamentales
cambian el signo de la guerra. La victoria tories en las elecciones inglesas
de 1710, respondía a una opinión pública que deseaba la paz y el nuevo
gobierno inició poco después el acercamiento a Francia. El representante
inglés en la corte de Lisboa en esta época, Galway, intentó impulsar el
frente portugués con escaso éxito y decidió su regreso a Inglaterra a prin-
cipios de octubre de 1710, poco antes de la definitiva derrota aliada en
Castilla de Brihuega y Villaviciosa. La muerte del emperador José I en
abril de 1711 reforzó la postura británica, ya que su repentina desapari-
ción convertía al Archiduque Carlos en heredero de los estados patrimo-
niales de los Habsburgo en Europa central.
 Ante la nueva situación, el secretario de Estado inglés Bolingbroke
y el ministro francés Torcy entablaron conversaciones secretas encamina-
das a la paz.24  Las negociaciones culminaron en el verano de 1711 en los
acuerdos conocidos como los «Preliminares de Londres», que constitu-
yen la base de la nueva ordenación europea del siglo XVIII. La muerte de
José I impulsó las negociaciones con Francia pero también con la España
historia de su rey Felipe V, el Animoso, Biblioteca de Autores Españoles, Atlas, Madrid,
1957, p. 190.
24. B. Curtis Brown, ed., The letters and diplomatic instructions of Queen Anne, Funk
& Wagnalls, Nueva York, 1968.
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de Felipe V.25  Desde 1712 los ingleses se fueron retirando a Menorca e
iniciaron conversaciones directamente con los enviados españoles del
monarca borbónico, primero en Londres y luego en Madrid. El abando-
no de Inglaterra de la contienda dejaba poco margen a los demás aliados
en la península. Un fraile portugués, Domingo de Conceiçao, que acom-
pañó a las tropas lusas al Principado, autor de una obra titulada Diario
bellico, denunciaba que «la ambición de los ingleses no da lugar a discu-
rrir punto de política ni obligación de caridad».26  La nueva actitud britá-
nica tuvo dos consecuencias inmediatas en el conflicto peninsular. En
primer lugar, la retirada de las tropas inglesas y el aumento de la llegada
de contingentes imperiales al Principado. La segunda consecuencia fue
económica, porque el gobierno de Londres redujo el envío de dinero al Prin-
cipado, lo que repercutió en el pago de las tropas portugueses y alemanas.
El capellán portugués refleja en su Diario la nueva coyuntura interna-
cional cuando explica la retirada de las tropas inglesas del Principado en
1712 debido «al cese de armas que habían hecho por cuatro meses con
Francia y Castilla». Se trata de un capítulo interesante por la respuesta
que desencadena en los otros aliados y también en la población. Parece
que los ingleses quisieron acuartelar en Tarragona, pero el mariscal
Starhemberg se negó y mandó que saliesen todos los que estaban dentro
de la plaza «por ser la segunda de este Principado». De modo similar
reaccionaron los catalanes, quienes al conocer «que esta nación se apartaba de
la liga, no les quisieron dar cuartel en parte alguna y no tuvieron más remedio
que acampar en el campo y ni al comandante quisieron dar casa».27
La desunión de los aliados en la corte de Barcelona y su recelo hacia
Inglaterra se acentuó en vísperas de la celebración del congreso en Utrecht,
25. J.O. MCLAHAN, Trade and peace with Old Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940.
26. J. Albareda Salvadó y V. León Sanz, eds., Diario Bellico. La Guerra de Sucesión en
España, de Fra Domingos da Conceiçao, Publicaciones de la Universidad de Alicante,
Alicante, 2013.
27. Virginia LEÓN SANZ, «Portugal en la Guerra de Sucesión española», en Albareda
y León, eds., Diario Bellico, pp. 112-114, f. 150r.
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como gráficamente definió L. Bély: «La lección de los hechos: una ero-
sión de las alianzas».28  Así, por ejemplo, la corte de Lisboa debía
posicionarse ante la nueva coyuntura internacional que se iniciaba. Uni-
do al frágil apoyo dado a la Alianza, Portugal mantuvo una diplomacia
paralela con Francia. El conde Torouca escribía en abril de 1711 que en
La Haya corría el rumor sobre un posible acuerdo entre Francia y Juan V,
unos rumores que el embajador portugués negó. Los beneficios para
Portugal de su alineamiento con la Casa de Austria y las potencias marí-
timas no se veían claros.29  Cuando ingleses y franceses iniciaron su acer-
camiento en 1711, el candidato austríaco a la Corona de España poco
después de acceder al trono imperial escribió a Juan V desde Francfort
para que ambos trabajaran juntos con el objetivo de asegurar “una venta-
josa paz”. También la corte de Viena intentó negociar con los holandeses,
aprovechando sus diferencias con los ingleses, que se hicieron evidentes
cuando rechazaron un segundo tratado de la barrera propuesto por los
holandeses, consecuencia del giro dado por el gobierno británico.
Europa cambiaba, no así la corte de Barcelona, que actuaba en cierto
modo ajena a lo que sucedía en su entorno. El mariscal Stahremberg
intentó en el verano de 1711, coincidiendo que los “Preliminares” fran-
co-británicos que los gobiernos aliados  impulsaran la guerra peninsular:
se hacía «indispensable el haberse de formar por los Altos Aliados un
nuevo sistema para la guerra de este continente para obrar
ofensivamente».30  En el verano de 1711 se habla ya de la retirada de las
28. Lucien BÉLY, «Casas soberanas y orden político en la Europa de la Paz de Utrecht»,
en P. Fernández Albadalejo, ed., Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España
del siglo XVIII, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 69- 95.
29. Nuno G. MONTEIRO, «Il Portogallo e la Guerra di Succesione spagnola», en
Famiglie, nazioni, monarchia. Il sistema europeo durante la Guerra di Succesione spagnola,
Cheiron, 39-40 (2004), pp. 15-32; Isabel CLUNY, «Estrategias políticas de la monarquía
portuguesa frente a la Guerra de Sucesión española», en A. Álvarez-Ossorio, B. J. García y
V. León Sanz, dirs., La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión por la Monarquía de
España, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2007, p. 659.
30. Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, l.993.
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tropas portuguesas, aunque se esperaban las tropas alemanas que estaban
en Italia y a las que habría que mantener.31  El esfuerzo del embajador
imperial en Londres, conde de Gallas, para que continuara la guerra con-
tra los Borbones fue inútil. Bolingbroke escribía a finales de 1711 al
conde de Gallas: «La reina ha sido bastante generosa en no mirar sus
intereses ni limitar sus gastos a lo que pendían de ella los tratados, sin
pedir a los aliados hiciesen esfuerzos».32  La corte de Viena reclamó el
regreso del rey Carlos al Imperio para mantener la “quietud” de aquellos
territorios.33  La marcha de los monarcas podía ocasionar dificultades al
bando aliado en el Principado y así se lo manifestaron al monarca austriaco
el 26 de agosto, convenía no «dar motivo al último desconsuelo del país...»;
finalmente salió adelante la propuesta holandesa de que permaneciese en
Cataluña la reina Isabel Cristina, justificada por el cambio de actitud que
se detectaba en la población: «Porque de ejecutar su viaje encontraría
perniciosas consecuencias a los intereses del adelantamiento de la causa
común...».34  También los ingleses esperaban conseguir mejores condi-
ciones en la paz que se estaba negociando. El rey Carlos abandonaba
Barcelona a finales de septiembre, aunque dejaba, a su pesar, en la corte
catalana a su esposa como reina gobernadora de los reinos y dominios de
España. Se debe señalar a este respecto un original proyecto diseñado por
Carlos VI, consistente en enviar a su hermana mayor, la archiduquesa
María Isabel, como gobernadora de Cataluña en sustitución de su espo-
sa, la emperatriz Isabel Cristina, que debía de regresar a Viena en 1712; el
viaje, que se tendría que llevar a cabo entre julio y septiembre de ese año,
31. HHSt, lomb correspond, 2/3.
32. Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Fundación Elías de Tejda, Madrid,
1999, vol. III, pp. 333-335; G. PARKE, etters and Correspondence, Public and Private, of the
Right Honourable Henry St. John, Lord Visc. Bolingbroke; during the time he was Secretary of
State to Queen Anne, 4 vols., G.G. and J. Robinson, Londres, 1798,  vol. 3.
33. LEÓN, Carlos VI, pp. 193-201.
34. Consejo de guerra celebrado el 26 de agosto  de 1711, cit. en LEÓN, La guerra de
Sucesión, pp. 598 y ss.
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se preparó con todo detalle.35  El emperador proponía enviar a Cataluña
como gobernadora a un miembro de su familia, siguiendo una práctica
habitual en la época de Carlos V y Felipe II, referentes del nuevo empera-
dor. El proyecto se retomaría en el momento final del conflicto.
3. Una nueva relación entre Viena-Barcelona
El 27 de septiembre el rey Carlos se embarcó en un navío británico
con destino a Francfort para recibir la corona imperial.36  Habían pasado
varios meses desde la muerte de José I, pese a las insistentes cartas de
Viena que lo reclamaban, lo que revela las intenciones del futuro empe-
rador de no renunciar a la Corona de España. No obstante, a partir de
este momento se pueden distinguir dos tipos de actuaciones en la Corte
de Viena: por un lado aquellas encaminadas a la firme defensa de la he-
rencia de la Corona de España y por otro las derivadas del reconocimien-
to de la realidad internacional. El 5 de septiembre de 1711, poco antes de
salir de Barcelona, el Archiduque Carlos escribía al príncipe Eugenio de
Saboya con relación a su jornada a Alemania y sobre su paso por Milán,
«siendo preciso mi viaje a Italia y a Alemania para el mayor consuelo de
mis vasallos». No quería grandes celebraciones debido a la situación crítica
de aquellos días y emprendía el viaje, afirmaba, para «adelantar con mi
presencia las más prontas efectivas disposiciones para la conclusión de la
guerra y lograr el fruto de una gloriosa y conveniente paz dentro de la cual
puedan todos mis reinos y dominios gozar de la tranquilidad que deseo»,37
35. El estudio de la propuesta incluye el análisis del entorno cortesano de la archiduquesa
en Barcelona, en cuya organización y etiqueta colaboró el que estaba designado para ser su
mayordomo, Johann W. Gallas. Véase Janos KALMAR, «Tentatives de l’empereur Charles
VI au Congrès d’Utrecht en 1712», en V. León, dir., 1713. La Monarquía de España, pp.
121-131.
36. Virginia LEÓN SANZ, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía
de España (1700-1714), Sigilo, Madrid, 1993.
37. Decreto del rey Carlos a Milán, Archivio Segreto Vaticano (ASV), Seg. Stato Spagna, 393.
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un objetivo que no se hizo realidad ni siquiera con el fin de la Guerra de
Sucesión en los nuevos dominios austriacos en Italia. El Archiduque hizo
entrada en Milán el 13 de octubre, donde fue aclamado por la población,
y de allí se dirigió a los estados hereditarios de los Habsburgo.
La elección unánime del Archiduque con el título de Carlos VI el 22
de diciembre de 1711 le iba a proporcionar a partir de ahora un peso
internacional del que había carecido hasta ese momento.38  El nuevo
emperador intentó frenar las negociaciones franco-británicas y envió al
príncipe Eugenio a Londres con la misión de impedir el comienzo del
Congreso de la Paz General.39  Finalmente, Carlos VI accedió a que acu-
diese a Utrecht el conde de Sinzendorf, plenipotenciario de la corte de
Viena y de Barcelona en los anteriores Preliminares de La Haya y
Gertruydemberg. El emperador se proponía dirigir la diplomacia austriaca
en adelante con el objetivo de defender sus derechos a la herencia de
Carlos II y encontró un sólido apoyo en los ministros españoles e italia-
nos que habían entrado a su servicio en la Corte catalana y que lo acom-
pañaron a Austria.40  El período comprendido entre 1711 y 1714, con el
trasfondo de las negociaciones de Utrecht, fue clave para el futuro poder
de la élite austracista en la corte de Viena, que aprovechó con habilidad la
excepcionalidad del momento para su establecimiento y consolidación
como grupo de poder.41  Entre los que lo acompañaron en 1711 sobresa-
38. Como había hecho en 1703, cuando fue proclamado rey de España, en esta
ocasión Carlos VI se comprometió a respetar las leyes del Imperio: P.H. WILSON, The Holy
Roman Empire, 1495-1806, Macmillan, Londres, 1999, p. 30.
39. BACALLAR, Comentarios, p.229.
40. Janos KALMÁR. «Autour de l’Empereur Charles VI: “allemands” et “espagnols” dans la
cour viennoise du premier tiers du XVIII siècle», en J.-Ph. Genet y G. Lottes, dirs., L’Etat
moderne et les élites. XVIIe-XVIIIe siecles, Publications de la Sorbonne, París, 1996, pp. 255-256.
41. He analizado las distintas fases en la llegada de los austracistas a Viena y su ascenso
a los centros de decisión política en la corte imperial en Virginia LEÓN SANZ, «La élite
austracista en la Corte de Viena: la formación de un nuevo grupo de poder», en J. Albareda
y A. Alcoberro, coords., Els Tractats d’Utrecht: Clarors i foscors de la pau. La resistència dels
catalans (en prensa).
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len el Arzobispo de Valencia, así como el secretario de Estado, no por
casualidad, de la parte de Italia, Juan Antonio Romeo, marqués de
Erendazu.42  El marqués de Rialp, llamado a desempeñar un importante
papel en la corte austriaca, no fue de los primeros en llegar a Viena, sin
embargo, se afianzó en esta etapa en Barcelona como ministro de la reina
Isabel Cristina y dio los primeros pasos para situarse con éxito en el nue-
vo entorno cortesano de Carlos VI. En los primeros días de septiembre
de 1711, el marqués de Rialp escribía a Eugenio informándole de que el
rey había resuelto su jornada para el día 20 de ese mes «y dejar en esta
ciudad (palabra tachada) en España a la preciosa Joya de la Reina nra. Sra.
tocándome a mi la dicha de quedarme sirviéndola con el cargo de Uni-
versal Despacho, me precisa este a participarlo a VM y a poner en su
inteligencia todo lo que por esta obligación y por la de obedecer al Rey
en la orden con que me hallo de enterar a VA de nuestro estado».43  Ter-
minaba su carta haciendo gala de su lealtad no sólo al emperador sino
también al  príncipe Eugenio: «Disimule mi prolijidad, nacida del celo
del buen vasallo y criado del rey y que cifrando en el grande que asiste a
VA por cuanto mira a VM», alababa «su ejemplar esfuerzo»; y por últi-
mo, ofrecía «perpetuamente mi rendida veneración y respeto a la Serenísima
Persona de Vuestra Alteza». Su acercamiento al príncipe Eugenio forma-
ba parte de una nueva estrategia.
Carlos VI dejó organizado el gobierno de la Monarquía de España
antes de regresar al Imperio y formó una Junta de Regencia, para que
asesorase en el despacho a Isabel Cristina.44  La también conocida como
Junta de Gabinete estuvo formada por el embajador imperial duque de
Moles, el Almirante de Aragón conde de Cardona, el mariscal
Starhemberg, el inquisidor general cuando lo hubiere, Domingo de
42. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, III, p. 309.
43. HHSt, lomb correspond, 2/3.
44. Virginia LEÓN SANZ, «Isabel Cristina, reina y regente en Barcelona», en L’aposta




Aguirre, inquisidor en el supremo de Aragón, José de Gurupegui, regen-
te de Castilla y el secretario Vilana Perlas. En unas instrucciones de 12 de
septiembre de 1711, se indica que será misión de la Junta estudiar las
consultas de los Consejos y tribunales de Estado, Guerra, Castilla, Aragón,
Italia, Órdenes, Cruzada y Hacienda, «antes de llegar al gabinete para las
resoluciones de la reina».45  De manera más concreta, en dichas instruc-
ciones se detalla su función: «se forme una junta de gabinete que, asis-
tiendo en el despacho de la reina, afiance con el dictamen de los minis-
tros que la compongan su alivio en el pesado cargo del gobierno y la
dirección a la estabilidad de las determinaciones». Esta Junta no anulaba
por tanto las instituciones de gobierno impulsadas por el Archiduque
con el decreto de El Pardo de octubre del año anterior. De hecho, conta-
mos con un interesante informe de 26 de julio de 1711, cuando está ya
decidida la marcha del rey Carlos, que contiene la información precisa
sobre el grado de desarrollo institucional de cada uno de los Consejos de
la Monarquía recientemente constituidos. El informe se confeccionó «en
el ánimo de Vuestra Majestad, de no hacer novedad en lo resuelto, sólo
añadir lo que se juzgare preciso en cada Consejo para el curso y regulari-
dad de los negocios».46  Este proceso se debe encuadrar en el contexto
reivindicativo de su herencia hispana, en el marco del cual manifestaba su
respeto al sistema político de la Monarquía. Las instituciones formadas
por el Archiduque en Barcelona continuaron funcionando con regulari-
dad durante esta etapa, si bien los asuntos italianos tuvieron una impor-
tancia creciente.
El nuevo emperador Carlos VI atendió también poco después de
llegar a Viena los asuntos de la corte catalana y formó en 1712 una Junta
para tratar de «los negocios de los dominios que poseía pertenecientes a la
España». La Junta quedó constituida por cuatro individuos, entre los que
45. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, III, pp. 338-339.
46. HHSt, 51 Spanien VARIA, cit. en LEÓN, Entre Austrias y Borbones, pp. 64-65, y
«El reinado del Archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa dinástico
de gobierno», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 18 (2000), pp. 41-62.
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se encontraba el Arzobispo de Valencia.47  En este período, las relaciones
entre las cortes de Barcelona y Viena fueron más fluidas que en la época del
emperador José y guiadas, aparentemente, por intereses similares. Sin em-
bargo, el nuevo escenario que abrían las negociaciones de Utrecht fue dis-
tanciando también a ambas cortes y tuvo consecuencias inevitables en las
relaciones entre Barcelona y Viena, pero también en la misma corte impe-
rial e incluso en el seno del grupo español. Así por ejemplo, tras su corona-
ción imperial, en 1712 la reina y emperatriz Isabel Cristina de Bruswick-
Wolffenbüttel comunicó a los órganos del gobierno que el Archiduque
había formado durante su estancia en España cómo se debía recoger la
titulación del nuevo emperador, de acuerdo con el estilo observado en tiem-
po del emperador Carlos V y en la que figuraban los títulos que le corres-
pondían como rey de España, una disposición cargada de simbolismo.48
Pero la paz había iniciado un proceso irreversible que la corte impe-
rial no podía obviar y que se manifiesta en las órdenes dadas desde Viena
a la corte de catalana, justificadas por la crítica situación militar y finan-
ciera que atravesaba el Principado. Se adoptaron medidas extraordinarias
de carácter restrictivo relativas a la concesión de mercedes y cargos en el
Principado y sobre todo en los dominios italianos. A partir de 1712 se
prohibió la consulta de empleos para la Corona de Castilla; en esta línea
restrictiva se incluye el decreto de anulación de hábitos de órdenes.49
Todavía en Barcelona, en víspera de su viaje a Alemania, el rey Carlos
mandó «no consulte el Consejo graduaciones ni gobiernos de plazas que
no se hallen bajo los dominios de Vuestra Majestad»,50  y asimismo dis-
puso que los vasallos y súbditos españoles no podían tener encargos y
47. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Madrid, 2002, IV, p. 711. Virginia LEÓN SANZ,
«Fray Antonio Folch de Cardona, un arzobispo valenciano en la presidencia del Consejo
de España en Viena (1657-1724)», E. Callado, coord., Valencianos en la Historia de la
Iglesia, III, Valencia, 2009, p.103-147.
48. Decreto de 12 de abril de 1712, AHN, Estado, 1002; CASTELLVÍ, Narraciones
históricas, IV, pp. 483-484.
49. AHN, Estado, libro 1003.
50. AHN, Estado, libro 997.
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comisiones de príncipes extranjeros. Pero más significativa fue la disposi-
ción que dio el mes de mayo de 1712 desde Viena por la que se prohibía
la consulta de empleos en los territorios italianos: «En adelante el Conse-
jo no consulte ni sueldo ni agregación para Nápoles ni Milán hasta nueva
orden».51  Pese a las contínuas manifestaciones de permanencia de la Casa
de Austria en España, el interés de la corte de Viena se orientaba cada vez
más hacia Italia. También la actuación de la corte de Barcelona en rela-
ción con el gobierno de los territorios italianos se vio alterada y asimismo
es posible advertir una nueva dialéctica con las élites locales, como suce-
dió con la resolución del problema suscitado entre Doria y el Consejo de
Estado austracista: la reina apoyó al primero.52  Sin duda, Isabel Cristina
seguía las directrices que recibía de Viena.53
La situación durante la etapa de Isabel Cristina en Barcelona fue muy
comprometida. Hubo frecuentes incidentes entre las autoridades locales
y el gobierno de Barcelona, agudizados por la crisis bélica. Los últimos
meses de dominio austriaco estuvieron marcados por el descubrimiento
de diversas conspiraciones tanto en Barcelona como en otros territorios
austracistas, lo que indica el cambio de actitud que se había operado en
algunos sectores de la población en la adhesión a la Casa de Austria. La
conspiración de Mallorca promovida en 1711 por el partido borbónico
para derrocar el régimen austracista fue atajada con decisión por la reina en
el contexto de la mayor dureza del gobierno en los últimos años.54
51. AHN, Estado, l. 997.
52. Las consecuencias del cambio de soberanía en los territorios italianos es analizada por
Cinzia CREMONINI, «Riequilibrare il sistema: mutazioni e permanenze in Italia tra 1706 e 1720.
Alcune consideracione», en León, dir., 1713. La Monarquía de España, pp. 177-188. También,
N. Guasti y S. Russo, coords., Il viceregno austriaco. 1707-1734, Carocci, Roma, 2010; Virginia
LEÓN SANZ, «Un conflicto de jurisdicción naval en las relaciones hispano-genovesas durante la
Guerra de Sucesión», Revista de Historia Naval, 27, año 8 (1989), pp. 49-68.
53. Virginia LEÓN SANZ, Imatge i poder d’una reina: Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel
a Catalunya durant la guerra de Successió, Ajuntament de Barcelona, Barcelona 2010.
54. Josep JUAN VIDAL, La conquista inglesa de Menorca. Un capítulo de la Guerra de
Sucesión a la Corona de España, El Tall, Palma, 2013.
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El análisis de este período de la relación entre las cortes de Viena y de
Barcelona muestra la crítica situación de esta última y la posición apre-
miante que manifiesta ante la creciente dificultad.55  La comunicación
del secretario de Estado y del Despacho marqués de Rialp con el príncipe
Eugenio se intensifica, mientras que el deterioro de las relaciones con
Londres se evidencia cada vez más. El rechazo provocado por la política
británica lo simboliza el nuevo enviado británico, el duque de Argyll,
quien centra el discurso del marqués de Rialp.56  El marqués se ponía en
contacto con el príncipe Eugenio a principios de septiembre de 1711
para denunciar la falta de medios y la total ruina en la que se hallaban,
sabiendo que «las tropas padecen en los pagamentos un notable atraso» y
que el tren de carruaje ajustado por asiento para la campaña no se podía
sostener.57  Según explica, el duque de Argyll ha esparcido la idea de que «el
rey con la nueva herencia de los estados hereditarios podrá acudir a sobrelle-
var esta guerra, me veo precisado a exponer a VA que siendo como es este un
error notable». Defensor de las tesis de la corte de Barcelona, Rialp insiste en
su principal argumento: los ingleses y los holandeses están obligados a cum-
plir sus compromisos. El secretario de Estado analiza las consecuencias nefas-
tas «de estas ocurrencias» porque «sobreviene una total confusión» y «de pro-
seguir en tal incertidumbre, no solamente veremos malograda la recupera-
ción del estos reinos, pero se seguirá la ruina del todo por lo que considero
indispensable que se afiance una firme y estable disposición y concordia que
nos asegure de los riesgos a los que estamos expuestos».
 El 14 de noviembre de 1711, a raíz de una carta del mariscal
Stahremberg al príncipe Eugenio, éste reconocía a Rialp «las muchas di-
55. Josep M. TORRAS I RIBÉ, Felip V contra Catalunya, Dalmau, Barcelona, 2005 (4ª
ed. 2007)
56. El duque había sustituido a Stanhope. El conde de Gallas dijo entonces que su
presencia sería más perjudicial que provechosa ya que era «joven, inexperto y muy
presuntuoso»: Pedro VOLTES, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria,
1705-1714, Instituto Municipal de Historia, Barcelona, 1963, I, p.178.
57. HHSt, lomb correspond, 2/3.
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ficultades que proponen los ministros ingleses».58  El 30 de enero de 1712,
el marqués de Rialp confiaba en la capacidad negociadora del príncipe
Eugenio para parar «las turbulencias movidas entre la Alianza»,59  como
definió el acercamiento británico a Francia al margen de los aliados. Su-
brayaba “la malignidad y engaño de la Francia» y en estos momentos
contemplaba, o la corte de Barcelona tenía la esperanza, que «la Cámara
Alta no podía asentir a las propuestas de paces de Francia», al tiempo que
solicitaba los recursos comprometidos para 1712 con el fin de continuar
la guerra. La planificación de la siguiente campaña a partir de primavera
descrita por Rialp no parece alterada por el cambio de rumbo de los
acontecimientos en Europa, confiado en las aportaciones de Holanda e
Inglaterra, en función de lo acordado por el príncipe Eugenio y, en todo
caso, esperaba que el emperador contribuya con la cantidad restante para
«el buen éxito que importa el bien de Europa». Por su parte, el embaja-
dor austriaco en Londres informaba al marqués de Erendazu y al conde
de la Corzana y éstos a la corte de Barcelona el 15 de marzo de 1712 que
había llegado un correo de Holanda.60  En ausencia de noticias de Utrecht,
comunicaba un tema importante, la Cámara Baja había votado un subsi-
dio de un millón de patacas en lugar de los cuatro prometidos, por lo
que sólo se podría mantener a 4.000 hombres en lugar de 24.000 como
se había previsto. El marqués de Rialp tenía conocimiento de una de las
últimas aportaciones económicas obtenida por el príncipe Eugenio en su
viaje a Londres, pero el cambio de opinión con respecto a mantener la
guerra en España no solo procedía de Inglaterra sino también de la corte
imperial, según informaba el conde de la Corzana.
Las noticias que llegaban de las negociaciones de paz en Utrecht agra-
vaban las condiciones que se vivían en el Principado. La continuada que-
ja de las poblaciones catalanas por los desórdenes y abusos de las tropas
58. HHSt, lomb correspond, 2/3.
59. HHSt, lomb correspond, 2/3.
60. HHSt, 51 Spanien VARIA.
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produjo un cierto distanciamiento de la Casa de Austria con las institu-
ciones catalanas. Sin embargo, la gravedad de la situación explica la in-
tensa relación que Isabel Cristina mantuvo con la Conferencia de los Tres
Comunes para recabar su apoyo, lo que permitió a esta institución ad-
quirir un mayor protagonismo en esta etapa: entre el 11 de septiembre
de 1712 y el 28 de junio de 1713 la Conferencia se reunió en más de cien
ocasiones para tratar temas como el orden público y la puesta en marcha
del Tribunal de Contrafacciones, el envío de embajadores catalanes a In-
glaterra y Holanda, o la coordinación de la salida de las tropas aliadas del
Principado.61
La Casa de Austria, he escrito en otro lugar, parece guiarse en la etapa
final de la guerra por intereses contradictorios. Por un lado, Carlos VI
deseaba conservar Cataluña, por su compromiso con los catalanes y por
mantener un pie en la península, pero poco a poco se impuso el realismo
y los esfuerzos de la corte austriaca se dirigieron a la defensa de los territo-
rios de la Monarquía Hispánica en Italia, dejando a su suerte al Principa-
do, aunque no se reconociera abiertamente. J. M. Torras i Ribé ha anali-
zado el doble lenguaje del mariscal austriaco Stahremberg con las institu-
ciones catalanas, mientras el vacío dejado por los aliados lo iba ocupando
el ejército borbónico en el Principado.62  La corte de Viena jugó sus bazas
en la defensa de ambos escenarios, de Cataluña y de Italia, durante las
negociaciones.63  Los austracistas de Viena asumen el papel de
interlocutores con la corte imperial de las principales cuestiones que plan-
61. Eduard MARTÍ, La Conferencia de los Tres Comunes (1697-1714). Una institución
decisiva en la política catalana, Vilasar de Mar, 2008; ALBAREDA, La Guerra de Sucesión,
pp. 269-274.
62. Josep M. TORRAS I RIBÉ, «Antecedentes y consecuencias de las negociaciones de
Utrecht en Cataluña (1711- 1713)», en León, dir., 1713. La Monarquía de España, pp.
133-152; Antonio ESPINO LÓPEZ, Las guerras de Cataluña. El teatro de Marte (1652-
1714), EDAF, Madrid, 2014.
63. Virginia LEÓN SANZ, «Utrecht, 1713. Una paz posible para Europa», en León,
dir., 1713. La Monarquía de España, pp. 11-28.
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teaba Barcelona y en particular de los problemas derivados de la defensa
de Cataluña.64  Aunque con el tiempo, también es posible advertir una
cierta distancia hacia Barcelona, distancia que podría simbolizar el pro-
yecto de sustituir a la reina Isabel Cristina por la hermana del emperador
mencionado. Tras el abandono británico y portugués del conflicto pe-
ninsular, el Principado de Cataluña perdió interés también para Viena.
Durante los meses que precedieron a la firma de los acuerdos de
Utrecht se deterioró progresivamente la situación catalana.65  En el mar-
co de las negociaciones de paz, se firmó a finales de 1712 un armisticio
de cuatro meses que permitió el regreso a Portugal de las tropas que se
encontraban en el Principado de Cataluña, lo que tampoco fue bien acep-
tado por la población.66  La paz parecía ya inevitable. Sobre la Paz Gene-
ral, milord Straford a su vuelta de Inglaterra a los Estados Generales aportó
una información, todavía no definitiva, que se trasladó a la corte catalana
con relación al reparto de determinados territorios. Por ejemplo, el du-
que de Baviera, se dice, será rey de Cerdeña, aunque de «Nápoles, Milán
y lo demás que el Emperador posee al presente en Italia, ha de quedarse a
Su Magestad como asímismo la Ciudad de Landau.»67  Se confirman,
por otro lado, los temas centrales de los tratados de Utrecht:
Entre Inglaterra y Holanda se hará una alianza ofensiva y defensiva,
como asimismo el tratado de la Barrera y de la sucesión de la línea
protestante, la cual Alianza y tratado antes de concluida la Paz con la
64. CASTELLVÍ, Narraciones históricas,  III, p. 517.
65. Josep M. TORRAS I RIBÉ, «La retaguarda catalana entre la darrera ofensiva aliada i
el capgirament internacional (1710-1712)», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 18
(2000), pp. 63-91.
66. Conceiçao pone de manifiesto las difíciles condiciones del regreso a casa de los
portugueses, especialmente durante su salida del Principado: Albareda y León, eds., Diario
bellico. También, Pedro CARDIM, «Portugal en la guerra por la Sucesión de la Monarquía
española», en F. García González, coord., La Guerra de Sucesión en España y la batalla de
Almansa. Europa en la encrucijada, Sílex, Madrid, 2007, pp. 231-282.
67. HHSt. 52 Spanien VARIA.
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Francia y por consecuencia la Holanda tendrá sus guarniciones en la
proyectada Barrera…
Estando Inglaterra, se afirma, después de hechas las renuncias de Fran-
cia y de España obligada a aceptar la Paz, requiere el Ministerio britá-
nico a los Estados de autorizar a sus Ministros Plenipotenciarios en
Utrecht, a fin de concluir la Paz general y que dichos Estados anduvie-
sen de acuerdo con la Reina, mientras en el contrario no debía esperar-
se nada y dentro de tres semanas concluirse la Paz.68
Inglaterra había presionado para lograr estas renuncias, primero a Luis
XIV y luego a Felipe V, enviando a la corte de Madrid a Lord Lexington
con la misión expresa de lograr la renuncia del monarca español al trono de
Francia, una embajada estudiada con carácter monográfico por Ch. Storrs.69
El cambio del panorama internacional, con el acercamiento franco-
inglés, se había traducido en el esfuerzo de ambos gobiernos porque Fe-
lipe V actuase con clemencia hacia los españoles que habían apoyado a la
Casa de Austria. Inglaterra defendía en 1712 una amnistía general para
todos los austracistas, especialmente para los catalanes, a los que le unía el
Pacto de Génova y a los que la reina Ana apoyaba en la defensa de sus
libertades y constituciones. También Luis XIV transmitió a Felipe V a
través de su embajador en Madrid, Bonnac, la recomendación de que
respetase los privilegios de los catalanes y actuase con clemencia.70  El
caso de los catalanes se convertía así en un escollo que impedía avanzar en
las negociaciones de la paz.71  El monarca galo fracasó una y otra vez en su
intento de que Felipe V concediese una amplia amnistía y devolviese los
bienes confiscados. En febrero de 1713 el embajador inglés Robert
68. HHSt. 52 Spanien VARIA.
69. Christopher STORRS, «How wars end: Lord Lexington’s mission to Madrid 1712-
13», en León, dir., 1713. La Monarquía de España, pp. 77-99; PARKE, Letters and
correspondence.
70. Joaquím ALBAREDA, Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto
europeo (1700-1714), Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000. 
71. Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Felipe V y los españoles, Plaza y Janés, Barcelona, 2002, p. 93.
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Lexington pidió al embajador francés en la Corte de Madrid Bonnac que
interviniera para lograr una solución moderada, pero éste respondió que
para Felipe V era un asunto personal.72
Se trata de un tema conocido, en el que apenas se han tenido en
cuenta los planteamientos de su rival el Archiduque Carlos, pero de inte-
rés para contextualizar la actuación de Felipe V. Durante las negociacio-
nes de La Haya y Gertruydemberg el tema más extensamente tratado en
la corte de Barcelona, como se ha indicado, fue el punto referido a los
“desafectos”. En un primer análisis, se constata que el punto de partida
inicial de ambos monarcas no era tan diferente. En esas primeras negocia-
ciones de 1709 y 1710 impulsadas desde una aparente posición de fuerza
del bando aliado sobre Luis XIV, y por tanto sobre Felipe V, se trató «de
los desafectos en España y en otros dominios de SM». «Esta
importantísima dependencia», como se calificó, se desarrolló con más
extensión más adelante con el objetivo de que fuera un tema que quedase
al margen de las negociaciones, («procurando desviarlas todas las veces
que franceses o españoles las propusieran» y «atajar todos los motivos
que pudiera haber de tratar de los desafectos»), porque se consideraba
una intromisión en la soberanía del rey Carlos: «No dejando al libre
albedrío de SM el desarraigar los malos humores, que se han reconcen-
trado en los reinos de España y en los demás dominios de la Monarquía
durante la usurpación del duque de Anjou». Algunos ministros contem-
plaron la posiblidad de que se tratara de esta cuestión, si llegaba a cele-
brarse, en un congreso, al menos en lo referente al mantenimiento de
bienes y permanencia en España, pero matizaron que en lo referente a
«los puestos y empleos políticos y seglares que ahora están poniendo a la
reserva a los eclesiásticos, nadie podía obligar a SM a dejarlos en la pose-
sión de ellos e impedir de valerse de otros de mayor seguridad y confian-
za» y sobre todo a «estar rodeado de una multitud de sujetos que con
72. Joaquím ALBAREDA, «Felipe y la negociación de los Tratados de Utrecht: bajo los dictados
del mejor abuelo del mundo», en León, dir., 1713. La Monarquía de España, pp. 31-60.    
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tanta terquedad y obstinación se han mostrado tan enemigos de sus rea-
les intereses como parciales de Francia».
En otra conferencia, los ministros fueron más explícitos, en una materia
que también se definió como “muy delicada”: «Viéndose ellos mantenidos
en sus bienes y empleos, así eclesiásticos como políticos contra la voluntad de
VM, conservarían en sus ánimos un continuado afecto y gratitud a la Fran-
cia, que les ha procurado este beneficio» y mantendría «una perpetua y firme
facción en España contra los intereses de VM». Por eso se insiste en advertir al
diplomático austriaco Sinzendorf que cuando franceses o españoles hagan
cualquier propuesta en esta línea, «no se dé oidos a semejante proposición»,
argumentando también razones de seguridad y tranquilidad interna.73
A modo de resumen, se estima que «lo pactado en otras paces no se
asemejaba al caso actual (…) especialmente en los dominios que componen
la Monarquía de España, donde su semilla ha tomado tan poderosas raíces
que unida a los eclesiásticos (cuyo punto encontrará mayores dificultades por
tratase de la Corte de Roma), facilmente pudiera fomentar nuevas y conti-
nuas discordias y revoluciones civiles en estos Reinos». Pero claramente el rey
Carlos se diferenciaba de Felipe V: «No por eso era intención de SM echarlos
de España y de privarles de sus bienes, sino que aquellos que quedasen en la
posesión de sus Estados y honores, lo reconozcan enteramente de la clemen-
cia y piedad y no como un beneficio que les hubiera conseguido Francia, a la
que conservarían especial gratitud y afecto». El tema de los desfectos, en todo
caso, era muy sensible para los dos candidatos a la Corona de España, de ahí
la importancia que le dio no sólo Felipe V, sino también el rey Carlos. Años
después cuando ambos monarcas firmen la Paz de Viena de 1725, si bien
acordaron la devolución de los bienes confiscados y la restitución de empleos
y honores, se reservaron de mutuo acuerdo la potestad de confirmar determi-
nados cargos políticos y militares.74
73. HHSt, 47 Spanien VARIA.
74. Virginia LEÓN SANZ, «La diplomacia de la Corte Borbónica: hacia la Paz con
Austria de 1725», en J. Martínez Millán, C. Camarero y M. Luzzi, coords., La Corte de los
Borbones: Crisis del modelo cortesano, Polifemo, Madrid, 2013, vol. I, pp. 529-558.
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A comienzos de 1713 las cortes europeas dan por hecho que el empe-
rador no se sumará a la paz y se le ofrece la neutralidad en Italia, «en caso
en el que el Sr. Emperador quisiese continuar la guerra, pero con tal que
de este modo se abandonaran a los catalanes a la discreción de la Francia
y de la España, ofreciéndose en el contrario de procurarles la manuten-
ción de sus antiguos fueros y privilegios junto con una amnistía gene-
ral».75  Los progresos de las negociaciones de la paz se percibían también
en el Principado. El 13 de marzo de 1713 el emperador accedió a firmar
el Tratado de Evacuación de Cataluña, Mallorca e Ibiza y se acordó la
neutralidad italiana, que permitía continuar con las negociaciones de paz.
Entre marzo y abril, Gran Bretaña, Holanda, Prusia, Saboya y Portugal
acordaron la paz con Francia y entre junio y julio lo hicieron con la Espa-
ña de Felipe V. El 19 de marzo la emperatriz Isabel Cristina abandonaba
Barcelona y unos meses después, el 14 de julio embarcó el mariscal
Stahremberg. La ciudad de Barcelona decidió entonces seguir la lucha
contra Felipe V. Abandonados por los ingleses, los catalanes no podían
esperar tampoco demasiado del emperador, quien en el verano de 1713
les comunicaba «el mantenerme firme en continuar la guerra en España
produciría la total ruina de este país, que es el principal motivo que he
tenido para la conclusión del Tratado del Armisticio».76
Coincidiendo con la firma de la primera serie de los Tratados de
Utrecht, el 14 de abril de 1713 se difundió un escrito en castellano en el
que se esgrimían «las razones por que Su Majestad Imperial y Católica no
ha concurrido a la Paz de Utrecht».77  Se trata de una carta escrita por un
75. HHSt. 52 Spanien VARIA.
76. Sobre el sitio de Barcelona y de las negociaciones de los enviados catalanes en
Utrecht, Salvador SAMPERE I MIQUEL, Fin de la nación catalana, Barcelona, 1905, pp. 43-
104; El setge de Barcelona, 1713-1714. Diario del sitio y defensa de Barcelona, estudio
introductorio de A. Alcoberro y X. Camprubí, València, 2009.
77. «Manifiéstase a la Europa las razones…, de14 de abril de 1713», Biblioteca
Nacional (BN),  ms. 2569; LEÓN, Carlos VI, p. 216. También sobre el nuevo clima, Rosa
Maria  ALABRÚS, Felip V i l’opinió dels catalans, Pagès, Lérida, 2001.
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súbdito de Su Majestad Católica a un inglés del partido del gobierno en
el marco de la propaganda contraria a la firma de la paz. En el escrito se
denuncian las presiones inglesas sobre el emperador: «Inquietudes, ame-
nazas, persuasiones, todo lo habéis puesto en práctica de un año a esta
parte para conseguir este fin». Se reprocha haber faltado al tratado de la
Alianza, según el cual la paz con los enemigos se debía acordar con la
participación de todos. Contrasta los artículos vagos que iniciaron las
negociaciones de Utrecht con los Preliminares que aceptó Francia en 1709
sobre «el antiguo equilibro podrá ser restablecido entre las dos Casas y la
libertad de Europa asegurada…». El manuscrito desarrolla los puntos
principales por los que el emperador no firmó la Paz de Utrecht y con-
cluye: «la unión está rota, que la Causa Común se halla abandonada y
que la libertad de la Europa está aniquilada».
La necesidad de Carlos VI de justificar el abandono de Cataluña se
manifiesta también en la correspondencia que mantuvo Isabel Cristina
con el marqués de Rialp durante su viaje de regreso a Viena. Así, la nueva
emperatriz Isabel Cristina escribió a Rialp el 7 de julio de 1713: «Habla-
mos muy a menudo del amado Barcelona».78  En realidad, Carlos VI
todavía confiaba en el vuelco de la situación política británica, pues los
informes de sus enviados en Londres revelaban el malestar que había
producido entre los whigs la firma del tratado de paz con Francia. En este
sentido, Castellví apunta que el Emperador aún esperaba que «podía
mudar el sistema y volver a encenderse con más fuerza la guerra».79  En el
mismo sentido se manifestó el secretario de Estado Antonio Romeo cuan-
do escribía al marqués de Rialp: «Espero en Dios sea arte de los enemigos
y que se ha de desvanecer como ha sucedido otras veces».80  Carlos VI no
firmó las paces de Utrecht y prolongó durante un año la guerra. El mar-
78. F. WOLFF. Vierundwansig Briefe der Kaiserinn Elisabeth Gemahlinn Kaiser Karls VI
an den Staats-Seretär de Rialp, Viena, 1854; LEÓN, Carlos VI, pp. 282-285.
79. CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Viena, IV.
80. VOLTES, El Archiduque Carlos. pp. 261-267.
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qués de Montnegre en representación de Cataluña se dirigió a Viena para
confirmar el respaldo del emperador y luego a Utrecht con la misión de
defender hasta el final los fueros e instituciones del Principado.81  La so-
lución propuesta para Cataluña desde la corte imperial pasó por varias
fases: desde asumir la “apuesta” catalana, a la aceptación de la realidad
internacional y lo que implicaba de abandono de los catalanes. Carlos VI
tenía pocas opciones, presionado por los ministros imperiales que defen-
dían un acuerdo con Felipe V y la finalización de la guerra, y por la nueva
coyuntura europea y así se lo explicó a los catalanes: «Era impracticable el
envío de socorro alguno si no se podía contar con las flotas de Inglaterra
y Holanda en el Mediterráneo».82
Tras la salida de la emperatriz de Barcelona y del mariscal Stahremberg
y la decisión de los catalanes de continuar la lucha contra Felipe V, la
comunicación de los asediados por las tropas de Berwick con la Junta de
exiliados constituida en Viena se intensifica y gana en importancia83  y
realizó con éxito limitado gestiones para enviarles auxilios.84  Tras la fir-
ma del tratado de evacuación de 1713, la presencia de los dirigentes
austracistas en la Corte aumentó de manera significativa con la llegada de
un importante grupo de ministros y oficiales procedentes de la adminis-
tración de Barcelona, entre los que se encontraba el marqués de Rialp, y
su establecimiento en  la corte imperial reforzó al llamado partido espa-
ñol en un momento clave, antes de la firma de la paz del emperador con
Francia en Rastatt.85  En este contexto de rechazo de Carlos VI de los
Tratados de Utrecht, a finales de 1713, el 29 de diciembre, antes de la
firma de la paz de Rastatt, se constituyó en Viena el Consejo Supremo de
81. Joaquím ALBAREDA. El “cas dels catalans”. La conducta dels aliats arran de la guerra
de Succesió (1705-1742), Barcelona, 2005.
82. Josep Maria TORRAS I RIBÉ, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-
1714), Dalmau, Barcelona, 1999, p. 13; GARCÍA CÁRCEL, Felipe V, pp. 96-97.
83. HHSt, 52 Spanien VARIA.
84. Laxemburg, 2 de mayo de 1713, en HHSt, K. Lombardei, 3.
85. LEÓN, «La élite austracista».
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España.86  La formación del Consejo respondía a la fuerza y a la capaci-
dad de influencia que empezaba a tener el grupo español y al mismo
tiempo, la nueva institución potenciaba su posición política en la corte
austriaca al situarlos en el vértice de la administración imperial. Pero ade-
más, la constitución del nuevo Consejo tenía una lectura en clave austracista
ya que suponía una iniciativa de apoyo a la causa defendida por los cata-
lanes que seguían luchando contra Felipe V.
En marzo de 1714 el emperador firmó la paz en Rastatt con Francia.
En última instancia, la paz separada con Francia dejó a Felipe V la solu-
ción final del problema catalán, así como el problema interno en la socie-
dad española. El marqués de Rialp, Ramón de Vilana Perlas informaba a
finales de marzo a los Comunes que en la paz de Rastatt el emperador
Carlos VI había obtenido de Francia el reconocimiento de los derechos
que como legítimo rey de España le correspondían, una carta que dio
lugar a un equívoco puesto que el reconocimiento de los títulos de Car-
los VI no implicaba el reconocimiento de derechos.87  En todo caso, se
ponía de manifiesto la incapacidad de los austracistas de Viena para lo-
grar un mayor compromiso de la corte imperial. Después de catorce meses
de sitio y una fuerte resistencia, Barcelona capituló el 11 de septiembre
de 1714.88
86. Virginia LEÓN SANZ, «Origen del Consejo Supremo de España en Viena», Hispania,
52 /180 (1992), pp.107-142; y LEÓN, Carlos VI, pp. 251-288.
87. Ernest LLUCH, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana Perlas
i Juan Amor de Soria: teoria i acció austracistes, Eumo, Vic, 2000.
88. Joaquím ALBAREDA y Albert GARCIA ESPUCHE, 11 de setembre de 1714, Generalitat
de Catalunya, Barcelona, 2005.
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“El cas dels valencians”.
L’exili austriacista valencià a Catalunya
1707-1714
JOAQUIM E. LÓPEZ CAMPS
Universitat de València-Estudi General
Resum
L’entrada borbònica a la ciutat de València el mes de maig de 1707 va
provocar l’exili massiu dels austriacistes valencians. La major part d’aquest
contingent es va instal·lar a Catalunya, on els refugiats del Regne de València
van tenir un paper destacat, tant en l’àmbit militar com en l’esfera políti-
ca. Aquest article presenta algunes trajectòries individuals que evidencien
que la implicació dels exiliats en l’esforç militar català va ser constant entre
1707 i 1714 i que, en paral·lel, la política de suport econòmic desplegada
per l’Arxiduc va propiciar la continuïtat de les élites polítiques de
l’austriacisme valencià.
Paraules clau: austriacisme, exili, regiment, Basset, Torres i Eximeno, Consell
d’Aragó.
Resumen
La entrada borbónica en la ciudad de València el mes de mayo de 1707
provocó el exilio masivo de los austracistas valencianos. La mayor parte de
este contingente se instaló en Catalunya, donde los refugiados del Reino
de València tuvieron un papel destacado, tanto en el ámbito militar como
en la esfera política. Este artículo presenta algunas trayectorias individua-
les que ponen de manifiesto que la implicación de los exiliados en el esfuer-
zo militar catalán fue constante entre 1707 y 1714 y que, en paralelo, la
política de apoyo económico desplegada por el Archiduque propició la
continuidad de las élites políticas del autracismo valenciano.
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Palabras clave: austracismo, exilio, regimiento, Basset, Torres i Eximeno,
Consejo de Aragón.
Abstract
After the Bourbon troops entered the city of València in May 1707 a mass
exile of Archduke Charles supporters began. Most of this contingent settled
in Catalonia, where refugees of the Kingdom of Valencia played a prominent
role both in military and in the political sphere. The aim of this paper is to
show, by analysing some individual trajectories, that Valencian exiled took
part constantly between 1707 and 1714 in the military effort of the Catalan
and also that the economic support given by the Archduke was essential to
enable the continuity of Valencian Austriacist political elites.
Keywords: Austriacism, exile, regiment, Basset, Torres i Eximeno, Council
of Aragon.
La nación valenciana ha resuelto asegurar a vuestra excelencia fidelísima
que han deliberado sacrificarse por las mismas razones junto con vues-
tra excelencia fidelísima y que están prontos en concurrir en cuanto
vuestra excelencia fidelísima considere poder contribuir (...) conside-
rándoles como nativos de este excelentísimo y fidelísimo principado. Y
ya que el reino de Valencia debió la mayor parte a las armas gloriosas de
este excelentísimo y fidelísimo principado en la feliz expulsión de los
moros de su patria, no duda la nación (...) admitirá esta sincera expre-
sión de su celo, amor y reconocimiento (...)1
El 12 de juliol de 1713 es feia pública una declaració per la qual els
«valencianos que han determinado mantenerse en esta ciudad»
manifestaven el seu suport a la «guerra a ultrança» acordada per la Junta
1. Representación que en 12 de julio dieron los valencianos a los tres comunes de Cataluña
ofreciéndose a la defensa de Barcelona, citat per Francesc CASTELLVÍ, Narraciones históricas,
Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Pèrcopo, Madrid, 1999, vol. III, p. 815.
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dels Tres Braços del Principat de Catalunya uns dies abans. La
representació, signada per Josep Vicent Torres i Eximeno i el comte de
Cirat, era una prova de l’agraïment dels valencians residents a Barcelona
per «lo que vuestras excelencias fidelísimas se han interesado en procurar
por su consuelo y alivio de su patria», recordava «su constancia, celo y
fidelidad a su legítimo rey y señor» i aprofitava per reclamar de nou a les
autoritats catalanes «las instancias que tiene interpuestas por medio de
sus embajadores para que soliciten los consuelos y alivios» per a «los que
se hallan extrañados de su patria»; el document, així mateix, apel·lava a la
històrica col·laboració entre ambdós regnes tot exemplificant-la en una
peculiar interpretació de la conquesta del territori valencià per part de
Jaume I.
La crida a la solidaritat i la mobilització dels valencians exiliats va ser
quasi simultània a la publicació de sengles declaracions dels aragonesos
refugiats al Principat i de les autoritats de la Mallorca austriacista, ambdues
amb un contingut bastant semblant, i formaven part de la campanya
llançada per les autoritats catalanes l’estiu de 1713 per guanyar adhesions
i donar major legitimitat a la seua arriscada aposta per la resistència.2  La
resistència de Barcelona era presentada com l’única via per recuperar «las
leyes y privilegios que gozaba el reino» o, si més no, per aconseguir «aquellos
consuelos que en el presente desamparo se puedan conseguir».3  El “cas
dels catalans” es convertia així, també, en “el cas dels valencians”.
Com a resposta als oferiments dels regnes de la Corona d’Aragó els
Tres Comuns del Principat els van donar la possibilitat d’aixecar regiments
formats per exiliats dels seus territoris i de nomenar-ne els oficials.
2. Les gestions internacionals fetes pels ambaixadors de la Junta a CASTELLVÍ,
Narraciones, vol. III, p. 604-616. Sobre els documents publicats en aquest període i les
circumstàncies de la seua elaboració vegeu la introducció de Joaquim ALBAREDA, Escrits
polítics del segle XVIII,  tom I, Despertador de Catalunya i altres textos, Eumo, Vic, 1996.
3. Representación que en 16 de junio dieron los valencianos en Barcelona a los tres
comunes de Cataluña en nombre de su nación, citat per CASTELLVÍ, Narraciones, vol. III, pp.
813 i ss.
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L’austriacisme valencià va decidir posar un regiment d’infanteria sota la
invocació de la Mare de Déu dels Desemparats i donar-ne la direcció al
secretari Josep Vicent Torres i Eximeno, tot i que el pagament de la tropa
correria a càrrec de les autoritats catalanes, les quals van oferir també «las
casas de los ausentes ciudadanos» per a “alivio” de les famílies dels
combatents que es trobaren a Barcelona.4
Al llarg de catorze mesos el regiment dels Desemparats va participar
tan visiblement en la defensa de Barcelona que els seus oficials, el coronel
Torres i el tinent Francesc Mayans, serien inclosos en la primera nòmina
de perseguits, i detinguts, per les autoritats borbòniques després de l’11
de setembre, en la qual hi havia, entre d’altres, Villarroel, Dalmau i un
altre valencià: el general Basset.5  Durant els mesos posteriors el repertori
de represaliats, empresonats i deportats es va ampliar  considerablement,
com ho demostren les llistes d’austriacistes que es van haver de refugiar a
Viena o al regne de Nàpols. També ací la presència valenciana va ser sig-
nificativa.6
Per als austriacistes valencians la Guerra de Successió no va acabar el
25 d’abril de 1707. Aquells que van poder romandre al territori van
haver de patir el rigor d’unes autoritats que actuaran des de la lògica de
l’estat de guerra mentre el conflicte seguirà obert a la resta de la Península
Ibèrica.7  Per la seua part, els centenars d’homes i dones que van haver de
fugir i instal·lar-se a Catalunya es van trobar amb un país que encara
hauria de patir els episodis més cruents de la guerra contra Felip V però
4. CASTELLVÍ, Narraciones, vol. III, p. 587s.
5. Antoni MUÑOZ i Josep CATÀ, Repressió borbònica i resistència catalana: 1714-
1736, Muñoz i Catà Editors, Madrid, 2005.
6. Sobre la presència valenciana a l’exili vienés vegeu Agustí ALCOBERRO, L’exili
austriacista, Fundació Noguera, Barcelona, 2002; i Virginia LEÓN SANZ, «“Abandono de
patria y hacienda”. El exilio austracista valenciano», Revista de Historia Moderna, 25
(2007), pp. 235-255.
7. Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ, «Contener con más autoridad y fuerza. La represión del
austracismo en los territorios de la Corona de Aragón (1707-1725)», Cuadernos
Dieciochistas, 1 (2000), pp. 133-153.
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on, simultàniament, seguien funcionant les institucions forals valencianes.
En aquestes circumstàncies la major part dels exiliats valencians,
convençuts que la seua pròpia supervivència depenia de la victòria de
Carles III, es van incorporar activament a les dinàmiques militar i políti-
ca de la Barcelona austriacista. Per a uns, aquesta va ser l’única via per
garantir la subsistència; per a altres, la proximitat al rei es va convertir en
una porta oberta a l’ascens social.
1. 1707. La fugida dels austriacistes valencians
La desfeta aliada a Almansa i la caiguda de la ciutat de València el 8 de
maig de 1707 han estat considerades habitualment com el punt final de
la Guerra de Successió al País Valencià. La manca d’estructures defensives
de la capital valenciana i el seu rerepaís, la política repressiva desplegada
per les noves autoritats i la forta militarització del territori van fer que
l’ocupació borbònica de la capital fóra pràcticament irreversible.
Tanmateix, ni tot el país va ser ocupat l’any 1707, ni l’austriacisme va ser
eliminat amb la rapidesa que les noves autoritats haurien desitjat. N’hi
ha prou amb un repàs a les cròniques coetànies per comprovar-ho. Hi va
haver, això sí, una redefinició dels seus objectius i estratègies, un canvi en
els seus protagonistes i un desplaçament dels escenaris de confrontació
cap a l’interior del país, tot buscant la cooperació amb l’austriacisme
català i amb els primers grups de valencians exiliats.
Ocupada la capital del Regne, la primera opció per a centenars
d’austriacistes va ser buscar refugi en aquelles places fortes que podrien
oposar resistència a l’avanç de les tropes francoespanyoles: Xàtiva i Alcoi,
a l’interior del País, o Dénia i Alacant, a la costa. Les dues últimes
presentaven, però, un avantatge significatiu en comparació a les primeres:
a més de comptar amb potents fortaleses tenien accés a la mar, la qual
cosa els permetia mantindre el contacte amb Catalunya i Mallorca o, en
cas de necessitat, els facilitava una escapatòria.
Com ja havia ocorregut l’any 1705, durant els mesos posteriors a la
batalla d’Almansa Dénia es va convertir en lloc d’acollida per a austriacistes
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d’arreu del País i per a tropes de diverses nacionalitats. Del primer grup,
alguns van ser incorporats al regiment de voluntaris dirigit per Josep
Marco, “el Penjadet”, que llançaria diversos atacs a posicions borbòniques
a l’interior de la comarca;8  els portuguesos, per la seua part, van col·laborar
en la defensa de la plaça, però esperant el moment per ser embarcats
rumb a Catalunya per poder «reclutarse y convalecer de lo padecido».9
La resistència de Dénia i Alacant van ser possibles, entre altres coses,
pels serveis duts a terme per petites embarcacions de cabotatge que podien
burlar el control de les autoritats borbòniques malgrat que aquestes, tan
prompte com el 4 de juny de 1707, havien prohibit expressament que
els vaixells de València pogueren passar de Cullera en direcció sud i d’El
Puig en direcció nord.10  Entre les embarcacions que van fer efectiu el
pont marítim de Dénia i Alacant amb Mallorca i Barcelona hi havia la
d’Antoni Insa, valencià exiliat a Tortosa, qui va fer aquests trajectes en
diverses ocasions per ordre de les autoritats catalanes.11
Per als habitants de la meitat nord del Regne i per a les élites locals
valencianes el camí directe cap a Catalunya era una opció més segura que
no pas les ciutats resistents del sud. El mateix Carles III havia obert aquesta
via el mes de març de 1707, quan va abandonar València amb tota la seua
cort, amb el personal de l’administració reial i amb l’oficialitat de l’exèrcit;
en aquella ocasió ja el van acompanyar el comte de Cardona, membre de
8. Sobre Josep Marco, vegeu Vicent J. ESCARTÍ, «Notes sobre la vida i la mort del
maulet Josep Marco, alias El Penjadet», a V. J. Escartí i J. E. Estrela, dirs., Josep Marco i la
Guerra de Successió. Actes de les VII Jornades d’Estudi, Ajuntament d’Algemesí, Algemesí,
2012, pp. 91-116.
9. Carta del marqués d’Alcantarilla al comte d’Starhemberg (Mallorca, 1 d’agost de
1708), Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Kriegsarchiv, Alten Feldakten 1708, K.
269, Fasz. 8.
10. La crida és esmentada pel dietarista Ortí: V. J. ESCARTÍ,  El Diario (1700-
1715) de Josep Vicent Ortí i Major. Estudi i edició, Fundació Bancaixa, València, 2007,
p. 223.
11. Haus-, Hof- und Staaatsarchiv Österreich (HHStÖ), Spanien Varia, K. 48, fol.
84ss.
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les juntes de govern creades per l’Arxiduc,12  i els representants valencians
al Consell d’Aragó: el doctor Joan Baptista Llosà, fiscal, i el regent Ma-
nuel Mercader i Calatayud.13  Tot i que aquest desplaçament de la cort a
Barcelona no hauria de qualificar-se com un exili en sentit estricte, el
nombre de persones que van acompanyar Carles III degué ser nombrós,
sobretot si tenim en compte que, a més del personal de la cort,
l’administració i l’exèrcit van fer el viatge les seues famílies i personal de
servei. Segons el dietarista Ortí, el doctor Llosà, per exemple, va eixir de
València «con toda su casa, menos su hijo mayor», a Mercader el va
acompanyar el seu fill Josep i a Cardona «toda su familia», a més dels
seus criats, com Gesualda Broseta, Josepa Pastor, Josepa Maria Soler,
Josepa Ximeno i Simó Soler i Abat.14
La primera eixida massiva d’austriacistes valencians rumb a l’exili català
es va iniciar tan prompte com van arribar a València les notícies de la
derrota aliada a Almansa, però la rapidesa amb què van avançar les tropes
del duc d’Orleans va provocar una situació de desordre que fa difícil
reconstruir amb detall aquell procés. Sabem, per exemple, que el 5 de
maig van abandonar la capital valenciana don Pere Vallterra, Mestre Ra-
12. Sobre el sistema institucional creat per l’Arxiduc Carles durant el seu regnat a
Espanya, vegeu Virginia LEÓN SANZ, «El reinado del archiduque Carlos en España: la
continuidad de un programa dinástico de gobierno», Manuscrits, 18 (2000), pp. 41-62.
13. ESCARTÍ, El Diario, p. 208. El comte d’Elda, qui també havia estat elegit regent
del Consell d’Aragó, no és esmentat pel dietarista; en qualsevol cas, segons Virginia León
aquest aristòcrata va ser elevat a la grandesa d’Espanya el 26 d’abril de 1707 i nomenat per
a la Junta de Govern, i va ser substituït al Consell d’Aragó pel comte de Vilafranquesa.
Independentment del moment de la seua eixida de València, el ben cert és que tots dos
van participar activament en les institucions valencianes durant l’exili, com es veurà més
endavant. Virginia LEÓN SANZ, «El Consejo de Aragón austracista, 1707-1713», a L.
Guia i R. Ferrero, eds., Corts i Parlaments de la Corona d’Aragó. Unes institucions
emblemàtiques en una monarquia composta, Publicacions de la Universitat de València,
València, 2008, p. 239-264. És possible que en aquest contingent també haguera participat
el secretari de la ciutat Josep Vicent Torres i Eximeno, que seria designat com a responsable
de la Secretaria de València del Consell d’Aragó.
14. HHStÖ, Spanien Varia, K. 48b., s.f.
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cional, don Josep Siurí «y muchos ministros».15  La rendició de la ciutat
de València va generar un intens debat al si de les institucions i una forta
agitació popular i, en aquestes circumstàncies, alguns van decidir aban-
donar la ciutat malgrat les salvaguardes promeses per l’exèrcit
francoespanyols; entre ells hi hauria el paborde Felip Domènech i el jurat
Onofre Esquerdo.16  Durant les setmanes posteriors, segons el borbònic
Miñana, «detrás de los soldados una gran multitud de fugitivos con sus
propios hijos llenaba los caminos en larguísima columna bajo la aparien-
cia de una justa migración».17
El primer llistat dels valencians austriacistes exiliats va ser inclòs per
Feliu de la Penya als seus Anales de Catalunya, document que seria emprat
posteriorment per Gascón Pelegrí.18  Al recompte fet per Feliu apareixien
membres de les principals institucions valencianes així com militars de
diversa graduació. En total, 95 eclesiàstics i 172 civils. L’autor mateix
advertia al seu text que no hi havia inclòs les persones detingudes, ni
aquells que havien estat desterrats per les autoritats borbòniques, «ni los
que vinieron siguiendo a diferentes señores», ni altres valencians «que se
hallan en Cataluña, Mallorca, Menorca e Ivissa» perquè n’eren tants «que
15. ESCARTÍ, El Diario, p. 213.
16. A l’edició de la crònica de Minyana es parla d’un Felipe Domingo («Philippus
Dominicus» en la versió llatina de l’obra) «que había irrumpido en el senado, comenzó a
alterar el asunto y a embrollarlo todo con grandes gritos; pero al no adherírsele nadie,
saliendo del senado y de la ciudad se marchó a Catalunya». En cap dels llistats de valencians
exiliats al Principat apareix un «Felipe Domingo», però sí que hi ha el paborde i jutge de
l’Audiència Felip Domènech, per la qual cosa és possible que la confusió siga conseqüència
de la traducció del cognom. José Manuel MIÑANA, La Guerra de Sucesión en Valencia (De
bello rustico valentino), ed. a cura de J. Pérez i J.M. Estellés, Institució Alfons el Magnànim,
València, 1985, p. 196. Esquerdo també apareix a la crònica de Miñana, qui l’acusa de ser
un «desmesurado defensor» de l’austriacisme i informa de la seua fugida a Catalunya la
vespra de l’entrada borbònica (ibidem, p. 199)
17. Ibidem, p. 201.
18. Vicent GASCÓN PELEGRÍ, La región valenciana en la Guerra de Sucesión, Sucesores
de Vives Mora, València, 1956.
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parece ponderación el número que se refiere.» A més, cal tindre en compte
que el tercer i últim volum de l’obra de Feliu va ser publicat el 1709, i
posteriorment a aquesta data encara hi hauria sonades incorporacions a
l’austriacisme, com la de l’arquebisbe de València, Antoni Folch de Cardona.19
El mes de novembre de 1711 el fiscal de la Chancillería de València
va publicar un edicte on anunciava l’embargament de les propietats dels
austriacistes que eren buscats per la justícia, la majoria dels quals havien
marxat a l’exili. La llista aporta una xifra que supera amb escreix el mig
miler de persones, i això malgrat que les persones que no tenien cap
propietat no van ser incloses en aquesta llista, entre elles les dones casades
i els menors d’edat.20
Al seu treball sobre els notaris valencians durant la Guerra de Successió,
Vicent Graullera va confeccionar un llistat amb 412 persones que
apareixien en la documentació de tres notaris exiliats a Catalunya: Cristòfol
Aguilar, Joan Baptista Blasco i Fulgenci Artich i, més recentment, els
treballs sobre l’exili internacional posterior a 1714 de León Sanz o
Alcoberro han aportat dades que fan imprescindible pensar en unes xifres
per a l’exili valencià molt superiors a les què s’havien fet servir fins ara, la
qual cosa ha dut a parlar de més de 2.000 persones.21
L’organització i el tipus de vida de la colònia austriacista exiliada ha
cridat poc l’atenció de la historiografia especialitzada, probablement perquè
la documentació institucional donava poques dades al respecte. Tanmateix,
el repertori de fonts al nostre abast s’ha renovat considerablement als
darrers anys, com ho demostren els treballs de Guia i Ferrero sobre la
documentació dipositada a Càller i Nàpols o els ja esmentats d’Alcoberro
i León Sanz sobre els documents conservats a Viena.22  Gràcies a la
19. Narcís FELIU DE LA PENYA, Anales de Cataluña, Barcelona, 1709, vol. III, fol. 620.
20. Crida i llistat publicats a ESCARTÍ, El Diario, p. 385.
21. Vicente GRAULLERA, Los notarios de Valencia y la Guerra de Sucesión, València, 1987.
La xifra de 2.000 persones és suggerida a Virginia LEÓN SANZ, «Abandono», p. 237.
22. Els primeres resultats de treballs que han fet servir la documentació dels esmentats
arxius italians es poden veure a Remedios FERRERO MICÓ, «Prolegómenos del decreto de
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documentació italiana i austríaca, per exemple, s’han pogut conéixer alguns
dels instruments fiscals que l’administració austriacista va fer servir per
mantindre l’aparell administratiu instal·lat a Barcelona el 1707, com ara
la utilització de les rendes del regne de Sardenya per pagar algunes de les
concessions fetes als exiliats, que ha estat estudiada per Guia.
Aquest treball ha fet servir alguns documents dels arxius vienesos que
contenen peticions adreçades al Consell d’Aragó de l’Arxiduc i que apor-
ten informacions molt valuoses no només per conéixer millor la història
de l’exili a Catalunya, sinó també per reconstruir les biografies de centenars
d’austriacistes valencians de les classes populars que no apareixen a les
cròniques i narracions contemporànies. Així, per exemple, gràcies a
Castellví sabem que el doctor Damià Palou va ser paborde i un dels
membres de l’Audiència de València que es va instal·lar a Barcelona, però
el cronista no diu que el jurista va arribar a Catalunya amb el xabec que
posseïa el valencià Pere Simó, qui col·laborava amb la causa de l’Arxiduc
des de 1705 i durant els anys immediatament posteriors a la batalla
d’Almansa es va encarregar de transportar persones i documents de
València a Barcelona, i a l’inrevés.23
La trajectòria de Simó va ser exposada per ell mateix l’estiu de 1708
quan es va adreçar al Consell d’Aragó, establert ja a Barcelona, per
sol·licitar una compensació econòmica en agraïment pels serveis fets a
la Casa d’Àustria. La concessió d’aquest tipus d’ajudes es va convertir
en una constant del regnat de Carles d’Àustria, tant en la seua etapa
barcelonina com després d’haver assumit la dignitat imperial a Viena, i
això malgrat uns problemes financers que l’any 1708 ja començaven a
fer-se evidents.24
abolición de Fueros en Valencia», Ius Fugit, 13-14 (2004-2006), pp. 331-363 i a Lluís J.
GUIA MARÍN, «Les rendes de Sardenya i l’exili valencià a la Guerra de Successió», Saitabi,
58 (2008), pp. 251-275.
23. HHStÖ, Spanien Varia, K. 48, fol. 52.
24. Virgina LEÓN SANZ, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la Monarquía
de España (1700-1714), Sigilo, Madrid, 1993, pp. 154 i ss.
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2. Carles III, rei dels exiliats
El cavaller Felip Clarà i March, qui havia participat activament en la
defensa de València front a les tropes borbòniques, va haver d’abandonar
la ciutat en companyia de la seua esposa i quatre fills abans de l’entrada
del duc d’Orleans. Tot i tindre una posició social acomodada, no va tindre
la sort del doctor Palou i es va veure obligat a «ponerlos (a la família) en
el carruaje indezente de una galera, de las que únicamente sirven para el
acarreo de la leña» i, a més, els dos primers dies de viatge «hizieron largos
trechos a pie». Una vegada establert a Catalunya va tindre notícia de què
els enemics havien ocupat les cases que posseïa a València, per la qual es
va adreçar al Consell d’Aragó per sol·licitar ser insaculat en la borsa de
cavallers de la capital valenciana i, a més, que se li concedira «uno de los
sequestros de los estados que están litigiosos», petició que li va ser conce-
dida per Carles III el 17 d’octubre de 1708.25
La història de Felip Clarà és un bon exemple de la trajectòria que van
seguir desenes d’austriacistes valencians que formaven part de grups socials
benestants, majoritàriament lligats a les institucions forals. La generositat de
Carles III envers aquests grups els va permetre mantindre el seu estatus social
i econòmic durant l’exili barcelonés, però la magnanimitat de l’Arxiduc també
tenia la seua contrapartida: com que la supervivència d’aquesta élite estava
condicionada a l’èxit contra les tropes borbòniques, l’Arxiduc es va assegurar
la fidelitat d’uns homes que tenien un paper fonamental a l’hora de mobilitzar
a la resta d’austriacistes valencians. La crida del comte de Cirat i Torres i
Eximeno l’estiu de 1713, per exemple, en seria una bona prova.
Després dels desastres militars del 1707 Catalunya va poder experi-
mentar un període de certa normalitat institucional -condicionada, això
25. La petició de Clarà i March, a HHStÖ, Spanien Varia, K. 48, fol. 526. L’arxiduc
li va concedir el segrest de totes les propietats que el duc de Villahermosa tenia al Regne de
València. Posteriorment, el seu nom fou inclòs en un llistat d’austriacistes que es trobaven
als dominis imperials a començament del 1714 i en un altre on apareixien aquells que
cobraven pensions a Nàpols (ALCOBERRO, L’exili, pp. 32 i 54)
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sí, pel desenvolupament de la guerra- i Barcelona es va convertir en cort,
amb tot el que això suposava des del punt de mira institucional, econòmic,
social i cultural.26  El fet de mantindre actiu un aparell de govern de la
Monarquia Hispànica paral·lel al de Felip V obligava l’Arxiduc a fer els
preceptius nomenaments al si de les institucions reials i als òrgans de
govern de cadascun dels regnes forals i és així com es va poder configurar
una mena de «govern valencià en l’exili».
 Al capdamunt de la colònia austriacista valenciana hauria de figurar
el comte de Cardona, el primer virrei de la València austriacista i persona
estretament vinculada a Carles III, però la seua trajectòria personal es va
desenvolupar lluny de les institucions valencianes, per la qual cosa és bastant
discutible la seua inclusió dins d’aquest grup.27  Si deixem Cardona de
banda, doncs, el cim de la piràmide institucional valenciana l’ocupaven
aquells que representaven el regne al Consell d’Aragó, per ser els més
propers a la persona del rei.
El comte d’Elda, don Manuel Mercader i don Cristòfol Mercader
haurien estat, respectivament, els primers regent i fiscal del Consell
d’Aragó austriacista, tot i que ben prompte el primer va ser substituït pel
comte de Vilafranquesa, i el tercer ho va ser per Joan Baptista Llosà.28
26. LEÓN SANZ, «El reinado del archiduque Carlos», pp. 41-62.
27. Josep Folch de Cardona, nascut a Madrid el 1651, era fill del marqués de
Castellnovo, qui feia anys que exercia càrrecs fora del Regne de València, malgrat formar
part d’una família de la noblesa local. El 1666, quan el marqués ja havia mort, els seus fills
i la seua vídua es van traslladar a Viena, on serviria aquesta com a Cambrera Major de
l’emperadriu Margarida. El jove Cardona va tornar a Espanya durant el període 1673-
1677 i de forma definitiva el 1687, quan va ser nomenat Lloctinent General de l’Orde de
Montesa. En tot aquest temps és possible que haguera tingut contactes amb l’aristocràcia
valenciana, si més no perquè la seua esposa era filla del marqués de la Casta, però no va
tindre una participació directa en la vida política d’aquest territori. Vegeu Carmen PÉREZ
APARICIO, «Una vida al servicio de la Casa de Austria. Don José Folc de Cardona y Erill,
príncipe de Cardona (1651-1729)», Estudis, 28 (2002), pp. 421-448.
28. El comte d’Elda, don Francesc Coloma, va ser elevat a la grandesa d’Espanya el
26 d’abril de 1707 i elegit membre de la Junta de Govern de l’Arxiduc, per la qual cosa va
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Segons León Sanz, aquesta institució va tindre un destacat paper polític
durant el regnat de Carles III a Barcelona, i particularment en el període
de regència d’Elisabet Cristina, com ho posa de manifest la trajectòria
dels seus membres valencians: Vilafranquesa va romandre a Catalunya
fins a l’evacuació de les tropes imperials, quan es va desplaçar a Mallorca,
primer, i a Viena, més tard, on va poder viure gràcies a una pensió d’entre
2.000 ducats anuals atorgada per l’emperador.29  Manuel Mercader i
Calatayud, qui havia un dels austriacistes valencians de primera hora, va
ser nomenat marqués de la Vega per Carles III en ocasió del casament del
monarca i va vincular els seus tres fills a les institucions valencianes en
l’exili: el ja esmentat Cristòfol va ser jutge a l’Audiència; Josep Mercader
i Torà va mantindre el seu càrrec d’assessor de la governació d’Oriola abans i
després de 1707, mentre que Manuel Mercader i Torà, qui havia estat rector
de la Universitat de València, acabaria els seus dies exiliat a Londres.30
L’organigrama del Consell d’Aragó a l’exili es completava amb el res-
ponsable de la Secretaria de València, Josep Vicent Torres i Eximeno, qui
també ho havia sigut de l’Escrivania de la Sala dels Jurats de València. La
seua responsabilitat al si del Consell el convertia en el principal interlocu-
tor de la colònia valenciana establerta a Barcelona amb aquesta institució
ser substituït pel comte de Vilafraquesa, Josep Siverio Folch de Cardona, antic membre de
la Diputació. El fiscal Cristòfol Mercader i Torà, per la seua part, era un dels fills del regent
don Manuel Mercader; tot i l’esment que en fa Castellví, no s’ha localitzat la seua participació
en cap reunió del Consell d’Aragó durant l’exili, però sí que apareix en diverses ocasions
com a jutge de l’Audiència, per la qual cosa és possible que haguera estat substituït per
Joan Baptista Llosà abans i tot de marxar a l’exili. Sobre els Mercader, Vicent BAYDAL SALA,
«El testament de Manuel Mercader i Torà (1674-1737), rector de la Universitat de
València i eclesiàstic austriacista exiliat a Londres», a Escartí i Estrela, eds., Josep Marco, pp.
193-214. Sobre el Consell d’Aragó en aquest període, LEÓN SANZ, «El Consejo de Aragón»,
pp. 245-247. Més informació sobre els Mercader i Llosà a Carmen PÉREZ APARICIO i
Amparo FELIPO ORTS, «Un drama personal i col·lectiu. L’exili austriacista valencià», Pedralbes
18 (1998), pp. 329-343.
29. ALCOBERRO, L’exili, vol. II, p. 50.
30. PÉREZ i FELIPO, «Un drama», p. 336; BAYDAL, «El testament», p. 201.
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i, en última instància, amb el propi monarca, la qual cosa li atorgava
un notable ascendent sobre els austriacistes exiliats. Des d’aquesta pers-
pectiva no és estrany, doncs, que l’estiu de 1713 actuara com a portaveu
dels seus compatriotes davant de la Junta dels Tres Braços, ni que
aquests l’escolliren com a coronel del regiment de la Mare de Déu
dels Desemparats. La seua intensa activitat militar durant el setge fi-
nal de Barcelona el va posar en el punt de mira de les autoritats
borbòniques, que el van detindre –amb Basset, Villarroel, Dalmau i
altres– pocs dies després de l’11 de setembre; empresonat a Segòvia,
es va poder beneficiar de la pau de Viena el 1725 i es va traslladar a la
capital imperial.31
3. El govern valencià a l’exili
Com s’ha dit, el manteniment de l’estructura institucional foral durant
els anys de l’exili català va obligar Carles III a garantir el sosteniment
econòmic de les persones que ocupaven els diferents càrrecs i, fins i tot, a
nomenar substituts per a aquelles places que quedaven vacants. Mantindre
aquesta ficció de normalitat institucional va resultar extraordinàriament
costós per a l’administració austriacista, però no hi ha dubte que aquest
sistema va donar els fruits que se n’esperaven: va garantir la fidelitat dels
exiliats valencians i la seua implicació en les accions militars desplegades a
Catalunya fins al 1714.
Un bon exemple de les relacions entre administració i exiliats el trobem
en els membres de l’Audiència de València instal·lats a Barcelona. Aquesta
magistratura s’havia traslladat quasi íntegrament a la capital catalana,
havent-hi els seus ministres de capa i espasa (el comte de Casal i Francesc
Carròs de Vilaragut), el fiscal Vicent Díaz de Sarralde, els jutges Joan
Baptista Llosà, Vicent Sanchis i Trilles, Baltasar López, Fèlix Patrici Oller,
Josep Micó i els ja esmentats Felip Domènech, Cristòfol Mercader i
31. Sobre el secretari Torres hi ha referències a PÉREZ i FELIPO, «Un drama», p. 338 i s.
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Damià Palou. Tots aquests jutges es van adreçar a Carles III el mes de
desembre de 1708 per recordar-li que els seus salaris depenien de les rendes
de la Generalitat valenciana, que aquestes solament es cobraven a la ciutat
d’Alacant i que aquesta capital havia caigut en mans de l’exèrcit borbònic,
per la qual cosa se’ls hauria de donar alguna alternativa per poder «pasar
decentemente».32  La resposta reial va arribar uns mesos després, i en ella
Carles III decidí que els salaris de l’Audiència valenciana es prengueren de
les rendes de «los estados y ducado de Mandas en el reyno de Cerdeña»,
que als peticionaris se’ls assignaren 200 pesos de salari i que aquesta
quantitat es concedira també al jutge Martí Batlle (que no havia participat
en la petició), a Simó Carròs de Vilaragut (lloctinent del tresorer general
de l’Audiència) i a Onofre Esquerdo (nomenat ministre el 17 d’abril de
1709). Així mateix el monarca va assignar part de les rendes segrestades
del ducat de Mandas a Joan Baptista Llosà “fill”, a Josep Mercader i Torà
i a Jaume Lloris de la Torreta, assessors, respectivament, dels governadors
de València, Oriola i Xàtiva.33
La renovació dels salaris dels ministres de l’Audiència va lligar-los
més estretament encara a l’Arxiduc Carles, com ho posen de manifest les
seues trajectòries a partir d’aquell moment: el fiscal Vicent Díez de Sarralde
va seguir el partit de Carles III fins a l’exili, tot instal·lant-se a Nàpols, on
va publicar l’Epopeia panegírica, un poema èpic d’exaltació de l’emperador
Carles.34  El camí del segon exili també seria seguit, entre d’altres, per
Joan Baptista Llosà i Cristòfol Mercader, i una sort semblant van patir
els ministres de capa i espasa: el comte de Casal va morir a Nàpols el
1709, on havia estat enviat per l’Arxiduc.35  Francesc Carròs, baró de
Toga, va rebre la concessió de 600 lliures anuals sobre els estats de Xelva
32. HHStÖ, Spanien Varia, 48, fol. 707 i ss.
33. Sobre Sardenya, GUIA, «Les rendes», pp. 252 i ss.
34. Agustí ALCOBERRO, «Presència i ecos de l’exili austriacista hispànic a la Tercera
Guerra Turca: l’Epopeia panegírica de Vicent Díaz de Sarralde (Nàpols, 1718)», Aguaits,
24-25 (2007), pp. 73-96.
35. PÉREZ i FELIPO, «Un drama», p. 337.
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i Sinarques, la titularitat dels quals pretenia, i va romandre a Barcelona
fins al setge de 1714, on va trobar la mort.36
Les grans magistratures del Regne de València estaven reservades a un
reduït nombre de famílies nobiliàries, una situació que va continuar
inalterada durant els anys de l’exili. De Catalunya estant, alguns nobles
valencians van aconseguir privilegis i mercès que reforçaven el seu estatus
i els van permetre viure amb comoditat i, el més important, sense haver-
se d’implicar en l’exercici de les armes, com ho faria la major part dels
seus subordinats. El comte de Cirat, per exemple, podia veure’s a ell
mateix com un portaveu vàlid de la colònia austriacista valenciana l’estiu
de 1713 perquè havia estat Batlle General del Regne durant el govern
de l’Arxiduc a València, però també perquè formava part d’una antiga
nissaga valenciana, la qual cosa el convertia en un interlocutor vàlid
amb els de la seua categoria social.37
A la resta d’altes institucions del Regne la situació era semblant a
la de la Batllia: el Mestre Racional, Pere Valltera i Blanes, va ser un
dels primers a establir-se a Barcelona, però tot sembla indicar que va
tindre una actuació més aviat discreta, tot al contrari que el governador
de València, el marqués de Boïl, qui va obtindre clau d’entrada com a
Gentilhome en ocasió del casament de Carles III i va ser una de les
persones més properes als monarques, als quals va seguir després de
1713.38  El comte de Rafal, governador del sud del Regne de València,
havia tingut un paper determinant com a promotor de l’austriacisme
a la ciutat d’Oriola i durant la seua estada a Barcelona també va ser
premiat per l’Arxiduc, qui li va concedir el títol de marqués; la seua
36. HHStÖ, Spanien Varia, K. 48, fol. 693ss.
37. El comte de Cirat, don Gaspar Bernat de Calatayud, Vilarig i Carròs era cunyat
del comte de Vilafranquesa i estava emparentat també amb el baró de Toga i el comte de
Casal. Va acabar els seus dies a l’exili vienés: Juan A. CHIQUILLO PÉREZ, «La nobleza
austracista en la Guerra de Sucesión. Algunas hipótesis sobre su participación», Estudis, 17
(1991), p. 115-147.
38. CASTELLVÍ, Narraciones, vol. II, p. 432.
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dependència del favor reial el va dur fins a Viena, on obtindria
substancioses pensions.39
Els homes que ocupaven el segon graó de l’estructura administrativa
valenciana pertanyien a famílies de la petita noblesa o la judicatura i, en
conseqüència, no podien gaudir dels beneficis dels seus aristocràtics
superiors. No és estrany, doncs, que foren precisament aquests homes
aquells que més activament es van implicar en l’exili barcelonés, tant en
l’àmbit institucional com en el militar. No cal una reconstrucció exhaus-
tiva de les biografies de cadascun d’aquests personatges per entendre qui-
na va ser la trajectòria de la major part d’ells: la seua vinculació a
l’administració els garantia la subsistència, però el fet de no formar part
de l’élite nobiliària els allunyava del rei, per la qual cosa van haver de
buscar fonts d’ingressos complementàries, i això va conduir molts d’ells
a les armes.
El tinent de Batlle General, don Felip Armengol de Folch, va ser
l’encarregat del govern polític i militar de Morella durant el setge borbònic
de 1707, i ací va coincidir amb el governador de Castelló, Tomàs
Anglesola;40  tots dos passarien a Catalunya després de la caiguda de la
capital dels Ports, com també Onofre Dassio, governador de Xàtiva, qui
va llançar una agressiva campanya pels pobles de la Serra d’Espadà en
col·laboració amb els miquelets, durant els mesos posteriors a la caiguda
de València. Ja al Principat, Anglesola va rebre una capitania honorífica
que li aportava 200 lliures anuals, i Armengol va ser nomenat coronel
d’un regiment de voluntaris; tots dos van coincidir per última vegada a la
Barcelona assetjada de 1714: allà va morir Anglesola i va ser ferit
Armengol. Una trajectòria molt similar va ser la de l’il·licità Isidre Vahíllo
de Llanos, tinent del governador d’Oriola, i un dels líders del moviment
austriacista a Elx; després d’haver servit les armes de l’Arxiduc al sud del
39. Sobre el paper de Rafal a l’aixecament oriolà, Joaquim E. LÓPEZ CAMPS, «La
Guerra de Successió al sud del País Valencià. Alguns apunts», La Rella, 20 (2007), pp. 13-
24. Sobre la seua presència a l’Imperi, ALCOBERRO, L’exili, vol. II, p. 50.
40. HHStÖ, Spanien Varia, K. 48, fol. 568ss.
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País Valencià es va traslladar a Catalunya, i al Principat va romandre fins
i tot després de l’evacuació de les tropes imperials. Després de la caiguda
de Barcelona Armengol va poder instal·lar-se als dominis de l’emperador,
on també van acabar Josep Ramírez, assessor de la Governació de València,
i Josep Mercader, assessor de la d’Oriola.
4. La guerra dels valencians
Per sota dels noms més coneguts de l’exili valencià austriacista hi ha el
de centenars d’homes i dones que es van traslladar a Catalunya, es van
incorporar a la vida civil o militar del Principat i van deixar poques petjades
documentals. La reconstrucció de totes aquestes biografies excediria els
objectius d’aquesta aportació i, a més, caldria explorar fons documentals
que fins ara han estat poc atesos. Tanmateix, alguns d’aquests homes van
haver d’adreçar-se a l’administració reial en alguna ocasió, i això va deixar
un rastre documental que permet aprofundir en la trajectòria d’aquests
austriacistes anònims.
Com s’ha dit anteriorment, assentar plaça en algun dels cossos militars
que van actuar al Principat entre 1707 i 1714 es va convertir en una via
relativament fàcil d’integració en la societat d’acollida i, el que és més
important, en una certa garantia de subsistència. A més, durant aquests
anys van adquirir un destacat protagonisme les companyies i regiments
formats per tropes irregulars, especialment a les regions de frontera, la
qual cosa explica que bona part dels testimonis de valencians exiliats acre-
diten la seua participació en accions militars a les Terres de l’Ebre i les
rodalies del riu de la Sénia.41
La història de la Guerra de Successió al País Valencià després de la
batalla d’Almansa no ha estat objecte fins al moment d’un estudi
sistemàtic, però tant els testimonis dels cronistes contemporanis com els
treballs de Pérez Aparicio i Giménez López han posat de manifest un
41. Sobre els miquelets, veg. Antonio ESPINO, «L’evolució de les forces auxiliars durant
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desplaçament de les operacions militars a la meitat nord del Regne i
especialment a les comarques d’interior, terreny especialment apte per al
tipus de guerra que practicaven els miquelets, tant els valencians com els
de Catalunya.42
Quan, l’estiu de 1713, es va crear el regiment de la Mare de Déu dels
Desemparats, posat a la direcció de Josep Vicent Torres, aquest va comptar
amb la presència d’homes que havien iniciat el seu servei militar tan
prompte com va començar la Guerra de Successió en terres valencianes.
Aquest va ser el cas, per exemple, del capità Joan Moreno i Masquefa,
d’Oriola, qui havia estat sergent major del regiment de la ciutat mentre
aquesta va estar sota control aliat, i de Jaume Timor de Cabrero, també
oriolà, qui havia servit com a capità al regiment d’Ahumada, on també era
auditor el seu germà Nicolau. Un altre dels membres del regiment valencià,
el tinent Felip Pons, de Carcaixent, després d’haver estat present als setges
de la Font de la Figuera, Xàtiva, Dénia i Alacant, va patir presó a Castella
i finalment va poder refugiar-se a Catalunya, on va continuar la seua
dilatada trajectòria militar.43
Simultàniament al dels Desemparats es va crear el regiment de fusellers
de muntanya de Sant Vicent Ferrer, que seria encarregat a l’alacantí Josep
Ortiz, i algunes companyies soltes d’infanteria dirigides per “el Penjadet”
i per Andrés Marco, d’Énguera. L’alacantí Baltasar Martí va ser l’encarregat
de dirigir un cos d’“agregats” amb homes que havien format part de
diferents unitats de l’exèrcit durant els anys anteriors.44  I, finalment, al
regiment de Santa Eulàlia, un dels que va defensar Barcelona el 1714, va
participar com a capità don Domingo Tomàs de Sepúlveda, veí de la vila
la Guerra de Successió a Catalunya, 1705-1714. El cas dels miquelets i dels voluntaris»,
Afers, 52 (2005), pp. 541-556.
42. Carmen PÉREZ APARICIO, «El austracismo en Valencia: un nuevo intento de
sublevación en 1710», Estudis, 4 (1975), pp. 179-190; GIMÉNEZ LÓPEZ, «Contener»,
passim.
43. HHStÖ, Spanien Varia, K. 50, s.f.
44. CASTELLVÍ, Narraciones, vol. III, p. 545 i s.
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valenciana d’Énguera, qui havia pres les armes a favor de l’Arxiduc el
1705, havia servit als setges de Barcelona el 1706 i de Xàtiva el 1707,
tenia contacte epistolar amb el comte de Cifuentes i acabaria la seua vida
a l’exili vienés.45
L’any 1711 el valencià Gabriel Ripoll afirmava portar-ne quasi
quaranta lluitant en l’exèrcit de la Monarquia en diferents llocs: havia
servit com a soldat ras a Sicília a la dècada de 1670, com a sergent a Milà
el 1683 i com a alferes del terç que la Diputació de València va enviar a
Catalunya els anys 1694 i 1695; el 1698 fou nomenat capità, va passar a
Badajoz l’any 1700 per ordre de Felip V i cinc anys després va desertar.
De tornada a València va ser nomenat tinent coronel del regiment de la
ciutat fins a l’entrada borbònica, quan va ser enviat, primer, a Dénia i
més tard a Menorca en el regiment d’Alcantarilla; ja a Catalunya va par-
ticipar en les batalles de Benasc i Muntanyana, s’incorporà al regiment de
Tatempach i finalment assistí a l’atac contra Morella, on es va trencar un
braç i va haver de retirar-se del camp de batalla.46
Els regiments aixecats pels germans Nebot al llarg de tot el conflicte
successori també van atraure militars valencians amb carreres consolidades,
com el xativí Gaspar Cebrià, capità de cavalls cuirassats del regiment de
Rafael Nebot. Cebrià havia estat capità d’una de les companyies de cavalls
de la Milícia Efectiva del Regne de València, i amb els 50 homes que
tenia al seu càrrec es va incorporar a les tropes de Nebot que assetjaven
Dénia el 1705; com a premi, Nebot li concedí el govern de Xàtiva de
forma interina fins a l’arribada del comte de Peterborough. Va participar
en diversos fets d’armes al País Valencià fins que el regiment de Nebot tornà
al Principat, on va ser encarregat de participar en la vigilància de les fronteres
catalanes amb Aragó i França. L’any 1709 va ser enviat a Gibraltar per ordre
de Carles III, més tard a Sardenya i el 1710 a l’ocupació de Morella.47
45. HHStÖ, Spanien Varia, K. 48, fol. 487ss. ALCOBERRO, L’exili, p. 50s.
46. HHStÖ, Spanien Varia, K. 51, s.f.
47. Ibidem.
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Amb els exemples apuntats solament s’ha volgut posar de manifest
que la col·laboració militar dels valencians amb les tropes aliades entre
1707 i 1714 no es va limitar a les accions del regiment dels Desemparats
ni a les heroiques actuacions dels personatges més coneguts. Tanmateix,
no hi ha dubte que la trajectòria de Joan Baptista Basset, el més cèlebre
dels defensors valencians de Barcelona, requereix un esment específic.
Estudiat exhaustivament per José Luis Cervera, Basset ens és presentat
com un enginyer militar amb una alta qualificació en la seua especialitat
però amb unes relacions complicades amb les autoritats austriacistes, que
el van enviar a la presó en diferents ocasions. A falta de més dades que
permeten reconstruir la biografia de Basset entre els anys 1708 i 1713, les
cròniques el situen a Barcelona l’estiu d’aquest últim any, on es va sumar
a aquells que van optar per la resistència, per «repugnar la mudanza de
amo que la desgracia la propone». Segons Cervera va ser nomenat «gene-
ral jefe de la artillería», tot encarregant-se de «bombarderos, minadores e
ingenieros», dels quals es van formar 6 companyies de 50 homes i se li va
encomanar la redacció d’un informe tècnic sobre les defenses de Barcelo-
na, en el qual demanava enderrocar totes aquelles construccions annexes
a les muralles de la ciutat i fortificar Montjuïc.48  Amb la muralla al seu
càrrec durant bona part del setge va participar en diferents ocasions a les
reunions del Consell de Guerra, on es va declarar partidari de buscar la
mobilització de l’interior del país i, així mateix, va votar en contra de la
capitulació l’1 de setembre de 1714, la qual cosa explica que fóra detingut
uns dies després de la caiguda de Barcelona i enviat, amb la resta de líders
resistents, a diferents presons castellanes, on va trobar la mort anys més tard.
Si el 25 d’abril no va ser el final de la guerra al Regne de València, l’11
de setembre tampoc no ho va ser a Catalunya. A banda i banda de la
Sénia van continuar les accions clandestines, les represàlies promogudes
48. José Luis CERVERA TORREJÓN, Basset. Mite i realitat de l’heroi valencià, Tres i
Quatre, València, 2003. La cita, p. 153.
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per les autoritats borbòniques i va seguir viu el contacte amb aquells que,
havent pogut escapar, s’havien instal·lat a Viena, Nàpols o Milà. Ha estat
precisament la posada en valor i la utilització dels fons arxivístiques
d’aquestes ciutats el què ha permés que als darrers anys s’hagen incrementat
notablement els nostres coneixements sobre les trajectòries individuals
d’alguns austriacistes valencians i catalans i que s’hagen obert nous camps
de recerca sobre la Guerra de Successió a casa nostra.
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Operaciones militares del ejército de Cataluña
en 1813 según el ayudante general
Don Francisco Javier Cabanes
ANTONI MOLINER PRADA
Universitat Autònoma de Barcelona
Resum
La comunicació presenta la Memòria de 1812 de l’Ajudant General D. Francisco Javier
Cabanes sobre les operacions a realitzar pel Primer Exèrcit de Catalunya en 1813. Com a
militar va impulsar la creació de l’Estat Major del que va formar part i com a historiador
demostra grans coneixements militars. Denuncia les manques de l’exèrcit espanyol en la
Guerra de la Independència i els remeis a aplicar. La Memòria, manuscrita, es troba al
Fondo Copons i Navia de la Real Academia de la Historia (Madrid).
Paraules clau: Cabanes, Primer Exèrcit, operacions militares, 1813, Catalunya.
Resumen
La comunicación presenta la Memoria de 1812 del Ayudante General D. Francisco Javier
Cabanes sobre las operaciones a realizar por el Primer Ejército de Cataluña en 1813.
Como militar impulsó la creación del Estado Mayor del que formó parte y como historia-
dor demuestra grandes conocimientos militares. Denuncia las carencias del ejército espa-
ñol en la Guerra de la Independencia y los remedios a aplicar. La Memoria, manuscrita, se
encuentra en el Fondo Copons y Navia de la Real Academia de la Historia (Madrid).
Palabras clave: Cabanes,  Primer Ejército, operaciones militares, 1813, Cataluña.
Abstract
The communication presents the Memory (Annual Report) of 1812 of the Assitant
General  D. Francisco Javier Cabanes about the military operations  to be conducted in
1813 by the First Army of Catalonia.  As an army officer he promoted the creation of the
General  Staff and became a member of it. And as a historian he shows great military
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1. Esteban CANALES GILI, «Militares y civiles en la conducción de la Guerra de la
Independencia: la visión de Francisco Javier Cabanes», a J.A. Armillas Vicente, dir., La
Guerra de la Independencia, Estudios II,  Institución  Fernando El Católico, Zaragoza,
2001, pp. 955-987.
knowledge. He denounces the deficiencies of the Spanish army in the Independence War
and the remedies to apply. The  Memory, handwritten, is  located in the “Fondo Copons
y Navia” of the Royal Academy of  History (Madrid).
Keywords: Cabanes, First Army,  military operations, 1813, Catalonia.
La figura del militar e historiador catalán Francisco Javier Cabanes, o
Francisco Xavier de Cabanes, (Solsona, 1781-Madrid, 1834), proceden-
te de la pequeña nobleza rural, ha sido estudiada por el profesor Esteban
Canales en un trabajo relativo a las relaciones entre las autoridades milita-
res y la población civil durante la Guerra de la Independencia.1  Alférez del
regimiento de Reales Guardias Valonas de Infantería desde 1801, se hallaba
en Barcelona como capitán del batallón de Guardias Valonas cuando esta-
lló el levantamiento de 1808, y sus soldados se fugaron tras la ocupación
de la ciudad en los primeros días de junio y él mismo a finales de julio.
Durante el primer año de la contienda  se integró en el Primer Ejército y
participó a las órdenes del capitán general Juan Miguel Vives en los
enfrentamientos de Llinars y Molins de Rei (de 16 y 21 de diciembre respecti-
vamente), sufriendo sendas derrotas, y en febrero de 1809 bajo la dirección de
Reding en la batalla de Valls, donde fue derrotado de nuevo el ejército español.
Por su conocimiento de Cataluña y las acciones militares realizadas
publicó en 1809 su  primera obra titulada Historia de las operaciones del
Ejército de Cataluña en la guerra de usurpación, o sea de la Independencia
de España, campaña primera (Tarragona, Imprenta de la Gazeta). Escrita
con fines didácticos, muestra en ella su preocupación por la formación
teórica de los militares y critica la actuación de las máximas autoridades
militares del Principado, el marqués de Palacio y los generales Juan Mi-
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guel Vives y Teodoro Reding por  su manía de llevar a cabo batallas
campales. El choque frontal con el ejército napoleónico, muy superior
en número y mejor pertrechado, provocó consecuencias negativas y con-
tinuos fracasos militares.
El joven oficial Cabanes estuvo vinculado  a puestos adjuntos de di-
rección, como ayudante de campo  del marqués de Coupigny y encarga-
do del incipiente Estado Mayor. También ejerció de forma interina el
puesto de secretario de interpretación de lenguas  de la Junta Superior del
Principado. En 1809 pasó al ejército de la  Izquierda de Extremadura,
mandado por el marqués de la Romana, y antes de abandonar el Princi-
pado seguramente estuvo al servicio de Joaquín Blake, que en la prima-
vera de este año asumió el mando militar de todos los territorios de la
antigua Corona de Aragón y contribuyó a la consolidación del Estado
Mayor en 1810.
Cabanes publicó en mayo de 1809 un Plan de un Estado Mayor gene-
ral, que seguramente sirvió como uno de los anteproyectos utilizados en
la confección del texto definitivo y su nombre aparece integrado entre
los 40 ayudantes primeros de dicho cuerpo. Su preocupación por la for-
mación militar y por la coordinación y éxito de las operaciones de los
ejércitos cuadra perfectamente con los cometidos desarrollados por su
persona dentro del Estado Mayor: ayudante primero (junio de 1810),
ayudante general (enero de 1811) y jefe de Estado Mayor del  Primer
Ejército con carácter interino (diciembre de 1812).2
Entre los servicios prestados por Javier Cabanes destaca su participa-
ción en octubre de 1810 junto a la Romana con otros siete mil hombres
en la defensa aliada de Torres Vedras (Portugal). A su pasó por Lisboa se
debe su vinculación a la Real Academia de Ciencias, de la que era socio en
1811. Colaboró también en la publicación del periódico Memorial mili-
tar y patriótico del exército de la izquierda, impulsado por iniciativa de la
2. CANALES, «Militares y civiles», pp. 960-961 (Biblioteca de Catalunya, ms. 894,
vol. 1, fols. 2-14).
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Romana en el Estado Mayor de su ejército, donde escribió diversos artí-
culos, el principal titulado Absoluta necesidad de la teórica en el arte de la
guerra y ventajas que se logran con ella. Otros opúsculos de su mano son
Memoria estadística acerca de la provincia de Extremadura y Modo de
armar y organizar la provincia de Extremadura.3
Posteriormente en los primeros meses de 1811 se trasladó al Cuarto
Ejército que operaba en la Andalucía occidental y como oficial de Estado
Mayor publicó dos trabajos:  Memoria sobre la Serranía de Ronda (1811)
y Observaciones acerca del estado actual del 4º Ejército.4  Durante la se-
gunda mitad de 1812 formó parte del Quinto Ejército con base en
Extremadura y en diciembre de ese años retornó a Cataluña, siendo ayu-
dante general y jefe  interino del Estado Mayor del Primer Ejército, cargo
que ocupó hasta junio de 1814 cuando se disolvió dicho ejército. De su
actividad como escritor en esta época destaca la Memoria relativa al pri-
mer  ejército. Año de 1813.5
En calidad de mayor autoridad del Estado Mayor, junto con el capi-
tán general de Cataluña Francisco Copons y Navia, Cabanes acudió a
recibir a Fernando VII en Bàscara el 24 de marzo de 1814. Finalizada la
contienda, tras la disolución del Estado Mayor, regresó a su puesto ante-
rior de oficial de infantería en el regimiento de Guardias Valonas con  el
grado de brigadier. Desde mayo de 1816 formó parte de la Comisión de
Jefes y Oficiales, encargándose de la Sección de Historia Militar, que
puso en marcha la recogida de datos y elaboración de una historia de la
reciente guerra, que quedó inacabada. En el prólogo a la traducción
que hizo de la obra atribuida a M. Sarrazin, Campaña de Portugal en
1810 y 1811 (Madrid, imprenta de Collado, 1815), Cabanes señala
la necesidad de escribir  una historia militar de la guerra de España, de
carácter dinástico, que sirviera de relato oficial para rememorar sus
3. CANALES, p. 962 (Biblioteca de Catalunya, ms.  1330, vol. 1, fols. 83-90).
4. Ibidem, p. 964 (Biblioteca de Catalunya, ms. 894, vol. 1, fols. 132-141 y 143-160).
5. Ibidem, p. 964 (Biblioteca de Catalunya, ms. 894, vol.1. fols. 161-167).
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glorias, similar a la guerra de la Reconquista. Tan solo se publicó un
volumen introductorio, con la probable participación decisiva y casi
exclusiva de Cabanes.6
De este período destaca también el discurso de ingreso en la Aca-
demia de Bellas Letras de Barcelona (junio de 1816): Memoria relati-
va a varias circunstancias concernientes a la organización y operaciones
de los diversos ejércitos formados en Cataluña durante la Guerra de la
independencia.7  En este texto el autor revisa los tres errores de los
primeros años de la guerra en Cataluña: el “furor de dar batallas”, la
formación de los cuerpos de migueletes en vez de tercios incorpora-
dos a los regimientos veteranos, y el afán con que se pretendía que se
sacrificasen todas las operaciones militares a la imaginaria reconquista
de Barcelona.8
Entre otros trabajos suyos, citados por Esteban Canales, destaca-
mos los siguientes: Memoria sobre las evoluciones de la infantería
(Cervera, Segismundo Bou, 1808), traducción y adaptación de la obra
del coronel del ejército francés Leopoldo Vacca;  Deseada y feliz recu-
peración de S.M. el Señor Don Fernando Séptimo rey de las Españas
(Imprenta de Brusi,1814); Instrucción provisional para el servicio del
Estado mayor General y divisionario en el ejército de los Pirineos Orien-
tales (Barcelona, Brusi, 1815); Historia de la Guerra de España contra
Napoleón Bonaparte (Tomo Primero, Introducción, Madrid, Imprenta
de D.M. de Burgos, 1818), volumen introductorio a la obra general
citada, dedicado a estudiar la situación europea y española en vísperas
de 1808, y Memoria que tiene por objeto manifestar la posibilidad y
facilidad de hacer navegable el río Tajo desde Aranjuez hasta el Atlán-
tico (Madrid, Imprenta de don Miguel de Burgos, 1829).
6. Ibidem,  p. 983.
7. Ibidem, p. 966 (Biblioteca de Catalunya, Ms. 894, vol.3, fols. 17-24).
8. Ibidem, p. 977.
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1. Operaciones militares previstas en la campaña de 1813
La Memoria manuscrita escrita en diciembre de 1812, que se conser-
va en la Real Academia de la Historia de Madrid, es un trabajo de 47
folios que analiza la situación de Cataluña en un momento crítico de la
contienda y propone la estrategia militar a seguir.9  Dada la importancia
que tiene el texto, más aún en medio del Bicentenario que celebramos, es
nuestro propósito darlo a la luz en esta comunicación.
En la Introducción Cabanes revindica la actuación del Primer Ejército en
Cataluña en las cinco campañas  realizadas desde 1808, a pesar de los errores
cometidos  por los capitanes generales, principales ejecutores y conductores
de la guerra, y del escaso apoyo recibido por  del Gobierno de la nación:
Cataluña a pesar de haber sido invadida de un modo más formidable
que ninguna otra Provincia de España, a pesar de haberse los enemigos
apoderado desde antes de la Guerra de sus dos plazas más importantes,
Barcelona y Figueras, a pesar de haber sido sus tropas las que menos
auxilios han recibido del gobierno, su exercito es el que se ha batido
con más constancia y éxito contra su enemigos, y el que sin duda ha
dado á la Nación mas días de gloria que ningún otro.
Los sucesos gloriosos ocurridos en las cinco campañas de esta terrible
lucha, al paso que apoyan esta verdad incontestable, no dexan tampoco
duda de que á los esfuerzos de aquel Exercito hubieran sido dirigidos
con mas acierto, sus resultados habrían sido mas ventajosos, y hubie-
ran influido poderosamente en los demás de la Península.10
Las preocupaciones del Marqués de Palacio, la ignorancia suma del
general Vives, la precipitación y pasiones del general Reding, y las desgra-
9. Memoria acerca de las operaciones que  puede  practicar el Exército de Cataluña en la
campaña de 1813. Escrita por el  Jefe del Estado Mayor, interino, de este Exército. El ayudante
General Dn. Francisco Xavier Cabanes, diciembre de 1812, 47, fols.: Real Academia de la
Historia (RAH), Fondo Copons y Navia 9/6975 (en las citas de  topónimos y en el texto
se conserva la grafía original).
10. Memoria  operaciones 1813 (RAH), fols. 3-4.
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cias que el general Blake experimentó en Botorrita y Belchite, a pesar de
los esfuerzos sobrehumanos que llevó a cabo el general O´Donell, hicie-
ron del todo imposible que el Principado de Cataluña se pudiera liberar
de su ruina total en la que se hallaba. Lo que sucedió en 1811 tras la caída
de Tarragona no fue sino consecuencia de lo anterior y sobre todo de las
disposiciones tomadas por un general inexperto, el marqués de
Campoverde, «que una miserable facción colocó contra la  intención de
los buenos á la cabeza del Exército».11
Ciertamente, el movimiento de protesta por los continuos fracasos
militares, encabezado por el padre Antonio Coris, del Oratorio de San
Felipe Neri, en el Campo de Tarragona encumbró a este militar a la jefa-
tura del ejército, aunque no supo estar a la altura de  las circunstancias.
Tras la toma de la ciudad imperial, sitiada durante 56 días (del 3 de mayo
al 28 de junio de 1811), la barbarie y ensañamiento de las tropas de
Suchet provocaron la masacre de civiles  y la desbandada de gran parte de
los soldados españoles.12  A pesar del descrédito, el Primer Ejército se
levantó de sus ruinas a manos del  nuevo capitán general Luis Lacy, que
contó con tres factores principales: el carácter «belicoso y altanero» de sus
habitantes, el tipo de terreno favorable a la guerra irregular de montaña y  la
escasez de víveres del ejército de ocupación. No obstante, los resultados
fueron efímeros, «indiferentes al objeto primario de la expulsión de los
enemigos».13
Solo la coordinación de los ejércitos  aliados y el seguimiento de un
plan establecido podrían salvar a Cataluña de su ruina, como lo demos-
traba el fracaso estrepitoso de algunas acciones puntuales como  la toma
por sorpresa de Figueras (9 abril 1811) o la explosión de los almacenes de
pólvora de Lérida (1812), acción promovida por Lacy que provocó la
crítica de la Junta  Superior de Cataluña y de otras autoridades:
11. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 4.
12. Remito a mi estudio Antoni MOLINER, Tarragona (mayo-junio 1811): una ciudad
sitiada  en la Guerra del Francès, CSIC, Doce Calles, Madrid, 2011.
13. RAH, Memoria  operaciones 1813, fols. 4-5.
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Este es el estado actual de Cataluña del qual no saldrá hasta que ha-
ciendo la confederación un esfuerzo poderoso a favor de esta benemé-
rita provincia, se ponga a su Exercito por este medio en el caso de
obrar baxo un plan ventajoso, sabiamente concertado, y de acuerdo
con los demás de la Península.14
Había que sumar los esfuerzos del ejército nacional, aprovechar los
recursos de Cataluña y la situación privilegiada de su territorio para con-
ducir la guerra hacia  la  retaguardia del enemigo a lo largo  de la orilla
izquierda del río Ebro. Estaba persuadido que todo militar inteligente
habría visto con dolor y sentimiento las diversas coyunturas y ocasiones
favorables que había tenido el Primer Ejército durante la contienda, pero
«El mal está hecho, no se puede ya evitar, solo podemos proporcionarle
un eficaz remedio».15
Mientras las tropas francesas pusieron su objetivo en la conquista de la
plaza de Tarragona, ello les impidió realizar otros proyectos favorables a sus
ideas. Tras la pérdida de dicha plaza, base de aprovisionamiento principal
de la resistencia, los aliados pudieron pensar en las graves dificultades que
presentaba Cataluña para comunicarse con el resto de los ejércitos y para
recibir su ayuda. De hecho toda la parte oriental de España estaba ocupada,
permitiendo el trasiego de los ejércitos napoleónicos sin problema alguno.
Sin embargo, la rápida actuación del ejército  anglo-lusitano en Valencia,
las operaciones de la reconquista de Ciudad Rodrigo (enero de 1812), Badajoz
(abril de 1812), Salamanca y la memorable batalla de los Arapiles  (julio de
1812) sirvieron para reabrir un nuevo escenario de esperanza.
Por el lugar que ocupaba el Primer Ejército, la calidad del terreno en
el que actuaba y la clase de tropas  que disponía era posible trazar un plan
de operaciones. Este es el objeto de la Memoria:
Así pues el obgeto de esta memoria se reducirá á manifestar _qual pue-
da ser de nuevo la base de operaciones de esté Exército, y medios para
14.  RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 5.
15.  RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 6.
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establecerla _quales sus operaciones en la izquierda del Ebro y a reta-
guardia de los Exercitos enemigos _quales sus operaciones en el mismo
imperio francés,  y las innumerables ventajas y gloria que le resultarán
de verificarlas.16
De este modo quedan establecidos las tres partes o artículos en los
que se divide la Memoria.
2. La base de operaciones del Ejército de Cataluña y medios para
establecerla.
Cabanes señala que las bases para que el Primer Ejército de Cataluña
se pusiera en contacto con los demás de la Península y fuese operativo
radicaban en  Tortosa, Barcelona, Rosas y Tarragona.
La adquisición de la plaza de Tortosa no se podía verificar sin antes
aniquilar o ahuyentar al ejército francés de Aragón del mariscal Suchet, y
aun en este caso la comunicación con el Ejército de Cataluña estaba siem-
pre expuesta a ser de continuo flanqueada. Para tomar la plaza de Tortosa
era necesario conquistar antes las fortalezas de Alcañiz, Morella y Peñíscola,
cuestión que llevaría mucho tiempo.
La plaza de Barcelona, ocupada por los franceses desde febrero de
1808, era sin duda la más importante para el Ejército a causa de su  puer-
to y de los recursos de su numerosa población, pero contaba con dos
fortificaciones difíciles de dominar, la Ciudadela y Montjuich. Por su
parte la plaza de Rosas también podía servir de base al citado ejército, y
aunque se podía conseguir con facilidad con un golpe de mano, había
que descartarla por su proximidad al territorio francés, la mala calidad y
estado de sus fortificaciones, y la circunstancia de  hallarse rodeada de
fortalezas desde donde podrían los enemigos hacer nulos todos  los es-
fuerzos.
16.  Memoria  operaciones 1813 (RAH), fol. 7.
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Hubiera sido diferente si tras la toma del  castillo de San Fernando de
Figueras se hubieran apoderado después de Rosas mediante una expedi-
ción aliada  procedente de Sicilia que hubiera desembarcado en su puerto
en mayo o junio de 1811. Opción  descartada entonces  por las escasas
fuerzas disponibles empleadas sobre todo en la línea del Guadiana.
Por ello,  la opción más oportuna para el Primer Ejército  era  reconquis-
tar la plaza de Tarragona, aunque dicha acción era muy  costosa y difícil:
La calidad de su fortificación, la distancia a que se halla de los Exercitos
enemigos, su puerto, el de Salou que tiene á su inmediación, y la cali-
dad del terreno que la rodea todo convida á que esta plaza sea  preferida
á las demás para actual base del Exercito de Cataluña.17
El medio para lograrlo era establecer  en primer lugar el número de
fuerzas necesarias y  los puntos de donde se podían sacar dichas tropas sin
disminuir la fuerza de los ejércitos aliados de la Península. Para llevar a
cabo el sito de Tarragona e incomodar a las tropas de Suchet había que
reunir un número de tropas superior para que éste  renunciara al socorro
de dicha plaza o bien abandonara una gran parte del territorio ocupado
por las tropas de Jourdan que se hallaban en el Tajo. Las fuerzas de los
dos ejércitos imperiales sumaban cuarenta y cinco mil hombres, de
los cuales más de cuatro mil eran de Caballería, incluyendo las guarnicio-
nes de Valencia y Aragón, y las de Tortosa, Lérida y Tarragona en Cataluña.
Los ejércitos combinados del sur de la Península, compuestos  por el
ejército de Lord Bentik y  las tropas españolas añadidas a él, junto con  el
Segundo y Tercer Ejércitos nacionales casi duplicaban  a las fuerzas francesas,
y aunque la calidad de  algunos de sus cuerpos eran inferiores otros en cambio
eran mejores. De este modo, la estrategia prevista obligaba a retirarse a las
inmediaciones del Ebro, una vez los ejércitos aliados del mediodía adelanta-
ran sus líneas, no pudiendo desprenderse  de  un cuerpo muy numeroso de
sus tropas, si no quería exponer al  resto de sus fuerzas  a ser batido.
17. RAH, Memoria  operaciones 1813, fols. 9-10.
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Importaba sobre todo conocer la línea de operación escogida por
Suchet, una vez que los ejércitos nacionales Segundo y Tercero y el britá-
nico de Lord Bentik le obligasen a abandonar el río Júcar, y por consi-
guiente una  gran parte  del Reino de Valencia. En todo caso Cabanes
piensa que no era probable que Sagunto sirviese de apoyo al Ejército
enemigo de Aragón. De manera que los ejércitos aliados podían manio-
brar sobre la derecha de Suchet y estrecharlo con  fuerza  hacia el Medite-
rráneo: «Lo más cierto es que Sagunto sea como Burgos _dice_ otro
obstáculo para retardar nuestras operaciones».18
Las opciones que tenía Suchet eran dos: tomar la dirección de Cata-
luña por Tortosa, o bien la  Zaragoza por Teruel. La segunda opción era la
más probable, por una serie de razones de tipo militar: 1) para ponerse en
comunicación con el Cuerpo de ejército de Jourdan; 2) para cubrir así a
Zaragoza donde  se encontraban sus oficinas, hospitales y los principales
personajes de la corte del rey José; 3) por disponer de grandes almacenes
en el Reino de Aragón a diferencia de  los depósitos de Tortosa; 4) por-
que  al retirarse hacia  Zaragoza cubría  la parte del Ebro que no disponía
de fortificaciones, a diferencia de la plaza de Tortosa y los fuertes avanza-
dos que  tenía en Alcañiz, Morella, Peñíscola y Mequinenza; 5) porque
de este modo se pondría en comunicación con el grueso de las  fuerzas
francesas en España, evitando que un cuerpo de tropas combinadas alia-
das se interpusiese entre los ejércitos enemigos del Norte y su Cuerpo de
Ejército; 6) finalmente porque en  caso de replegarse los franceses desde
Mequinenza dejaban su flanco izquierdo (Cataluña) a la suerte de las
plazas que poseían en esta provincia.
Al no dominar el mar los franceses y la escasez de víveres que dispo-
nían, aseguraba de forma incontestable que Suchet no podía enviar a
Cataluña un ejército numeroso.  Abandonando el Júcar y tras la pérdida
de Sagunto, el camino hacia Zaragoza sería por Teruel, por lo que no
podía impedir con eficacia el sitio de Tarragona. En caso contrario, tenía
18. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 10.
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que abandonar otros puntos no menos interesantes y las ventajas serían
para las tropas combinadas.
La operación se debía preparar de forma meticulosa para obtener un
resultado seguro. Se necesitaba una fuerza de  treinta y dos mil hombres,
de los cuales  mil trecientos eran de Caballería, y un tren respetable de
Artillería para batir. ¿Cómo reunir esta fuerza sin perjudicar a los ejércitos
combinados beligerantes?
En primer lugar el Ejército de Cataluña, que contaba con diez mil
hombres y quinientos caballos sin contar las guarniciones de la Seo de
Urgel, Cardona y Busa, podía  incrementar en tres meses su número
hasta los diecisiete mil hombres y setecientos caballos. Para ello el Go-
bierno debía de proporcionar los auxilios pecuniarios precisos y los ingle-
ses el vestuario, armamento y monturas necesarias. En segundo lugar
debía de disponer de una División del Ejército de Reserva de Andalucía
de diez mil hombres y cuatrocientos caballos. Finalmente necesitaba una
División de tropas británicas de Sicilia de cinco mil hombres, junto con
los individuos del tren de Artillería de batir que se hallaba en Alicante, y
doscientos caballos.
Cabanes calcula que para el sitio de la plaza Tarragona eran suficientes
unos  cuatro mil hombres, capaces de hacer frente a las fuerzas reunidas
por Suchet y Decaen:
Mi objeto es preparar el sitio de Tarragona, de modo que su rendición
sea inevitable à menos que Suchet se revolviese á abandonarlo todo
para liberarla. En este caso el fruto que no  cogerá la expedición contra
Tarragona lo obtendrían los demás Exercitos aliados que para el caso es
lo mismo.19
La presencia de una División británica era absolutamente necesaria
para aumentar la confianza de las tropas españolas y  provocar el temor
en los franceses. La División del  ejército de Reserva de Andalucía en
poco tiempo desarrollaría un papel tan importante, como antes  lo había
19. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 16.
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hecho la que salió de Granada con Reding y apoyó al Primer Ejército. En
el caso de que sus tropas fuesen bisoñas debían de  mezclarse  con  dos o
tres batallones  veteranos. Sus hombres debían de adiestrarse en los traba-
jos de sitio y los artilleros del tren de Alicante podían dedicarse a hacer
acopios de fajinas,  cestones y explanadas para trasladarlos a Tarragona.
Los preparativos para esta operación y el traslado por mar de las tro-
pas a Salou, previsto al inicio de la primavera por el puerto de Cádiz,
Málaga, Cartagena o Alicante, obligaban a  iniciar el sitio  en el mes de
abril. Entre tanto el Ejército de Cataluña podía obtener las tropas señala-
das sin dejar las armas y menguar  los esfuerzos contra los fuertes enemi-
gos construidos en Mataró, Moncada, Molins de Rey y Olot, y debía de
facilitar el desembarco previsto en Salou.
Seleccionadas las tropas necesarias para el sitio, el resto se unirían al
Primer Ejército   con el objetivo de  cubrir y proteger la citada operación.
Importaba construir en las inmediaciones de Tarragona un campo atrin-
cherado para esperar y recibir con ventaja a los posibles atacantes y pro-
teger el sitio de la plaza, incluso si fuera el caso la retirada hacia el mar.
En dicho campo se ubicaría la mitad o tercera parte  del Ejército de Cata-
luña, y el resto se dejaría fuera de él para que pudiese operar con un
somatén general en la retaguardia del enemigo e interceptase los víveres.
Calcula que las fuerzas de Suchet y Decaen para socorrer la plaza de
Tarragona serían entre  diez y dieciocho mil, capaces de ser contenidas
por las acciones de hostigamiento de los somatenes y por la artillería
destacada en el campo atrincherado previsto. En caso que las tropas ene-
migas se unieran con las de guarnición en Tarragona (unos mil hombres),
en breve consumirían los almacenes de dicha plaza. No importaba si
marchaban de la ciudad o eran hechos prisioneros. Conquistada la plaza,
Suchet la abandonaría a su suerte.  Y ello era posible porque las tropas del
general Sarsfield y del Barón de Eroles se habían apoderado anteriormen-
te de su puerto y fuertes:
Tarragona ha de caer infaliblemente, y el cuerpo de exercito que mar-
che á su socorro no podrá  evitar su evacuación o entrega. (…) Zarago-
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za y Tarragona están á tal distancia que este Mariscal (Suchet) no pue-
de jamás pensar en cubrir á la vez estos dos puntos por más que le
proporcionen mil ventajas las fortificaciones intermedias, Mequinenza,
y Lérida.20
En todo caso el ataque definitivo y la brecha a realizar se haría por el
oeste, como lo hizo Suchet en 1811, sin esperar que el Gobernador de-
fendiera la ciudad después de perdida la brecha.  Había que tratarlo con
corrección para que rindiese la plaza y fomentar la deserción de la guarni-
ción, que en su mayoría era italiana.
Cabanes está seguro que las campañas del Norte de Europa tan desfa-
vorables a Napoleón posibilitaban el éxito de su empresa. La base de
Tarragona proporcionaba a Cataluña un puerto seguro y cómodo para el
comercio, el incremento de víveres y de contribuyentes. Era un lugar
apropiado para almacenar útiles de guerra (artillería y municiones) y de-
pósito de reclutas y aseguraba el dominio de la costa occidental y la co-
municación de Valencia y Tortosa con Francia. Finalmente la operación
sacaría a Cataluña del abatimiento en que se hallaba por las pérdidas su-
fridas e incrementaba la moral y autoestima de los catalanes y del Primer
Ejército: «En una palabra la adquisición de Tarragona influirá moral-po-
lítica, y militarmente en Cataluña, y pronto se notarán los efectos de esta
empresa util y gloriosa».21
3. Operaciones del Ejército de Cataluña en la retaguardia y en la
izquierda del Ebro.
Tras la toma de Tarragona el Primer Ejército podría emprender primero
la ocupación de Tortosa antes que la de Lérida, porque proporcionaba la
comunicación de Cataluña con Valencia, mientras que la ciudad del Segre
ofrecía más dificultades para sitiarla y Suchet podía socorrerla con más facili-
20. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 23.
21. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 28.
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dad desde Aragón. Al mismo tiempo era previsible que en la campaña próxi-
ma la provincia de Valencia fuese abandonada por los franceses mientras que
Aragón permanecería bajo su dominio hasta el final de la  contienda.
La toma de la plaza de Tortosa atacada por la izquierda del Ebro,
como hizo Suchet en 1810, no ofrecía gran dificultad. Sí en cambio si se
hacía por la derecha del río, que se convertía en un obstáculo y no en un
apoyo. El inconveniente mayor era la escasez de víveres, que podía
remediarse transportándolos por mar desde Tarragona a los Alfaques,
apoderándose antes del fuerte situado en el Coll de Balaguer, dominando
así  el camino real que conduce desde la ciudad imperial a Tortosa.
El plan previsto contempla que las tropas del Reino de Valencia se
encargarían de reducir los fuertes de Peñíscola, Alcañiz y Morella, mien-
tras que el Primer Ejército realizaba las operaciones de limpieza fuera de
las principales plazas, operando en el Alto Aragón en combinación con
los ejércitos de la Península o preparando el sitio de Lérida. En el primer
caso se podía llevar a cabo  los sitios de Balaguer, Hostalrich y Gerona,
para dejar aislados a los franceses en las plazas de Lérida, Barcelona  y
Figueras, preparándolas para su rendición. En el segundo caso, el sitio de
Lérida se podía llevar a cabo con el apoyo del Primer Ejército desde
Tarragona y Tortosa. Finalmente no habría grandes obstáculos para veri-
ficar las operaciones que dictase el general en jefe de los ejércitos combi-
nados.
Con la posesión de Tarragona y Tortosa el Primer Ejército se asegura-
ba, además de los medios y auxilios señalados, la posibilidad de enviar a
los ejércitos de reserva los mozos “conscriptos” catalanes que necesitasen,
y recibir de los mismos los batallones y escuadrones organizados destina-
dos al efecto. También recibirían el armamento y vestuario que necesita-
sen sus tropas, así como la subsistencia precisa para llevar a cabo las ope-
raciones señaladas.
El Gobierno debía de apoyar el plan previsto y proporcionar al Pri-
mer Ejército de  Cataluña los medios de subsistencia necesarios para rea-
lizar dichas operaciones. Posteriormente dicho Ejército debía de sobrevi-
vir por sí mismo y emprender operaciones en  el territorio francés,  Piri-
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22. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 35.
neos Orientales de l´Aude, de l´Ariège y del Alto Garona,  para conseguir
dinero y vestuario:  «Así es necesario que el Exercito  provea por si mis-
mo a su subsistencia, y que por decirlo así, alimente la guerra con la
misma guerra».22   Para este fin había que realizar una expedición hasta
Tolosa  para  proveerse en sus tierras «fértiles e intactas» de todo lo nece-
sario.
4.  Operaciones proyectadas en el imperio francés y sus ventajas.
Antes de esta operación en territorio francés, para obtener los recur-
sos necesarios de cara a preparar los sitios de Lérida y Barcelona  previstos
a finales de 1813 o principios de la campaña de 1814, era necesario esta-
blecer tres o cuatro puntos fortificados en la cordillera de montañas que
van desde la Cerdaña en los Pirineos y llegan hasta las inmediaciones de
Tarragona en el Coll de Santa Cristina, dividiendo Cataluña en dos par-
tes, la oriental y la occidental, que forma las vertientes de la izquierda del
río Segre.
En estos puntos intermedios militares, en la línea que forman las
plazas de Tarragona, Cardona y la Seo de Urgel, se  guardarían víveres y
municiones, en iglesias, conventos o castillos antiguos, para servir de apoyo
al Ejército que operaría en ambas partes de Cataluña, la oriental o la
occidental, así como la expedición a Francia o en caso de retirada.
Dicha operación, prevista para agosto, necesitaba un ejército de trein-
ta mil hombres. Entonces ya habría recibido tres o cuatro batallones del
Ejército de reserva, sin contar la División británica que debía permanecer
en guarnición en Tortosa y Tarragona. Una División de diez mil hombres
y la mayor parte de la Caballería  debía marchar a Vic, dividida en dos
brigadas, una seguiría el camino de Olot y Camprodón, y la otra el de
Ripoll y Ribas. Ambas se reunirían en las inmediaciones de Montlouis,
batiendo o ahuyentando la guarnición de esta plaza. Una de estas dos
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brigadas permanecería en las inmediaciones de esta fortaleza para obser-
var a esta guarnición o las tropas enemigas de Perpiñan, Figueras y Gerona.
La otra brigada se situaría entre Quillan y Tarascon para servir de escalón
a las otras brigadas  que invadirían Rieux y Tolosa.
Estas brigadas formarían otra División que partiría de su base en la
dirección de Cervera, una por Pons, Oliana y la Seo de Urgell y la otra
por Talarn, La Pobla, Rialp y Valencia. La primera se quedaría en Rieux,
y la segunda con una gran parte de la Caballería se adelantaría hasta Tolosa.
El general en jefe que mandase la operación debía de marchar por una de
las dos direcciones centrales.
Otra División de diez mil hombres, dividida en dos brigadas, perma-
necería en Cataluña para apoyar la operación. Una se establecería en la
parte oriental, en Vic por ejemplo, para observar las tropas del general
Decaen, y la otra en Talarn. La División británica, además de su apoyo a
Tortosa y Tarragona, debía de impedir que la guarnición de Barcelona
aumentase las fuerzas de Decaen.
La disposición de las brigadas y de los puntos intermedios proporcio-
naba con seguridad víveres y auxilio mutuo, necesario para  hacer una
incursión rápida en el territorio francés. La expedición tenía como objeto
la imposición de contribuciones en el territorio entre los ríos Aude y
Garona, el canal de Midi y los Pirineos.
Dichas contribuciones, arregladas de antemano y fundadas en docu-
mentos estadísticos, contemplan la percepción de dinero, prendas de ves-
tuario para las tropas, caballos y yeguas para la Caballería, acémilas para el
transporte y víveres. La disciplina exigida a las tropas era máxima, evitan-
do el merodeo y robos a los ciudadanos franceses, para evitar que los
convirtieran de inmediato en enemigos suyos. Las contribuciones im-
puestas debían de pagarlas principalmente los ricos, «los enriquecidos
por la revolución»,23  y no los que antes ya lo eran; de este modo el nú-
23. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 41.
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mero de enemigos era menor, pues la gente aborrecía a aquéllos. El repar-
to lo ejecutarían las municipalidades, no debiendo intervenir el coman-
dante de las tropas salvo cuando se observase una morosidad absoluta:
«De este modo se hacía recaer lo odioso de esta comisión sobre las mis-
mas Justicias».24  Hasta el pago de la contribución impuesta, los coman-
dantes tomarían por rehenes a las personas principales, y oportunamente
amenazarían con «incendios, presiones o saqueos» en caso de negarse a
pagarla.25  Era conveniente, como escarmiento, ejecutar alguna de estas
amenazas en un pueblo de poca importancia y en alguna casa de Tolosa.
El proyecto de contribuciones debía de permanecer en secreto y solo
debían de saberlo quienes fueran a llevarlo a cabo. Cada general de briga-
da era el responsable de ejecutar el cupo establecido en el distrito asigna-
do. Al retirarse las tropas hacia España, las brigadas de retaguardia exten-
derían «sus excursiones todo lo posible» para sacar el máximo provecho
de la expedición.26
En realidad el sistema de contribución impuesto por el ejército espa-
ñol aplica la misma filosofía que había aprendido y practicado el ejército
francés durante la ocupación de Cataluña. De este modo calculaba obte-
ner de la operación unos diez millones de francos, vestuario para las tro-
pas, acémilas para el transporte y ganados  para  mantener el ejército en su
retirada y posteriormente.
La expedición se debía de realizar en un plazo de 30 días: doce de
marcha desde la base hasta Tolosa; seis días para exigir las contribuciones;
y otros doce días  de vuelta y descanso. La operación contra los ataques
franceses, desde Perpiñan y el Ampurdán o desde Lérida y el alto Aragón,
estaba garantizada por las brigadas españolas destacadas en Vic y los re-
fuerzos dispuestos en Talarn y Rieux. En última instancia la retirada se
podía verificar sobre la Seo de Urgel. La operación, que arriesgaba poco,
24. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 41.
25. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 42.
26. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 43.
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obtenía muchos benficios. Servía de gloria y provecho para el Primer
Ejército, creaba honda inquietud en las tropas francesas destacadas en
España e influiría en toda Europa: «…aquellos mismos españoles tan
abatidos y humillados en 1811 entran en 1813, dictando Leyes, ó impo-
niendo contribuciones en el mismo territorio de Bonaparte».27  Si los
franceses invadían alguna población catalana durante esta expedición, era
un inconveniente inevitable, frente a los resultados y ventajas previstas.
En definitiva, el plan de operaciones del Primer Ejército en la campa-
ña de 1813 combinaba las necesidades de dicho Ejército y era útil a la
nación frente a los enemigos. Siempre obraba con precaución y con deci-
dida superioridad y ventaja, necesitando la ayuda del Gobierno al princi-
pio, para los ataques de Tarragona y Tortosa, puesto que después el ejér-
cito era capaz de proveerse asimismo de provisiones.
Cabanes es consciente de que algunas operaciones se podían cambiar,
pero estaba seguro de que el Primer Ejército jamás sería eficiente si no se
le proporcionaba una base segura de operaciones, una comunicación ex-
pedita con el resto de la Península y un medio de proporcionarse los
auxilios que no podía suministrarle el Gobierno. Y esto lo garantizaba
con creces el plan propuesto:
Las empresas contra Tarragona, Tortosa y departamentos franceses pro-
porcionan estas tres ventajas al primer Exercito, y le disponen á echar
de su distrito con el auxilio de los Exercitos combinados á todos sus
enemigos antes de acabar la campaña de 1814.28
A través de esta Memoria se observa la profesionalidad de Cabanes
como militar por el conocimiento profundo que tiene de la geografía de
Cataluña, de la crítica situación por la que atravesaba el Primer Ejército y
de la estrategia a seguir. De hecho el citado Ejército nunca sucumbió a lo
27. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 45.
28. RAH, Memoria  operaciones 1813, fol. 47.
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29. Esteban CANALES GILI, «Una visió més real de la Guerra del Fracncès: la història
de Bràfim de Bosch i Cardellach», Recerques, 21 (1988), p. 44.
largo de la contienda, a diferencia de los que actuaron en la Península
demostrando una vez más la constancia de los catalanes en la defensa de
su territorio.
En cuanto a las acciones realizadas por los aliados en 1813 cabe desta-
car la expedición ideada por el general Wellington contra Tarragona para
distraer parte de las tropas que Suchet tenía en Valencia. El 18 de mayo
comenzó el embarque  en Alicante de unos 18.000 hombres en su mayo-
ría ingleses, expedición  dirigida por el general Murray. El 3 de junio se
produjo el desembarco cerca de Tarragona. Las operaciones de sitiar la
ciudad se desarrollaron entre el 4  y el 12 de junio, pero fracasaron por la
falta de combatividad de los ingleses y por la llegada de refuerzos france-
ses. Acción que recibió este comentario del médico sabadellense Dr. Antoni
Bosch i Cardellach: «(…) los ingleses nos han burlado abandonando el
campo de batalla, el campo de honor y el Campo de Tarragona».29
Tras el fracaso francés en la batalla de Vitoria, el mariscal Suchet ini-
ció el  repliegue de sus tropas hacia Cataluña en dirección a Barcelona.
Tras cruzar el Ebro, dejó una guarnición en Tortosa y se concentró en
Villafranca. Ante el peligro de que las tropas de lord Bentick y del duque
del Parque reconquistaran la Plaza de Tarragona (29 de julio), Suchet
volvió a la ciudad imperial el 17 de agosto y permaneció  en ella hasta el
23. El 18 el gobernador de Tarragona Bertoletti siguiendo sus órdenes
destruyó los fuertes  y las murallas e incendió parte de la ciudad, retirán-
dose  después al Llano de Barcelona.
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Resum
En el marc de la Guerra de Successió a la Monarquia Hispànica, aquest
treball vol aprofundir en l’estudi d’una conjuntura social, política i militar
que obligà els dos bàndols a perfilar les seues estratègies. En el cas valencià,
el govern borbònic necessitava neutralitzar el descontentament social,
afeblir la resistència i consolidar el nou sistema de govern i de fiscalitat.
Pel contrari, des de Catalunya, calia aprofitar la impopularitat de Felip V
per l’abolició dels Furs i la repressió, per tal d’incorporar el País Valencià
al front aliat, però les expectatives favorables a la restauració del govern
de l’arxiduc Carles es truncaren arran les victòries borbòniques de
Brihuega i Villaviciosa.
Paraules clau: Guerra de Successió, Felip V, arxiduc Carles, Regne de
València, conflictivitat social.
Resumen
En el marco de la Guerra de Sucesión de la Monarquía Hispánica, este
trabajo quiere profundizar en el estudio de una coyuntura social, política y
militar que obligó a los dos bandos a perfilar sus estrategias. En el caso
valenciano, el gobierno borbónico necesitaba neutralizar el descontento
social, debilitar la resistencia y consolidar el nuevo sistema de gobierno y
de fiscalidad. Por el contrario, desde Cataluña, hacía falta aprovechar la
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1. Vicente BACALLAR Y SANNA, marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España e
historia de su rey Felipe V el Animoso, Génova, s. a., edició i estudi preliminar de C. SECO SERRANO,
Madrid, 1957, pp. 189, passim. Una perspectiva general en Joaquim ALBAREDA SALVADÓ, La
Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Crítica, Madrid, 2010, pp. 278-304.
impopularidad de Felipe V, debida a la abolición de los Fueros y la represión,
con la finalidad de incorporar el País Valenciano al frente aliado, pero las
expectativas favorables a la restauración del gobierno del archiduque Carlos
se truncaron después de las victorias borbónicas de Brihuega y Villaviciosa.
Palabras clave: Guerra de Sucesión, Felipe V, archiduque Carlos, Reino de
Valencia, conflictividad social.
Abstract
In the context of the War of Succession to the Spanish Monarchy, this
work attempts to go deep in the study of the social, political and military
situation which forced the two sides to define their strategies. In Valencia’s
case, the Bourbon government needed to neutralize the social discontent,
to weaken the resistance and to consolidate the new system of government
and taxation. On the other hand, from Catalonia there was a need to take
advantage of the unpopularity of Philip V by the abolition of the Statute-
Laws and the repression, in order to incorporate the Valencian country to
the allied front. But, the favourable expectations to the restoration of
archduke Charles’ government were curtailed after the Bourbon victories
in Brihuega and Villaviciosa.
Keywords: War of Succession, Philip V, archduke Charles, Kingdom of
Valencia, social unrest, Spanish.
1. El descontentament general al País Valencià
És sabut que, en el context de la Guerra de Successió a la Monarquia
Hispànica, l’any 1710 està marcat per grans esdeveniments militars a
l’àmbit peninsular.1  De fet, la victòria borbònica d’Almansa, d’abril de
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1707, no va implicar el ple control sobre els Regnes d’Aragó i València i
Catalunya restà al marge del domini de Felip V. És a dir, la guerra continuà;
en el cas valencià, per la permanència de guarnicions aliades en les fortaleses
més importants i per la guerra de guerrilles protagonitzada pels miquelets.
Per altra part, l’abolició dels Furs provocà un descontentament gene-
ral que l’aplicació de la Nova Planta no feu sinó incrementar. La
desaparició del marc constitucional va privar els valencians de les
institucions que els hagueren pogut protegir de les arbitrarietats dels nous
ministres castellans i dels abusos dels caps de l’exèrcit i de les tropes
mateixes. A més, la improvisació a l’hora d’implantar les noves
institucions, l’augment desorbitat de la fiscalitat, el caràcter punitiu de
moltes de les contribucions, el desarmament general, les confiscacions,
empresonaments i, fins i tot, les execucions sumaries de tots aquells que
resistien amb les armes, contribuïren a crear un clima irrespirable i una
forta oposició al nou govern, quelcom que constituïa, al mateix temps,
un risc per a la seua estabilitat i consolidació, tal i com va reflectir un
dietarista borbònic, qui va afirmar, en 1710, referint-se a Felip V, «ni le
tienen ni le quieren por rey, de las cien partes de hombres y mujeres, las
90».2  En una situació com aquesta, totes les esperances quedaren dipositades
en una prompta restauració del govern de l’arxiduc o en una rectificació per
part de Felip V, en definitiva, per la devolució dels Furs.
En el primer cas, la resistència armada dels miquelets i l’estreta relació
amb l’austriacisme català proporcionaven els elements necessaris per a
transformar el descontentament social en una nova rebel·lió. I no
mancaren els intents, com els de  1708 i 1709.3  Per altra banda, 1710 es
presentava, per als aliats i per als austriacistes espanyols, com l’oportunitat
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2. Isidro PLANES, Sucessos fatales de esta Ciudad y Reyno de Valencia, vol III, manuscrit
existent en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València (BHUV), signt. Ms. 456,
f. 103r. Sobre l’impacte social de la Nova Planta, Carme PÉREZ APARICIO, «La respuesta de
los valencianos a la abolición de los Fueros», en R. Franch, ed., La sociedad valenciana tras
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3. L’etapa posterior a Almansa està caracteritzada per l’activisme dels miquelets
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de revertir la desfeta d’Almansa. Les circumstàncies internacionals oferien
aleshores una perspectiva més favorable, a causa de la difícil situació
financera de Lluís XIV, de la retirada de les seus tropes de la península a
l’hivern de 1709, de la marxa de l’ambaixador francès, Amelot, i, fins i
tot, del reconeixement de l’arxiduc com a rei per part del papa Clement
XI un any abans. A més, en 1710, Lluís XIV havia reprès les negociacions
amb els aliats a Gertruydemberg i es mostrava disposat a concertar la
pau, a costa, fins i tot, dels interessos del seu nét.4  Sens dubte, la posició
del rei estava debilitada internacionalment, però també als ulls dels seus
súbdits.
Felip V es veié en la necessitat de compensar aquestes dificultats amb
un intent de guanyar recolzament a l’interior de la Monarquia. Primer de
la classe política espanyola, condemnada a l’ostracisme des de l’arribada
del Borbó, la qual cosa va significar que, en 1709, el duc de Medinaceli,
també duc de Sogorb i marquès de Dénia, tornara a la primera fila de
l’escenari polític al fer-se càrrec de tots els assumptes estrangers.5  A més,
calia neutralitzar el fort descontentament social d’Aragó i València,
provocat per l’aplicació de la Nova Planta de Govern i per una fiscalitat
excessiva, en especial la derivada de la presència de l’exèrcit, com reconeixia
el comandant general de les tropes, don Francesc Caetano, qui manifestava
escoltar «lamentaciones y clamores de los pueblos de este Reyno», per les
múltiples exaccions destinades a quarters, allotjaments i salaris de
governadors, amb tal desproporció que, en alguns casos, només aquestos
salaris excedien a les rendes disponibles,6  opinió compartida per l’alcalde
valencians, que  mantingueren una estreta connexió amb els miquelets catalans en
les operacions que es desenvoluparen a una banda i altra del riu de la Sènia. Carme
PÉREZ  APARICIO, «Catalunya i València durant la Guerra de Successió. ‘La comuna
empresa de la llibertat», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, 30 (2012), pp.
77-97.
4. Vegeu nota 1.
5. BACALLAR, Comentarios, p. 182. ALBAREDA, La Guerra, pp. 292-293.
6. Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, llig. 375, lletra de Caetano a Grimaldo
de 23 de juliol de 1709.
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major d’Alacant, qui deia haver «experimentado el estado miserable en
que se hallan los vecinos y habitadores de esta jurisdicción».7
En aquestes circumstàncies, era inevitable la sublimació dels Furs i el
desig de recuperar-los i és comprensible l’eufòria amb la que fou rebut
l’anunci, fet públic per Felip V, en febrer de 1710, de la seua intenció de
restituir aquells que no foren contraris a la sobirania reial.8  L’Ajuntament
de València va atribuir aquesta favorable disposició a la mediació del duc
de Medinaceli i es va apressar a manifestar-li el seu agraïment.9   La inicia-
tiva, finalment, no es va concretar, sens dubte per les postures confrontades
entre els mateixos governants borbònics, detractors o partidaris de la
proposta. Entre els primers, don Roderic Cavallero, jutge criminal de
la Chancilleria valenciana, acèrrim defensor de la uniformització de les
lleis i de les contribucions i partidari de no desaprofitar «los frutos y
efectos que ofreze el derecho de conquista y más en un casso en que
todos ceden en mayor gloria de Dios, conbenienzia de la Corona y futu-
ro reposso de los mismos naturales».10  Entre els segons, don Francesc
Portell, antic membre de la Reial Audiència catalana i ara del Consell de
Castella, qui, per orde del rei, va elaborar una consulta sobre els abusos
comesos al País Valencià.11
7. AHN, Estado, llig. 367, lletra de don Francesc Estevan a Grimaldo de 17 d’agost
de 1709.
8. AHN, Consejos, llig. 6.806, A/10. Instrucció de Felip V al governador del Consell
de Castella per a que les Chancilleries de Zaragoza i València informen sobre la devolució
dels Furs.
9. Arxiu Municipal de València (AMV), Lletres Missives, g3 65, ff. 27r-v. El duc ja
havia actuat en maig de 1707 com a mediador entre les institucions forals i el rei per tal
d’obtenir el perdó, i en el mes d’agost per a lliurar-li el Memorial de la Ciutat de València
demanant la restitució dels Furs.
10. AHN, Estado, llig. 375, lletra de don Roderic Cavallero a don Francesc Caetano,
de 23 de novembre de 1709. Transcrita i publicada per Pedro VOLTES BOU, La Guerra de
Sucesión en Valencia, Institució Alfons el Magnànim, València, 1964, pp. 205-208.
11. AHN, Estado, llig. 380, dictamen de don Francesc Portell, enviat a Grimaldo el
14 d’abril de 1710.
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L’informe de Portell no podia ser més crític i demolidor. Senyalava
que les queixes per la mala administració eren universals. Els valencians
havien contribuït amb milers de doblons, sense que el rei s’haguera
beneficiat. És més, «son tantas las extorziones y trazas de que se han vali-
do para sacar dinero, que tienen aniquilados los pueblos, arruinados los
naturales y perdido el Reyno, en daño imponderable de su Magestad»,
sent aquesta la causa del despoblament i de la proliferació de miquelets,
«que hazen más daño que las tropas enemigas». També es feia ressò de les
queixes per la desatenció de què eren objecte els valencians borbònics,
«tratándolos igualmente que a los malos, sin hazer diferencia entre ellos,
lo que les sirve de gran desconsuelo y más a los que, aviendo padezido,
por su fidelidad, la ruina de sus casas i haziendas, se ven despreciados y
miserables».
Per a remeiar aquests mals i evitar-los en el futur, Portell proposava,
com a única alternativa, que el rei adoptara una resolució ràpida sobre la
restitució dels Furs, que tantes esperances havia generat, perquè, amb la
recuperació de l’antiga Planta de Govern, els càrrecs i oficis podrien ser
exercits pels naturals, «que, como a interesados en su conservación, por
tener allá sus casas, hijos y familias, y con las notizias que tienen del País,
no será fázil que incidan en los tropiezos y fallencias en que han incurrido
los forasteros». És més, considerava que, en aquelles circumstàncies, la
restauració dels Furs es convertiria en l’arma més poderosa per a facilitar
la conquesta de Catalunya i assegurar l’estabilitat de València i Aragó.
Finalment, considerava necessari aplicar la reintegració dels Furs amb
promptitud, això sí, reservant-se el rei «el poder, sobre ella, quitar, añadir
y disponer en las primera Cortes, o antes sin ellas, todo lo que paresiere
conveniente para la buena administración de justicia y para la indemni-
dad de su Real soberanía, jurisdicción y regalías».
Però, tot i i haver alguns indicis favorables, aquestes expectatives no
conduïren enlloc. És més, el 15 d’abril de 1710, en el marc de les
negociacions internacionals per arribar a un acord de pau, de manera in-
esperada, Felip V ordenà la detenció del duc de Medinaceli i el seu trasllat
a la presó de Segovia, notícia que va provocar sorpresa i consternació en
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València per la pèrdua del seu més ferm valedor a la Cort i per no haver-
se fet públic el motiu, «pues por difidente no podía ser, por ser su Exce-
lencia tan leal», en paraules del dietarista borbònic Ortí i Major.12  La
caiguda en desgràcia del duc de Medinaceli va frustrar les expectatives de
molts, «que se esperanzavan mucho en el patrocinio del Señor duque de
Medinaceli, de cuya protección lo esperavan por instantes, con la restitu-
ción de los Fueros».13
2. El control del País i els preparatius de la campanya militar
Amb tot, els austriacistes valencians no es refiaven dels designis de
Felip V i havien dipositat les seues esperances en els bons resultats de la
propera campanya militar. També el govern borbònic s’apressava a fer els
preparatius de guerra. De fet, es deia que els plans aliats preveien una
operació al País Valencià per tal d’obligar l’exèrcit borbònic a divertir els
seus efectius i alleujar la pressió sobre Catalunya, la qual cosa constituïa
un motiu important de preocupació per a les autoritats borbòniques,
temoroses de què el descontentament general i la necessitat d’assegurar el
12. José Vicente ORTÍ Y MAJOR, Diario de lo sucedido en la ciudad de Valencia desde el
día 3 del mes de  octubre del año 1700 hasta el día 1º del mes de septiembre del año de 1715,
manuscrit existent en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Ha estat transcrit
i publicat amb el títol El Diario (1700-1715) de Josep Vicent Ortí i Major, amb un estudi
de V. J. Escartí, València, 2007, ff. 311v-312r. També el dietarista Planes recollí diverses
notícies sobre el judici al que fou sotmès, així com de la condemna a cadena perpetua.
PLANES, Sucessos fatales, ff. 60r, 78v-79r i 203r. BACALLAR, Comentarios, pp. 175, 182,
190-191, 194-195, 202, 204 i 224. Tots ells es feren ressò de la seua mort, en gener de
1711. Francisco de CASTELLVÍ, Narraciones históricas, Manuscrit existent en el
Österreichisches Staatsarchiv de Viena. Ha estat transcrit i publicat per J. M. Mundet i
Gifré i J. M. Alsina Roca, amb estudi preliminar de F. CANALS VIDAL, 4 vols., Madrid,
1997-2002, II, pp. 596-597 i III, pp. 25-30. Castellví  es va fer ressó dels remors sobre
les circumstàncies que envoltaren la sua mort.
13. AHN, Estado, llig. 380, carta de don Ferran Pinacho a Grimaldo, datada en
Alacant el 30 d’abril de 1710.
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control dels valencians impedira traslladar a Catalunya tots els efectius
militars.
La primera causa de preocupació per al govern era la resistència arma-
da, que es manifestava en el fort activisme dels maulets a través de les
nombroses quadrilles de miquelets. Era necessari eradicar-les i, a més,
acabar amb l’ample suport social del que gaudien. Ja en desembre de
1709, en previsió de la campanya militar immediata, es va presentar al
Consell de Castella un projecte per acabar amb els miquelets, elaborat
pel comandant general de les tropes, don Francesc Caetano, amb el suport
del president de la Chancilleria, Colón de Larreátegui, i el governador de
la Sala del Crimen, Cavallero. Consistia en formar un cos volant de
cavalleria i infanteria que alliberara les tropes d’aquest menester i així
poder destinar-les totes a la campanya contra Catalunya. A fi de facilitar
la recluta, s’oferiria, com a incentius, els sous doblats i, en el cas
d’aconseguir el seu extermini abans de sis mesos, l’exempció vitalícia de
repartiments municipals i, als capitans, la mercè d’un hàbit de les Ordes
Militars. A més, els comandants tindrien autoritat per a castigar els
miquelets i procedir contra els encobridors amb tot el rigor necessari.
Finalment, el projecte es va desestimar per incert, costós i poc efectiu a
curt termini,14  però la necessitat peremptòria d’acabar amb les quadrilles
va impulsar a Caetano a atorgar alguns indults, amb la condició de servir
en les fortificacions, i oferir l’embarcament cap a Mallorca o Sardenya.
Aquesta política de composicions, però, no va durar molt. Molts d’ells,
van fugir per l’incompliment de les condicions pactades i, en grups d’un
centenar o dos de membres, van centrar gran part de les seues activitats a
la comarca de l’Horta.15
 Per altra banda, la constatació de l’existència d’un descontentament
general i la predisposició a la malfiança envers els valencians, «no haviendo
14. AHN, Estado, llig. 375, carta de Caetano a Grimaldo de 3 de desembre de 1709.
15. AHN, Estado, llig. 390, carta de Caetano a Grimaldo de 25 de febrer de 1710.
PLANES, Sucessos fatales, ff. 31r, 55r, 66r i 80r.
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un arrepentido verdadero en quantos han sido una vez malos»,16
contribuïa a accentuar la inseguretat entre els governants. Les mesures
preventives a adoptar passaven, necessàriament, per evitar els contactes
amb els austriacistes catalans, molt fluids gràcies a la fàcil comunicació
per mar, i molt intensos per les relacions epistolars mantingudes per part
de nombroses famílies valencianes que tenien a algú dels seues membres
refugiats a Barcelona. Un ban d’11 de febrer de 1710 prohibia, pena de la
vida, la comunicació i el comerç amb els enemics, sortir del Regne sense
passaport per anar a terres sota domini de l’arxiduc o entrar en ell
sense passaport i sense manifestar-se, sent necessari el vistiplau del
comandant general per tal de poder quedar-se. De fet, foren rebutjades
algunes famílies valencianes que intentaven tornar a ses cases, fugint de
les penúries viscudes a Barcelona o Mallorca.17
També preocupaven i molt les conseqüències que se’n derivaven del
contenciós existent entre la jurisdicció eclesiàstica i la jurisdicció reial i
que venia arrossegant-se des que, en desembre de 1707, el jutge de
confiscacions, don Melcior de Macanaz, va fer públic un ban en el que
declarava incorporats al fisc tots els bens dels habitants de l’antiga Xàtiva,
inclosos els eclesiàstics. La ferma postura de l’arquebisbe de València en
defensa de la seua jurisdicció, la manifestació de dures crítiques i l’aplicació
de severes censures contra alguns dels ministres borbònics, contribuïen a
conformar un estat d’opinió que deslegitimava el govern borbònic als
ulls de l’opinió pública. De fet, don Antoni del Valle, governador de la
ciutat de València, no dubtava a acusar al mitrat, els seus ministres i
advocats, de torbar la pau i de transmetre la idea de que estava a les seus
mans acabar amb els ministres i oficials del rei. Aquesta situació, junt al
convenciment, compartit per tots els nous governants, de què era general
entre els valencians el desafecte a Felip V i la «parzial inclinazión al
16. AHN, Estado, llig. 331, carta de don Josep Pedrajas  a Grimaldo de 19 de juny de
1708.
17. AHN, Estado, llig. 390, carta de Caetano a Grimaldo de 4 de febrer de 1710.
PLANES, Sucessos fatales, f. 20v.
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archiduque», feia necessari mantenir un contingent adequat de tropes
«para tener sujeto por la fuerza todo el Reyno».18  Tot això contribuïa a
engrandir els riscos i a fer més incerta la situació del País davant la campanya
contra Catalunya, ja que, «siendo siempre el interior de estos naturales de
conozido desafecto al Rey y parcial inclinación al archiduque, no se acier-
ta en sacar tan del todo las tropas».19  D’aquesta manera, els nous
governants, lluny d’acceptar i reconèixer les crítiques generalitzades sobre
els errors i abusos comesos en l’aplicació de la Nova Planta, i d’actuar en
conseqüència amb les correccions oportunes, desviaven de sí tota
responsabilitat per atribuir-la integrament a la naturalesa, intrínsecament
rebel, dels valencians.
En tot cas, una cosa era certa, l’entrada en campanya dels exèrcits
generava grans expectatives entre els austriacistes valencians, a l’espera
d’alguna operació per part dels aliats que obligara l’exèrcit borbònic a
divertir les seues tropes. De fet, les notícies que es van difondre senyalaven
el 24 de juny com la data en la que l’armada anglesa alliberaria els valencians
del domini borbònic i la versemblança d’aquesta informació va ser co-
rroborada el dia 22, quan es posaren a la vista del Grao alguns vaixells
anglesos -que desaparegueren en l’horitzó sense més conseqüències- i,
més tard, pel mateix comandant de les tropes de Felip V, Caetano, qui
anunciava, des de Tortosa, el 4 de juliol, la presència d’una esquadra enemi-
ga en el port de Salou i el temor a que intentara desembarcar en algun
punt proper a la capital amb la intenció d’aixecar el País i «de impedir los
efectos que se esperan de la Gloriosa Campaña que confía tendrá su
Magestad en Cathaluña».20
L’eufòria viscuda entre els austriacistes va donar pas a la decepció,
perquè el desembarcament de miquelets -que no de tropes reglades- es va
produir en les platges de Vinaròs i Orpesa, lluny de València, potser amb
18. AHN, Estado, llig. 390, carta de del Valle a Grimaldo d’11 de febrer de 1710.
19. Ibidem. AHN, Estado, llig. 367, carta de don Josep Pedrajas a Grimaldo de 13
d’agost de 1709.
20. AMV, Libros de Instrumentos, any 1710, signt. D 8, f. 168.
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la finalitat d’assaltar el gran magatzem de blat que allí existia, potser amb
la intenció de traslladar-se a Morella i, amb l’ajut dels austriacistes
valencians, convertir-la en base de operacions. En tot cas, tampoc es va
complir el nou anunci que senyalava la nit del 8 de juliol com la data en
que «tenía de solevarse todo el Reino de Valencia a favor del Señor
Archiduque y que este día entraría el trompeta a pedir a los cabos milita-
res entregasen la Ciudad, pues en caso de no obedecer les passarían a
cuchillo».21  De nou quedaren defraudades les esperances dels maulets,
però el ben cert és que el governador de València, del Valle, va tindre que
doblar les guàrdies i es van lliurar armes als paisans afectes al Borbó per a
prevenir el desembarcament o una sublevació i contrarestar així l’eufòria
amb la que vivien els “fanàtics”.22  També a Alacant es visqueren moments
de preocupació. A les darreries de juliol, el governador del castell va
descobrir una trama ordida entre uns miquelets, condemnats a treballar
en les fortificacions, i els soldats. Fou necessari fer vindre gent de Xixona
i de la Foia de Castalla, significades per la seua fidelitat, per a que es feren
càrrec de la custodia del castell, al temps que va procedir a nombrosos
empresonaments.23
Els dietaristes borbònics deixaren també constància del clima
d’inseguretat i d’expectació que es vivia arreu del País i de les mesures de
prevenció, control i intimidació que s’adoptaren al llarg dels mesos de
juliol i agost. Entre elles destaquen l’escorcoll de nombroses cases, cercant
cartes destinades o amb origen a Barcelona24   o la realització d’exercicis
militars, amb foc real, en la Plaça de Predicadors de la ciutat de València,
on estava localitzada la ciutadella.25
21. PLANES, Sucessos fatales, f. 76r.
22. Ibidem, f. 77r.
23. Ibidem, f. 84r.
24. Ibidem, f. 83v. El dietarista acusava als ministres de mirar cap a altre costat en
aquestos escorcolls a canvi de diners.
25. Ibidem, f. 78v.
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3. Les victòries aliades d’Almenar i Saragossa i l’intent de sublevació al
País Valencià
Els mesos de juliol i agost van transcórrer, doncs, enmig de grans
expectatives per als maulets i de no pocs ensurts per als botiflers. Però les
notícies més sorprenents i inquietants, per a uns, plenament satisfactòries,
per a altres, van ser les que va anotar Planes en el seu dietari, el dia 21
d’agost, segons les quals, l’arxiduc havia estat proclamat de nou rei a
Saragossa, arran la victòria d’Almenar (el Segrià) i de Monte Torrero
(Saragossa) i que, des d’allí, aniria a València, triant com a data la de la
Nativitat de la Mare de Déu, és a dir el 8 de setembre. La notícia va anar
seguida d’una altra no menys favorable per als austriacistes valencians,
com era la de la restauració dels Furs aragonesos. Tot feia pensar que
«quanto antes será lo mismo en Valencia, pues están los ánimos deseosos
de ver abrogadas las leyes castellanas, su papel sellado, y los aloxamientos
de los paysanos en esta ciudad y Reyno extinguidos».26  La sorpresa i
incredulitat inicials, així com les informacions de signe contrari
escampades pels seguidors de Felip V, es van anar dissipant quan es va
constatar, en els dies successius, el fet de no arribar els correus de Saragossa
i de Madrid i, encara més, al conèixer les nombroses detencions
d’austriacistes de tota condició.
Els esdeveniments van ser, però, més greus del que els dietaristes
anotaren. L’informe que remeteren al Consell de Castella don Roderic
Cavallero, alcalde del crim més antic de la Chancilleria, i don Tomàs
Melgarejo, oidor més antic, eren, veritablement, alarmants. En carta de
26 d’agost, Cavallero informava a don Pere Ronquillo que «la semana
pasada se desenfrenaron los desafectos en esta ciudad, de noche, con
gravísimo escándalo y no menor rezelo de los pocos buenos, por lo que
se devía temer de un día a otro llegase al mayor grado de veneno».27
26. Ibidem, ff. 93r, 95r, dies 21 i 25, d’agost de 1710. La cita en 98v-99r, dia 30
d’agost de 1710.
27. AHN, Consejos, 6.806 A, expt. 59.
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D’immediat es va procedir a empresonar a nombroses persones, algunes,
les més destacades en la sedició, sense complir el procediment judicial
establert, al mateix temps que es va comunicar a l’inquisidor més antic,
don Dídac Muñoz Vaquerizo, i a don Francesc Maquilón,  vicari general
-en absència de l’arquebisbe- la llista de les persones de les seues respectives
jurisdiccions que calia també empresonar. En l’opinió de Cavallero, era
necessari estranyar als detinguts per l’inquisidor i el vicari i, en allò referent
als seglars més significats, es mostrava partidari d’enviar-los al castell de
Peníscola, sense escriure autos, una mesura extraordinària, la de detenir i
embarcar sense més procediment, sobre la qual esperava obtenir el vistiplau
del Consell. Aquesta proposició presentava, però, greus inconvenients
que ell mateix anunciava: «y aunque la malicia y la envidia me aga tiros
sobre el defecto de potestad o de justificación, vuestra Excelencia no
atienda a ellos, que yo no prenderé sin seguridad de mi conciencia, y la
nezesidad de remedio me dará potestad».28  En definitiva, Cavallero
demanava carta blanca per a acabar amb la dissidència i es mostrava
disposat a acceptar allò que ell qualificava de «peligrosa y odiossa comi-
sión», a condició de que no es fera pública, oferint aquest “sacrifici” a
canvi de tenir la protecció del rei contra les dures crítiques que, estava
segur, es formularien contra ell.
A la vista d’aquestes informacions, el Consell de Castella va elevar
una consulta a Felip V.29  En ella analitzava especialment la comissió que
demanava Cavallero de poder usar la suprema regalia i potestat governativa
i econòmica amb els seculars i eclesiàstics. D’entrada, el Consell era reticent
a la proposta i, pel contrari, es manifestava inclinat a respectar les regles
de la justícia. Ara bé, considerant a Cavallero un ministre de la màxima
confiança, no veia reparo en què se li donara la comissió sol·licitada, però
sí per a l’ús absolut de la regalia, la qual cosa podria ser molt nociva si no
28. Ibidem, cartes de don Roderic Cavallero i don Tomàs Melgarejo i Gamboa a don
Pere Ronquillo, datades en València a 26 d’agost de 1710.
29. Ibidem, consulta del Consell de Castella de 5 de setembre de 1710.
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es guardaven les regles de la prudència, necessitat i justificació, raó per la
qual el Consell es mostrava favorable a la petició, però acompanyada
d’una instrucció elaborada pel fiscal i que contemplara algunes limitacions.
Entre elles estava la de que les causes contra seglars en les que fora possible
fer autos, es substanciaren sumàriament i, escoltades les parts, es
dictaminaren per la Sala en justícia. En la resta, caldria rebre els informes
extrajudicials suficients per a qualificar els fets, acreditar la mala qualitat
de la persona acusada i el perjudici de la seua permanència en la població
corresponent. Tot seguit, s’hauria de comunicar a la Sala del Crim per a
poder passar, per via de govern, al desterro, amb tal que, abans de
l’execució, si no hi havia perill en la tardança, es donara compte al Consell.
Pel que feia a l’estranyament dels eclesiàstics, el Consell de Castella es
mostrava, si cap, més contrari, per tractar-se d’una qüestió que considerava
«más delicada y escrupolosa» en qualsevol circumstància, però més enca-
ra després del dur contenciós entre Macanaz i l’arquebisbe de València.
En aquest sentit, Cavallero s’hauria d’abstenir de prendre cap decisió;
només en cas necessari, una vegada recollida la informació verídica i
extrajudicial, hauria de remetre-la al Consell per a que aquest dona-
ra la providència convenient i, quan existira perill en la tardança de
l’estranyament, deuria comunicar-ho tot amb els dos oïdors
castellans més antics i prendre una resolució per majoria, que hauria
de ser comunicada també al Consell. En definitiva, el Consell frenava
en sec les pretensions de Cavallero de convertir-se en el dipositari
absolut de la suprema regalia i potestat política i governativa en tot
el País, sense la supervisió de la pròpia Chancilleria i del Consell de
Castella, només gaudint de l’escut del rei. Finalment, i, a més d’altres
recomanacions, el Consell posava en consideració de Felip V que,
per tal de mantenir als valencians en la deguda fidelitat i garantir
l’administració de justícia, es considerava molt necessari enviar tropes
per a la seua defensa.
Aquesta darrera recomanació es produïa en un moment en el que era,
de tot punt, inviable. De fet, els esdeveniments militars no havien estat
favorables a l’exèrcit borbònic, derrotat el 27 de juliol a Almenar i el 20
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d’agost a Monte Torrero. La decisió final dels aliats d’encaminar-se
directament a Madrid, obligà al rei a abandonar la vila en direcció a Va-
lladolid, mentre tractava de recompondre les seues tropes. Així, la Reial
Provisió amb la Instrucció referida es va despatxar a Cavallero el 5 d’octubre
des de Vitoria, on s’havien traslladat els Tribunals i la reina.30  Mentre, a
les darreries d’agost i primers dies de setembre, la ciutat de València va
viure moments d’autèntica eufòria i sotsobra, segons els casos.
Des de el 21 d’agost, la successió de notícies, totes elles confirmant la
victòria aliada i la posterior sortida de la Cort dels reis feren créixer el
pànic entre els botiflers. Molts habitants de la zona fronterera amb Aragó
es refugiaren a la capital i mols mercaders francesos van fugir cap a Castella
amb les seues pertinences. També els botiflers de la capital s’apressaren a
traslladar els bens més preuats a les cases dels maulets.31  En definitiva, el
caos es va apoderar de la capital: «este País està echo un chaos de confussión
y una espelunca de tigres. Si los que goviernan no abren los ojos y velan,
se perderá otra vez esta Ciudad y Reyno».32  No obstant això, la resposta
del governador de València, don Antoni del Valle, va estar a l’altura de les
circumstàncies, L’1 de setembre, davant el remor de la imminent arriba-
da de tropes de desembarcament, es van plantar quatre canons d’artilleria
en la Plaça de Predicadors -on estava la ciutadella- orientats cap a la ciutat,
i va convocar a tots els gremis dels oficis, als que va exhortar a mantenir-
se quiets sota l’amenaça de mort, advertint-los també que no permetria
l’entrada en la capital de “michaletalla” i de que, només en el cas de que
les tropes que arribaren foren superiors a la guarnició, lliuraria la ciutat.33
Segons Castellví, també els regidors municipals i la noblesa foren advertits
de la gravetat de la situació i cridats a participar en la defensa de la capi-
30. Ibidem. S’escrigueren també cartes a l’inquisidor, vicari general i Melgarejo, amb
dates de 19 d’octubre.
31. PLANES, Sucessos fatales, ff. 96v-97r i 99v-100r, dies 27 i 28 d’agost i 1 de
setembre. ORTÍ Y MAJOR, Diario, f. 313r-v, dia 28 d’agost de 1710.
32. PLANES, Sucessos fatales, ff. 94v, dia 23 d’agost de 1710.
33. Ibidem, ff 99v-100r, dia 1 de setembre de 1710.
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tal.34   A més de la fermesa mostrada per del Valle, l’Ajuntament de València
va prendre altres iniciatives, com fer les rogatives i processions habituals en
moments difícils a fi de canalitzar les fortes tensions socials, i enviar un correu
exprés al rei, manifestant la seua consternació per la desfeta, la impossibilitat
de fer-li cap donatiu, per estar totes les sues rendes sota l’administració del
superintendent general, i demanant les instruccions a seguir en aquells moments
difícils.35  L’arribada de tropes aliades, ja fora per terra o per mar, o de forma
simultània, es considerava imminent, mentre els camins propers a València
estaven plens de miquelets, preparats per a facilitar la rebel·lió.
L’arxiduc, però, no tenia a les sues mans la capacitat de decidir quin
camí hauria de seguir l’exèrcit aliat per tal d’arribar a Madrid, objectiu
final de la campanya militar. Com és sabut, les opcions eren vàries i totes
elles coincidien a senyalar l’entrada en Madrid com un objectiu irrenun-
ciable en aquella conjuntura tan propícia. Però, mentre la major part dels
generals eren partidaris d’aprofitar la desfeta de l’exèrcit borbònic per
recuperar Aragó, dirigir-se directament a Castella i entrar en la Cort, sense
enviar cap cos d’exèrcit a València per no dividir les forces, els alemanys i
l’arxiduc consideraven arriscada l’operació per la dificultat de mantenir-
se en Madrid, un lloc obert, i proposaven prendre abans Navarra, assegurar
les Castelles, Extremadura i Andalusia i recuperar també València.
Finalment, es va imposar la primera opció. Aragó va proclamar de nou
rei Carles III d’Àustria, restaurant-se de nou els Furs, i l’exèrcit aliat
s’encaminà cap a Madrid. Pel que fa als valencians, i per no frustrar les
gran expectatives generades, es va confiar la recuperació del País a les tropes
que arribarien des de Catalunya.36
34. CASTELLVÍ, Narraciones històricas, III, p. 83.
35. AMV, Libros Capitulares, año 1710, signt. D 9, ff. 188v-189r. Lletres missives, signt h3
28, ff. 32v-33r, carta de 2 de setembre de 1710. Finalment, l’Ajuntament va decidir contribuir
a la manutenció de les tropes amb 6.000 pesos dipositats a la Taula de Canvis i procedents del
segrest dels estats d’Aranda. Libros Capitulares, año 1710, signt. D 9, ff. 199-200.
36. Nicolás de Jesús BELANDO, Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de
paz hasta 1735, 2 vols., Madrid, 1740, I, 433. BACALLAR, Comentarios, pp. 202-203.
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En aquesta ocasió, els pronòstics semblaven complir-se. El 8 de
setembre aparegueren a la vista del Grau de València cinc navilis anglesos,
amb gran alegria dels maulets, que esperaven el desembarcament de tropes
per ocupar València. El dietarista Planes descriu l’eufòria dels austriacistes
de la capital contemplant des dels terrats i miramars l’arribada de l’estol.
No obstant, l’amenaça que representaven els canons de la ciutadella
apuntant cap a la ciutat, l’enviament de tropes a la platja per a impedir el
desembarcament i la dura repressió contra els miquelets que actuaven a la
comarca de l’Horta, entre d’altres, van frustrar l’intent, si bé és cert que el
dietarista Planes va posar en dubte la procedència del vaixells i els va
identificar com a corsaris.37  En efecte, la trobada de nous documents que
aporten informació rellevant sobre aquest punt, permet conèixer amb
més precisió els preparatius de l’operació de desembarcament aliat en
València i de restauració del govern austriacista.
En la Junta de Guerra celebrada en Barcelona el 14 de setembre, i a la
que van assistir els almiralls i el comte de Savallà, nomenat virrei de
València, es va acordar que l’endemà es posaria en marxa l’operació. Estava
previst enviar una flota en la que aniria el nou virrei, tots els ministres de
la Reial Audiència, els oficis de la Diputació i de la Ciutat «y otra infini-
dad de valencianos», que havien trobat refugi a Barcelona però que
desitjaven tornar a la seua terra, acompanyats de dos regiments d’infanteria,
els de Tattembach i Schover. Per terra s’enviaria el regiment de cavalleria
del general don Rafael Nebot i la major part, o tots, dels fusellers dels
regiments de Ferrer i Ferriol. Les instruccions lliurades a Nebot, amb
data 15 de setembre, li encomanaven anar dret a la ciutat de València i
estar al tant de les notícies sobre la navegació de l’esmentada flota per
poder coordinar la seua arribada i el desembarcament en les platges
properes a la capital. A més de qüestions de logística, se li encomanava a
Nebot observar i garantir la més rigorosa disciplina de les tropes per a no
defraudar els bons vassalls valencians i actuar amb extrema prudència,
37. PLANES, Sucessos fatales, f. 103r, dia 8 de setembre de 1710.
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deixant al seu bon criteri que, a la mira de les informacions que poguera
obtenir sobre l’estat de la plaça de Morella i altres, si fora possible sense
pèrdua de temps, les sorprenguera i desallotjara els enemics per la
importància d’aquestes operacions.38
A la mira d’aquesta informació, sorgeix el dubte sobre la procedència
dels vaixells albirats al Grau de València el 8 de setembre. De ser
efectivament anglesos caldria parlar d’un primer intent de desembarcament
frustrat, del que no formarien part el nou virrei, ministres i oficis, perquè
el 15 de setembre encara no s’havien proveït els oficis de diputats i jurats.
En cas contrari, s’hauria de donar credibilitat a l’anotació del dietarista
Planes, que els va identificar, finalment, com a corsaris. Per altra banda,
Castellvi, que alguna vegada aporta informació inexacta o, al menys con-
fusa, parla -sense precisar dades- d’una temptativa de desembarcament,
prematura, que van impedir les tropes enviades a la platja per del Valle,
sense que els habitants de la ciutat, desarmats, pogueren fer altra cosa que
restar quiets confiant en l’èxit de l’intent. En paral·lel a aquesta operació,
parla dels preparatius per a assetjar Morella i del nomenament de virrei,
càrrecs i oficis i es centra, especialment en l’empresa de Morella, a la que
s’incorporaria més tard el comte de Savallà. De tota aquesta informació i
de la major credibilitat dels documents emanats del govern austriacista a
Catalunya, es pot afirmar que, en qualsevol de les dues opcions plantejades,
el suposat intent de desembarcament previst per al 8 de setembre es va
frustrar, bé per haver-ho impedit les tropes borbòniques, bé per no haver
trobat la resposta social esperada, o perquè les embarcacions albirades no
tenien aquest propòsit.
No obstant això, cal parlar d’una operació, gestada des de Barcelona
amb el suport dels valencians allí refugiats, per tal d’enviar a València
tropes, amb les que afavorir una sublevació, i a tots els membres del nou
38. AHN, Estado, llig. 3.469, Instrucción de lo que ha de observar el general don Raphael
Nebot en la marcha que, de horden del Rey nuestro Señor (Dios le guarde), a de executar al Reyno




govern austriacista, a més de propiciar el retorn dels refugiats al Principat.
Aquesta flota degué salpar, finalment, el 16 de setembre, dos dies abans
que el general Nebot es posara al front de les tropes que haurien d’obrir
camí en un territori sota domini borbònic i assegurar les comunicacions
entre Catalunya i València, la qual cosa exigia dominar Miravet i Morella
i aquests foren els primers objectius de Nebot. Però, tampoc en aquesta
ocasió l’estol aliat va poder complir la seua missió i, ja en Tarragona, on
havia d’esperar l’arribada d’una part de les tropes, va haver de retirar-se
davant la notícia de què havia arribat a Roses l’armada francesa, amb
reforços i queviures, i es temia un atac imminent a Girona. El virrei, els
demés ministres i oficis i molts valencians dels que hi anaven, foren
desembarcats i es traslladaren al Maestat per a reunir-se amb les tropes de
Nebot amb el propòsit d’establir el govern austriacista a Morella quan
fora recuperada i esperar allí els esdeveniments.39
La notícia de totes aquestes operacions no feia sinó alimentar les
expectatives d’uns i els temors dels altres. El clima que es vivia a la capital
era de fortíssima tensió. L’arribada, per fi, del correu de Madrid, el 14 de
setembre, va confirmar la marxa dels reis cap a Valladolid el dia 9. Aquesta
notícia causà un impacte molt negatiu en el govern valencià i en els
botiflers, més encara a conseqüència de l’entrada en València del
comandant general, don Francesc Caetano, procedent de Tortosa, i dels
seus informes sobre la calamitosa situació del País. La seua presència en la
capital podia interpretar-se com una retirada de Catalunya davant de
l’evolució incerta dels esdeveniments, però el que va causar major perplexitat
va ser l’orde de Caetano a Pérez de la Puente, intendent general de Rendes
Reials, perquè cedira a favor de l’Ajuntament l’administració de les rendes
municipals. Les raons esgrimides no eren altres sinó les dificultats per les
quals travessava Felip V, així com la necessitat d’assegurar-se la fidelitat
de la classe política valenciana per mitjà d’un gest com aquest, pel que es
volia assenyalar la confiança que el rei tenia dipositada en els capitulares.
39. PLANES, Sucessos fatales, ff. 116r i 117r, dies 28 i 30 de setembre de 1710.
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No obstant això, l’Ajuntament no estava disposat a assumir aquesta
responsabilitat, a causa del menyscabament de les cises i dels pocs recur-
sos de la Ciutat. Al contrari, preferia continuar com fins llavors, baix la
superintendència de «un ministro tan celoso» per a evitar que se’ls atribuïra
cap responsabilitat en la confusió que regnava en l’administració munici-
pal.40  Davant la negativa de l’Ajuntament, Caetano es va veure en la
necessitat de repetir l’orde, mentre de la Puente, creient-se exonerat de les
seues funcions i temorós de l’evolució dels esdeveniments, es preparava
per a abandonar València.41
Tallada la comunicació amb el govern central i enmig de la incertesa,
l’ambient en els cercles borbònics era clarament derrotista. A les darreries
de setembre començaren els preparatius per a traslladar la guarnició i
l’artilleria de València a Alzira, les fortificacions de la qual van quedar
reforçades, així com les de Dénia, Alacant i Oriola.42  També s’obligà al
manifest de forasters en el termini de tres dies, pena de mort, es va orde-
nar que els miquelets foren anomenats lladres i assassins, donant llicència
i armes als borbònics per a perseguir-los i matar-los43  i es reforçà
considerablement el control militar sobre la ciutat, tot coincidint amb el
remor creixent que el dia 26 era la data novament senyalada per a la
sublevació general. Planes va escriure al seu dietari que aquest dia els maulets
esperaven l’arribada d’un cos d’exèrcit aliat des de Morella i de tropes
angleses que havien de desembarcar a Orpesa, juntament amb el nou
govern austriacista i tots els valencians desterrats i refugiats a Barcelona.44
Tampoc aquesta vegada van tindre satisfacció les seues esperances, però
aquest desencís va ser compensat a bastament amb la noticia, duta pel
40. Ibidem, ff. 201v-205v, 218r-219v i 226r.
41. ORTÍ Y MAYOR, Diario …, op. cit., fol. 315v, dia 2 d’octubre de 1710. En efecte,
se’n va anar cap a Madrid, sense autorització de Caetano, raó per la qual aquest el va obligar
a tornar.
42. PLANES, Sucessos fatales, ff. 110v, 112r, dies 20 i 25 de setembre de 1710.
43. Ibidem, ff. 116r, dia 28 de setembre de 1710.
44. Ibidem, ff. 113r-114r, dia 26 de setembre de 1710.
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correu de Madrid el 30 de setembre, de què, el dia 21, la vila havia prestat
obediència a Carles III d’Àustria i de què el rei havia entrat en Madrid el
dia 27. Amb aquest fet s’aconseguia, per fi, l’objectiu llargament esperat
per l’arxiduc de poder ocupar el tron de la Monarquia Hispànica, però
seria, com es veurà, una glòria passatgera.45
La ciutat de València vivia aquells dies en un ensurt continu, sense
aconseguir que es consumara la sublevació i amb el temor o l’esperança -
segons els casos- que succeïra prompte. Els seguidors de l’arxiduc
mantenien molt alta la moral de victòria i la difonien amb pasquins gens
tranquil·litzadors per als adeptes a Felip V: «Borrico será / quien no cree-
rá / que Carlos III / reynará. / Toca a degollar / que Carlos Tercer ha de
reynar. / Ab motius als butiflers los han de matar / perquè no volen veure
a Carlos reynar».46
No sembla que els austriacistes de la capital pogueren fer llavors una
altra cosa que esperar. Mentre, fora de la ciutat, es detectava una gran
activitat de les quadrilles de miquelets, especialment en les zones pròximes,
com l’Horta i l’Albufera, i també en les més allunyades però amb un alt
valor estratègic, com Morella, que era assetjada.47  En el camp contrari,
també fou incessant l’activitat del govern borbònic a l’hora de prendre
mesures per a controlar l’orde públic i la dissidència i augmentar la
seguretat de la capital i de les poblacions fortificades. L’objectiu prioritari
era el de reforçar les guarnicions per mitjà de noves reclutes o amb l’arribada
d’altres contingents, procedents de la Manxa. També es va intensificar la
política de persecució de l’austriacisme amb nombroses detencions
efectuades el 12 i 13 d’ octubre, algunes de personatges importants i,
entre ells, el regidor de la capital don Jaume Antoni Borràs, cavaller de
45. ORTÍ Y MAJOR, Diario, f. 315v, dia 30 de setembre de 1710. PLANES, Sucessos
fatales, f. 118r, dia 1 d’octubre de 1710. Com es recordarà, les tropes aliades havien entrat
en Madrid, per primera vegada, en 1706 i la capital havia proclamat rei a Carles III
d’Àustria, però en aquella ocasió l’arxiduc no va arribar a entrar en la Villa y Corte.
46. Ibidem, III, fol. 110r, dia 20 de setembre de 1710.
47. Ibidem, III, fol. 122v. ORTÍ Y MAJOR, Diario, f. 316v.
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Montesa, que fou conduït al castell d’igual nom. Molt sorprenent va ser
l’orde de Caetano de què l’Ajuntament de València procedira a la
reedificació dels merlets i murs de les muralles, enderrocades en 1708 per
dificultar aleshores una nova rebel·lió, però que ara representava un perill
en el cas de l’arribada de tropes aliades.48  Sorprèn també el ban fet públic
el 21 d’ octubre per don Francesc Caetano, comandant del Regne de
València, per a tractar d’evitar la sublevació. Sorprèn perquè va molt més
enllà dels anteriors, que es limitaven a prohibir la comunicació epistolar
o de qualsevol tipus amb els dominis de l’arxiduc o a obligar al manifes-
tar dels forasters i, sobretot, perquè haguera transcorregut més d’un mes
des que es donava per feta l’arribada de tropes aliades i la rebel·lió general.
En aquest cas, i per tal de desenganyar els maulets,  anunciava que Felip V
estava ja en condicions d’iniciar una contraofensiva en tota regla i acusava
als aliats de voler enganyar de nou els pobles per mitjà de cartes i «voces
fabulosas», induint-los a córrer un greu risc. Tot seguit, el ban feia públiques
una sèrie de mesures per a perseguir la dissidència d’una manera més
efectiva. Ja que els mitjans aplicats fins llavors no havien resultat eficaços,
a causa del fort arrelament social de la dissidència, es tractava ara d’obtindre
la col·laboració de la pròpia societat, per mitjà de recompenses i
exempcions, com ara cent doblons i franquesa d’allotjaments i de la resta
de contribucions de guerra, així com impunitat per al delator -si fera al
cas- i per a dos còmplices més, als que denunciaren, amb proves, als que
mantingueren relacions amb els enemics, realitzaren juntes clandestines o
introduïren cartes procedents de Catalunya. Es fixaven també recompen-
ses menors per als que, amb  les seues delacions, i encara que no aportaren
proves, facilitaren el poder evitar les accions sedicioses. A tots ells se’ls
garantia l’anonimat. Finalment, es prohibia tot tipus de correspondència
amb els territoris baix domini austriacista, inclús si les missives no
48. AMV, Libros Capitulares, año 1710, D 7, ff. 228r-229v, Sessió de 18 d’octubre.
Libros de Instrumentos, any 1710, D 8, f. 245, carta de 17 d’ octubre de 1710. ORTÍ Y




contenien cap manifestació en matèries de govern i sí només notícies de
caràcter personal, i s’obligava a manifestar les cartes rebudes en el termini
d’un dia.49
Aquest ban reflectia, en certa manera, l’atzucac en què es trobava la
ciutat de València i tot el País. La situació era, sens dubte, cada dia més
difícil. El govern semblava incapaç de frenar l’eufòria dels maulets,
d’impedir les comunicacions amb Catalunya i de fer front a les contínues
manifestacions de dissidència. Per altra banda, el desconeixement del que
estava passant a Castella contribuïa a crispar més els ànims entre maulets
i botiflers, els quals s’acusaven mútuament de ser responsables de les
calamitats passades i presents. Enmig d’aquesta incertesa, van arribar les
primeres notícies. En la sessió del Real Acuerdo de 25 d’octubre s’acordava
fer rogatives per al bon èxit de la campanya que anava a emprendre Felip
V.50  L’escenari on es decidiria el futur immediat del conflicte peninsular
estava a Castella i concretament a Madrid, on els generals aliats estaven a
l’espera dels portuguesos per a reprendre l’ofensiva militar. Aquesta espe-
ra va permetre a Felip V recompondre el seu exèrcit i rebre reforços de
França, fins al punt de fer realment compromesa la presència de l’arxiduc
en la capital de la Monarquia. El 9 de novembre, els aliats abandonaven
Madrid i el 9 i 10 de desembre, els camps de Brihuega i Villaviciosa van
ser escenari d’una gran victòria borbònica que frustrava totes les
expectatives dels seus enemics i qualsevol possibilitat immediata de què
el País Valencià tornara al domini de l’arxiduc. De res va servir que el 14
de desembre capitulara Morella en favor dels aliats.51
En definitiva, l’any 1710, que tantes expectatives havia generat entre
els seguidors de l’arxiduc, especialment entre els aliats i els austriacistes
valencians, desitjosos de poder revertir les conseqüències, de tot tipus,
derivades de la batalla d’Almansa, acabava amb un nou i rotund triomf
borbònic. En el cas del País Valencià, els efectes més immediats foren el
Guerra i societat al País Valencià. La cruïlla de 1710
49. HUV, Ms, 17/26. AMV, Llibres de Pregons, xx 9, f. 149r-v.
50. ARV, Real Acuerdo, 4, any 1710, f. 51v.
51. PLANES, Sucessos fatales, f. 172r.
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fracàs d’una nova rebel·lió i la prompta recuperació de Morella per les
tropes borbòniques, però es mantingué el fort descontentament social i
una dissidència molt activa, protagonitzada pels miquelets i en connivència
amb l’austriacisme català. Seria la mort de l’emperador, poc després, el
revulsiu que conduiria directament als Tractats d’Utrecht i Rastatt i a la
consolidació de Felip V en el tron espanyol.
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El 28 de juny de 1811 es va produir l’assalt de les tropes franceses del general
Suchet a la ciutat de Tarragona. Aquest assalt va suposar l’ocupació de la ciutat
fins al 18 d’agost de 1813. L’entrada de les tropes britàniques sota el comandament
del general Wellington com a aliats de l’exèrcit espanyol en el seu enfrontament
contra les tropes franceses va canviar l’esdevenir de la guerra. El mateix general
britànic va projectar una expedició contra la ciutat de Tarragona per distreure
l’atenció de les tropes que Suchet tenia a València. Les forces de Murray van
desembarcar en el port de Salou el 3 de juny rebent l’ajuda del general espanyol
Copons. El dia 6 de juny de 1813, l’exèrcit aliat va començar el bombardeig de
la ciutat, que va ser continuat fins al dia 11. Els britànics van deixar el lloc davant
els insistents rumors de l’arribada de reforços francesos i van reembarcar
precipitadament per dirigir-se a Alacant. El general Murray va ser substituït per
lord William Bentick. El general francès Bertoletti va col·locar 23 mines per
volar Tarragona la nit del 18 al 19 d’agost: només 22 van explotar, l’última, la de
Sant Magí, no va esclatar. Aquest fet es va considerar una acció divina i des
d’aquest dia el 19 d’agost se celebra la festivitat de Sant Magí.
Paraules clau: 1811, Suchet, Tarragona, Wellington, aliados, Murray,
Copons, William Bentick, Bertoletti, Sant Magí.
Resumen
El 28 de junio de 1811 se produjo el asalto de las tropas francesas del general
Suchet a la ciudad de Tarragona. Este asalto supuso la ocupación de la ciudad
hasta el 18 de agosto de 1813. La entrada de las tropas británicas bajo el mando
del general Wellington como aliados del ejército español en su enfrentamiento
contra las tropas francesas cambió el devenir de la guerra. El mismo general
británico proyectó una expedición contra la ciudad de Tarragona para distraer la
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atención de las tropas que Suchet tenía en Valencia. Las fuerzas de Murray des-
embarcaron en el puerto de Salou el 3 de junio recibiendo la ayuda del general
español Copons. El día 6 de junio de 1813, el ejército aliado empezó el bom-
bardeo de la ciudad, que fue continuado hasta el día 11. Los británicos dejaron
el sitio delante los insistentes rumores de la llegada de refuerzos franceses y
reembarcaron apresuradamente para dirigirse a Alicante. El general Murray fue
sustituido por lord William Bentick. El general francés Bertoletti colocó 23
minas para volar Tarragona la noche del 18 al 19 de agosto: sólo 22 explotaron,
la última, la de Sant Magí, no estalló. Este hecho se consideró una acción divina
y desde ese día el 19 de agosto se celebra la festividad de Sant Magí.
Palabras clave: 1811, Suchet, Tarragona, Wellington, aliados, Murray,
Copons, William Bentick, Bertoletti, Sant Magí.
Abstract
On June 28th 1811 took place the final assault of General Suchet‘s troops
to Tarragona town. This action implied the military occupation of the
town till august 18th 1813. The arrival of the British troopsunder the
command of General Wellington, as allied to the Spanish Army, in his
clash with the French soldiers changed in great extent the fate of the war.
The very British general arranged  a military expedition against Tarragona,
that was intended to prevent the participation ofFrench troops located in
Valencia  in the pre-planned fight. Murray‘s troops disembarked in Salou
on 3rd of june being assisted by the Spanish general Copons. On 6th june
1813, the allied army started the bombardment of the town, that lasted
untill the 11th. The British abandoned the siege due to the rumors of the
imminent arrival of the French reinforcing troops and re-embarked and
sailed in a rush, heading Alicante. Murray was replaced by Lord William
Bentick. The French general Bertoletti placed 23 mines intending to blow
the entire town during the night of the 18th of august: Just 22 of them
blasted. The very last of themines, the one placed in Saint Magí, never
blasted being this fact deemed as a divine action. Since that very day, august
19th is dedicated to this saint, and properly celebrated as His day ever since.
Keywords: 1811, Suchet, Tarragona, Wellington, aliados, Murray, Copons,
William Bentick, Bertoletti, Sant Magí.
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1. Antonio MOLINER PRADA, Tarragona (mayo-junio 1811). Una ciudad sitiada durante
la Guerra del Francés, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ediciones Doce
Calles, Madrid, 2011; J. Salvador ROVIRA I GÓMEZ, Tarragona a la guerra del Francès (1808-
1813), Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 2011 (Quaderns de l’Arxiu; 6); Monogràfic
dedicat al setge napoleònic de Tarragona de 1811, A Carn!, 16 (2011), en línia <http://
blocs.tinet.cat/acarn/files/2012/01/ACarn16GdFranc%C3%A8sPdf.pdf>.; Francisco
GRAS Y ELÍAS, Tarragona en 1811. Episodios de mi tierra, IV. Barcelona, 1894; Andrés
EGUAGUIRRE, Sucesos verdaderos del sitio y plaza de Tarragona, Valencia, 1813; Adolfo ALEGRET,
Historia del sitio, defensa, asalto y evacuación de Tarragona en la guerra de la Independencia; Julio
BELZA Y RUIZ DE LA FUENTE, «El sitio de Terragona en 1811», Revista de Historia Militar,
VIII, núm. 15 (1964).
2. Juan GÓMEZ DÍAZ, El general Contreras y el sitio de Tarragona, Foro para el Estudio
de la Historia Militar en España (FEHME), Madrid, 2012.
3. Tarragona sacrificada en sus intereses y vidas por la independencia de la nación y
1. Introducció
El 28 de juny de 1811 es va produir l’assalt de les tropes franceses del
general Suchet a la ciutat de Tarragona després de 56 dies de setge. Sobre
aquest fet ja s’han escrit diversos obres1  que han destacat els preàmbuls
del setge, les defenses de Tarragona, les forces atacants i defensores, l’assalt
al fortí de l’Oliva, la fugida del marquès de Campoverde (amb l’excusa
d’anar a buscar reforços), la lluita desesperada dels ciutadans tarragonins i
dels soldats sota les ordres de Juan Senén de Contreras y Torres2  fins al
darrer moment al Pla de la Seu, davant la catedral. L’assalt suposà l’ocupació
de la ciutat fins al 18 d’agost de 1813. El comportament de l’invasor
durant aquest temps va ser despòtic amb la població com ho demostren
una sèrie de gravats, dels quals en tenim un parell d’exemples. [figg. 1-2]
Els dirigents napoleònics que van romandre a la plaça fins al darrer
dia van ser els generals Montmarí, Ficatier, Musnier (aquests fins al 26 de
juliol de 1811); el Baró Bourgois (fins al 19 de març de 1812) que «era
un hombre impío, sangriento y desnaturalizado...», i, finalment, des del
20 de març de 1812 fins a la seva retirada definitiva, el general italià
Bartolleti, «...no tan sanguinario como el anterior, pero muy iracundo,
colérico y el mas refinado ladrón...».3
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FIG. 1. Rapte d’una donzella prop del cementeri. Grup dels horrors de
Tarragona (Arxiu personal Alfredo Redondo)
FIG. 2. Francesos al Pla de la Seu. Darrer reducte de resistència tarragonina.
Grup dels horrors de Tarragona (Arxiu personal Alfredo Redondo)
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Durant aquest període de temps, la guarnició francesa es va dedicar a
la reconstrucció de les malmeses defenses tarragonines després del setge
que durant 52 dies pati la ciutat. El general d’enginyers Rogniat va prepa-
rar un pla per condicionar la ciutat amb la col·laboració forçosa de la gent
dels pobles del voltant de Tarragona que, a més de la feina que realitzaven,
havien de pagar per a finançar-les. Però el ritme de la construcció era lent
i els francesos optaren, finalment, per contractar a un especialista que va
fer les obres de pressa i corrents.4
El continu moviment de les tropes franceses pel territori va fer que
les de Tarragona anessin canviant. Quan el general Suchet va marxar de la
ciutat per a dirigir-se cap a València, hi havia a la plaça el 5è Regiment
Lleuger i el 116è de Línia de la brigada Montmarie que conformaven un
total de 1900 homes. Posteriorment, foren rellevades pels 2300 homes
del 121è Regiment de Línia i el 2n del Vistula del general Ficatier.
2. Ofensiva sobre Tarragona
L’entrada de les tropes britàniques sota el comandament del general
Wellington com a aliats de l’exèrcit espanyol enfront dels francesos va
canviar dràsticament el rumb de la guerra. El mateix general britànic va
projectar realitzar una expedició per alliberar a Tarragona per tal de distreure
a les forces franceses del general Suchet que es trobaven a València.
Així, el general Murray, designat per Wellington per a dur a terme
aquesta tasca, embarcà el 31 de maig a Alacant sota la protecció de l’armada
de l’almirall Halloway amb una força total de 14000 homes i 700 cavalls.5
libertad de su cautivo monarca Fernando Séptimo. Relación de los sucesos más memorables
ocurridos en esta Ciudad durante la última guerra defensiva contra la invasión del tirano del
siglo XIX Napoleón Bonaparte, Miguel Puigrubí, Tarragona, 1816, pp. 65-66.
4. ROVIRA I GÓMEZ, Tarragona, p. 110.
5. Dídac BERTRAN VALLVÉ, Manuel GRAMUNT DE MORAGAS, Los regimientos de guar-
nición en Tarragona.1700-1931: de Felipe V a Alfonso XIII, Ministerio de Defensa, Ma-
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La flota estava formada per tres vaixells de línia, diverses fragates i corbetes,
alguns brics, quinze xalupes, canoneres, dues bombardes i una vuitanta vaixells
de transport.6  Gràcies al bon temps i al vent favorable van fer el recorregut en
48 hores, quan normalment es necessitaven almenys quatres dies.7  Suchet,
des de València veu la flota britànica però no sap cap on es dirigeixen.
Els britànics desembarcaren al port de Salou (tot i que haguessin pogut
escollir la platja oest de la desembocadura del riu Francolí, sense perill de
les dèbils defenses franceses i per facilitar el transport del material del
setge) formant en columnes tancades el dia 3 de juny travessant el riu
Francolí per bloquejar la plaça, maniobra que acabaria per la nit, dirigida
pel General Donkin.  Se’ls van afegir els 7000 homes de Francisco Paula
Oliver Copons y Méndez-Pavia, conegut per Copons que havia arribat a
Reus el 30 de maig on havia concentrat gran quantitat d’equip i material
des del 25.8  Aquest prendria posicions sobre el camí d’Altafulla per im-
pedir l’arribada dels socors francesos provinents de Barcelona.
Les tropes que s’enfrontarien serien les següents:
- Aliats (un total de 23000 homes): 740 cavalleria, 820 artillers,
1100 sicilians, 8400 britànics i 4852 espanyols que comptaven, a més,
amb 24 canons.9
drid, 2000, p. 157. Les forces britàniques estaven formades per: «…10º y 27º regimien-
tos ingleses, seguidos por la caballería británica – 20º de dragones ligeros y húsares negros
– y la artillería de campaña (…) unas 24 piezas de campaña – obuses y morteros – así como
el material de sitio comprendido lo necesario para la confección de cestones y fajinas que
había sido reunido previamente en Ibiza…» (dins de José PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMP,
Guerra de la Independencia 1808-1814. Campañas de 1813-1814, Vol. VIII-2º, Minis-
terio de Defensa, Secretaria General Técnica, Instituto de Historia y Cultura Militar,
Editorial San Martín SL, Madrid, 2006, pp. 92-93.
6. ROVIRA I GÓMEZ, Tarragona, p. 111.
7. PRIEGO FERNÁNDEZ DEL CAMP, Guerra de la Independencia, p. 114.
8. Arxiu Comarcal del Baix Camp (ACBC),  Actes Municipals (1813).
9. Juan José SAÑUDO, Base de datos sobre las unidades militares en la Guerra de la
Independencia Española, Ministerio de Defensa, Madrid, 2007. Les tropes eren: 2n
Regiment d’Infanteria de la Milícia Provincial de Murcia; 1r d’Infanteria de Línia de
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- Francesos: 1600 homes, dels quals 700 eren italians.10
La primera acció que es va dur a terme va ser la conquesta per part
dels aliats va ser la conquesta del petit castell, el de Sant Felip, defensat
per uns 115 homes de l’11è de Línia francès i unes 17 peces d’artilleria
sota les ordres del tinent Castillon. [fig. 3] La importància d’aquesta
petita fortalesa «de forma de un cuadrado abaluartado de 600 metros
cuadrados...», era el seu enclavament: custodiava la carretera que permetria
al general Suchet venir des de València per ajudar als seus soldats a
Tarragona. Després d’un intens bombardeig, el castell cau finalment el 7
de juny amb un nombre total de baixes aliades de 5 morts, entre ells 1
oficial, i 39 ferits.11
Mentrestant, Murray, general designat per Wellington per a dirigir el
setge de Tarragona, prenia posicions al voltant de la ciutat col·locant les
bateries de la següent manera12
- al costat oest del riu Francolí: tropes del coronel Adam i la divisió
Mackenzie que no comptava amb la brigada del coronel Prevost que va
desembarcar en una petita caleta al sud de Salou per intentar apoderar-se
del fort de Sant Felip de Balaguer
- al nord de l’antic Fortí de l’Oliva: tropes de la divisió Clinton
- a l’esquerra del reducte del Loreto situant-se en un lloc avançat
davant la porta de Sant Antoni per interceptar el camí de Barcelona:
tropes espanyoles de Wittingham. Els seus canons haurien de bombardejar
Guadalajara; 1r i 2n Regiment d’Infanteria de Línia de Córdoba; Regiment d’Infanteria
número 2 de la Milícia Provincial de Burgos i el 5è Batalló d’Infanteria de Granaders de
la Milícia Provincial de Castilla La Vieja.
10. Un terç eren del 20è de línia, uns quants més del 2n batalló del 7è de línia italià,
200 aïllats, un escamot de Cazadores a Caballo Reales Transalpinos, prop de 120 espanyols
gendarmes de Tarragona del Capità Uriarte y contra guerrillers de Ramon Cire, a més d’un
centenar d’artillers i mariners dels vaixells corsaris desarmats per fer front als aliat (dins de
PRIEGO, Guerra de la independencia, p. 118).
11. PRIEGO, Guerra de la independencia, pp. 119-121.
12. PRIEGO, Guerra de la independencia, p. 114.
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FIG. 4. Plànol de la situació de les bateries
(Plànol cedit per Francesc Murillo Galimany)
FIG. 3. Castell de Sant Felip de Balaguer
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la part alta de la ciutat. Comptaven també amb el suport de les bateries
navals.13
Per fer front a les forces britàniques, els francesos, dirigits pel
governador de la plaça Bertoletti, preparaven les seves defenses.14
Bertoletti ocupó el fuerte Real, y las ruinas del baluarte de San Calors
el cual, pese a estar derruido como casi todas las fortificaciones exteriores,
ofrecia aún posibilidades de ser defendido. El capitán de ingenieros
Rouselle efectuó en las murallas cuantas reparaciones fue posible y el
comandante del batallón de artillería Michelet emplazó en el lugar ade-
cuado cuantos cañones había en Tarragona. El capitán Darde, a la cabeza
de 80 hombres del 20º de línea, un puñado de artilleros y una pieza de a
12, recibió el encargo de defender el fuerte Real, mientras el teniente
Delot, con 50 soldados del 7º de línea italiano y una pieza de campaña,
se atrincheró en el baluarte de San Carlos…  [fig. 4]
Tanmateix, autoritzar a la població a sortir de la ciutat amb la
condició de no prendre les provisions. El resultat va ser que més de dos
terços dels habitants aprofitaren per marxar a Vilanova o a Barcelona.15
El dia 6 de juny, l’exèrcit aliat va començar a disparar els canons que
van començar els seus projectils sobre la ciutat fins el dia 11. Entre les
forces espanyoles que esperaven el moment precís per assaltar les muralles
tarragonines, hi havia el Batalló d’Infanteria Lleugera de Voluntaris d’Aragó
13. Andrés BOFARULL Y DE BROCÀ, Anales históricos de Reus, 2a ed., Centre de Lectura,
Reus, 2007 (Assaig; 108), vol. II; p. 149; BERTRAN VALLVÉ, GRAMUNT DE MORAGAS, Los
regimientos, p. 157.
14. P. Rújula, ed., Memorias del Mariscal Suchet sobre sus campañas en España (1808-
1814), Colección “Historiadores de Aragón 8”, Institución “Fernando el Católico” (CSIC),
Zaragoza, 2012, p. 408; José Priego Fernández afegeix a les tropes del capità Darde 10
gendarmes espanyols  i a les del tinent Delot «5 granaderos del 11º de línea, 5
contraguerrilleros y 4 artilleros auxiliares…» (dins de PRIEGO, Guerra de la independencia,
p. 118).
15. Carlos Antonio José BOFARULL BROCÀ, Historia crítica de la Guerra de la
Independencia en Cataluña, Barcelona, 1863, vol. II,  p. 454.
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i els Regiments de Guadalajara, del Rei i de Catalunya (aquests darrers
sota el comandament del coronel Antoni Solà). Els defensors efectuaren
dues sortides que no van donar el fruit desitjat, que no era altre que
frenar l’ofensiva aliada. La primera sota el comandament del capità
Bevilacqua i la segona dirigida pel Capità Cire amb els seus contra
guerrillers. L’acció conjunt dels dos va fer que els tiradors aliats rebassessin
el Francolí. El 12 de juny Bertorlleti es preparar per a rebre l’assalt definitiu
a la plaça però al migdia els defensors veuen que els aliats abandonen les
seves posicions al voltant de Tarragona per dirigir-se a la platja per embar-
car, mentre que les peces d’artilleria britàniques que es trobaven al fortí
de l’Oliva es clavaren i es cremaven els suports i plataformes. Davant
aquest fet, els francesos sortiren de la ciutat per comprovar que,
efectivament els aliats s’havien retirat i havien abandonat «18 piezas de
grueso calibre, gran cantidad de proyectiles, maderas, cestones, sacos te-
rreros, así como almacenes respetables de harina y carne salada...».16  El
motiu de la retirada van ser els insistents rumors sobre l’arribada d’un
nombre més elevat de forces napoleòniques per ajudar a les de Tarragona,
uns 22.000 aproximadament: les tropes del general Mathieu des de Bar-
celona (entre 8 i 10.000 homes que el dia 11 es trobaven a Vilafranca),
dels 9.000 homes del Mariscal Suchet procedents de València, 1.000
homes de Tortosa i 2.500 de Lleida.17
La retirada anglo-siciliana pel mar va suposar la pèrdua de cinc vaixells18
als Alfacs, arribant la resta de l’esquadra molt maltractada a Alacant. Arran
16. PRIEGO, Guerra de la independencia, pp. 122-126.
17. PRIEGO, Guerra de la independencia, p. 138.
18. El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, el CASC, va mostrar durant
dos dies les restes d’un antic vaixell enfonsat en aquesta zona que, segons els estudis podria
formar part d’aquesta flota. Entre les restes trobades destaquen dos canons defensius de la
nau i un seguit de granades de morter, de ferro, tapes de barrils de cartutxos de fusell que
conserven l’escriptura en anglès del nombre de cartutxos col·locats al barril, 500, la data
del tancament del barril i la persona responsable del tancament (dins Diari de Tarragona,
26 de juny de 2013; número 9422, p. 19).
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d’aquest fracassat intent de recuperar Tarragona, Wellington va destituir
al general Murray i, en el seu lloc, nomenar a Lord William Bentick.
La derrota de les tropes franceses de Josep I en mans britàniques a Vitoria19
el 21 de juny, va suposar la retirada definitiva dels francesos d’Espanya (excepte
a Catalunya) i va forçar a Napoleó a tornar la corona a Ferran VII pel Tractat de
Valençay de 1813. El general Suchet va començar la seva retirada des de València
i va establir la plaça de Tarragona com a lloc de replegament de tropes.
3. Retirada francesa de Tarragona
El 15 de juliol, els francesos arribaven a la ciutat sota el
comandament de Musnier, amb un total de 5000 homes.20  Al dia
següent, trobem els francesos a Reus amb unes forces totals de 4000
soldats d’infanteria, 1000 cavalls (entre ells 600 coracers), 3 canons, 40
carros y 400 mules que van restar a la vila fins al 17 de juliol.21  A finals
del mateix mes, una esquadra britànica desembarcà 2.000 infants, 1000
genets i algunes peces d’artilleria. Poc a poc, les tropes aliades s’anaren
apropant a Tarragona.22
Suchet, des de mitjans de juliol havia donar ordres de preparar «los
hornillos para proceder a la voladura de Tarragona en cuanto se viera
precisado a abandonarla». El 16 d’agost el duc de l’Albufera entrà per darrera
19. Emilio LARREINA, Bicentenario de la batalla. Vitoria 1813, Editorial Almena,
Madrid, 2013; Jean SARRAMON, Contribución a la historia de La Guerra de la Independencia
de la Península Ibérica contra Napoleón I, Tomo XII, Ministerio de Defensa, Junio, 2013,
pp. 291-371.
20. Emili MORERA I LLAURADO, Tarragona cristiana, 2a edició, Diputació, Tarragona,
2006, vol. V, p. 314.
21. BOFARULL, Anales, p. 149.
22. Els regiments eren: Baza, Voluntaris d’Aragó, Catalunya, Badajoz, Irlanda,
Guadalajara, València, Bailén i Amèrica, entre d’altres que feien un total aproximat de
47000 homes, «entre cuyos generales figuraban el duque del Parque, el príncipe de
Anglona, Villacampa, El Empecinado, Casares, Serrano, Wittingham y Bentink,
compareciendo luego Sarsfield» (dins de MORERA, Tarragona Cristiana, p. 315).
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vegada a la ciutat que li va donar la possibilitat d’aconseguir el seu bastó de
mariscal. El general Bertoletti restà com l’encarregat de fer volar tota aque-
lla edificació susceptible de ser emprada militarment i, per evitar mals majors,
ordenar als pocs habitants de la ciutat, que anaven acompanyats pel canonge
Huyà, que sortissin en direcció a la veïna localitat d’Altafulla23 . Les fonts
ens diuen que
de acuerdo con la composición de la única que no llegaría a estallar
estaban formados dichos hornillos en la primera línea por veinte barri-
les de pólvora de media carga cada uno; en la segunda, por ocho barri-
les de pólvora con ocho granadas de mano y, entre barriles, saquitos de
pólvora; en la tercera línea, un saco de pólvora de 15 palmos de largo
por 3 de ancho, con una mecha de cinco palmos...24
Els francesos van llençar al mar uns 20.000 fusells i els canons que
van utilitzar per a defensar-se contra els britànic, així com «los barrenos y
otros enseres de las obras del Puerto y de los parques de Artilleria e Inge-
nieros, y quemar los almacenes (iglesia de Santa Domingo, Merced y
otras), donde tenían acopiados vívires...».25  La Catedral es va salvar i fou
destinada a acollir els tarragonins que no podien fugir (invàlids, malalts...).
La primera mina de les 23 que hi havia preparades, esclatà la nit del 18
d’agost. La resta va anar destruint la ciutat i quan la pólvora s’apropava a
la mina del baluart de Sant Magí no va explotar. [fig. 5] Aquest fet es va
estendre com una acció divina del Sant i, així, el 19 d’agost és celebra la
festa de Sant Magí a la ciutat.26  Un testimoni en fa una descripció recollida
a la Gaceta Extraordinària del Principado de Cataluña, i diu:
23. ROVIRA, Tarragona, p. 112.
24. Joan SALVAT I BOVÉ. Tarragona en la guerra y la postguerra de la Independencia. Real
Sociedad Arqueológica Tarraconense, Tarragona, 1965, p. 322.
25. MORERA, Tarragona Cristiana, pp. 315-316.
26. Manuel FUENTES I GASÓ, Joan Maria QUIJADA BOSCH, Neus SÁNCHEZ PIÉ, Memòria del
setge i ocupació de Tarragona. La Guerra del francès en els fons documentals de l’Arxiu Històric Arxidiocesà
de Tarragona (1808-1814), Rafael Dalmau, Barcelona, 2012 (Camí Ral; 34), pp. 296-300.
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FIG. 5. Castell del Patriarca amb la Catedral de Tarragona al fons i la Casa de
les Ànimes a la dreta (Font: http://usuaris.tinet.cat/setge/MARCS.CAT.htm )
FIG. 6. Els francesos abandonen Tarragona
(Font: http://usuaris.tinet.cat/setge/MARCS.CAT.htm
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la muralla de la parte de mar, está casi enteramente volada, y a
trechos mucha parte de la restante muralla. A la subida de la Ram-
bla hasta la puerta del Rosario, no se puede pasar por las ruinas;
bien que a la parte que mira fuera de la Ciudad hay algun tanto de
muralla. El fortín Negre, parte está arruinado. Subsiste la torre del
Palacio. La mayor ruina es la del Castillo o Palacio del Patriarca, que
ha caído enteramente, menos la cuarta parte de la torre; las ruinas
ocupan la mayor parte de la Pescadería vieja; la calle que le sigue en
donde había las carnicerías, hasta encontrar la de la Merceria, arruïnada
hasta la casa del droguero Pastó; volado el castillo de Pilatos, toda la
plaza del Rey llena de ruinas, parte del fuerte de Cervantes, volado;
la Iglesia de Dominicos quemada con el trigo que tenían en ella;
intacta, por la misericordia de Dios, la catedral, y han quedado algu-
nas bombas, balas y granadas en las muralllas. Quemada aún la par-
te del Colegio, llamado los Cabrits, las calles todas llenas de café, y
las casas tal vez han sufrido mayor saqueo que en la entrada de Suchet.
Están rotos tres ó cuatro palmos de los arcos de la fuente nueva.
La matinada del 19 d’agost, el general Bertoletti va tornar a entrar
a la ciutat per verificar que havia quedat inhabilitada com a plaça
forta. Un cop comprovat, va marxar per incorporar-se a l’exèrcit de
Suchet, que per Valls i el coll de Santa Cristina es dirigia a Vilafranca.
[fig. 6]
Els primers tarragonins que van tornar a la ciutat havien vist la
destrucció des de la carretera de Barcelona. Més tard, les tropes de la
divisió Sarsfield i la divisió britànica de Wittingham entraren a
Tarragona obrint-se pas entre les runes i, la primera mesura fou
nomenar al capità de navili Timoteo Roch nou «gobernador militar
de la Tarragona liberada».27  La seva primera tasca va ser prendre
possessió d’alguns vaixells de transport i efectes que els francesos havien
abandonat al port i els va vendre per tal de poder pagar la manutenció
del primer exèrcit.
27. FUENTES I GASÓ, QUIJADA BOSCH, SÁNCHEZ PIÉ, Memòria del setge, p. 329.
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4. Època de reconstrucció
Es tancava tota una etapa per a la ciutat (la més amarga per la qual ha
hagut de travessar) i es normalitzava la situació en tots els àmbits, tant en
el social i civil, així com també en el polític.
El 5 de setembre de 1813 els veïns van ser convocats per tal
d’escollir els membres que conformarien el nou ajuntament de la
ciutat, essent el nou alcalde Carles Morenes Bertrán, baró de les Quatre
Torres.
Tot indicava que els francesos amb motiu de les derrotes patides en el
nord d’Espanya, i en algunes nacions d’Europa, havien abandonat la ciutat
sense intenció de tornar-hi. Era necessari estar preparats i poder resistir el
primer atac en cas d’intentar-ho i es va intentar posar la plaça en un estat
de defensa òptim. A rel de l’encontre entre les tropes aliades i les franceses
a l’Ordal molts dels ferits van haver de buscar refugi a Tarragona cosa que
va provocar una gran confusió i desordre ja que faltaven llits, robes i
altres elements necessaris per a curar els ferits. Es va tractar d’emprendre
la reedificació de les muralles, d’alguns baluarts i del fortí de l’Oliva
imposant a tal efecte crescudes contribucions a tots els pobles del
corregiment. Els britànics van dirigir les obres, prestant auxili amb les
seves tropes que treballaven juntament amb les espanyoles. El treball
conjunt va donar els seus fruits i, en pocs mesos, la plaça es trobava en un
regular estat de defensa.28  La majoria dels carrers, particularment els del
centre, es trobaven intransitables per les runes que obstruïen el pas i es
van netejar.
Els tarragonins rebien amb alegria les derrotes de Napoleó al nord
d’Europa i l’arribada de Ferran VII com a monarca que va ser difosa per
tot arreu. L’entrada del monarca a la ciutat l’1 d’abril de 1814 va fer
28. MORERA, Tarragona, p. 319. En el primer número del Diario militar, político y
mercantil que es va publicar el 20 de novembre de 1813 es va fer constar que «las veintidós
brechas de las murallas estaban todas cerradas, de manera que quedaba ya la ciudad en
estado de defensa y en disposición de cubrir a las fuerzas aliadas…».
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que molta gent arribés a Tarragona des de diversos punts i «las salvas de
artillería, el repique de las campanas, los vivas, las aclamaciones, y en
fin cuantas manifestaciones permitia el deplorable estado de estos veci-
nos, probaron su lealtad y su alegria por verse libres del yugo
estrangero...». A més, l’arribada del monarca va ser del tot positiva per
la ciutat ja que «les hizo francos de toda contribución por espacio de
diez años...».29
APÈNDIX DOCUMENTAL
1. Tropes aliades que van prendre part en el fracassat setge (inclou britànics, espanyols,
alemanys, italians, suïssos i portuguesos)30
· Britànics: Regiments d’Infanteria números 10è N. Lincolhire, 27è Inniskilling, 58è
Rutlandshire, 67è South Hampshire i 81è de línia.
· Alemanys: 4rt Batalló d’Infanteria de Línea número 4 KGL (King’s German
Legion), Regiment de Cavalleria Lleugera Brunswick.
· Italians: Regiment d’Infanteria de Línia número 1 anglo-italià, número 2 anglo-
italià (Siciliano Estero), Legió Franco-Calabresa i Cavalleria lleugera número 27 «Príncipe
Napolitano»
· Suïssos: 3 companyies d’infanteria de línia del Regiment Suís de Roll i 5 companyies
d’infanteria de línia del Regiment Suís de Dillon.
· Portuguesos: 1ª, 2ª i 4ª companyies d’artilleria
· Espanyols: Regiment de Baza, Batalla d’Infanteria Lleugera Voluntarios de Aragón,
Regiment de Cataluña, Badajoz, d’Irlanda, Guadalajara, València, Bailén, Amèrica, Rei,
Minadors-sapadors, Caçadors de Mallorca i Voluntarios de Cádiz,
29. Josep Maria RECASENS, Tarragona en la guerra de la Independencia. Recuerdo histórico
desde 1808 a 1863, Tarragona, 1863, pp. 94-98.
30. SAÑUDO, Base de datos sobre las unidades militares en la Guerra de la Independencia
Español, Ministerio de Defensa, Madrid, 2007; Gustau ADZERIAS I GUAL, «Forces
enfrontades en la guerra del Francès (1808-1814). Tropes britàniques i portugueses»,





· 1r batalló del Regiment d’Infanteria de Línia número 20
· 1r batalló del Regiment d’Infanteria de Línia número 42
· 121è d’infanteria de Línia
· 2n del Vístula (sota el comandament del general Ficatier)
· 1 destacament de línia francès
· 7è de línia italià (sota el comandament del tinent Delot)
· 20è de línia (sota el comandament del capità Darde)
· Enginyers (dirigits pel capità Rouselle)
· Batalló d’artilleria (sota el comandament de Michelet)
· Companyia de Gendarmes espanyols (dirigits pel Capità Uriarte)
· Regiment de Cavalleria 1r de Caçadors Reials Italians
· 60 mariners dels tres vaixells corsaris al servei de França
3. Extracte de la crònica del Dr. Huyà, canonge de la Catedral, que ens descriu la situació
davant l’imminent procés de destrucció d’alguns edificis claus31
(...) el dia 18 de Agosto, á las seis de la tarde, el general Bartoletti mandó hacer un
pregon bajo pena de la vida, de que dentro de una hora todos los vecinos que había
en la ciudad saliesen de ella con dirección á la villa de Constantí. Dentro de media
hora se hizo otro pregon mudando la direccion por la carretera real á la villa de
Torredembarra. Los tres canónigos, que éramos los Dres. D. Pedro Huyá, D. Ignacio
Ribes y D. José Rocamora, á quienes siempre se dirigían las órdenes, subimos junto
con nuestra corta familia, por el claustro de la Catedral, cerrando aquella puerta y
dejando abiertas la mayor, sus dos colaterales y la de Santa Tecla, á fin de que si algun
hombre ó mujer, por falta de salud, no pudiese salir de la ciudad, tuviese un lugar de
refugio para librarse del desastre de las minas. Antes de salir de la Santa Iglesia Cate-
dral, hicimos una fervorosa oracion á Dios Nuestro Señor, á la Santísima Virgen del
Claustro, á la de la Concepcion y á la patrona Santa Tecla, suplicándoles la conservacion
de todo aquel amado y augusto templo.
“Seguimos las principales calles de la poblacion para recoger las gentes: nos paramos
31. Manuel FUENTES I GASÓ, Joan Maria QUIJADA BOSCH, Neus SÁNCHEZ PIÉ, Memòria
del setge i ocupació de Tarragona. La Guerra del francès en els fons documentals de l’Arxiu
Històric Arxidiocesà de Tarragona (1808-1814), Rafael Dalmau, Barcelona, 2012, pp.
292-300.
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todos fuera del rastrillo del fuerte de San Francisco, y hecho un cortorato de alto, y
conociendo que ya estábamos todos, empezamos nuestra ruta, colocando las
mujeresdentro de la carretera, y los sacerdotes y demás hombres á ambas orillas, á fin
de que ningun oficial ni soldado incomodase á aquellas.
Al cabo de media hora de haber salido los habitantes de la ciudad, empezaron las
explosiones por el siguiente orden:
1- La del Molino del arrabal ó puerto.
2- La del fuerte de San Juan.
3- La del fuerte de Cervantes.
4- La del Castillo de Pilatos
5- La del Castillo del Patriarca.
6- La del fuerte de San Francisco.
7- La de los arcos del acueducto.
8- La del fuerte de la Merced.
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